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~υχα™Íστ¥℅ς
~υχαριστ¥℅ς οφ℅¥λω στους ℅πιβλέποντ℅ς καθ#γπτές
κĦ ℗ικονόμουH κĦ ®℅τρ£κοH κĦ °κ£γιανν# για τις χρήσιμ℅ς
παρατ#ρήσ℅ις τουςH αλλ£ και σ℅ όλους τους ιδιοκτήτ℅ς
μ℅ταποι#τικών μον£δων του ΝĦ "μαθ¥ας που συμμ℅τ℅¥χαν στ#ν
έρ℅υναĦ
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§Ħ ~Ι°§ΓΩΓ"
Έχουμ℅ ήδ# δÍαβ℅¥ το κατώφλÍ μÍας ℅ποχής που ¥σως μπορούμ℅ μ℅
π℅™Íσσότ℅ρ# ακρ¥β℅Íα VQ προσδŨ℗ρ¥σουμ℅ μ℅ δ℅δομέẂ# τ#ν τόσ# κατόργ#σ#ς
σ¤ÌÍχ℅¥ωẂ του παρ℅λθόẂτος παρ£ μ℅ TnV αẂόδυσ# ẂέωẂĦ °το σύγχροẂο
π℅™Íβ£λλοẂ που αẂαμφ¥βολα χαρακτ#ρ¥№℅ταÍ από έẂτοẂ# ®ÌÍκWÙŘομορφ¥α καÍ
ρ℅υστότ#τα ως προς TnV έκβασ# τωẂ ΚÌÍẂωŒÍκώẂ - ÌÍκοẂομÍκώẂ κω πολÍ#κώẂ
πραγμότωẂH ℅μφαẂής ℅¥Ẃω # δÍ℅ρ℅υẂ##κή στόσ# τ#ς ℅®Íστ#μ℗ŒÍκής ΚÌÍẂότ#τας
καÍ # αẂα№ήτ#σ# τωẂ αρχώẂ ℅κ℅¥ẂωẂ που θα λ℅πουργήσουẂ aav υποστ#™Íκ#κό
πλέγμα τ#ς Ẃέας παγκόσμÍας ÌÍκοẂομÍΚ℗ΚÌÍνωŒÍκής πραγμα#κότ#ταςĦ ℗Ι
μ℅ταβολές aTnV πορ℅¥α κ¥Ẃ#σ#ς καÍ συσσώρ℅υσ#ς του κ℅φαλα¥ου προξ℅ẂούẂ
αλυσÍδωτό αẂακατατόξ℅Íς στ# γ℅ωγραφ¥α τ#ς παραγωγής καÍ TnV καταẂομή
τ#ς αẂόπτυς#ς αφ℅ẂόςH αφ℅τέρου καταδ℅ÍκẂύουẂ καÍ Tnv αẂαγκαÍότ#τα
℅παẂαπροσαẂατολÍσμού του τρόπου ΚÌÍẂωŒÍκής ρύθμÍσ#ς γÍα TnV αρμ℗ŒÍκή
λ℅Íτουργ¥α ℅νός vtou παγκόσμÍÌυ κατ℅στ#μέẂουĦ
" κρ¥σ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 70 καÍ # παρατ℅ταμέẂ# ύφ℅σ# που
ακολούθ#σ℅H έθ℅σ℅ σ℅ δοκιμασ¥α αλΜ καÍ αμφÍσβήτ#σ# TOV μέΧ™Í τότ℅ τρόπο
λ℅πουργ¥ας του καππαλÍσ#κού συστήματος καÍ έδωσ℅ το έẂαυσμα γÍα μWα
σ℅ιρ£ δÍ℅θẂώẂ αẂακατατός℅ων καÍ αλIαγώẂH που προμ#ẂύουẂ Ẃέ℅ς ρυθμ¥σ℅Íς
καÍ καταδ℅ÍκẂύουẂ TnV αναγκαÍότ#τα ℅κσυγΧ™℗ŒÍσμού καÍ αẂαδÍόρθρωσ#ς τωẂ
Íδ℅ώẂ κω πρακ#κώẂĦ
1. °℅ αναŸήØ#σ# τ#ς νέας χωρικής βαθμ¥δας ρύθμισ#ςĦ
§πό #ς αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 70 ήδ#H στα παραδοσÍακό βÍÌμ#χαŒÍκό
κέντρα τ#ς φορẂ#κής ℅ποχήςH δρομολογήθ#καẂ μÍα σ℅Íρ£ από αλλαγές ως
προς TnV θ℅ωρ##κή προσέγγÍ℗# του χαρακτήραH τ#ς φύσ#ς καÍ του τρόπου
λ℅πουργ¥ας του ℅θŒÍκού κρότουςĦ
¤ο κρ£τος πρόŒ℗Íας ως βασÍκός φορέας δÍακαŒ℗ŒÍσμού τωẂ ΚÌÍẂωνÍκώẂ
αẂ#θέσ℅ων καÍ ℅γγυ#τής τ#ς ℅Ẃότ#τας τωẂ υποσυστ#μότωẂ συσσώρ℅υσ#ςH σ℅
μÍα ΚÌÍẂότ#τα ατόμωẂH συẂδ℅δ℅μέẂωẂ μ℅ tVa ΚÌÍẂωŒÍκό συμβόλαÍÌH δ¥Ẃ℅Í τ#
θέσ# του στο σύγχροẂο προβλ#μα#σμό γÍα TnV αναγκαÍότ#τα ΚÍẂ#τοπο¥#σής
του σ℅ όλ℅ς #ς μορφές κω τα ℅π¥π℅δα ρύθμÍσ#ςĦ
°G αυτό το πλα¥σÍÌ ℅παẂατ¥θ℅ταÍ το θέμα τ#ς ΚÌÍẂωŒÍκής ρύθμÍσ#ς που θα
συẂοδέΥ℅Í το Ẃέο καθ℅στώς συσσώρ℅υσ#ςH ως προς τ# χω™Íκή βαθμ¥δα
δραστ#™ÍÌπο¥#σ#ς καÍ οργόẂωσ#ς τωẂ ẂέωẂ συẂθ#κώνĦ
℗Ι τόσ℅Íς που δÍαμορφώẂονταÍ πρ℅σβ℅ύουẂ από τ# φÍλ℅λ℅ύθ℅ρ# από™™ÍΥ#
τ#ς φορẂ#κής κρα#κής δÍαχ℅¥ρ#σ#ς καÍ τ# δÍ℅θẂοπο¥#σ# ℅Ẃός πολυ℅θŒÍκού
O℅φαÙŘα¥Õυ απαÙŘλαγμέẂου από π℅™ÍÌ™Íσμούς τ#ς ΚÌÍẂωνÍκής Ẃομοθ℅σ¥αςH έως
καÍ TnV προοδ℅υ#κή KiVnan αẂ#κατόστασ#ς του κρότους από μÍα ΚÌÍẂωŒÍκή -
πολÍ#κή οργόẂωσ# πλ#σÍέστ℅ρ# στο ότομοH που θα Íσχυ™℗®ÌÍ℅¥ τ# συẂ℅¥δ#σ#
, ,
τ#ς Κ℗Íν#ς πŬρ℅WαςĦ
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" γ℅ωγραφική κατανομή τ#ς ανόπτυξ#ς που συνδέθ#κ℅ μ℅ το καθ℅στώς
μα№ικής παραγωγής μ℅ τ#ν έντασ# των π℅ριφ℅ρ℅ιακών ανισοτήτων κατέστ#σ℅
έντον℅ς #ς ℅πιπτώσ℅ις τ#ς κρ¥σ#ς σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς τοπικές διαστόσ℅ις και
γένν#σ℅ τ#ν ανόγκ# πολŪικής παρέμβασ#ς από μέρους τ#ς τοπικής διο¥κ#σ#ς
για τ#ν οργόνωσ# Ēαπό κότωĒ του κοινωνικού και παραγωγικού ιστούĦ
" απα¥τ#σ# ℅ξόλIου για Ēδ#μοκρα#κόĒ προγραμμα#σμόH # ανόγκ#
υπέρβασ#ς τ#ς διαχ℅ιρισ#κής αβ℅βαιότ#ταςH τ#ς αύξ#σ#ς τ#ς προβλ℅Υιμότ#τας
και του ℅λέγχου τ#ς τοπικής κοινων¥αςH καθιστό σαφή τ#ν τόσ#
ισχυροπο¥#σ#ς των τοπικών θ℅σμών που θα ℅¥ναι προσανατολισμένοι σ#ς
τοπικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς για τ#ν ℅φαρμογή κ℅ντρικών στρατ#γικών ℅πWÙŘογώνH
ώστ℅ παρακόμπτοντας το συγκ℅ντρω#σμό και τ# δυσκαμΥ¥α του
γραφ℅ιοκρα#κού και απόμακρου κρα#κού μ#χανισμούH θα διαχ℅ιρ¥№℅ται
αποτ℅λ℅σμα#κό #ς τοπικές υποθέσ℅ιςĦ
°το πλα¥σιο αυτό οι τοπικο¥ φορ℅¥ς ℅ξουσ¥ας ℅μπλέκονται στ# προσπόθ℅ια
νέας ρύθμισ#ς τ#ς μ℅ταφορν#κής ℅ποχής μα№¥ μ℅ το κ℅ντρικό κρότος και από
το 1970 σ℅ αρκ℅τό κέντρα του φορντισμού Ĝ§γγλ¥αH Γαλλ¥αĞ διαμορφώνονται
και οι πολι#κο¥ όροι απ℅ξόρτ#σ#ς τ#ς τοπικής διο¥κ#σ#ς από το αυστ#ρό
τοπικισ#κό φόσμα των λ℅Ūουργιών τ#ς και τ#ν καθιστούν λ℅ŪŬẀργΙOό τμήμα
του πολι#κού σχήματος διαχ℅¥ρ#σ#ς τ#ς κρ¥σ#ςĦ
°τα νέα δ℅δομένα ωστόσο χωρικής ρύθμισ#ςH καθορισ#κής σ#μασ¥ας
διαφα¥ν℅ται # ανα№ήτ#σ# του π℅ριθωρ¥ου δραστ#ριοπο¥#σ#ς του τοπικού και #
σχέσ# του μ℅ το ℅θνικόĦ " θ℅ωρ##κή συ№ήτ#σ# έχ℅ι βο#θήσ℅ι ώστ℅ να
προσδιοριστούν οι κ¥νδυνοι από τ#ν ℅νδ℅χόμ℅ν# πλήρ# αυτονομ¥α κόθ℅ μιας
ĒτοπικήςĒ κοινων¥ας και έχουν προσδιοριστ℅¥ οι αν#συχ¥℅ς για τ# σταθ℅ρότ#τα
και το δ#μοκρα#κό χαρακτήρα του ℅θνικού κρότουςH τα οπο¥α θα ℅μπ℅ριέχ℅ι
ένα σύνολο από οργανικό συνδ℅δ℅μένα στοιχ℅¥αH που θα αυτοπροσδιορ¥№ουν
σ℅ σ#μαν#κό βαθμό τ# δυναμική και τ#ν ℅ξέλιξή τουςĦ
®έρα όμως από τους όποιους προβλ#μα#σμούς γύρω από το σύγχρονο
πρόσωπο του ℅θẂWOÕύ και τοπικού κρότουςH # αναγνωρισμέν#H δυν##κό
καλύτ℅ρ# προσέγγισ# και προσαρμογή των μέσων και πολι#κών για τ#ν
αξιοπο¥#σ# του ℅νδογ℅νούς δυναμικού από τ#ν τοπική ℅ξουσ¥αH ℅ẂWσχύ℅ι
℅πιπρόσθ℅τα τ# σύγχρον# ℅πŪαγή για παγκοσμιοπο¥#σ# των οικονομικών
δραστ#ριοτήτων συνοδ℅υόμ℅ν# από Ēτοπικοπο¥#σ#Ē των πολι#κών
,
στρατ#γικωνĦ
" ℅ποχή ωστόσο που καταδ℅ικνύ℅ι #ς νέ℅ς δυνατότ#τ℅ς στο ĒτοπικόĒ
℅π¥π℅δο ρύθμισ#ς ℅πιφορτ¥№οντας τους τοπικούς φορ℅¥ς ℅ξουσ¥ας μ℅ το βόρος
τ#ς ανόλ#Υ#ς ουσιασ#κών πρωτοβουλιών και σοβαρών ℅υθυνώνH βρ¥σκ℅ι τους
αντ¥στοιχους πολι#κούς μ#χανισμούς στ#ν προσπόθ℅ια ℅π¥λυσ#ς προβλ#μότων
που τους κλ#ροδότ#σ℅ ο συγO℅Ẃτρω#Oός χαρακτήρας του ℅θνικού κρότουςĦ
Υπό το πρ¥σμα του νέου οικονομικοκοινωẂWκού γ¥γν℅σται που φα¥ν℅ται να
ανατέλI℅ιH διαφοροποι℅¥ται το θέμα τ#ς συμβατότ#τας των στόχων τ#ς
χωρικής και λ℅Ūουργικής ολοκλήρωσ#ς που ℅κφρό№ουν στρατ#γικές ℅πιλογές
από μέρους του τοπικού κρότους και του κ℅φαλα¥ου αντ¥στοιχαĦ " λ℅Ūουργική
2
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ολοκλήρωσ# ℅¥ναι ο μακροπρόθ℅σμος στόχος του κ℅φαλα¥ου που
προσδιορ¥№℅ται από τ#ν τόσ# β℅λτιστοπο¥#σ#ς τ#ς λ℅ιτουργ¥ας του και τ#ν
℅υέλικτ# κ¥ν#σ# του στο χώροH παρακόμπτοντας κόθ℅ ℅¥δους κοινωνικές τριβές
ώστ℅ να αξιοποι℅¥ τα συγκριτικό πλ℅ον℅κτήματα που του προσδ¥δουν νέοι
χώροι και να μ℅γιστοποι℅¥ τα οφέλ# από τ#ν ℅κμ℅τόλλ℅υσ# τ#ς
διαφοροποι#μέν#ς αλλό ανόλογ#ς των ℅κόστοτ℅ απαιτήσ℅ων τουHφυσιογνωμ¥ας
τουςĦ
" χωρική ολοκλήρωσ# ωστόσο αποτ℅λ℅¥ τον κ℅φαλαιώδ# στόχο των
π℅ριφ℅ρ℅ιακών πολιτικών που ℅πιδιώκουν τ#ν ολοκλ#ρωμέν# ℅ικόνα ℅νός
χωρικού πλαισ¥ουH όπου # παραγωγή και # κατανόλωσ# αλλό και το κέρδος
θα ξ℅κινούν από αυτό και θα ℅πανέρχονται στο ℅σωτ℅ρικό τουĦ ¤ο τοπικό
κρότοςH ℅κφρασμένο ως μια πολιτική και κοινωνική δύναμ# ℅πιθυμ℅¥ τον
έλ℅γχο στ# λ℅ιτουργ¥α του κ℅φαλα¥ουH που ℅¥ναι ℅γκατ℅στ#μένο στα όρια
℅πφροής του και τ#ν ℅πιβολή του στ# διαδικασ¥α συσσώρ℅υσ#ςH προκ℅ιμένου
να π℅τύχ℅ι τ#ν αυτοδυναμ¥α του μέσω τ#ς τοπικής ολοκλήρωσ#ςĦ "
προσπόθ℅ια τοπικού ℅λέγχου τ#ς παραγωγής συν℅πόγ℅ται τ#ν αυτόματ#
μ℅τατροπή του τοπικού παραγωγικού συστήματος σ℅ μοχλό ανέλκυσ#ς τ#ς
τοπικής οικονομ¥ας και το αντιφατικό στοιχ℅¥ο αυτής τ#ς λογικής σ℅ σχέσ# μ℅
τ# συμπ℅ριφορό του κ℅φαλα¥ου ℅ντοπ¥№℅ται στον ℅γγ℅νή προσανατολισμό του
στ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# αξιοπο¥#σ# που δύσκολα μπορ℅¥ να το π℅ριορ¥σ℅ι σ℅ τοπικές
συμμαχ¥℅ς μ℅ τοπικούς φορ℅¥ς ℅ξουσ¥αςĦ ¤ο κ℅φόλαιο θα αποσχιστ℅¥ αυτόματα
για τ#ν αξιοπο¥#σ# πλ℅ον℅κτ#μότων όλIων τόπων προκ℅ιμένου να διατ#ρ℅¥
τ#ν ανταγωνιστικότ#τό τουH χωρ¥ς διόθ℅σ# παραχωρήσ℅ων υπέρ του GτοπικούG
, ,
συμμαχικου συστ#ματοςĦ
" δ℅δομέν# αυτή αντ¥φασ#H ℅ιδωμέν# υπό το πρ¥σμα των σύγχρονων
τόσ℅ων λ℅ιτουργ¥ας του κ℅φαλα¥ου αλIό και του τοπικού κρότους φα¥ν℅ται να
℅κτονών℅ταιĦ ¤ο τοπικό κρότος ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο από κόθ℅ όλI# φορό ο
δυναμικός ρυθμιστής των τοπικών συνθ#κών για τ#ν ℅ξασφόλισ# τ#ς
℅λκυστικότ#τας του χώρου του και ο ℅γγυ#τής τ#ς ℅πιτυχ¥ας για τ#ν τοπική
παραγωγική βόσ#Ħ ℗ι δυνατότ#τ℅ς πρωτοβουλιών και δραστ#ριοπο¥#σ#ς που
του δ¥νονται μπορούν να ℅υθυγραμμ¥σουν τους στόχους και τις αποκτήσ℅ις του
κ℅φαλα¥ου μ℅ τ#ν ℅σωτ℅ρική του ℅υρωστ¥α και οι στόχοι τ#ς χωρικής και
λ℅ιτουργικής ολοκλήρωσ#ς να συγκλ¥νουν σ℅ σ#μαντικό βαθμόĦ
" σύγχρον# τόσ# για υιοθέτ#σ# ℅υέλικτων δομών στ#ν οργόνωσ# τ#ς
παραγωγήςH συντ℅ριό№℅ι π℅ρισσότ℅ρο τους τοπικούς φορ℅¥ς σ℅ μια σχέσ#
συν℅ργασ¥ας και συμπλ#ρωματικότ#ταςH όπου μ℅ τ#ν αύξ#σ# τ#ς λ℅ιτουργικής
τους ℅ξόρτ#σ#ς φα¥ν℅ται ότι ο μόνος δρόμος για τ#ν ℅πιτυχ¥α τους ℅¥ναι ο
αρμονικός τους συνδυασμόςĦ " σύγχρον# σχέσ# τοπικού κρότους και
κ℅φαλα¥ου προσδιορ¥№℅ται από τ#ν κατανό#σ# του ότι ο δρόμος για τ#ν
℅πιτυχ¥α ℅¥ναι κοινόςĦ
" ℅ισαγωγή ℅υέλικτων δομών παραγωγής μπορ℅¥ να απαντήσ℅ι στ#
σύγχρον# απα¥τ#σ# για τ#ν ανόδ℅ιξ# του τοπικού ως πρώτ# βαθμ¥δα
κιν#τοπο¥#σ#ς τ#ς ανόπτυξ#ςĦ
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2. " αν£δυσ# νέων ℅υέλικτων δομών παραγωγήςĦ
" κρ¥σ# του παγκόσμÍÌυ καππαλÍσ#κού συστήματος που ταυτ¥στ#κ℅ μ℅
τ#ν κρ¥σ# του υποδ℅¥γματος τ#ς μα№Íκής παραγωγήςH πυροδότ#σ℅
αναπροσαρμογές στο χώρο των μ℅θόδων καÍ πρακ#κών τ#ς βŨ℗μ#χαν¥αςH που
βασÍ№όμ℅νÌÍ σ℅ ℅ρ℅υν##κ£ καÍ ℅μπ℅φÍκ£ δ℅δομένα μπορούμ℅ να δÍαχωρ¥σουμ℅
μ℅ κανόνα τ#ν μακροπρόθ℅σμ# πολÍ#κή λ℅πουργ¥α τουςĦ
" ρ℅υστότ#τα σ#ς αγορές ®™ÌÍόντωνH ℗Ι ταχύτατ℅ς αλIαγές των
καταναλω#κών προτύπωνH ο δÍαρκώς μ℅ÍÌύμ℅νος χρόνος №ωής των ®™ÌÍόντων
καÍ # έντασ# του δÍ℅θνούς ανταγωνÍσμού οδήγ#σ℅ μ℅γ£λο μέρος του κόσμου
τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς σ℅ συντ#ρ##κή στ£σ# £μυνας γÍα τον π℅ρÍÌ™Íσμό του
℅®Íχ℅φ#μα#κού ΚÍνδύνου καÍ τ#ν μ℅¥ωσ# του κόστους παραγωγήςH μ℅ £μ℅σ℅ς
συνέπ℅Í℅ς τ#ν υπ℅ρ℅κμ℅τ£λI℅υσ# τ#ς ℅ργασ¥ας καÍ τον π℅ρÍÌ™Íσμό των ρυθμών
℅ξέλÍ№#ς των μον£δωνĦ " δ℅ύτ℅ρ# τ£σ# έχ℅Í να κ£ν℅Í μ℅ τ#ν δÍαμόρφωσ# μÍας
δυναμÍκής έως ℅®Íθ℅#κής στρατ#γÍκής £μ℅σ#ς απ£ντ#σ#ς στα δ℅δομένα τ#ς
℅ποχήςH μ℅τατρέποντας #ς αρν##κές ℅®Íπτώσ℅Íς τ#ς κρ¥σ#ς σ℅ σύγχρον℅ς
συνθήκ℅ς ανα№ωογόν#σ#ς του ℅®Íχ℅φ#μα#κού πν℅ύματοςĦ
℗Ι ℅ξ℅λ¥№℅Íς τ#ς τ℅χνολογ¥ας ℅φοδÍ£№ουν αυτή τ# μ℅ρ¥δα του
℅®Íχ℅φ#μα#κού κόσμου μ℅ σοβαρ£ όπλα £μ℅σ#ς ανταπόΚ™Íσ#ς στα
κ℅λ℅ύσματα τ#ς αγορ£ς №℅π℅ρνώντας σ℅ σ#μαν#κό βαθμό τους χρονÍκούς
αλI£ καÍ τους π℅ρÍÌ™Íσμούς που θέτουν ℗Ι αποστ£σ℅ÍςĦ
Μ℅ τον τρόπο αυτό δÍαμορφώνονταÍ πολύπλοκα δ¥κτυα ℅®Íχ℅φήσ℅ων μ℅
στ℅νές σχέσ℅Íς αλI#λοτροφοδότ#σ#ς καÍ κατανομής του ℅®Íχ℅φ#μα#κού
ΚÍνδύνουH που δραστ#™ÍÌ®ÌÍÌύνταÍ στο δÍ℅θνή χώροH δÍαθέτοντας μÍα δυναμÍκή
συν℅χούς ℅πέκτασ#ς μ℅ σαφή πρασανατολÍσμό στ#ν έρ℅υνα καÍ καÍνοτομ¥α γÍα
τ#ν κατ£κτ#σ# ÍδÍα¥τ℅ρων τμ#μ£των τ#ς αγορ£ςĦ
¤α δ¥κτυα αυτ£ έντασ#ς συντονÍσμούH ανα№#τούν τον κανόνα
μαΚ™℗ÌÍκονομÍκής ρύθμÍσ#ς στ#ν ℅№Íσορρό®Íσ# μ℅τα№ύ ανταγωνÍσμού καÍ
συν℅ργασ¥ας γÍα τ#ν σύλIογÍκή ℅ππυχ¥α που αφορ£H λÍγότ℅ρο ¥σως από κ£θ℅
£λI# φορ£H μ℅μονωμέν℅ς μον£δ℅ς αλI£ παραγωγÍκ£ πλέγματαĦ ¶ασÍ№όμ℅νÌÍ σG
αυτ£ τα γνωρ¥σματα που μπορούμ℅ να δούμ℅ μ℅ ℅ππυχ¥α να ℅μφαν¥№ονταÍ σ℅
παραγωγÍκ£ συστήματα αν℅ρχόμ℅νων ℗ÍκονομÍκ£ χώρων καÍ μ℅ δ℅δομέν# τ#ν
αδυναμ¥α τα№Íνομήσ℅ων ή δÍαμόρφωσ#ς τυπολογ¥ας που να τα π℅ρÍγρ£Υ℅Í σαν
℅ναλIακ#κό τρόπο αν£πτυ№#ςH αφού # θ℅ωρ##κή συ№ήτ#σ# π℅ρÍÌρ¥№℅ταÍ σ℅
℅μπ℅φÍκ£ δ℅δομένα μ℅μονωμένων π℅ρÍπτώσ℅ωνH έχουμ℅ τ#ν τ£σ# να τα
αποδ¥δουμ℅ στ#ν αν£δυσ# ℅νός ℅ναλIακ#κού τρόπου συσσώρ℅υσ#ς που
συνοδ℅ύ℅Í ένα νέο βÍÌμ#χανÍκό υπόδ℅Íγμα γνωστό ως ℅υέλÍκτ# ℅№℅Íδ¥κ℅υσ#Ħ
¤ο νέο υπόδ℅Íγμα που δ℅ν γ℅ννήθ#κ℅ μ℅ τ#ν ℅ποχή τ#ς κρ¥σ#ς αλI£
προυπήρχ℅ ως ℅ναλIακ#κός τρόπος παραγωγήςH όπως γ¥ν℅ταÍ γνωστό από
τ#ν μ℅λέτ# σ℅ ℗™Íσμένα ¤℗®Íκ£ ℅ν¤℗®Íσμένα δ¥κτυαH κυρ¥ως ΜΜ~H τ℅¥ν℅Í να
παρουσÍαστ℅¥ σαν ένα τ℅χνÍΚ℗ÌÍκονομÍκό μοντέλο γρήγορ#ς καÍ
℅№ασφαλÍσμέν#ς αν£πτυ№#ς που απα#℅¥ μÍκρό α™ΧÍκό κόστος μ℅ ℅μφανή τ#ν
υποτ¥μ#σ# των ℅ÍδÍκών συνθ#κώνH ®™ÌÍόντων τ#ς δÍαχρονÍκής καÍ μοναδÍκής
ι 4
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πορ℅¥ας ℅ξέλιξ#ς των ανήστοιχων κοινωνικοοικονομικών ℅νοτήτων όπου και
αναδύθ#κ℅Ħ
" αναμφισβήτ#τ# αδυναμ¥α ℅φαρμογής πολιτικών Ĥ℅κ των όνωĤ που θα
κιν#τοποιήσουν το σχ#ματισμό πυκνών παραγωγικών δικτύων σύμφωνων μ℅
τις Ĥ℅πιταγέςĤ του μοντέλου τ#ς ℅υέλικτ#ς ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς και τ#ν ομολογούμ℅ν#
αυθόρμ#τ# ℅κδήλωσ# ℅νός νέου τρόπου παραγωγήςH καθιστό φαν℅ρή τ#
συνόφ℅ιό του μ℅ ℅ιδικές συνθήκ℅ς και δ℅δομένα όρικτα συνδ℅μένα μ℅ τ#
φυσιογνωμ¥α του χώρου ℅μφόνισής τουςĦ °το σ#μ℅¥ο αυτό ℅ντοπ¥№℅ται και #
αδυναμ¥α διαμόρφωσ#ς μιας τυπολογ¥ας χαρακτ#ριστικών που θα σ#μα¥νουν
τ#ν καταλI#λότ#τα ℅νός χώρου να φιλοξ℅νήσ℅ι τ#ν νέου ℅¥δους παραγωγική
πρακτικήH αĦÙŘλό ταυτόχρονα αιτιολογ℅¥ται και # ποικιλομορφ¥α ως προς τ#
διαδικασ¥α έναρξ#ς ή και ως προς τ# φύσ# αλIό και τ#ν έκβασ# δι℅ργασιών
οργόνωσ#ς τ#ς παραγωγήςH τύπου ℅υέλικτ#ς ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςĦ
^℅δομένα χωρικό προσδιορισμένα που αφορούν τ#ν παρόδοσ# σ℅
λ℅ιτουργ¥℅ςH ή τ# συσσώρ℅υσ# ℅μπ℅φ¥ας στ#ν παραγωγική διαδικασ¥αH κόποιου
κόποιων προιόντωνH # ύπαρξ# ℅ξ℅ιδικ℅υμένου ή μ# ℅ργατικού δυναμικούH ή
φύσ# των συγγ℅νικών δ℅σμώνH ή ο συσχ℅τισμός κοινωνικών δυνόμ℅ων έως και
# οργόνωσ# του οικιστικού δικτύου που ℅¥ναι προϊόντα τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς ℅ξέλιξ#ς
κόθ℅ χωροκοινωνικής οργόνωσ#ς συχνό μ℅τατρέπονται σ℅ στ#ρ¥γματα ή και
σ℅ βασικό στοιχ℅¥α συντήρ#σ#ς τ#ς τοπικής παραγωγικής δομής και ℅ξέλιξ#ς
τ#ςH προσδ¥δοντός τ#ς αξιόλογο δυναμισμόH καθώς δι℅κδικ℅¥ μ℅ σαφήν℅ια
℅ιδικό τμήματα τ#ς αγορός ℅πιλέγοντας τα δικό τ#ς συγκριτικό πλ℅ον℅κτήματα
που και πόλι συντ℅ριό№ουν τα ℅σωτ℅ρικό γνωρ¥σματα αλIό και τα ℅υρύτ℅ρα των
ι , "οριων τ#ς αντιστοιχ#ς τοπικ#ς ℅πιχ℅ιρ#σ#ςĦ
¤ο σύγχρονο προφ¥λ τ#ς μ℅ταποι#τικής μονόδος ℅μπ℅ριέχ℅ι τ#ν όρσ# τ#ς
℅σωστρέφ℅ιας και τα σαφή αλλό χαλαρό όρια διόκρισής τ#ς από το ℅ξωτ℅ρικό
π℅ριβόĦÙŘĦÙŘŬνĦ " ανταγωνιστική τ#ς δυναμική δ℅ν αφορό δ℅δομένα που μπορ℅¥
να ℅λέγξ℅ι αποκλ℅ιστικό # ¥διαH αλIό σχ℅τ¥№ονται μ℅ το σύνολο του δικτύου
στο οπο¥ο έχ℅ι ℅μπλακ℅Ι
~¥ναι φαν℅ρή # στ℅νή σχέσ# πλέον του παραγωγικού δικτύου μιας
π℅ριοχής μ℅ τ#ν ιδια¥τ℅ρ# φυσιογνωμ¥α τ#ςH καθώς # ταυτότ#τα των μονόδων
αναφέρ℅ται και στ#ν π℅ριοχή προέλ℅υσής τουςĦ
§υτού του τύπου # συσχέτισ# καταδ℅ικνύ℅ι τ#ν βαρύτ#τα του χώρου
φορτισμένου μ℅ κοινωνικοπολιτιστικό στοιχ℅¥α στ#ν διαδικασ¥α συσσώρ℅υσ#ς
και καθιστό σαφή τα π℅ριθώρια αλλό και τ#ν αναγκαιότ#τα τ#ς συν℅ργασ¥αςH
αφού όπως φα¥ν℅ται από τ# δι℅θνή ℅μπ℅φ¥α οι σύγχρονοι κόμβοι ανόπτυξ#ς
π℅ριγρόφονται μ℅ το όνομα του τόπου και # ℅μπορική ℅πιτυχ¥α δ℅ν αποδ¥δ℅ται
σ℅ μ℅μονωμέν℅ς ℅πιχ℅φήσ℅ιςH αλIό σ℅ πυκνό δ¥κτυα αλλ#λοτροφοδότ#σ#ς
όλων των τοπικών φορέων Ĝπχ ¤ρ¥τ# Ιταλ¥αH ^℅ύτ℅ρ# ^αν¥α κλπĞĦ
" διαμόρφωσ# ωστόσο ℅νός νέου πλαισ¥ου σχέσ#ς χώρου - τοπικού
κρότους και κ℅φαλα¥ου που τόνισ℅ τ# βαρύτ#τα τ#ς μικρής χωρικής κλ¥μακας
σ℅ №#τήματα ρύθμισ#ς και ανόπτυξ#ςH συνοδ℅ύτ#κ℅ από ανα№#τήσ℅ις γύρω από
τ# φυσιογνωμ¥α του τόπου που μπορ℅¥ να ℅ξ℅λιχθ℅¥ ή έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να
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στ#ρ¥ξ℅ι ℅υέλικτ℅ς δομέςH προκ℅ιμένου να σκιαγραφ#θ℅¥ n νέα γ℅ωγραφ¥α τ#ς
παραγωγήςH αλλ£ και απο τ# δι℅ρ℅ύν#σ# σχ℅τικ£ μ℅ τις πρωτοβουλ¥℅ς που
μπορ℅¥ να αναλ£β℅ι το τοπικό κρ£τοςH αφού προσδιοριστ℅¥ n πολιτική του
μορφή τα π℅ριθώρια δρ£σ#ς τουH ο χώρος ℅πιρροής τουH για να ℅ξασφαλ¥σ℅ι
τ#ν ℅λκυστικότ#τα αλλ£ και τ#ν ανα№ωογόν#σ# τ#ς παραγωγικής β£σ#ς τουĦ
℗ προβλ#ματισμός δ℅ν £φ#σ℅ αν℅π#ρέαστ℅ς σαφώς και - τις πρακτικές
παρ℅μβατικής πολιτικής και το χώρο σχ℅διασμού τ#ς αν£πτυξ#ςĦ ¤α νέα
δ℅δομένα συνοδ℅ύτ#καν από τ# δ℅κα℅τ¥α του '60 ακόμα από τ#ν στροφή Ĥτ#ς
προσέγγισ#ς τ#ς έννοιας του ĒχώρουĒ και τον μ℅τασχ#ματισμό τ#ς σ℅ Ēτόπο·
για τ#ν πλ#ρέστ℅ρ# απ℅ικόνισ# όλων των αĤχωρικών δ℅δομένων που μ℅ τ#
δική τους βαρύτ#τα συν℅ισφέρουν στ#ν μ℅λIοντική του ℅ξέλιξ#Ħ ℗ι πολιτικές
τοπιισĤŘςĦ αν£πτυξ#ς αποτ℅λούν ένα τμήμα προέκτασ#ς· των πολιτικών
π℅ριφ℅ρ℅ιακής αν£πτυξ#ς που χωρ¥ς να καταργούν προσθέτουν μια νέα
℅ναλλακτική θέσ# σ℅ №#τήματακινιποπο¥#σ#ς και αξιοπο¥#σ#ς τοπικών
πόρωνĦ
3. " νέα γ℅ωγραφ¥α Tnt παραγωγŪW
" χωρική έκφρασ# των αναδιαρθρώσ℅ων στους κόλπους τ#ς βιομ#χανικής
παραγωγής δ℅ν ℅¥ναι ℅ύκολο να προσδιοριστ℅¥ μ℅ σαφήν℅ιαH στο βαθμό που n
σύγχρον# ℅ικόνα του χώρου δ℅ν ℅¥ναι παρ£ αποτέλ℅σμα ταυτόχρον#ς ισχύς
διαφορ℅τικών τ£σ℅ων οργ£νωσ#ς τ#ς παραγωγικής διαδικασ¥αςH
αντανακλώντας τ#ν αντιφατικότ#τα και τον πλουραλισμό τ#ς ℅ποχής μαςĦ
" πρώτ# διαμορφούμ℅ν# τ£σ#H αφορ£ τ#ν παραγωγική αποκέντρωσ# μ℅
τ#ν αν£θ℅σ# μέρους τ#ς διαδικασ¥ας σ℅ υπ℅ργολ£βους για τ# διασφ£λισ# τ#ς
℅υ℅λιξ¥ας και τον π℅ριορισμό τ#ς αβ℅βαιότ#τας και του ℅πιχ℅ιρ#ματικού
κινδύνουĦ Καθώς το σύστ#μα αυτό ωθ℅¥ τον οικονομικό χώρο των ροών να
ξ℅π℅ρ£σ℅ι τα όρια του γ℅ωγραφικ£ προσδιορισμένου χώρουH κ£θ℅ χωρική
℅νότ#τα δ℅ν ℅¥ναι παρ£ ένα ℅μπλ℅κόμ℅νο μέρος του ℅υρύτ℅ρου οικονομικού
π℅ριβ£λλοντος και οι τοπικ£ ℅ξ℅λισσόμ℅ν℅ς δραστ#ρ¥ότ#τ℅ς δ℅ν ℅¥ναι παρ£
τμήματα διαδικασιών και αποφ£σ℅ων που ολοκλ#ρώνονται σ℅ δι℅θνή κλ¥μακαĦ
§υτή ℅¥ναι n πορ℅¥α τ#ς δι℅θνοπο¥#σ#ς του κ℅φαλα¥ουH τ#ς παραγωγήςH
των κατανωλωτικών προτύπωνĦ °τον αντ¥ποδα αυτής τ#ς προοπτικής
αναπτύσσ℅ται n τ£σ# αναγνώρισ#ς τ#ς βαρύτ#τας των οικονομικοκοινωνικών
σχέσ℅ων σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοĦ .
" ℅¥σοδος στο χώρο τ#ς βιομ#χανικής παραγωγής ℅υέλικτων πρακτικών
℅πιφέρ℅ι ένα χωρικό διακανονισμό που δύσκολα μπορούμ℅ να προσδιορ¥σουμ℅
γ℅νικ£ όμως n φύσ# τ#ς σύγχρον#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς τ#ν ωθ℅¥ να ℅νταχθ℅¥ σ℅
δ¥κτυα αλI#λοτροφοδότ#σ#ς που τ℅¥νουν μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους να ℅στι£№ουν γύρω
από κ℅ντροβαρικ£ γι αυτ£ σ#μ℅¥α προκ℅ιμένου να π℅ριοριστ℅¥ το κόστος
℅νδοομαδικής αλλ#λ℅π¥δρασ#ςĦ
Μέσω αυτού του μ#χανισμού αναδύονται νέα κέντρα αν£πτυξ#ς που ℅¥ναι
χαρακτ#ριστικό ότι δ℅ν ℅μφαν¥№ουν συσχέτισ# μ℅ τους παραδοσιακούς
6
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¶ιομ#χανικούς πυρήν℅ς που σ#μόδ℅Υαν τ#ν ¶ιομ#χανική ανόπτυξ# των αρχών
του αιώνα μαςĦ " σύγχρον# αυτή τόσ# αναδιόταξ#ς τ#ς παραγωγής που
σκιαγραφ℅¥ το νέο χωρικό μοντέλο τ#ς ανόπτυξ#ςH σ℅ δι℅θνή κλ¥μακα φα¥ν℅ται
να συμφων℅¥ μ℅ ℅ρμ#ν℅υτικό σχήματα που τον¥№ουν τ#ν σ#μασ¥α τ#ς
απόστασ#ς από τ#ν διαμορφωμέν# παραγωγική κουλτούραH που αφήν℅ι
πρόσφορο έδαφος για π℅ιραματισμούς μ℅ ℅λόχιστ℅ς τρι¶έςĦ
§υτές οι ανακατατόξ℅ις στο χωρικό διακανονισμό τ#ς παραγωγήςH σαφώς
℅μπ℅ριέχουν και τ#ν αλλαγή σ℅ κόποιο ¶αθμό και των κριτ#ρ¥ων χωροθέτ#σ#ς
• •για τ# συγχρον# ℅πιχ℅ιρ#σ#Ħ
¤ο ℅νδιαφέρον στοιχ℅¥ο των νέων - αναθ℅ωρ#μένων κριτ#ρ¥ων
χωροθέτ#σ#ς έγγυται στο γ℅γονός ότι δ℅ν θ℅ωρούνται πλέον απαγορ℅υτικο¥
ορισμένοι παρόγοντ℅ς που παραδοσιακό μπορούσαν να αποκλ℅¥σουν χώρους
από τον κόσμο τ#ς ανόπτυξ#ςĦ °τ#ν ύπαρξ# ή ανυπαρξ¥α αυτών ℅ξόλλου
στ#ρ¥χθ#κ℅ και # σχέσ# ℅ξόρτ#σ#ς και ανισότ#ταςH που καταδ¥κασ℅
ορισμένους χώρους στ#ν υπανόπτυξ# λόγω τ#ς απόκλισής τους από
συγκ℅κριμένα γνωρ¥σματα που θ℅ωρούνταν αναγκα¥α ώστ℅ να αποκτήσουν τ#ν
αποδ℅κτήH υπό το πρ¥σμα του κ℅φαλα¥ουH Ġποιότ#ταĠ που θα μπορούσ℅ να
αξιοποιήσ℅ι
Καθώς ℅παναπροσδιορ¥№ονται τα κριτήρια χωροθέτ#σ#ς και οι
προυποθέσ℅ις για ανόπτυξ# κατό συνέπ℅ια μπορούμ℅ να δούμ℅ να
διαμορφών℅ται μια νέα αναπτυξιακή δυνατότ#τα για π℅ριθωριοποι#μένους
χώρους αν π℅ριγρόΥουμ℅ μ℅ αισιόδοξ# διόθ℅σ# τ#ν προοπτική ℅ξέλιξής τους ή
μ℅ π℅ρισσότ℅ρο μ℅τριοπαθ℅¥ς τόνους να ανατρέπ℅ται # α priori
π℅ριθωριοπο¥#σή τους λόγω έλλ℅ΙΥ#ς παραδοσιακό θ℅ωρούμ℅νων
αξιοποιήσιμων πόρωνĦ
Χαρακτ#ριστικό όπως το μικρό μέγ℅θος τ#ς αγορόςH που δ℅ν ℅υνό#σ℅ τ#ν
℅νδογ℅νή ανόπτυξ# και κλ#ροδότ#σ℅ κατακ℅ρματισμό τ#ς ιδιοκτ#σ¥ας και
μικρό μέγ℅θος μονόδωνH # ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# σ℅ παραδοσιακούς κλόδουςH #
¶ιοτ℅χνική - χ℅ιροτ℅χνική παραγωγή που σ#μα¥ν℅ι συσσωρ℅υμέν# ℅μπ℅ιρ¥α και
℅γγύτ#τα στο καινοτομικό πν℅ύμαH ιδιότυποι κοινωνικο¥ συσχ℅τισμο¥H φθ#νό
℅ργατικό κόστοςH και μια σ℅ιρό όλλωνH # ανόλυσ# των οπο¥ων δ℅ν αποτ℅λ℅¥
ωστόσο αντικ℅¥μ℅νο τ#ς παρούσας μ℅λέτ#ςH όχι μόνο δ℅ν συνιστούν ℅μπόδια
για τ#ν ανόπτυξ# αλλό αποτ℅λούν και ¶ασικές προυποθέσ℅ις για τ#ν όνθισ#
℅υέλικτων δομών παραγωγήςH που μ℅ τ# σ℅ιρό τους μπορούν να ℅γγυ#θούν
μ℅τό¶ασ# σ℅ π℅ρισσότ℅ρα ώριμα παραγωγικό στόδιαĦ
°υμπ℅ρασματικό # τόσ# συγκέντρωσ#ς που διαφα¥ν℅ται στ#ν οργόνωσ#
τ#ς παραγωγής και # υιοθέτ#σ# ℅υέλικτων πρακτικώνH στ#ν οργόνωσ#
δικτύων
συνοδ℅ύ℅ται από τ#ν ανα№ήτ#σ# και νέων χώρων ℅παναθ℅ωρώντας τα
παραδοσιακό τα προαπαιτούμ℅να για τ#ν ℅πιλογή τουςĦ Καθώς οι λιγότ℅ρο
αναπτυγμένοι χώροι δ℅ν αποκλ℅¥ονται από το ανταγωνιστικό παιχν¥δι ο ρόλος
Ēτου τοπικού κρότους μπορ℅¥ να λ℅ιτουργήσ℅ι καταλυτικό στο ¶αθμό που θα
℅πιδιώξουν να ℅πωφ℅λ#θούν έγκαιραĦ
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¤ο τοπικό κρ£τος δ℅ν μπορ℅¥ σαφώς να θέσ℅ι σ℅ ¥Ř℅#ουργ¥α
αναπτυξωκούς μ#χανισμούς που αν#δρούν αυθόρμ#ταH σ℅ μ℅γ£¥Řο βαθμόH
α¥Ř¥Ř£ ℅¥ναι ο μόνος φορέας που μπορ℅¥ δÍακρ#Íκ£ καÍ ℅ύστοχα να
δÍαμορφώσ℅ι #ς συνθήκ℅ς καÍ #ς προϋποθέσ℅ιςH το Íδανικό κ¥Ř¥μα
℅ν℅ργοπο¥#σ#ς των πρωτοβου¥ŘÍώνH συν℅ργασιών και καινοτομικών διαθέσ℅ων
από μέρους του παραγωγικού κόσμουĦ ®¥Řήθος στρατ#γÍκών διαμορφώθ#καν
από το 1978 κυρ¥ως στ#ν §γγ¥Ř¥α και Γ℅ρμαẂÙα μ℅ στόχο τ#ν ισχυροπο¥#σ#
των ¤℗®Íκών φορέων ℅ξουσ¥αςH τον ℅μπ¥Řου#σμό των αρμοδÍÌτήτων τουĒς και
τ#ν ℅ν℅ργοπο¥#σή τους σ℅ ό¥Řα τα ℅π¥π℅δα ρύθμισ#ς του ¤℗®Íκού
ÌÍκονομικοκοινωνικού κ¥Ř¥ματοςĦ " δι℅θνής ℅μπ℅φ¥α έχ℅ι δ℅¥ξ℅Í μÍα σ℅φ£
℅πι¥Řογών καÍ τρόπων υ¥Řοπο¥#σ#ς πρωτοβου¥ŘŨών που στοχ℅ύουν στ#ν
℅ν¥σχυσ# των μικρότ℅ρων χωρικών κυττ£ρων του ℅θνÍκού παραγωγικού
κυκ¥ŘώματοςĦ §ναπτυξιακές ℅ταφ℅¥℅ς ℅π℅νδύσ℅ωνH οργανÍ℗μο¥ τοπικής
αν£πτυξ#ςH συμβου¥Ř℅υ#κές υπ#ρ℅σ¥℅ςH δι℅κδÍκούν τ#ν αποσαφήνÍσ# του ρό¥Řου
του ¤℗®Íκού κέντρου αποφ£σ℅ων καÍ τον προσδÍÌ™Íσμό τ#ς αυτονομ¥ας του σ℅
σχέσ# μ℅ τ#ν κ℅ντ™Íκή διο¥κ#σ#Ħ
4. ®ολιπκές τοπικής αν£®ØυŸ#ς
®ροκ℅ιμένου να προσδÍÌ™Íστ℅¥ # σχέσ# των δύο ℅®ÍπέδωνH ℅¥ναÍ σκόπιμο
να σΚÍαγραφήσουμ℅το πρόσωπο του σύγχρονου τοπικού φορέα ℅ξουσ¥αςĦ
℗ νέος φορέας δÍαχ℅¥ρ#σ#ς των ¤℗®Íκών υποθέσ℅ων θα έχ℅Í τ# μορφή
℅νός δÍÌÍκ##κούH πο¥Ř#ικούH ΚÌÍνωνÍκού μ#χανισμούH π℅™Íφ℅ρ℅Íακής
℅νδ℅χομένως ℅μβέ¥Ř℅Íας που στόχο θα έχ℅ι να δι℅ρ℅υν£ να ανα¥Řύ℅Í και να
ι℅ραρχ℅¥ #ς τοπικές αν£γκ℅ςH ανα¥Řαμβ£νοντας πρωτοβου¥Ř¥℅ς γÍα τ#ν
αν#μ℅τώ®Í℗# τουςH προβα¥νοντας σ℅ αξΙÌ¥Řογήσ℅Íς των αποτ℅¥Ř℅σμ£των καÍ
δÍακρ¥νοντας #ς απαρα¥τ#τ℅ς β℅¥Ř#ώσ℅ÍςH ασκώντας μω ο¥Řοκ¥Ř#ρωμέν#
πο¥ŘŨ#κή παρέμβασ#ςH χωρ¥ς όμως να υποκαθιστ£ τ#ν κρα#κή κ℅ντρικ£
προσδŨ℗™Í№όμ℅ν# αναπτυξιακή στρατ#γÍκήĦ ®έραν του σύγχρονου
℅νδÍαφέροντος γÍα #ς δυνατότ#τ℅ς και το ρό¥Řο του ·τοπικού·H ως νέα βαθμ¥δα
αναπτυŸÍαOŬύ προγραμμα#σμού και παρ℅μβ£σ℅ωνH δ℅ν μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ #
δραστ#™Ũ℗πο¥#σ# σG αυτήν τ#ν κ¥Ř¥μακα ως υποκατ£στατο δυν##κ£ των
πρωτοβου¥ŘÍών καÍ ℅ν℅ργ℅Íών υπ℅ρ¤℗®Íκού χαρακτήραĦ ℗Ι ¤℗®Íκές προσπ£θ℅Í℅ς
πρέπ℅Í να ℅®ÍδÍώκονταÍ καθώς δÍατ#ρούν №ωντανή τ# μικρότ℅ρ# δομÍκή
μον£δα του ℅θνÍκού ÌÍκονομÍκού συστήματοςĦ &α ήταν αν℅δαφÍκό όμως να
℅®ÍδÍώξουμ℅ τ#ν αυτόνομ# μ℅¥Řέτ# θ℅μ£των τοπικής αν£πτυξ#ςH παραβ¥Řέποντας
το σύνο¥Řο των ℅νδογ℅νών καÍ ℅ξωγ℅νών παραμέτρων που ℅μπ¥ŘέκονταÍ καÍ
δ℅ν
μπορ℅¥ να τ℅θούν υπό τον έ¥Ř℅γχο ή τ# ρύθμÍ℗# τ#ς ¤℗®Íκής ΚÌÍνων¥αςĦ "
συσχέ#σ# των δύο ℅®Íπέδων ¤℗®Íκού και κ℅ν¤™ÍκούH πρέπ℅ι να ℅ννο#θ℅¥ ως
συνδυασμέν# δρ£σ# για τ#ν κ£¥ŘυΥ# τ#ς αδυναμ¥ας του κέντρου να έχ℅Í τ#
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" αφ℅τŲφ¥α του προβ@#μα#σμού γύρω από το νέο πρόσωπο του τοπικού
κρ£τουςH ℅¥ναι # πο@ύπ@οκ# συγκυρ¥α των δ#μοσιονομικών προβ@#μ£τωνH
στασιμοπ@#θωρισμού και υΥ#@ών ρυθμών αν℅ργ¥ας τ#ς κρ¥σ#ς του 70, που
παρ℅μπόδι№αν τ#ν αντιμ℅τώπισ# των π℅ριφ℅ρ℅ιακών ανισοτήτων και των
αρν#τικών ℅πιπτώσ℅ων τ#ς κρ¥σ#ς μ℅ αναδιαν℅μ##κού τύπου πο@ιτικέςĦ ¤α
δ℅δομένα ℅υνό#σαν τ#ν στροφή στ# δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς σκοπιμότ#τας α@@£ και
αποτ℅@℅σμα#κότ#τας των πο@ι#κών τοπικής ή ℅νδογ℅νούς αν£πτυξ#ςĦ "
στροφή αυτή σήμαιν℅ ακριβώς και τ#ν προσαρμογή του γνωσ#κού π℅δ¥ου τ#ς
χωρικής αν£@υσ#ς και του χωροταξικού σχ℅διασμού προκ℅ιμένου να
℅ρμ#ν℅ύσ℅ι αλI£ και να διαχ℅ιριστ℅¥ τα σύγχρονα δ℅δομένα και τις τ£σ℅ις του
νέου χωρικού διακανονισμούτ#ς ℅ποχής μαςĦ
" αν£δυσ# των πο@ι#κών τοπικής αν£πτυξ#ςH συνδέ℅ται μ℅ τον
℅παναπροσδιορισμότ#ς έννοιας του π℅ριφ℅ρ℅ιακού προβ@ήματοςH #ς α@@αγές
που συνοδ℅ύουν τ#ν ℅μφ£νισ# ℅νός νέου μοντέ@ου αν£πτυξ#ς και τ#
μ℅ταστροφή του χαρακτήρα των κρα#κών παρ℅μβ£σ℅ων στο π@α¥σιο τ#ς
απα¥τ#σ#ς για @ιγότ℅ρο κρ£τοςĦ °τόχος των πο@ι#κών αυτών ℅¥ναι #
διαμόρφωσ# του κατ£@@#@ου θ℅σμικού π@αισ¥ουH α@@£ και # ρύθμισ# ό@ων
℅κ℅¥νων των κοινωνικοοικονομικώνπαραμέτρων που θα ℅υνοήσουν τ#ν •από
κ£τω· αν£πτυξ#Ħ
°το χώρο αυτό φα¥ν℅ται να ℅πικρατούν δύο διαφορ℅τικές προσ℅γγ¥σ℅ιςĦ
" πρώτ# πρ℅σβ℅ύ℅ι τον π℅ριορισμό τ#ς δρ£σ#ς του κ℅ντρικού κρ£τους και τον
έ@℅γχο τ#ς τοπικής αν£πτυξ#ς από τους φορ℅¥ς τ#ς π℅ριφέρ℅ιας και αφορ£ τ#
στρατ#γική τ#ς ℅υέ@ικτ#ς αν£πτυξ#ς ορισμένων δραστ#ριοτήτων τοπικής
κ@¥μακαςH που θα βρ¥σκονται όμως υπό τ#ν καθοδήγ#σ# ℅νός ισχυρού
π℅ριφ℅ρ℅ιακού κέντρου αποφ£σ℅ωνĦ
§υτή # οπ#κή προσέγγισ# των №#τ#μ£των τοπικής αν£πτυξ#ςH που στ#ρ¥№℅ται
στον συντονισμό τ#ς τοπικής παραγωγικής β£σ#ς από ένα αποκ℅ντρωμένοH ως
προς #ς @℅ιτουργ¥℅ς τουH κρ£τοςH που θα αφήν℅ι αρκ℅τ£ π℅ριθώρια
πρωτοβου@ιών και αυτονομ¥αςH αγγ¥№℅ι π℅ρισσότ℅ρο @αϊκές ιδέ℅ς για αν£πτυξ#
και συμμ℅τοχή και αντιστοιχ℅¥ στ#ν υποχώρ#σ# του παρα℅μβα#κού
a. "κ℅υνσιανου κρατουςĦ
®αρ£λI#@α π℅ρν£℅ι τ#ν ιδέα τ#ς χωρικής ο@οκ@ήρωσ#ςH αφού το τοπικό
κρ£τοςH ℅@έγχοντας τ#ν τύχ# των τοπικών κοινωνιώνH φα¥ν℅ται να ασκ℅¥ π@ήρ#
έ@℅γχοH προγραμματ¥№οντας και συντον¥№οντας τ# βιομ#χανική παραγωγή
(Friedman, storh)
" θ℅ώρ#σ# αυτή ωστόσο δ℅¥χν℅ι να π℅ριορ¥№℅ι ή να αγνο℅¥ τ# βαρύτ#τα
℅υρύτ℅ρων αλIαγών του καπιτα@ιστικού συστήματος και να απ@οποι℅¥ το ρό@ο
του κρ£τουςH ℅σ#£№οντας στ# σπουδαιότ#τα τ#ς αν£πτυξ#ς σ℅ μικρές
κ@¥μακ℅ςH και στο βέ@#στο προγραμματισμό για τ#ν κιν#τοπο¥#σ# των τοπικών
,
οικονομιωνĦ
Μια δ℅ύτ℅ρ# στρατ#γική τον¥№℅ι τ# δυνατότ#τα ουσιασ#κών α@@αγών στ#ν
παραγωγική δομή σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο που θ℅ωρ℅¥ χώρο ανα№ωογόνν#σ#ς του
℅πιχ℅ιρ#μα#κού πν℅ύματος και ℅κκο@απτήριο καινοτομικών πρωτοβου@ιώνH μ℅
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•τ#ν αξιοπο¥#σ# του ℅νδογ℅νούς δυναμικού και των τοπικών ιδιαιτ℅ροτήτωνĦ ℗
κ℅ντρικ£ προσδιορι№όμ℅νος σχ℅διασμόςH δ℅ν μπορ℅¥ αποτ℅λ℅σματικ£ να
διαγνώσ℅ι τις διαφοροποιήσ℅ις των τοπικών οικονομικών δ℅δομένων ώστ℅ να
τις αντιμ℅τωπ¥σ℅ι μ℅ αν£λογο τρόποH προσαρμοσμένο στις χωρικές
ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ςĦ
℗ι αλλαγές μπορ℅¥ να προέλθουν από τις μικρές ℅νότ#τ℅ς που δ℅ν ℅¥ναι
δυνατό όμως να κιν#τοποι#θούν μ℅ σχ℅διασμό από το κέντροH και σ℅
κλ¥μακ℅ς που αυξ£νουν τ#ν ποικιλ¥α του χώρου αναφορ£ς του και τ#ν
απόστασ# του τοπικού στοιχ℅¥ου από τους στόχους τ#ς στρατ#γικής (Massey).
Υπ℅ρτον¥№οντας έτσι το β£ρος του ĒτοπικούĒH # £®℗Υ# αυτή υποστ#ρ¥№℅ι
τ#ν ένταξ# τ#ς τοπικής οικονομικής αν£λυσ#ς στις ℅υρύτ℅ρ℅ς και δι℅θν℅¥ς
αλλαγές του συστήματοςĦ
Ωστόσο οι προτ£σ℅ις αυτές πολιτικής δ℅ν έχουν ολοκλ#ρωθ℅¥H στο βαθμό
που οι π℅ριπτώσ℅ις αν£πτυξ#ς τοπικών κοινωνιών ℅μφαν¥№ουν μ℅γ£λ# ποικιλ¥αH
τόσο ως προς τον τρόπο ℅κκ¥ν#σ#ς τ#ς διαδικασ¥ας αλλ£ και ως προς τα
χαρακτ#ριστικ£ των τοπικών οικονομιώνĦ
®έρα όμως από τ#ν αδυναμ¥α ℅φαρμογής πολιτικών Ē℅κ των £νωĒ για τ#ν
κιν#τοπο¥#σ# τ#ς διαδικασ¥αςH # ℅μπ℅φική ℅ξέτασ# καθιστ£ σαφή τ#ν
βαρύτ#τα του τοπικού κρ£τους για τ#ν διαμόρφωσ# ορισμένων αναγκα¥ων
προϋποθέσ℅ωνĦ
°το σ#μ℅¥ο αυτό θα πρέπ℅ι να αναφ℅ρθ℅¥ ℅ξ£λλου ότι το θέμα τ#ς τοπικής
αν£πτυξ#ς και τ#ς ισχυροπο¥#σ#ς των τοπικών φορέων αφορ£ ℅μπ℅φικ£
δ℅δομένα που προέκυιρν από τ#ν μ℅λέτ# αναπτυσσόμ℅νων μ℅ ταχύτατους
ρυθμούς π℅ριοχώνH όπου το βασικό δ℅δομένο ανέλκυσ#ς τ#ς τοπικής
οικονομ¥ας ℅¥ναι # αναδι£ρθρωσ# του παραγωγικού συστήματος και #
℅ισαγωγή ℅υέλικτων δομών παραγωγήςH μ℅ μια σ℅φ£ γνωρισμ£των ως προς τις
πρακτικές και ιδέ℅ςH που συνολικ£ μορφοποιούν το μοντέλο βιομ#χανικής
παραγωγής τ#ς ℅υέλικτ#ς ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςĦ §ν και # αν£δυσ# του νέου μοντέλου
συνδέθ#κ℅ μ℅ τις τ℅χνολογ¥℅ς αιχμής των δ℅κα℅τιών του 70 και '80 πρέπ℅ι να
σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι # ανταγωνιστικότ#τ£ τ#ς ℅ξαρτ£ται από συγκ℅κριμέν℅ς
συνθήκ℅ςĦ " ℅φαρμογή ℅υέλικτων δομών παραγωγής συν℅π£γ℅ται ένα ℅ιδικ£
διαμορφωμένο - δ℅κτικό π℅ριβ£λλονH προG¥όν ταυτόχρον#ς ισχύς πολλαπλών
παραμέτρων και μπορ℅¥ να λ℅ιτουργήσ℅ι ℅υ℅ργ℅τικ£ σ℅ ορισμένους μόνο
κλ£δους τ#ς βιομ#χανικής παραγωγήςĦ §ν και παραδοσιακ£ θ℅ωρούμ℅να
δ℅δομ℅να απαγορ℅υτικ£ για τ#ν αν£πτυξ#H δ℅ν αποτ℅λούν πλέον π℅ριορισμό
για τ#ν ℅ισαγωγή ℅υέλικτων δομών παραγωγήςH # διαδικασ¥α ℅ισαγωγής ℅¥ναι
℅πιλ℅κτική μ℅ όρους δυναμισμού και κατανό#σ#ς τ#ς αν£γκ#ς ℅κσυγχρονισμού
σ℅ όλα τα ℅π¥π℅δα οικονομικής και πολιτικής №ωήςĦ ~ξ£λλου # ποικιλομορφ¥α
τ#ς πορ℅¥ας που αντιστοιχ℅¥ στ# διαφοροπο¥#σ# και τ# μοναδικότ#τα κ£θ℅
℅νός χωρικοοικονομικού πλαισ¥ου σ#μα¥ν℅ι και τ#ν ιδιαιτ℅ρότ#τα τ#ς
πορ℅¥ας του καθ℅νός προς τ#ν αν£πτυξ# και κατ£ συνέπ℅ια τ#ν αδυναμ¥α
αλλ£ και τ#ν π℅ριορισμέν# σκοπιμότ#τα τ#ς προσπ£θ℅ιας δ#μιουργ¥ας
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τυπολογ¥ας και καταλόγου γνωρισμ£των που να ℅νοποι℅¥ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#
σGένα πρότυποĦ
§υτό ακριβώς σ#μα¥ν℅ι και τ#ν αναγκαιότ#ταH ανοικτής θ℅ώρ#σ#ς και όχι
προκατασκ℅υασμέν#ς προσέγγισ#ς μ℅ β£σ# σταθ℅ρ£ που απαντήθ#καν σ℅
£λλ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH κ£θ℅ πρωτοβουλ¥ας ή προσπ£θ℅ιας τοπικών κοινωνιών να
διαμ℗βφώσουν το δικό τους αναπτυξιακό πν℅ύμαH προσαρμοσμένο στις
αν£γκ℅ς αλλ£ και δυνατότ#τές τουςĦ
" υιοθέτ#σ# αρχών που ℅φαρμόστ#καν μ℅ ℅πιτυχ¥α ℅¥ναι θ℅μιτή αν ℅¥ναι
δυνατήH όμως # αντιγραφή δ℅ν ℅¥ναι ο σ¥γουρος δρόμος προς τ#ν
ανταγωνιστικότ#ταH ο ασφαλέστ℅ρος και ο πιο αποτ℅λ℅σματικός ℅¥ναι #
δι£γνωσ# των ℅νδογ℅νών ανταγωνιστικών πλ℅ον℅κτ#μ£των και ο προσ℅κτικός
- ℅ύστοχος χ℅ιρισμός τουςĦ
" τοπική αν£πτυξ#H ℅π¥σ#ςH ℅¥ναι μια σύγχρον# μορφή κοινωνικού
συμβιβασμού στ#ρι№όμ℅ν# στ#ν προοπτική ℅ξόδου από τ#ν κρ¥σ# και ασφαλώς
δ℅ν ℅¥ναι παν£κ℅ιαĦ
^℅ν έχουν όλ℅ς οι τοπικές κοινων¥℅ς τ#ν ¥δια δυναμική και συν℅πώς #
υιοθέτ#σ# τ#ς σαν στρατ#γική αναπτυξιακή πολιτική δ℅ν υπόσχ℅ται από μόν#
τ#ς τ#ν αναγένν#σ# κ£θ℅ μιας γ℅ωγραφικής ℅νότ#ταςĦ ~ξ£λλου οι βασικές
πρακτικές τοπικής αν£πτυξ#ςH όπως # αναβ£θμισ# του ρόλου των ΜΜ~H #
β℅λτ¥ωσ# τ#ς δομής τ#ς τοπικής αγορ£ς ℅ργασ¥αςH # προώθ#σ# ℅υέλικτων
δομών παραγωγήςH και # αναβ£θμισ# των παρ℅χόμ℅νων υπ#ρ℅σιών δ℅ν ℅¥ναι
℅φαρμόσιμ℅ς στο σύνολο των τοπικών κυττ£ρων του ℅θνικού χώρουH
τουλ£χιστον μ℅ τ#ν ¥δια ℅πιτυχ¥αH δ℅δομέν#ς τ#ς έντον#ς διαφοροπο¥#σ#ς
τουςH προG¥όν τ#ς διαχρονικής τους ℅ξέλιξ#ςĦ °¥γουρα όμως ℅μπ℅ριέχ℅ι μια
δυναμική που μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς αν£πτυξ#ςH
ιδια¥τ℅ρα αν δ℅ν έχουμ℅ στ℅γαν£ ως προς τις προϋποθέσ℅ιςH τ#ν ℅ποχή που
℅παναθ℅ωρούνται και αν αποδ℅κτούμ℅ τ#ν ℅υρ#ματικότ#τα και τ#ν καινοτομ¥α
ως προς τ#ν πορ℅¥αH που μπορ℅¥ να υιοθ℅τήσ℅ι κ£θ℅ τοπική κοινων¥α στον
σύγχρονο κόσμο του πλουραλισμού και τ#ς ποικολομορφ¥ας.
•
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¶Ħ §Ν¤ΙΚ~ΙΜ~Ν℗ ¤"° Μ~@~¤"°
¤α νέα δ℅δομέναH αναπροσαρμογής των παραγωγÍκών πρακ#κών στους
κόλπους τ#ς βιομ#χανικŪς δραστ#ριότ#ταςH έφ℅ραν σοβαρές ανα№#τŪσ℅Íς στο
χώρο του θ℅ωρ##κού προβλ#μα#σμού γÍα το θέμα των π℅ριφ℅ρ℅ιακών
ανισοτŪτων και τ# φύσ# αλλ£ καÍ χωρικĒH κλ¥μακα σχ℅διασμών και πολÍ#κών
αναπτυςÍακού xapaKTnpa.
¤ο κ℅ντ™Íκό κρ£τοςH φέροντας ως γνωρ¥σματα του τον συγκ℅ντρω#σμό και τ#
γραφ℅ιοκρα#κĒH δυσκαμΥ¥αH αλλ£ καÍ τ#ν αδυναμ¥α ℅ρμ#ν℅¥αςH αξÍÌλόγ#σ#ς και
αξÍÌπο¥#σ#ς των ¤℗®Íκών Íδιαπ℅ροτŪτων έχ℅Í γ¥ν℅Í σαφές ό# δ℅ν μπορ℅¥ να
στ#ρ¥ς℅Í #ς αναδÍαν℅μ##κού τύπου πολÍ#κέςH ούτ℅ όμως καÍ να ℅λέγξ℅Í τους
μ#χανÍσμούς χω™ÍκŪς συγκέντρωσ#ς του κ℅φαλα¥ου καÍ να δÍÌχ℅τ℅ύσ℅ι τ#ν
αν£πτυξ# στ#ν π℅™Íφέρ℅ÍαĦ
℗Ι ¤℗®Íκές ΚÌÍνων¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν £μ℅σα τα προβλŪματα τ#ς
υπαν£πτυξ#ςH ℅¥ναÍ τα νέα κύτταρα του ℅κσυγχρονÍσμούH που αντÍδρώντας σ℅
μÍα προσπ£θ℅ια απ℅μπλοκŪς από #ς συνέπ℅Í℅ς τ#ς κρ¥σ#ςH σ℅ αρκ℅τές
π℅ριπτώσ℅Íς ℅®Íδ℅Íκνύουν αςÍόλογο δυναμÍσμόĦ
§ντιμ℅τωπ¥№οντας τα ως ℅κκολαπτŪ™Íα πρω¤℗®℗™Íακών ℅®Íχ℅φŪσ℅ωνH ℗Ι
πολÍ#κές ¤℗®ÍκŪς αν£πτυξ#ςH στ#ρ¥№ουν τ#ν αναπτυξÍακĒH προοπ#κĒH στ#ν
αυθόρμ#τ# αξιοπο¥#σ# ℅νδογ℅νών αναπτυξÍακών πόρων μ℅ μ#χανÍσμούςH
℅®Íφορ#σμένους μ℅ τ#ν ÍδÍαπ℅ρότ#τ£ τους ®™ÌÍόν #ς μοναδÍκŪς γÍα το
καθένα ισ¤℗™ÍκŪςH οικονομικŪς καÍ κοινωνÍκοπολι#σ#κŪς του ℅ξέλις#ςĦ
" δραστ#ριοπο¥#σ# σ#ς μÍκρότ℅ρ℅ς χω™Íκές ℅νότ#τ℅ς του ℅θνÍκού χώρου
κ£ν℅ι τ#ν ℅μφ£νÍσ# τ#ς από #ς αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 70, όταν σ℅ πολλ£
παραδοσιακ£ κέντρα του φορν#σμούH δ#μιουργούνταÍ και ℗Ι πολÍ#κο¥ ό™ÌÍ
℅ν¥σχυσ#ς τουςH μ℅ τον ℅μπλου#σμό τ#ς τοπικŪς δÍÌ¥κ#σ#ς μ℅ σ#μαν#κές
αρμοδιότ#τ℅ςH £ρρωντας τον αυστ#ρ£ ¤℗®ÍΚÍσ#κό τ#ς xapaKTnpa. ¤ο 1978
κυρ¥ως στ#ν §γγλ¥α αργότ℅ρα Γαλλ¥α - Γ℅ρμαν¥α δÍαμορφώνονταÍ καÍ ℗Ι
πρακ#κές - φορ℅¥ς υλοπο¥#σ#ς των πρωτοβουλÍών του ¤℗®Íκού κρ£τουςH
μ℅τατοπ¥№οντας το β£ρος τ#ς ρύθμÍσ#ς από τ#ν ℅θνÍΚGĒ σ℅ ¤℗®Íκές κλ¥μακ℅ςĦ
°τον ~λλ#νÍκό χώροH αν καÍ δ℅ν υπ£ρχ℅Í αν#σ¤ÌÍχ¥α τόσο ως προς τ#ν
℅ξέλÍξ# όσο καÍ ως προς τ#ν δομĒH τ#ς ℅λλ#νÍκŪς βÍÌμ#χαν¥αςH μ℅ #ς χώρ℅ς
τ#ς ^Ħ~υρώπ#ςH που αποτ℅λούν παραδοσÍακ£ κέντρα του φορν#σμούH #
ανα№Ūτ#σ# όρων ℅νδογ℅νούς n ¤℗®ÍκŪς αν£πτυς#ς χρονολογ℅¥ται από #ς
αρχές τ#ς προ#γούμ℅ν#ς δ℅κα℅τ¥αςH χωρ¥ς ωστόσο να έχ℅Í καταφέρ℅ι τ#ν
αν£δ℅Íς# ουσιασ#κών παραδ℅Íγμ£των ℅ππυχούς ΚÍν#τοπο¥#σ#ς τ#ς αν£πτυς#ς
σ℅ μÍκρούς πυρŪν℅ςH όπως συνέβ℅Í αντ¥στοιχα στο ℅ξωτ℅™ÍκόĦ
¤ο αποτέλ℅σμα αυτό παραπέμπ℅Í σG ένα ℅υρύ φ£σμα ℅ρμ#ν℅ιών που έχουν
να κ£νουν μ℅ τ#ν γ℅ωμορφολογÍΚGĒ δομĒH του ℅θνÍκού χώρου που ℅ντ℅¥ν℅ι τ#
γ℅ωγραφÍΚGĒ απομόνωσ# ℗™Íσμένων π℅ριφ℅ρ℅Íών καταδÍκ£№οντας τ℅ς στ#ν
υπαν£πτυς#H τ# χωρÍΚGĒ κατανομGĒ των δ#μοσ¥ων ℅π℅νδύσ℅ων που συντ#ρ℅¥ τ#ν
℅λκυσ#κότ#τα του παραδοσÍακού £ςονα αν£πτυξ#ς τ#ς χώρας Ĝ§θŪνας -
&℅σIκ#ςĞĦ §ν και αμβλύν℅Í #ς ανισότ#τ℅ς μ℅ταξύ αυτού και του υπόλοιπου
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αγροτικού χώρου σ℅ κ£ποιο βαθμόH ωστόσο ℅ντ℅¥ν℅ι μ℅ταπολ℅μικ£ ιδια¥τ℅ρα
τις συγκ℅ντρωτικές τ£σ℅ις στ#ν π℅ριοχή τ#ς πρωτ℅ύουσας και τ#ν σχέσ#
ανισσότ#τας μ℅ταξύ των δύο πόλων αν£πτυξ#ς και τ#ς υπα¥θρουH διατ#ρώντας
το συγκ℅ντρωτικό μοντέλο τ#ς ℅θνικής κατανομής τ#ς βιομ#χαν¥ας και
αν£πτυξ#ς ĜΚατοχιανού '84).
" προσπ£θ℅ια ανακατανομής τ#ς βιομ#χανικής δρασŲ#ριότ#τας που
συνοδ℅ύτ#κ℅ από ένα πλέγμα μέτρων πολπικήςH κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
μ℅τ℅μφυλιοπολ℅μικής π℅ριόδου ĜπĦ^Ħ~ , νόμοι κινήτρωνH υποδομήĞ δ℅ν φα¥ν℅ται
να απέδωσ℅ και # κριτική δι℅ρ℅ύν#σ# των αιτιώνH ℅ντοπ¥№℅ι τ#ν αδυναμ¥α
στήριξ#ς τ#ς χωρικής αναδι£ρθρωσ#ς τ#ς ℅θνικής βιομ#χανικής β£σ#ς στις
συχνές αλλαγές και τ#ν πολυπλοκότ#τα του θ℅σμικού πλαισ¥ουH τ#ν
, " "αν℅παρκ℅ια των χορ#γουμ℅νων κιν#τρωνH τ#ν αποοοια αντικιν#τρων τ#ν
απουσ¥α κλαδικών πολιτικών αλλ£ και τ#ν έλλ℅ΙΥ# σαφούς πλαισ¥ου ℅υρύτ℅ρ#ς
ρύθμισ#ς τ#ς αναπτυξιακής διαδικασ¥ας για το σύνολο του ℅θνικού χώρου
Ĝ§νδικοπούλουH 1989, §ργύρ#ς 1984).
" ℅ικόνα αυτή τ#ς ℅ξέλιξ#ς των π℅ριφ℅ρ℅ιακών πολιτικών και ανισοτήτωνH
που αντιστοιχ℅¥ στ#ν μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδοH σ℅ συνδυαμό μ℅ τ# δομή τ#ς
℅λλ#νικής μ℅ταποι#τικής δραστ#ριότ#τας που χαρακτ#ρ¥№℅ται από
πολυκατακ℅ρματισμό τ#ς ιδιοκτ#σ¥ας μ℅ τον οικογ℅ν℅ιακό χαρακτήρα των
℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων και τον προσανατολισμό σ℅ παραδοσιακούς κλ£δουςH αν
℅ιδωθ℅¥ υπό τ# σύγχρον# τ£σ# χωρικής αναδι£ρθρωσ#ς του κ℅φαλα¥ου σ℅
δι℅θνή κλ¥μακα και τ#ν τ£σ# δι℅θνοπο¥#σ#ς των οικονομικών δραστ#ριοτήτωνH
μπορ℅¥ να καταδ℅¥ξ℅ι δύο δυνατότ#τ℅ς αντ¥δρασ#ς - ℅ξόδου για τ#ν ℅λλ#νική
μ℅ταπο¥#σ# στο σύγχρονο οικονομικό π℅ριβ£λλονĦ
" πρώτ# αφορ£ τ#ν ℅παναπροσδιορισμό των κρπ#ρ¥ων χωροθέτ#σ#ς και
των προυποθέσ℅ων τ#ς αν£πτυξ#ς μέσα από ℅ναλλακτικές παραγωγικές
πρακτικέςĦ
§υτή # Ē℅πιλογήĒ μπορ℅¥ να ℅γγυ#θ℅¥ μια αναπτυξιακή δυνατότ#τα ικανή
να μ℅ταβλ#θ℅¥ σ℅ αισιόδοξ# προοπτική αν αξιοποι#θ℅¥ έγκαιραH και μ℅ πν℅ύμα
δ℅κτικό ως προς τ#ν αναδι£ρθρωσ# και των ιδ℅ών που δ℅ν θα π℅ριορ¥№℅ι το
οργανόγραμμα τ#ς αν£πτυξ#ς μ℅ κανόνα Ēπαραδ℅¥γματαĒ που αφορούν £¥Řλους
χώρους και £λλα δ℅δομέναH αγνοώντας τ# μοναδικότ#τα κ£θ℅ μιας χωρικής
μον£δας και τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς πορ℅¥ας τ#ςH ούτ℅ και θα ℅φαρμό№℅ι μέτρα
σύγκρισ#ς και δι℅ρ℅ύν#σ#ς που αντιστοιχούν σ℅ £¥Řλ℅ς κοινωνικοπολιτικές
℅νότ#τ℅ςĦ
" δ℅ύτ℅ρ# Ē℅πιλογήĒ συνδυ£№℅ι τ#ν έντασ# τ#ς ℅σωστρέφ℅ιας και τ#ς
υπαν£πτυξ#ς μ℅ τ#ν τήρ#σ# αμυντικής στ£σ#ςH αμφ¥βολ#ς βιωσιμότ#τας
μακροπρόθ℅σμαH που μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς θα ℅ντ℅¥ν℅ι τον υφιστ£μ℅νο χωρικό
δυισμό του ℅θνικού χώρουĦ " αδυναμ¥α των τοπικών κοινωνιών να συλλ£βουν
τα νέα ℅ρ℅θ¥σματα και να δραστ#ριοποι#θούνH ή # παραδοχή τ#ς αδυναμ¥ας
τους να ℅λέγξουν θέματα αν£πτυξ#ς και # ολιγορ¥α στ#ν ℅ν¥σχ#σή τους για
αποδοτική ανταπόκρισ# σG ένα νέο ρόλοH θα πυροδοτήσ℅ι π℅ρα¥τ℅ρω τ#ν
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ανισοκατανομή των παραγωγικών πόρων και τ#ν πόλωσ# τ#ς αν£πτυξ#ςH
δι℅υρύνοντας το αναπτυξιακό χ£σμα στο ℅σωτ℅ρικό του ℅θνικού χώρουĦ
°το πλα¥σιο αυτό ℅νδιαφέρον παρουσι£№℅ι # δι℅ρ℅ύν#σ# σ℅ μικρές
κλ¥μακ℅ς του αναπτυξιακού δυναμικού και τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς φυσιογνωμ¥ας τ#ς
τοπικής παραγωγικής β£σ#ςH ώστ℅ να ℅¥ναι δυνατή # δι£γνωσ# των βασικών
αρχών μιας στρατ#γικής τοπικής αν£πτυξ#ςH προκ℅ψένου να διαφυλαχτ℅¥ ή να
β℅λτιστοποι#θ℅¥ # αξιοπο¥#σ# ℅νδογ℅νών αναπτυξιακών μ#χανισμώνH
π℅ρισσότ℅ρο αποδοτικ£ απG ότι μέσω κ℅ντρικ£ προγραμματι№όμ℅νων
,
στρατ#γικωνĦ
°κοπός τ#ς παρούσας μ℅λέτ#ς ℅¥ναι # δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς ℅ξέλιξ#ς αλλ£ και #
κατανό#σ# τ#ς φυσιογνωμ¥ας του δ℅υτ℅ρογ℅νούς τομέα παραγωγής στο ΝĦ
"μαθ¥αςH προκ℅ψένου να διαμορφωθ℅¥ μια πρότασ# πλα¥σιο των απαρα¥τ#των
προϋποθέσ℅ων υποστ#ρικτικής πολιτικήςH κιν#τοπο¥#σ#ς τ#ς αν£πτυξ#ς ή
προσανατολισμού των ℅ξ℅λ¥ξ℅ων τ#ς μ℅ταποι#τικής β£σ#ς προς τ# βέλτιστ#
δυνατή κατ℅ύθυνσ#Ħ
®αρ£λλ#λα θα γ¥ν℅ι προσπ£θ℅ια να διαφωτιστούν όλ℅ς οι αντιξοότ#τ℅ς
που έχ℅ι να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι # π℅ριορισμέν#ς έκτασ#ς και δυναμικού παραγωγική
β£σ# που φέρ℅ι έντονα διατυπωμένα στ# σ#μ℅ρινή τ#ς μορφή τα
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς διαχρονικής ℅ξέλιξ#ς τοπικών ιδιαιτ℅ροτήτων -
πλ℅ον℅κτ#μ£των και μ# - που προσδιορ¥№ουν ωστόσο τ# μ℅λλοντική τ#ς
δυναμικήĦ ℗ προβλ#ματισμός ℅στι£№℅ι στις δυνατότ#τ℅ς τ#ς ℅παρχ¥ας να
δι℅κδικήσ℅ι μια αναπτυξιακή δυνατότ#τα στο σύγχρονο π℅ριβ£λλον αν
δραστ#ριοποι#θ℅¥ προς τ# σωστή κατ℅ύθυνσ#H αλλ£ και στις ιδια¥τ℅ρ℅ς
απαιτήσ℅ις των τοπικών βιομ#χανικών συμπλ℅γμ£των του αγροτικού χώρουĦ "
πρόκλ#σ# τ#ς ℅νδογ℅νούς αν£πτυξ#ς μπορ℅¥ να ℅ιδωθ℅¥ από μια αισιόδοξ#
οπτική στο ΝĦ"μαθ¥ας που δ¥καια δι℅κδικ℅¥ τ# θέσ# ℅νός από τους πιο
δυναμικούς νομούς τ#ς Μακ℅δον¥αςĦ
1. §ναȘŮŌρ£ στ# θέσ# και το ρόλο του νομού
℗ νομός "μαθ¥ας ανήκ℅ι στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς Κ℅ντρικής και
^υτικής Μακ℅δον¥ας βρ¥σκ℅ται π£νω στον παραδοσιακό £ξονα αν£πτυξ#ς τ#ς
χώρας {g} και ℅ντός τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς ℅νδοχώρας ℅πιρροής τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ςĦ
℗ νομός χωρ¥№℅ται σ℅ δύο ℅παρχ¥℅ςH τ#ν ℅παρχ¥α "μαθ¥ας και Ναούσ#ςĦ
®ρωτ℅ύουσα του ℅¥ναι # πόλ# τ#ς ¶έροιας που έχοντας 37.038 κατο¥κους
συγκ℅ντρών℅ι το 27,7% του συνολικού πλ#θυσμού τ#ς "μαθ¥αςĦ °#μαντικ£
κέντρα β£ρους του οικιστικού δικτύουH αποτ℅λούν οι δήμοι τ#ς Ν£ουσας μ℅
19.383 κατĦH και ο ν℅οσύστατος δήμος ~ιρ#νούπολ#ς μ℅ 4.116 στα
βορ℅ιοδυτικ£ του νομού καθώς και ο δήμος §λ℅ξ£νδρ℅ιας στα βορ℅ιανατολικ£
μ℅ 11.889 κατĦ το 1981. ~π¥σ#ς ο νομός έχ℅ι 58 κοινότ#τ℅ς και 31 οικισμούςĦ
Κατ£ το ήμισυ τ#ς συνολικής τ#ς έκτασ#ς # "μαθ¥α διαθέτ℅ι π℅δινές
℅κτ£σ℅ις μ℅ £φθονο υδατικό πλούτο που ℅υνό#σαν τ#ν αν£πτυξ# του
πρωτογ℅νή τομέα κατ£ κύριο λόγο τ#ς γ℅ωργ¥αςH ℅νώ παρ£λλ#λα οι μικρές
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αποστ£σ℅ις από τους κ℅ντρικούς μ℅ταφορικούς κόμβους τ#ς ¶όρ℅ιας ~λλ£δος
(90 χιλ από το λιμ£νι και το α℅ροδρόμιο τ#ς &℅σIκ#ςĞ κ£θ℅ £λ@ο παρ£
μπορ℅¥ να τον χαρακτ#ρ¥σουν απομονωμένοH καθιστώντας σαφ℅¥ς τις
αναπτυξιακές του δυνατότ#τ℅ς που δικαιολογούν τ#ν κατ£ταξή του στους
αγροτοβιομ#χανικούς πόλους τ#ς χώραςĦ
1.1. ^#μογραφικ£ χαρακτ#ριοπκ£
℗ αξιόλογος δ#μογραφικός δυναμισμός ℅¥ναι # βασική διαπ¥στωσ# τ#ς
διαχρονικής ℅ξέλιξ#ς των πλ#θυσμιακών μ℅γ℅θών τ#ς "μαθ¥αςĦ °το δι£στ#μα
1951 - 1991 οι ποσοστια¥℅ς μ℅ταβολές όπως και οι ΜĦ~Ħ™ĦΜĦ του πλ#θυσμού
του νομού ℅¥ναι υΥ#λότ℅ροι ή πλ#σι£№ουν μ℅ μικρές αποκλ¥σ℅ις τις τιμές των
αντ¥στοιχων μ℅γ℅θών για το σύνολο τ#ς χώραςH αν και ℅μφαν¥№ουν έντον℅ς
διακυμ£νσ℅ις αν£ δ℅κα℅τ¥αĦ ℗ι μ℅ταβολές σ℅ απόλυτ℅ς τιμές του συνολικού
πλ#θυσμού ℅¥ναι θ℅τικές για όλο το μ℅λ℅τούμ℅νο δι£στ#μα ωστόσο
διακρ¥νουμ℅ δύο βασικές τομές στ#ν ποσοστια¥α μ℅ταβολή του και στις
διακυμ£νσ℅ις του ΜĦ~Ħ™ĦΜĦ που αντιστοιχούν σ℅ δύο διαφορ℅τικές ℅ποχές για
τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις των γ℅νικότ℅ρων κοινωνικοοικονομικών αλλ£ και χωρικών
χαρακτ#ριστικών τ#ς "μαθ¥αςĦ
" δ℅κα℅τ¥α '61-71 μ℅ τ# σοβαρή μ℅¥ωσ# τ#ς αυξ#τικής δυναμικής του
πλ#θυσμούH ℅¥ναι # ℅ποχή του μ℅γ£λου μ℅ταναστ℅υτικού ρ℅ύματος που
υποθήκ℅υσ℅ τ#ν αν£πτυξ# τ#ς υπα¥θρου στο σύνολο του ℅θνικού χώρουH αλλ£
κατέδ℅ιξ℅ σαφ℅¥ς τις δυνατότ#τ℅ς του παραγωγικού ιστού του νομού να
συγκρατ℅¥ χ£ρ# στ#ν ιδιαιτ℅ρότ#τ£ του τον πλ#θυσμόH ασκώντας
προστατ℅υτική ℅π¥δρασ# στ# δομή τ#ς δ#μογραφικής πυραμ¥δαςĦ ℗ νομός
"μαθ¥ας ℅¥ναι ο ένας απο τους δύο νομούς τ#ς ¶Ħ~λλ£δος ( ο δ℅ύτ℅ρος ℅¥ναι
# &℅σσαλον¥κ#Ğ που παρουσι£№ουν αύξ#σ# του πλ#θυσμού τ# δ℅κα℅τ¥α '61-71
και θ℅τικό ΜĦ~Ħ™ĦΜĦ " απόδ℅ιξ# αυτή δυνατότ#τας αντ¥στασ#ς σ℅ π℅ριόδους
κρ¥σ#ς που αφορ£ τ#ν δι£ρθρωσ# του τοπικού παραγωγικού συστήματοςH
παραπέμπ℅ι στ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# όλων ℅κ℅¥νων των ιδιαιτ℅ροτήτων που
προσδ¥δουν στο νομό τ#ν αξιόλογ# αναμφισβήτ#τα αναπτυξιακή του δυναμικήĦ
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ℅π¥σ#ς ότι # αναλογ¥α των παραγωγικών #λικιών στο
σύνολο του πλ#θυσμού παραμέν℅ι υΥ#λότ℅ρ# σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν αντ¥στοιχ# για
το σύνολο τ#ς χώρας ακόμα και τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςH αν και
μ℅ιών℅ταιH δ¥νοντας μια αρκ℅τ£ θ℅τική δι£ρθρωσ# στ#ν ℅ικόνα τ#ς τοπικής
αγορ£ς ℅ργασ¥ας που στήριξ℅ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τ#ν αν£πτυξ# όλων των
τομέων τ#ς παραγωγής Ĝπ¥νακας 2).
¤# δ℅κα℅τ¥α '81 - '91 παρατ#ρ℅¥ται μια ℅ντυπωσιακή πτώσ# του ΜĦ~Ħ™ĦΜĦ
αλλ£ και τ#ς ποσοστια¥ας αύξ#σ#ς του πλ#θυσμού που χωρ¥ς να ℅ρμ#ν℅ύ℅ται
από μ℅ταναστ℅υτικ£ ρ℅ύματα δ#μιουργ℅¥ προβλ#ματισμό σ℅ σχέσ# μ℅ τ#
πλ#θυσμιακή δυναμική τ#ς προ#γούμ℅ν#ς δ℅κα℅τ¥ας 71-'81. ®αρ£λλ#λα #
συμμ℅τοχή των παραγωγικών #λικιών στο σύνολο του πλ#θυσμού μ℅ιών℅ται μ℅
ταχύτ℅ρους ρυθμούς σ℅ σχέσ# μ℅ τ# δ℅κα℅τ¥α '61 - 71 και τ℅¥ν℅ι να ℅ξισωθ℅¥
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μ℅ τ#ν αντ¥στοιχ# γω το σύνολο τ#ς χώρας γω πρώτ# φορ£ στ# μ℅ταπολ℅μική
• •ιστορια του νομουĦ
" "μαθ¥α αν και κατόρθωσ℅ να ℅πιδ℅¥ξ℅ι σ#μαντική δυναμική
συγκρ£τ#σ#ς των νέων τ#ν ℅ποχής τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςH №℅ι π℅ρισσότ℅ρο
έντονα τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α τα σ#μ£δια τ#ς δ#μογραφικής γήρανσ#ς που
αφορούν το σύνολο του ℅θνικού χώρουH αν και αυτό το ℅ρμ#ν℅υτικό σχήμα
δ℅ν μπορ℅¥ να δι℅κδικ℅¥ αποκλ℅ιστικ£ τ#ν ℅υθύν# τ#ς διαμορφούμ℅ν#ς
δ#μογραφικής σύνθ℅σ#ςĦ
1.2. ŸέλÍŸ# τ#ς απασχόλ#σ#ς - ασπκοπο¥#σ#Ħ
" συσχέτισ# τ#ς σύνθ℅σ#ς τ#ς απασχόλ#σ#ς στο νομό "μαθ¥ας μ℅ τ#
διαχρονική μ℅ταβολή τ#ς χωρικής κατανομής του πλ#θυσμού που
π℅ριγρ£φονται στους π¥νακ℅ς 3 και 5 μαρτυρούν τ#ν έντον# κιν#τικότ#τα αλλ£
και τις αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις μ℅ταξύ χώρου και παραγωγής στο δι£στ#μα '51 - '81.
¤# δ℅κα℅τ¥α '51-'61 στο νομό παρατ#ρ℅¥ται # υΥ#λότ℅ρ# ποσοστια¥α
συμμ℅τοχή του αγροτικού στο σύνολο του πλ#θυσμού (48,3%), υπ℅ρβα¥νοντας
℅λαφρ£ τ#ν τιμή του αντ¥στοιχου δ℅¥κτ# για το σύνολο τ#ς χώραςĦ
℗ πρωτογ℅νής τομέας και κυρ¥ως ο κλ£δος τ#ς γ℅ωργ¥ας απασχολ℅¥ το
71,56% του αριθμού των ℅ργα№ομένων όταν # αντ¥στοιχ# τιμή για τ# χώρα
℅¥ναι 56.38%. " "μαθ¥α №℅ι τ#ν ℅ποχή τ#ς καταστροφής των ℅ργοστασ¥ων από
τον πόλ℅μο Ĝκλωστουφαντουργ℅¥αH οινοποι℅¥αH τροφ¥μωνĞ που συγκ℅ντρωμένα
στις πόλ℅ις καθώς ήτανH οδήγ#σαν στ#ν έξοδο του αστικού πλ#θυσμού προς
τις π℅δινές ℅κτ£σ℅ις σ℅ ανα№ήτ#σ# απασχόλ#σ#ς στ# γ℅ωργ¥αĦ
¤#ν ℅πόμ℅ν# δ℅κα℅τα¥α '61-71 το β£ρος του αγροτικού πλ#θυσμού αλλ£
και τ#ς απασχόλ#σ#ς στον πρωτογ℅νή τομέα π℅ριορ¥№℅ται αν και μ℅
μικρότ℅ρους ρυθμούς σ℅ σχέσ# μ℅ τ# χώρα αλλ£ παραμέν℅ι αρκ℅τ£ υΥ#λό και
για τους δύο δ℅¥κτ℅ς προσδ¥δοντας αγροτικό χαρακτήρα στ#ν οικονομ¥α του
νομούĦ §ισθ#τή ℅¥ναι # αύξ#σ# τ#ς απασχόλ#σ#ς στο δ℅υτ℅ρογ℅νή και
τριτογ℅νή τομέα αλλ£ και # μ℅ταφορ£ του κέντρου β£ρους του πλ#θυσμιακού
χ£ρτ# στις αστικές π℅ριοχές που συγκ℅ντρώνουν το 1971 το 40,5% του
συνολικού πλ#θυσμού τ#ς "μαθ¥αςĦ ®αρ£ τ# μ℅¥ωσ# τ#ς συμμ℅τοχής του
℅ν℅ργού στο σύνολο του πλ#θυσμού Ĝπ¥νακας 4), μ℅τ£ τ#ν αν£σχ℅σ# τ#ς
μα№ικής ℅ξωτ℅ρικής μ℅ταν£στ℅υσ#ς και τ#ν ℅π£νοδο των μ℅ταναστών κατ£ τ#ν
℅πόμ℅ν# δ℅κα℅τ¥α κυρ¥ωςH # ℅ικόνα του νομού στο ℅υρύτ℅ρο ℅θνικό σύστ#μα
φα¥ν℅ται να μ℅ταβ£λλ℅ται από αγροτική π℅ριοχή ℅ξαγωγής ℅ργατικού
δυναμικού σ℅ ℅νδι£μ℅σ# π℅ριφέρ℅ω χ£ρ# στ#ν αξιόλογ# οικονομική και
πλ#θυσμιακή αν£καμΥ# που παρουσι£№℅ι ĜÑŠTÚÙÜΊĿUŠŨ¥VH Vaiou, 1985)
Μ℅τ£ το 1971 και μ℅ τ#ν ανατολή τ#ς νέας δ℅κα℅τ¥ας # γ℅ωργική παραγωγή
αναπτύσσ℅ται σ#μαντικ£ μέσα από τ# №ήτ#σ# και τις ℅πιδοτήσ℅ις τ#ς ~℗Κ
συνδυ£№οντας παραδοσωκ£ προϊόντα μ℅ νέ℅ς δυναμικές καλλιέργ℅ι℅ςĦ "
κρατική παρέμβασ# μέσω τ#ς κατανομής των δ#μοσ¥ων ℅π℅νδύσ℅ωνH τ#ς
νομοθ℅σ¥ας κινήτρων και τ#ν κατασκ℅υή μ℅γ£λων τ℅χνικών έργωνH
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υποβο#θούν σ#μαντικ£ τ#ν αν£πτυξ# του δ℅υτ℅ρογ℅νΓĦ και ¤™Í¤ογ℅νΓĦ τομέα
παραγωγŪς και κυρ¥ως το ℅μπόριοĦ ¤# δ℅κα℅τ¥α 71-'81 # απασχόλ#σ# στις μ#
αγροτικές δραστ#ριότ#τ℅ς του νομού αγγ¥№℅ι τ#ν αναλογ¥αH που παρουσι£№℅ται
για το σύνολο τ#ς χώραςĦ ℗ι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις αυτές που αξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι ℅¥χαν
π℅ριορισμένα θ℅τικ£ αποτ℅λέσματα ως προς τ#ν κλαδικΓĦ αναδι£ρθρωσ#
℅ντ℅¥νουν τ#ν συγκέντρωσ# στα αστικ£ κέντρα του νομού που συγκ℅ντρώνουν
το 51,8% του πλ#θυσμούH δ℅δομέν#ς τ#ς δυνατότ#τ£ς τους να προσφέρουν
απασχόλ#σ#H αφού ℅δώ συγκ℅ντρών℅ται το σύνολο των μ℅ταποι#τικών και
℅μπορικών δραστ#ριοτŪτων τ#ς "μαθ¥αςĦ " παραγωγικΓĦ δομΓĦ του νομού
℅μφαν¥№℅ι ℅ιδ¥κ℅υσ# στα τρόφιμαH ποτ£H υφαντουργ¥αH έτοιμο ένδυμαH
συνδυ£№οντας και τις καθαρ£ αγροτικές ασχολ¥℅ςĦ
" διαχρονικΓĦ ℅ξέλιξ# του παραγωγικού συστŪματος του νομού
καταδ℅ικνύ℅ι ℅ξ£λλου τ# βαρύτ#τα του πρωτογ℅νΓĦ τομέα που λ℅Í¤ούργ#σ℅
προωθ#τικ£ και πολλαπλασιαστικ£ για τ# δ#μιουργ¥α βιομ#χανιών και τις
℅ισροές στον τομέα Ĝλιπ£σματαH μ#χανŪματαH know-how παραγωγŪςĞ για τ#
βιομ#χανικΓĦ ℅π℅ξ℅ργασ¥α Ĝσ℅ αG στ£διοĞ και τ# δι℅θνΓĦ διακ¥ν#σ# των ℅κροώνĦ
~πιπλέον στο χώρο τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς αναπτύσσονται διαβιομ#χανικές
συνδέσ℅ις μέσω υπ℅ργολαβιών ĜένδυμαĞ n και αλλ#λ℅ξαρτŪσ℅ων προς τα
℅μπρός n προς τα π¥σω Ĝ℅π℅ξ℅ργασ¥α γ℅ωργικών προιόντωνH αγροτικ£
μ#χανŪματα κλπĞ που συμβ£λλουν στ# δ#μιουργ¥α ℅ξωτ℅ρικών οικονομιών σ℅
π℅ριοχές που όμως διέθ℅ταν κ£ποια βιομ#χανικΓĦ παρ£δοσ# Ĝ¶έροια -
Ν£ουσαĞĦ ℗ι ℅ξωτ℅ρικές ως προς τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις οικονομ¥℅ς κλ¥μακος ℅¥ναι
ωστόσο ℅σωτ℅ρικές ως προς το νομόH συμβ£λλοντας έτσι στο δυναμισμό και
τ#ν αν£δ℅ιξΓĦ του στο ℅υρύτ℅ρο οικονομικό του π℅ριβ£λλονĦ
" παρ£δοσ# στις μ℅ταποι#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς Ūταν μια βασικΓĦ
συνιστώσα τ#ς διαμόρφωσ#ς θ℅τικού ℅πιχ℅ιρ#ματικού κλ¥ματος αλλ£ και τ#ς
δ#μιουργ¥α ιδια¥τ℅ρα διαφοροποι#μέν#ς αγορ£ς ℅ργασ¥ας ως προς τ#ν
℅ιδ¥κ℅υσ#H ℅κπα¥δ℅υσ# και τις μορφές συνδικαλιστικŪς οργ£νωσ#ςĦ
" φυσιογνωμ¥α τ#ς τοπικŪς αγορ£ς ℅ργασ¥ας έδρασ℅ καταλυτικ£ για τ#ν
αν£πτυξ# τ#ς βιομ#χαν¥ας του νομούĦ
℗ προσανατολισμός των μ℅ταποι#τικών δραστ#ριοτŪτων σ℅ μ℅γ£λο βαθμό
στ#ν αξιοπο¥#σ# τ#ς τοπικŪς και όχι μόνο αγροτικŪς παραγωγŪςH σŪμαιν℅ και
τ#ν ℅ποχιακΓĦ λ℅Í¤ουργ¥α τους ακολουθώντας τους ℅τŪσιους κύκλους των
αγροτικών προιόντωνĦ Κατ£ συνέπ℅ια οι ℅ποχιακές διακυμ£νσ℅ις στ# №Ūτ#σ#
℅ργασ¥ας ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα έντον℅ς στ# γ℅ωργ¥α και τ# βιομ#χαν¥αĦ Ένα τμŪμα
του ℅ργατικού δυναμικού •αποκρύβ℅ταĜ n μ℅τακιν℅¥ται συν℅χώς μ℅ταξύ μ℅ρικŪς
n ℅υκαφ℅ιακŪς απασχόλ#σ#ς και πλŪρους αν℅ργ¥αςĦ §υτΓĦ # ομ£δα
℅ργα№ομένων ℅¥ναι οι ·π℅ριθωριακο¥ ℅ργ£τ℅ςĠ που διαφοροποιούνται από το
·κ℅ντρικό· ℅ργατικό δυναμικό που απασχολ℅¥ται όλο το χρόνο στα κρατικ£
℅ργαστ£σια τ#ς "μαθ¥ας Ĝ~@¶Ι'H ΚλωστŪρια Ναούσ#ς κλπĞ αφού μπορ℅¥ να
προσλαμβ£ν℅ται και να απολύ℅ται αν£λογα μ℅ τις αν£γκ℅ς τ#ς παραγωγήςH
χωρ¥ς συμβ£σ℅ις και ασφ£λισ#Ħ
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•ΜG αυτή τ# μορφή συμμ℅τέχουν οι γυνα¥κ℅ς σ℅ σ#μαντικό βαθμό στο
℅π¥σ#μο και αν℅π¥σ#μο ℅ργατικό δυναμικό του νομούĦ
℗ι γυνα¥κ℅ς απασχο@ούνται στ#ν υφαντουργ¥αH στα ℅νδύματαH στα τρόφιμα­
ποτ£H στ# δια@ογή και συσκ℅υασ¥α φρούτωνH όπου οι ℅ργασ¥℅ς που ορ¥№ονται
ως GGγυναικ℅¥℅Ĝ θ℅ωρούνται αυτόματα χαμ#@ής ℅ιδ¥κ℅υσ#ς και συν℅πώς
χαμ#@ής αμοιβήςĦ Μέσω τ#ς μακροχρόνιας ℅νασχό@#σ#ς τους σG αυτού του
℅¥δους ℅ργασ¥ας οι γυνα¥κ℅ς ℅¥ναι ήδ# ℅ιδικ℅υμέν℅ς για τις απαιτούμ℅ν℅ς
δ℅ιξιότ#τ℅ς και τ#ν ℅ργασιακή π℅ιθαρχ¥αĦ Ωστόσο αυτή # ℅κπα¥δ℅υσ# δ℅ν
αναγνωρ¥№℅ται κοινωνικ£ ως ℅ιδ¥κ℅υσ# και δ℅ν μπορ℅¥ να αναγορ℅ύσ℅ι τις
γυνα¥κ℅ς σαν ℅ιδικ℅υμέν℅ς αν και ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς σ℅ μια π@#θώρα
,
℅ργασιωνĦ
" γ℅νικ℅υμέν# κιν#τικότ#τα ωστόσο του ℅ργατικού δυναμικού τόσο μ℅ταξύ
κ@£δων και τομέωνH όσο και χρονικ£ και γ℅ωγραφικ£ μ℅ιών℅ι τ#ν μονομ℅ρή
℅ξ£ρτ#σ# των ℅ργα№ομένων - νοικοκυριών από μ¥α μοναδική π#γή
℅ισοδήματοςĦ §υτόματα π℅ριορ¥№℅ται και ο ℅@£χιστος αποδ℅κτός μισθόςH
συμβ£ÙŘÙŘÕνØας στ# μ℅¥ωσ# του κόστους ℅ργασ¥ας για τις ℅πιχ℅φήσ℅ις τ#ς
π℅ριοχήςĦ ℗ συνδυασμός οικογ℅ν℅ιακήςH αγροτικής και βιομ#χανικής
απασχό@#σ#ς ℅πιτρέπ℅ι στις γυνα¥κ℅ς ℅ργα№όμ℅ν℅ς να αντιμ℅τωπ¥№ουν τ#ν
τ℅@℅υτα¥α ως κ£τι ·πρόσθ℅το· και να τ#ν ασκοόν μέχρι # μ#νια¥α αμοιβή να
φτ£σ℅ι το ανώτ℅ρο μ# φορο@ογ#τέο όριοĦ Έτσι # ℅ποχιακή βιομ#χανική
απασχό@#σ# μ℅ χαμ#@ούς μισθούςH £τυπ℅ς συμβ£σ℅ις ℅ργασ¥αςH έ@@℅ΙΥ#
κοινωνικής ασφ£@ισ#ς φα¥ν℅ται να βο@℅ό℅ι ό@ουςĦ ~¥ναι φαν℅ρή # βαρύτ#τα
τ#ς λ℅ιτουργ¥ας ιδιότυπων κοινωνικών ρυθμ¥σ℅ων α@@£ και # αντ¥@#Υ# τ#ς
γυναικ℅¥ας απασχό@#σ#ς που ℅νσωματωμέν℅ς στους μ#χανισμούς αν£πτυξ#ς
του κ℅φα@α¥ουH στο νομό "μαθ¥αςH που μπόρ℅σαν να στ#ρ¥ξουν α@@£ και να
προωθήσουν τ#ν μ℅ταποι#τική δραστ#ριότ#τα μ℅ ℅μφανή ℅ποχιακό
προσανατο@ισμό ως προς τ# @℅ιτουργ¥α τ#ςĦ " μ℅ταπο¥#σ# του νομού δ℅ν θα
μπορούσ℅ να συντ#ρήσ℅ι μόνιμ# απασχό@#σ# και ℅πέ@℅ξ℅ τ#ν διαφοροπο¥#σ#
τ#ς αγορ£ς ℅ργασ¥ας για τ# μ℅¥ωσ# του κόστους α@@£ και τ#ν ιδιότυπ#
℅υέ@ικτ# αξιοπο¥#σ# του ℅ργατικού δυναμικούH όταν συνο@ικ£ το παραγωγικό
σύστ#μα δ℅ν τροφοδοτούσ℅ ακαμΥ¥℅ς σG αυτή τ# δι℅υθέτ#σ# Ĝδυνατότ#τα
παρ£@@#@#ς ℅νασχό@#σ#ς στ# γ℅ωργ¥αĞĦ ĜΧατ№#μιχ£@#ς - ¶αϊου 1990).
1.3. Χαρακτ#ριστικ£ τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς
®αρ£ τον ℅μφανή αγροτικό χαρακτήρα του παραγωγικού συστήματοςH #
"μαθ¥α κατέχ℅ι μια ουσιαστική θέσ# στ# διαμόρφωσ# του βιομ#χανικού
προφ¥@ του ℅θνικού χώρου μ℅ συν℅χώς αυξανόμ℅ν# συμμ℅τοχή στ#ν
βιομ#χανική απασχό@#σ# τ#ς χώρας όπως φα¥ν℅ται από τ#ν μ℅@έτ# του
π¥νακα 6 και μ£@ιστα μ℅ υΥ#@ότ℅ρ℅ς τιμές σ℅ σχέσ# μ℅ το μέσο όρο τ#ς
χώραςH π@#ν τ#ς §θήνας και &℅σIκ#ςĦ " κατ£ταξ# του στους 8 πρώτους
νομούς σ℅ συμμ℅τοχή στ# βιομ#χανική απασχό@#σ# για τ#ν π℅ρ¥οδο 69-84
και στον 70 κατ£ σ℅φ£ νομό μ℅ β£σ# τ# συν℅ισφορ£ του στ#ν αύξ#σή τ#ςH
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•αι#ολογ℅¥ τ#ν βαρύτ#τ£ του στον αναπτυξιακό χ£ρτ# τ#ς χώρας ĜΓĦΚαυκαλ£ς
'92).
§υξ£νοντας κατ£ 174,8% στο δι£στ#μα '58-'84 τ# βιομ#χανική απασχόλ#σ#H
τ#ς αντιστοιχ℅¥ το 1984 βιομ#χανικό προιόν αν£ απασχολούμ℅νο 69,3%
υΥ#λότ℅ρο από τον αντ¥στοιχο για το σύνολο τ#ς χώραςĦ Ĝπ¥νακας 7). Όσον
αφορ£ τ#ν ℅ξέλιξ# του δ℅¥κτ# διαφοροπο¥#σ#ς - ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς για το νομό σ℅
σχέσ# μ℅ το μέσο όρο τ#ς χώραςH # κλαδική δι£ρθρωσ# τ#ς τοπικής
παραγωγικής β£σ#ς προσ℅γγ¥№℅ι τ#ν αντ¥στοιχ# του ℅θνικού χώρου Ĝπλ#σ¥ον
του μέσου όρο τ#ς χώραςĞ μ℅ σαφή ωστόσο τ#ν τ£σ# π℅ραιτέρω
διαφοροπο¥#σ#ς τ#ς όπως φα¥ν℅ται από τ#ν σταδιακή αύξ#σ# των #μών του
δ℅¥κτ# στο νομό Ĝπ¥νακας 8). " σχέσ# του ℅ξ£λλου μ℅ το μέσο όρο τ#ς χώραςH
ĜυΥ#λότ℅ρ℅ς #μέςĞ τοποθ℅τ℅¥ το νομό στους υΥ#λ£ ℅ξ℅ιδικ℅υμένους του
βιομ#χανικού ℅θνικού χ£ρτ#Ħ
℗ νομός χαρακτ#ρ¥№℅ται μ℅ β£σ# τον παραπ£νω δ℅¥κτ# ολιγοκλαδικόςH
χωρ¥ς τ#ν παρουσ¥α όμως συγκ℅ντρωμένων κλ£δωνH μ℅ αξιόλογ# βιομ#χανική
δραστ#ριότ#τα και παρ£δοσ# σ#ς βιομ#χαν¥℅ς τροφ¥μων και
κλωστουφαντουργ¥ας ĜΚαυκαλ£ς 92).
®έραν από #ς σ#μαν#κές ℅νδ℅¥ξ℅ις αναπτυξιακής δυναμικής για το νομόH
ωστόσο το παραπ£νω δ℅δομένο παραπέμπ℅ι στο σοβαρό μ℅ιονέκτ#μα
ιδια¥τ℅ρ#ς ℅υαισθ#σ¥ας τ#ς παραγωγικής β£σ#ς ως προς τ# διατήρ#σ# τ#ς
℅μβέλ℅ιας τ#ς στ#ν αγορ£H αφού στ#ρ¥№℅ται σ℅ μ# συγκ℅ντρωμένους κλ£δους
αλλ£ και για τ#ν ℅πικρ£τ#σή τ#ς στο ανταγωνισ#κό π℅ριβ£λλον ή τ#ν
δι℅¥σδυσ# σ℅ νέ℅ς αγορές μ℅ αυξ#μέν℅ς #ς πιθανότ#τ℅ς να διαθέτουν αν£λογ#
δομή παραγωγικού δικτύουĦ ¤¥θ℅ται έτσι ο σοβαρός κ¥νδυνος σωρ℅υ#κής
οπισθοχώρ#σ#ς τ#ς βιομ#χανικής δραστ#ριότ#τας και αποδι£ρθρωσ#ς τ#ς
ολιγοκλαδικής παραγωγικής δομήςH αν δ℅ν ℅πιδιωχθ℅¥ δυναμική ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#H
ικανή να δι℅κδικήσ℅ι ανταγωνισ#κή παρουσ¥α στον ℅θνικό και δι℅θνή χώροĦ
1.4 Κλαδική δι£ρθρωσ# τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς του νομούĦ
" δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς κλαδικής δομής του μ℅ταποι##κού συστήματος τ#ς
"μαθ¥αςH καταδ℅ικνύ℅ι τ# βαρύτ#τα μ℅ κριτήρα απασχόλ#σ#ςH τ℅σσ£ρων
#γ℅#κών κλ£δωνH του κλ£δου τροφ¥μων (20), υφαν#κών (23), ένδυσ#ς (24) και
ξύλου ℅κτός ℅π¥πλων (25).
¤#ν πρώτ# δ℅κα℅τ¥α του μ℅λ℅τούμ℅νου διαστήματος '63-73. Ĝπ¥νακας 9),
μ℅γ£λ# αύξ#σ# τ#ς απασχόλ#σ#ς σ℅ απόλυτ℅ς αλλ£ και σχ℅#κές #μές
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς απG #ς αντ¥στοιχ℅ς για τ# χώραH παρατ#ρ℅¥ται στους κλ£δους
τροφ¥μωνH υφαντουργικών και ξύλου ℅κτός ℅π¥πλωνĦ
§υτή τ# δ℅κα℅τ¥α ιδρύονται οι δύο από τους τρ℅ις δ℅υτ℅ροβ£θμιοι
αγρο#κο¥ συν℅ταιρισμο¥ Ν£ουσας και §λ℅ξ£νδρ℅ιας και πλήθος ιδιω#κών
℅ξαγωγικών μον£δων ℅π℅ξ℅ργασ¥ας φρούτωνH που μέσω των διασυνδέσ℅ών
τους μ℅ μον£δ℅ς κατασκ℅υής υλικών συσκ℅υασ¥ας ασκούν προωθ##κές
℅πιδρ£σ℅ις στον κλ£δο προιόντων απο ξύλοĦ
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§ντ¥στοιχ℅ς ℅¥ναι και οι ℅ξ℅@¥ξ℅ις στο χώρο τ#ς κ@ωστουφαντουργ¥ας και
℅νδυμ£τωνĦ Ιδρύονται τα Ν#ματουργ℅¥α Ναούσ#ςH n ¶~¤@§Ν° και οι
θυγατρικές ¤™ΙΚ℗@§ΝH ℗@ΥΜ®Ι§Κ" και ¶~™@§ΝH κ@ωστήρια­
βαμβακουργ¥α στ# Ν£ουσα α@@£ και π@ήθος μον£δων ℅το¥μων ℅νδυμ£των στ#
¶έροιαĦ " τοπική βιομ#χανική β£σ# ℅μπ@ουτ¥№℅ται σ#μαντικ£ μ℅ νέ℅ς μον£δ℅ς
στους κ@£δους που παραδοσιακ£ συνδέθ#καν μ℅ το όνομα του νομού στ#ν
℅θνική και δι℅θνή αγορ£Ħ
℗ι ℅ξ℅@¥ξ℅ις στους £@@ους κ@£δους αυτή τ# δ℅κα℅τ¥α δ℅ν ℅¥ναι ουσιαστικές
παρ£ τ#ν θ℅αματική ποσοστια¥α αύξ#σ# σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις που δ℅ν
συνοδ℅ύονται όμως και από υ"#@ές από@υτ℅ς τιμέςĦ " μ℅ταπο¥#σ# του νομού
"μαθ¥ας ℅μφαν¥№℅ι σαφή προσανατο@ισμό σ℅ @¥γους - παραδοσιακούς κ@£δους
που αξιοποιούν τοπικούς πόρουςĦ
¤#ν ℅πόμ℅ν# δ℅κα℅τ¥α 73-'84 που συμπ¥μπτ℅ι μ℅ τ#ν ύφ℅σ# τ#ς ℅@@#νικής
οικονομ¥ας και τις αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις στα παραδοσιακ£ βιομ#χανικ£ κέντρα
Ĝ§θήνα - ®℅φαι£ςH ®£τραH ¶ό@ος και ℅ν μέρ℅ι &℅σIκ#ĞH ο νομός ℅πιδ℅ικνύ℅ι
αξιό@ογο δυναμισμό μ℅ τ# σ#μαντική αύξ#σ# τ#ς απασχό@#σ#ς στους
βασικούς κ@£δους ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσής του Ĝτροφ¥μωνH ποτώνH υφαντικών ℅νδυμ£τωνĞH
μ℅ ρυθμούς μ℅γα@ύτ℅ρους από τους αντ¥στοιχους για το σύνο@ο τ#ς χώραςĦ
~ντυπωσιακές ποσοστια¥℅ς αυξήσ℅ις , μ℅ μικρές όμως από@υτ℅ς τιμές ύΥους
απασχό@#σ#ςH έχουμ℅ στους κ@£δους ℅κδόσ℅ωνH προιόντων από ℅@αστικόH
κατασκ℅υής #@℅κτρικών μ#χανών που παρουσι£№ουν μ℅¥ωσ# ή μικρούς
ρυθμούς αύξ#σ#ς στο σύνο@ο τ#ς χώραςĦ
§ντ¥θ℅τα αρν#τική ℅¥ναι n ℅ξέ@ιξ# των βιομ#χανιών χ£ρτουH παραγώγων
π℅τρ℅@α¥ουH μ# μ℅τα@@ικών ορυκτώνH προιόντων από μέτα@οH και μ℅ταφορικών
μέσων που ℅¥ναι ℅ξαφ℅τικ£ συγκ℅ντρωμένοι στον ℅θνικό χώρο οι π℅ρισσότ℅ροι
¤#ν δ℅κα℅τ¥α αυτή συντ℅@℅¥ται μια σοβαρή διαρθρωτική α@@αγή στ#ν
παραγωγική β£σ# του νομού και n μ℅¥ωσ# του συντ℅@℅στ# διακύμανσ#ς Ĝ°^Ğ
μ℅ταξύ 73-'84, αποτ℅@℅¥ ένδ℅ιξ# π℅ρισσότ℅ρο ισόρροπ#ς κατανομŪς τ#ς
απασχό@#σ#ς στο σύνο@ο των κ@£δων που £ρρ℅ι τον αυστ#ρό
προσανατο@ισμότ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς του νομού σ℅ μικρό αριθμό δραστ#ριοτήτων
που χαρακτήρι№αν τ#ν τοπική παραγωγή ως αυστ#ρ£ ℅ξ℅ιδικ℅υμέν# σ℅
παραδοσιακούς κ@£δουςĦ
" κατ£στασ# φα¥ν℅ται να αντιστρέφ℅ται ρι№ικ£ στ# συνέχ℅ια μ℅
αν#συχ#τικές μ℅ταβο@ές για τ#ν τοπική βιομ#χαν¥αH @όγω μ℅ τ#ς σοβαρής
℅πιβρ£δυνσ#ς των αυξ#τικών ρυθμών τ#ς απασχό@#σ#ς που για πρώτ# φορ£
℅¥ναι ℅ξαφ℅τικ£ χαμ#@ο¥ και μικρότ℅ροι από τους αντ¥στοιχους για το σύνο@ο
τ#ς χώραςĦ Ĝπ¥νακας 9).
" δυναμική παρουσ¥α των κ@£δων τροφ¥μων και υφαντουργικώνH
π℅ριορ¥№℅ται ℅ν όΥ℅ι αρν#τικών μ℅ταβο@ών στο νομό που ακο@ουθούν τις
℅κδ#@ούμ℅ν℅ς σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο τ£σ℅ιςĦ °#μαντική αν£καμΥ# παρατ#ρ℅¥ται
στις βιομ#χαν¥℅ς ℅νδυμ£των και σ#μαντικές αυξήσ℅ις ℅π¥σ#ς σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅
τ#ν πορ℅¥α τους στον ℅θνικό χώρο στους κ@£δους ποτώνH ℅π¥π@ωνH ξύ@ου
προιόντων από μ# μ℅τα@@ικ£ ορυκτ£H μ#χανών #@℅κτρικών και μ#H αν και σ℅
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αρκ℅τούς από τους παραπ£νω οι απόλυτ℅ς τιμές ℅¥ναι μικρές αλλ£ όχι
ασήμαντ℅ς για τ#ν τοπική απασχόλ#σ#Ħ Ωστόσο όπως δ℅¥χν℅ι # αύŸ#σ# του
°Ħ^Ħ για '88 ℅ντ℅¥ν℅ται # συγκέντρωσ# σ℅ ορισμένους κλ£δους και ο
ολιγοκλαδικός προσανατολισμός τ#ς βιŬμ#ẄαŒΙOής δραστ#ριότ#τας όπως
ακριβώς και στ#ν αρχή του μ℅λ℅τούμ℅νου διαστήματος '63 , προς όφ℅λος
όμωςH π℅ρισσότ℅ροH κλ£δων ℅νδι£μ℅σων ή κ℅φαλαιουχικώνH αν και #γ℅τικο¥
παραμένουν οι παραδοσιακο¥ συγκ℅ντρώνοντας μ℅γ£λο μέρος τ#ς
μ℅ταποι#τικής δραστ#ριότ#ταςĦ
°υνολικ£H ο απολογισμός τ#ς διαχρονικής ℅ξέλιŸ#ς του μ℅ταποι#τικού
συστήματος καταδ℅ικνύ℅ι το β£ρος δραστ#ριοτήτων που σẄ℅Ø¥ŸŬνØαι μ℅ τ#ν
παρ£δοσ# τ#ς π℅ριοχής και τ#ν μακροχρόνια παρουσ¥α τους στ#ν οικονομική
Ÿωή του τόπου Ĝυφαντουργ℅¥℅ςĞ λόγω συγκριτικών πλ℅ον℅κτ#μ£των που τ#ν
καθυστούσαν ℅λκυστική στο παρ℅λθόνH αλλ£ και δραστ#ριοτήτων που
αŸιŬπŬιŬύν τοπικούς πόρους Ĝαγροτικ£ προϊόνταĞ και ασκούν ℅λκτικές δυν£μ℅ις
σ℅ συμπλ#ρωματικούς γι αυτές κλ£δους μέσω υπ℅ργολαβικών σχέσ℅ωνĦ
®έραν αυτών σταθ℅ρή αυŸ#¤ΙOή πορ℅¥α μ℅ κριτήρια απασχόλ#σ#ς
παρŬυσι£ŸŬυν οι κλ£δοι ℅π¥πλωνH ℅κτυπώσ℅ωνH #λ℅κτρικών μ#χανώνH
δραστ#ριοτήτων που απ℅υθύνονται στ#ν τοπική αγορ£ καταναλωτικών αγαθών
αλλ£ που δ℅ν παραπέμπτουν στ#ν ύπαρξ# συγκριτικών πλ℅ον℅κτ#μ£των στο
νομό γι αυτέςH αφού δ℅ν ℅¥ναι συγκ℅ντρωμέν℅ς στον ℅θνικό χώροH όπως και
στ#ν αγορ£ γ℅ωργικών μ#χαν#μ£τωνH δ℅δομέν#ς τ#ς βαρύτ#τας του γ℅ωργικού
τομέα στ#ν οικονομική Ÿωή τ#ς "μαθ¥ας και τις αν£γκ℅ς τ#ς σ℅ ℅ŸŬπλισμόĦ
§ντ¥θ℅τα οι κλ£δοι που φα¥ν℅ται να πλήττονται έντονα πρόσφατα ℅¥ναι ο
κλ£δος ℅νδυμ£των που απ℅υθύν℅ται στ#ν ℅ξωτ℅ρική αγορ£ και αντιμ℅τωπ¥№℅ι
τ#ν έντασ# του δι℅θνούς ανταγωνιστικού π℅ριβ£λλοντοςH σG αυτές τις
δραστ#ριότ#τ℅ςH λόγω ℅ισόδου νέων χωρών φθ#νού ℅ργατικούH αλλ£ και ο
κλ£δος τροφ¥μων μ℅ τ# δυσμ℅νή οικονομική συγκυρ¥α και τ#ν γ℅ωγραφική
απομόνωσ# του ℅θνικού χώρουH που παρ℅μποδ¥№ουν τ#ν προσπέλασ# των
℅πιχ℅ιρήσ℅ων μ℅ αν℅κτό κόστος στις παραδοσιακές αγορές τ#ς ^Ħ~υρώπ#ςĦ
Ωστόσο οι πυκνές σχέσ℅ις αλλ#λ℅ξ£ρτ#σ#ς των μον£δων τροφ¥μων μ℅
℅πιχ℅ιρήσ℅ις ŸύλŬυ Ĝκιβωτοποι℅¥αĞ παρασ℅¥ρουν σ℅ συρρ¥κνωσ# και κρ¥σ#
℅πιπλέον και όλ℅ς αυτές τις μον£δ℅ς που λ℅ιτουργούν συμπλ#ρωματικ£ μ℅ τις
,
πρωτ℅ςĦ
1.5 Χαρακτ#ριστικ£ των μ℅ταποι#τικών καταστ#μ£των του νομούĦ
§πό τ# μ℅λέτ# του αριθμού των καταστ#μ£των αν£ κλ£δο παρατ#ρούμ℅
τ£σ℅ις αύŸ#σ#ς τους το δι£στ#μα 73-'84 κατ£ 7,26% ℅νώ αντ¥θ℅τα μ℅¥ωσ# των
μ℅ταποι#τικών μον£δων στ#ν π℅ρ¥οδο '84-'88 μικρής όμως έντασ#ς τ#ς Ø£Ÿ#ς
του 0,72%. ^υναμική ℅¥σοδος νέων καταστ#μ£των στο πρώτο δι£στ#μα έχουμ℅
στους κλ£δους κατασκ℅υής μ#χανών που αιτιολογ℅¥ται από τ#ν κ£λυΥ# των
τοπικών αναγκών σ℅ αγροτικ£ μ#χανήματαH στους κλ£δους ℅κτυπώσ℅ωνH
προιόντων από ℅λαστικόH #λ℅κτρικών μ#χανών και ℅π¥πλωνĦ §ντ¥θ℅τ# τ£σ#
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℅μφαν¥№ουν ℗Ι κ@£δÌÍ υφαν#κών καÍ ℅νδυμ£των χωρ¥ς ωστόσο αυτό να
αποτ℅@℅¥ ένδ℅ÍξŪ κατ£ αν£γκŪ αρνŪ#κή γÍα Tnv πορ℅¥α του κ@£δου όπως θα
φαν℅¥ από Tn μ℅@έτŪ δ℅Íκτών τŪς ℅σωτ℅ρÍκής κατ£στασŪς των μον£δωνĦ ¤ο
αν£@ογο συμ¶α¥ν℅Í καÍ στους κ@£δους παραγώγων π℅τρ℅@α¥ου καÍ
μ℅ταφ℗™Íκών μέσων αν καÍ γÍα τον πρώτο n παρουσ¥α του aTn ¶ÍÌμŪχανÍκή
δομή ℅¥ναÍ ℅ξαιρ℅#κ£ π℅ρÍÌ™ÍσμένŪĦ
℗Ι αυξŪ#κο¥ ρυθμο¥ των καταστŪμ£των που ℅ισέρχνοταÍ στο ¶ÍÌμŪχανÍκό
χώρο του νομού π℅™ÍÌρ¥№ονταÍ αÍσθŪτ£ το δÍ£στŪμα '84-'88 και αυξ£νονταÍ ℗Ι
π℅™Íπτώσ℅Íς π℅™ÍÌ™Íσμού τŪς μ℅τα®ÌÍŪ#κής ¶£σŪς μ℅ Tn σŪμαντÍκή μ℅¥ωσŪ
καταστŪμ£των σ℅ πο@@ούς κ@£δουςĦ " δÍ℅ύρυνσŪ τŪς μ℅τα®ÌÍŪ#κής
δραστŪ™ÍότŪτας φα¥ν℅ται να π℅™ÍÌρ¥№℅ταÍ σŪμαν#κ£Ħ ®ρό¶@Ūμα αν#μ℅τωπ¥№ουν
ό@ÌÍ ℗Ι κ@£δÌÍ παραδοσÍακής ℅ξ℅Íδ¥κ℅υσŪς του νομού μ℅ μ℅¥ωσŪ των
κ@ωστουφαντουργ℅¥ωνH ΚÍ¶ω¤℗®ÌÍ℅¥ων , @όγω τŪς κρ¥σŪς του κ@£δου τŪς
κ@ωστουφαντουργ℅¥ας α@@£ καÍ των μον£δων ℅π℅ξ℅ργασ¥ας φρούτων που
μ℅ταφέρουν τα αρνŪ#κ£ δ℅δομένα των αγορών στους προμŪθ℅υτές τους
ĜΚÍ¶ω¤℗®ÌÍÌύςĞĦ
" ℅¥σοδος νέων ℅®Íχ℅ιρήσ℅ων μ℅ μÍκρούς α™ÍθμούςH φα¥ν℅ταÍ να ℅¥ναÍ
δυνατή μόνο σ℅ κ@£δους κατανα@ω#κών ή κ℅φα@αÍÌυΧÍκών ®™ÌÍόντων που
απ℅υθύνονταÍ σ#ς π℅™Íσσότ℅ρο σταθ℅ρές ¤℗®Íκές ή π℅™Íφ℅ρ℅Íακές αγορές
όπως στον κ@£δο ℅π¥π@ων καÍ μŪχανώνĦ
~¥ναι χαρακτŪ™Íσ#κό ℅ξ£@@ου από #ς #μές του °Ħ^Ħ ό# n κατανομή του
α™Íθμού των καταστŪμ£των αν£ κ@£δο παρουσÍ£№℅Í αξÍό@ογŪ ομÌÍÌγέν℅Íα σ℅
αντ¥θ℅σŪ μ℅ Tnv απασχό@ŪσŪ που συγκ℅ντρών℅ται αυστŪρ£Ħ
" παραπ£νω ℅Íκόνα καθÍστ£ φαν℅ρή Tnv tVTovn δÍαφοροπο¥ŪσŪ τόσο των
μον£δων ως προς το μέγ℅θός τους αν ℅Íδοθούν συνο@Íκ£ στο παραγωγÍκό
π@έγμα όσο καÍ τŪς φυσωγνωμ¥ας των κ@£δων μ℅ κρπή™Íα α™Íθμού καÍ
μ℅γέθους ÍδωκτŪσÍών που π℅ριÙŘαμŁ£νŬυνĦ
℗Ι μ℅γα@ύτ℅ρ℅ς μον£δ℅ς μ℅ ¶£σŪ το δ℅¥κτŪ απασχο@ούμ℅νÌÍ αν£
κατ£στŪμα Ĝπ¥νακας 10) ℅¥ναÍ το 1988 ℗Ι υφαντουργÍκέςH καÍ τροφ¥μων πέραν
των καπνο¶ÍÌμŪχανÍκών μ℅ π℅™ÍÌρισμένŪ παρουσ¥α aTn ¶ÍÌμŪχανÍκή δομή τŪς
"μαθ¥ας (4 καταστήματαĞĦ
§υτές ℅¥ναÍ ℗Ι πα@αÍότ℅ρ℅ς καÍ κυρ¥αρχ℅ς γÍα το μ℅τα®ÌÍŪ#κό σύστŪμα του
, ,
νομου ℅®Íχ℅ιρŪσ℅ÍςĦ
℗Ι υφαντουργÍκές ℅¥ναÍ καÍ ℗Ι π℅ρισσότ℅ρο σύγχρον℅ς καÍ ℅ξοπ@Íσμέν℅ς
μον£δ℅ςH αφού πρόκ℅παÍ γÍα ℅®Íχ℅ιρήσ℅Íς έντασŪς κ℅φα@α¥ουĦ ΥΥŪ@ή #μή
υποδύναμŪς αν£ κατ£στŪμα ℅μφαν¥№℅Í και ο κ@£δος τροφ¥μωνĦ °τŪν ℅Íκόνα
αυτή συμ¶£@@ουν σŪμαν#κ£ ℗Ι αγρο#κο¥ συν℅ταΙ™Íσμο¥ που δÍαθέτουν νέα καÍ
σύγχρονα μŪχανήματα καÍ ανήκουν σ#ς κα@ύτ℅ρα οργανωμέν℅ς καÍ μ℅γ£@ου
δυναμÍκού ℅®Íχ℅ιρήσ℅Íς του νομούĦ §ν£@ογŪ ℅¥ναÍ n ℅Íκόνα καÍ των
, , ,
℅®Íχ℅ιρŪσ℅ων ποτων καÍ καπνουĦ
°ο¶αρές ℅νδ℅¥ξ℅Íς ℅σωτ℅™Íκής αναδÍ£ρθρωσŪς παρατŪρ℅¥ται στους κ@£δους
τροφ¥μωνH ποτώνH υφαντουργÍκώνH ℅@ασ#κώνH καÍ μŪ μ℅τα@@Íκών ορυκτώνH
στους οπο¥ους αν καÍ αυξ£ν℅ταÍ ο α™Íθμός των καταστŪμ£των ℗Ι ℅®Íχ℅ιρήσ℅Íς
22
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•℅¥ναι OαÙŘύτ℅ρα ℅ξοπλισμέν℅ς και το 1988 έχουν υΥ#λό δ℅¥κτ# υποκατ£στασ#ς
,
τ#ς ℅ργασιαςĦ
§ν£λογ℅ς τ£σ℅ις μικρότ℅ρ#ς έκτασ#ς ℅μφαν¥№ουν και οι κλ£δοι ℅νδυμ£τωνH
℅π¥πλωνH μ℅ταφορικών μέσων και προιόντων τ℅λικών από μέταλλοĦ
℗ι παραπ£νω μον£δ℅ς ℅κδ#λώνουν τ#ν τ£σ# ℅κσυγχρονισμού τ#ς τοπικής
παραγωγικής β£σ#ς στ#ν οπο¥α συμμ℅τέχουν μ℅ σ#μαντικό αριθμό
καταστ#μ£τωνĦ §№¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι # δι£θ℅σ# ℅κσυγχρονισμού και
υποκατ£στασ#ς τ#ς ℅ργασ¥αςH ℅¥ναι βασική ℅γγύ#σ# τ#ς προ£σπισ#ς τ#ς
ανταγωνιστικότ#τας των μον£δωνH δ℅δομένου ότι ορισμέν℅ς από τις παραπ£νω
δραστ#ριότ#τ℅ς ℅¥ναι ℅ργατοβόρ℅ς μ℅ σ#μαντική ℅πιβ£ρυνσ# του κόστους
παραγωγής ĜπχĦ τροφ¥μωνH υφαντουργ¥αĞĦ
®έραν του κλ£δου №ύλου ℅κτός ℅π¥πλων στον οπο¥ο φα¥ν℅ται να
℅πικρατούν οι μ℅γ£λ℅ς και καλύτ℅ρα ℅ξοπλισμέν℅ς μον£δ℅ς μ℅ τ£σ# ℅№όδου
από τ#ν παραγωγή αρκ℅τών ℅πιχ℅φήσ℅ων παρατ#ρούμ℅ τ#ν αύξ#σ# των
καταστ#μ£των ℅κτυπώσ℅ων και μ#χαν#μ£τωνĦ " ℅¥σοδος νέων καταστ#μ£των
ωστόσο δ℅ν συνοδ℅ύ℅ται από β℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅ικόνας των κλ£δων μ℅ κριτήρια
℅ξοπλισμούH αφού πρόκ℅ιται για μικρές μον£δ℅ς που στ#ρ¥№ονται π℅ρισσότ℅ρο
στ#ν ℅ργασ¥α λ¥γων ατόμων Ĝιδιοκτ#τών κυρ¥ωςĞH μ℅ ℅λ£χιστα μ#χανήματαĦ
°το δι£στ#μα 73-'88 συνολικ£ τ# μ℅γαÙŘύτ℅ρ# αύξ#σ# καταστ#μ£των
έχουμ℅ στους κλ£δους ℅π¥πλωνH κατασκ℅υής μ#χανών #λ℅κτρικών και μ#
καθώς και μ℅ταφορικών μέσωνĦ §υτός όμως ο ℅μπλουτισμός τ#ς τοπικής
παραγωγικής β£σ#ςH συνοδ℅ύτ#κ℅ και απο β℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅ικόνας των
℅πιχ℅φήσ℅ων ως προς τ#ν υποδομή και τον ℅γκατ℅στ#μένο ℅ξοπλισμό τους
μόνο από τις ℅πιχ℅φήσ℅ις ℅π¥πλωνĦ °℅ £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς χαρακτ#ριστική
℅¥ναι # ℅¥σοδος μικρών και ℅¥Ř£χιστα ℅ξοπλισμένων μον£δων κυρ¥ως στο
πρώτο τμήμα 73-'84 του μ℅λ℅τούμ℅νου διαστήματοςĦ
" συνολική ℅№έτασ# των τ£σ℅ων ℅νδοκλαδικής αναδι£ρθρωσ#ς
καταδ℅ικνύ℅ι τ# διαφοροπο¥#σ# τους μ℅τα№ύ 73-'84 και του διαστήματος '84-
'88. °το πρώτο δι£στ#μα αρχικ£ # ℅ικόνα του μ℅γέθους των μον£δων φα¥ν℅ται
π℅ρισσότ℅ρο ομοιόμορφ# καθώς στ#ν πIι℅Ι℗Υ#φ¥α των π℅ριπτώσ℅ων πρόκ℅ιται
για μικρ£ καταστήματα μ℅ λιγότ℅ρους από 5 απασχολούμ℅νουςĦ °το τέλος
όμως του διαστήματος παρατ#ρ℅¥ται ℅¥σοδος στο μ℅ταποι#τικό σύστ#μα του
νομού πολλών νέων ℅πιχ℅φήσ℅ων μικρού μ℅γέθους μ℅ αποτέλ℅σμα να ℅ντ℅¥ν℅ι
π℅ρισσότ℅ρο τ# διαφοροπο¥#σ# μ℅τα№ύ των μον£δων τροφ¥μωνH υφαντουργικών
καπνοβιομ#χανιών και υπόλοιπ#ς βιομ#χανικής β£σ#ς του νομού όπως
δ℅¥χν℅ι # μ℅ταβολή του °Ħ^ Ĝπ¥νακας 11). ¤#ν ℅ποχή αυτή ℅π¥σ#ς λαμβ£ν℅ι
χώρα μ℅ ταχ℅¥ς ρυθμούς ο ℅κσυγχρονισμός των #γ℅τικών κλ£δων τ#ς
μ℅ταπο¥#σ#ς τ#ς "μαθ¥αςĦ " βιομ#χανική δομή του νομού παρουσι£№℅ι δυισμό
μ℅ταξύ παραδοσιακών δραστ#ριοτήτων μακροχρόνιου προσανατολισμού τ#ς
παραγωγής του και υπόλοιπων συγκ℅ντρωμένων σ℅ ℅π¥π℅δο ℅θνικής κλ¥μακας
κλ£δων μ℅ ℅№αφ℅τικ£ ισχνή παρουσ¥α στ#ν "μαθ¥αĦ
¤ο δ℅ύτ℅ρο δι£στ#μα '84-'88 σ℅ πολλούς Gδ℅υτ℅ρ℅ύοντ℅ςĒG για τ#ν τοπική
παραγωγή κλ£δους μ℅ ℅μφανή τον κατακ℅ρματισμό τ#ς ιδιοκτ#σ¥ας στο
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℅σωτ℅ρÍκό τουςH παρατ#ρ℅¥ταÍ έξοδος κατασττψĒ£των που ℅π#ρ℅£№℅Í ανοδÍκ£ το
δ℅¥κτ# απασχολούμ℅νων αν£ κατ£στ#μα ℅νώ γÍα τους #γ℅#κούς κλ£δους ο
℅κσυγχρονÍσμός των ℅®Íχ℅ιρήσ℅ων μ℅ιών℅Í τους απασχολούμ℅νους ή
℅®Íβραδύν℅Í τους αυξ##κούς ρυθμούς τουςĦ
℗ απολογÍσμός του μ℅λ℅τούμ℅νου δÍαστήματος καταδ℅Íκνύ℅Í τ#ν έντον#
ΚÍν##κότ#τα στ# μ℅ταπο¥#σ# καÍ το παραγωγÍκό πλέγμα τ#ς "μαθ¥ας όπως
δ℅¥χνουν ℗Ι μ℅ταβολές του α™Íθμού των καταστ#μ£τωνH μ℅ ÍδÍα¥τ℅ρα ℅υνοϊκή
γÍα τ#ν ℅¥σοδο στο χώρο τ#ς βιομ#χαν¥ας τ#ν π℅ρ¥οδο 73-'84. §κολούθως και
μέΧ™Í το 1988 κατ£ μέσο όρο # ℅®Íχ℅¥ρ#σ# τ#ς "μαθ¥ας μ℅Íών℅Í τον α™Íθμό
των απασχολουμένων τ#ς στα ℅π¥π℅δα του 1973 αλλ£ τώρα ℗Ι μον£δ℅ς ℅¥ναÍ
π℅ρÍσσότ℅ρο ℅ξοπλÍσμέν℅ςĦ
§ξ¥№℅Í να σ#μ℅Íωθ℅¥ ό# ℗Ι μ℅γ£λ℅ς δÍακυμ£νσ℅Íς τ#ς απασχόλ#σ#ς δ℅ν
℅ρμ#ν℅ύŬνταW μόνο από τ#ν ΚÍν##κότ#τα στους κόλπους τ#ς βÍÌμ#χαν¥ας
αφού αυτή αφορ£ κυρ¥ως μÍκρού μ℅γέθους μον£δ℅ς (2-3 απασχολούμ℅νÌÍĞ
αλλ£ κατ£ κύ™ÍÌ λόγο από #ς αναδÍαρθρώσ℅Íς καÍ μ℅ταβολές τ#ς οργ£νωσ#ς
των κορυφα¥ων ℅®Íχ℅ιρήσ℅ων του νομού Ĝπ£νω από 30 ℅ργα№όμ℅νουςĞH ο
℅κσυγχρονÍσμός των οπο¥ων ℅π#ρ℅£№℅Í αρν##κ£ τ#ν μ℅ταβολή τ#ς
απασχόλ#σ#ς στ# μ℅ταπο¥#σ# ĜτρόφιμαH υφαντουργÍκέςĞĦ " παραπ£νω
διαπ¥στωσ# καθÍστ£ σαφή τ#ν ℅υαÍσθ#σ¥α του ¤℗®Íκού παραγωγÍκού
συστήματοςH λόγω τ#ς ℅ξ£ρτ#σής του σ℅ σ#μαντÍκό βαθμό από ℅®Íχ℅ιρήσ℅Íς
℅ξαγωγÍκού προσανατολÍσμού που υπόκ℅ÍνταÍ σ#ς ℅®Íδρ£σ℅Íς ℅ξωγ℅νών συχν£
αστ£θμ#των παραμέτρωνĦ
" τομή γÍα τ#ν αναδÍ£ρθρωσ# του παραγωγÍκού συστήματος τ#ς "μαθ¥ας
℅ντοπ¥№℅ταÍ το 1984 όταν ℅ντ℅¥ν℅ταÍ # ℅ξ℅Íδ¥κ℅υσ# στους παραδοσÍακ£
αν℅πτυγμένους κλ£δους Ĝτροφ¥μωνH υφαντουργÍκώνH ℅π¥πλωνH καπνούH μ#χανώνĞ
που λ℅Í¤ουργούν συμπλ#ρωμα#κ£ μ℅ τους £λλους αν℅πτυγμένους τομ℅¥ς τ#ς
τοπικής ÌÍκονομ¥ας Ĝγ℅ωργ¥αĞĦ ®αρ£λλ#λα β℅λ#ών℅ταÍ # θέσ# του νομού ως
προς #ς βÍÌμ#χαν¥℅ς ποτών ℅νώ αντ¥θ℅τα π℅™ÍÌρ¥№℅ταÍ # ℅ξ℅Íδ¥κ℅υσ# στον
κλ£δο ξύλου καÍ συ™™ÍκνώνονταÍ αÍσθ#τ£ ℗Ι κλ£δÌÍ παραγώγων π℅τρ℅λα¥ου
καÍ μ# μ℅ταλλικών ορυκτώνĦ ℗ νομός ℅ξ℅ÍδÍκ℅ύ℅ταÍ ακόμ# π℅™Íσσότ℅ρο σ℅
κλ£δους καταναλω#κών αγαθών που παραδοσÍακ£ χαρακτή™Íξαν τ#
μ℅ταποι##κή παραγωγή του αν καÍ στον παραγωγÍκό Íστό αναδ℅Íκνύονται
δυναμÍκ£ καÍ £λλÌÍ κλ£δοι Μ℅τ£ το 1984 ℅¥ναÍ φαν℅ρή # τ£σ# ℅®Ũ℗τροφΓις
του βÍÌμ#χανÍκού χ£ρτ# του νομού στα δ℅δομένα του 1973. ℗Ι #μές του @Χ
Ĝπ¥νακας 12) γÍ το 1988 προσ℅γγ¥№ουν #ς αντ¥στοιχ℅ς του 73 σ℅ αρκ℅τούς
κλ£δους ακολουθώνταςαρν##κές μ℅ταβολές μ℅τ£ το '84.
℗ νομός ℅μφαν¥№℅ταÍ π℅ρÍσσότ℅ρο ℅ξ℅ÍδÍκ℅υμένος από ό# το 73 μόνο
στους κλ£δους ποτώνH ℅π¥πλων καÍ μ#χανώνH ℅νώ ℗Ι ℅ξ℅λ¥ξ℅Íς ℅¥ναÍ αρν##κές
γÍα τις κλωστουφαντουργ¥℅ςHμον£δ℅ς τροφ¥μων καÍ ξύλου που αποτ℅λούν τον
κορμό τ#ς ¤℗®Íκής οικονομ¥αςĦ " ένδ℅Íξ# αυτή ℅π℅ρχόμ℅ν#ς ύφ℅σ#ς που
αγγ¥№℅Í τους βασÍκούς τομ℅¥ς τ#ς ¤℗®ÍκΓις παραγωγÍκής β£σ#ςH δÍαφα¥ν℅ται
ÍδÍα¥τ℅ρα ℅®Íκ¥νδυν#H δ℅δομένου του ολÍγοκλαδÍκού προσανατολÍσμού τ#ς
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"μαθ¥αςH που π℅ριορ¥№℅ι τ#ν ανθ℅κτικότ#τα και απ℅ιλ℅¥ μ℅ συνολική
συρρ¥κνωσ# τ#ν βιομ#χανική παραγωγήĦ
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ΓĦ ®~™ΙΓ™§€" - §®℗¤~@~°Μ§¤§ ¤"° ~™~ΥΝ§°
" δι℅ρ℅ύν#σ# του μ℅ταποι#τικού συστήματος τ#ς "μαθ¥ας βασ¥στ#κ℅ σ℅
έρ℅υνα ℅ρωτ#ματολογ¥ου που πραγματοποιήθ#κ℅ στο δι£στ#μα Ιούλιος -
§ύγουστος 1994. ¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο π℅ρι℅λ£μβαν℅ 50 ℅ρωτήσ℅ις και τα
βασικ£ αŒ¤O℅¥μ℅να δι℅ρ℅ύν#σ#ς ήταν τα γ℅νικ£ χαρακτ#ριστικ£ του σ#μ℅ρινού
℅πιχ℅ιρ#ματ¥α τ#ς "μαθ¥αςH # φυσιογνωμ¥α των ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH ο ℅ξοπλισμός
τουςH # αγορ£ ℅ργασ¥ας και ®™ÕιόŒ¤ÕςH τα κριττφια χωροθέτ#σ#ςH # δι℅θνής
ανταγωνιστικότ#τ£τουςH # ℅π¥δρασ# τ#ς ℅νια¥ας ℅υρωπωκής αγορ£ς του 1992,
οι αν£γκ℅ς και οι ℅πι№#τούμ℅ν℅ς πολιτικές στήριξ#ς ℅κ μέρους του
℅πιχ℅ιρ#ματικού κόσμου από αρμόδιους φορ℅¥ςĦ
Χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ένα τυχα¥ο δ℅¥γμα 36 ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που αẂτιπρŬσωπ℅ύ℅ι
το 16,6% του συνόλου των μ℅ταποι#τικών μον£δων που δ#λώνουν έδρα τους
το νομό "μαθ¥ας και προέκυΥ℅ από το Μ#τρώο ~τήσιας ¶ιομ#χανικής
~ρ℅υνας Ĝ~Ħ¶Ħ~ĦĞ 1993 του νομούH μ℅ τ# μέθοδο τ#ς τυχα¥ας στρωματικής
δ℅ιγματολ#Υ¥αςH ℅ξασφαλ¥№οντας τ#ν αναλογική ℅κπροσώπισ# όλων των
κλ£δων παραγωγής στο δ℅¥γμαĦ
1. §ποτ℅λέσρατα έρ℅υνας
1.1. ÞαραOτ#™ŨστWO£ τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς
°ύμφωνα μ℅ τα αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας τ# μ℅ταποι#τική β£σ# του
νομού συνθέτουν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό νέ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH ο σ#μ℅ρινός ιδιοκτήτ#ςH
των οπο¥ων ℅¥ναι και ο ιδρυτής τουςĦ °G αυτήν τ#ν ομ£δα ανήκ℅ι το 38% των
μον£δων του δ℅¥γματος που ιδρύθ#καν μ℅τ£ το 1980 αλλ£ και το 28%
℅κ℅¥νων που ιδρύθ#καν παλαιότ℅ραĦ ℗ι πρώτ℅ς έχουν μέσο όρο δι£ρκ℅ιας №ωής
9 χρόνια και ο ιδιοκτήτ#ς - ιδρυτής τους ℅¥ναι 35 ℅τώνĦ Μ℅γαλύτ℅ρος ℅¥ναι ο
ιδιοκτήτ#ς - ιδρυτής των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων μ℅ δι£ρκ℅ια №ωής μ℅γαλύτ℅ρ# των 15
χρόνων Ĝ¥δρυσ# πριν το 1980) και #λικ¥ας 42 ℅τώνĦ ~¥ναι φαν℅ρή # αξιόλογ#
℅πιχ℅ιρ#ματική δρ£σ# για το τοπικό παραγωγικό σύστ#μα μ℅τ£ το 1980 αφού
℅μπλουτ¥№℅ταισ#μαντικ£ μ℅ νέ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĦ
®έραν όμως τ#ς παραπ£νω ομ£δας μον£δων μικρής δι£ρκ℅ιας №ωής μ℅
ν℅αρούς ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς που ℅πιτρέπουν αισιόδοξ℅ς ℅ν μέρ℅ι ℅κτιμήσ℅ις για το
δυναμισμό και τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς στ#ν "μαθ¥αH στο δ℅¥γμα
συμμ℅τέχουν και ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που δ¥νουν τ#ν ℅ικόνα τ#ς β¥ομ#Gχανικής
παρ£δοσ#ς του νομού και τ#ς μακροχρόνιας ℅νασχόλ#σ#ς σ℅ μ℅ταποι#τικές
δραστ#ριότ#τ℅ςĦ¤ο 34% των μον£δων προϋπήρχαν τ#ς ℅ποχής που ανέλαβ℅ ο
σ#μ℅ρινός ιδιοκτήτ#ς #λικ¥ας 50 ℅τών σήμ℅ρα και έχουν μέσο όρο δι£ρκ℅ιας
№ωής 24 χρόνιαĦ
" παρ£δοσ# αλλ£ και # ανανέωσ# του ℅πιχ℅ιρ#ματικού κλ¥ματος που
συνυπ£ρχουν σαν δύο ισ£ξια δ℅δομένα μ℅ αναπτυξιακ£ κριτήρια
συνδυα№όμ℅να μ℅ τους νέους ιδιοκτήτ℅ς μπορούν να υποσχ℅θούν δ℅κτικότ#τα
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σ℅ αναπροσαρμογές καÍ σ℅ όλα τα ℅π¥π℅δα τŪς παραγωγΓις αλλ£ καÍ
δυνατότŪτ℅ς ουσÍασ#κΓις ώθŪσŪς τŪς ¤℗®ÍκΓις ÌÍκονομ¥αςĦ
°υνολÍκ£ γÍα Tnv ταυτότŪτα του παραγωγÍκού ιστού μπορούμ℅ να πούμ℅
ό# αυτός συντ¥θ℅ταÍ κατ£ 64% από ℅®Íχ℅φΓισ℅Íς δÍ£ρκ℅Íας №ωΓις μ℅γαλύτ℅ρŪς
των 15 χρόνων καÍ κατ£ το υπόλÌÍ®℗ απο σχ℅Ūκ£ νέ℅ς μον£δ℅ςĦ
§πό ÍδÍÌκτŪσÍακŪ £®℗ΥŪ το 75% των ℅®Íχ℅φΓισ℅ων ℅¥ναÍ ÌÍκογ℅ν℅Íακές καÍ
ως προς αυτόH n ℅Íκόνα τŪς βÍÌμŪχαν¥ας τŪς "μαθ¥ας ℅®Íβ℅βαÍών℅Í
γνωρ¥σματα τŪς ℅θνÍκΓις βÍÌμŪχανÍκŪς δομΓιςH ℅νώ μόνο το 3% ανΓικ℅Í σ℅G
συνέταφους χωρ¥ς συγγ℅νÍκές σχέσ℅Íς καÍ ένα αν£λογο ποσοστό ℅¥ναÍ ℗Ι
αποκλ℅ισ#κ£ ατομÍκέςĦ ℗ έντονα ÌÍκογ℅ν℅Íακός χαρακτΓιρας τŪς μ℅τα®ÌÍŪŪκŪς
℅®Íχ℅¥ρŪσŪς δÍκαÍÌλογ℅¥ καÍ Tn συμμ℅τοχΓι κατ£ μĦο 3,75% απασχολουμένων
μ℅ ÍδÍÌκτŪσÍακŪ σχέσŪ μG αυτΓι n μ℅λών τŪς ÌÍκογέν℅Íας του ÍδÍÌκτŪτŪĦ
~π¥σŪς n παρουσ¥α κ£®ÌÍÌυ θ℅σμÍκού ℅π℅νδυτΓι στο ÍδÍÌκτŪσÍακό καθ℅στώς
αφορ£ το 14% των μον£δων καÍ αυτός συνΓιθως ℅¥ναÍ n §¤~ καÍ n ®§°~Γ~°
, ,
γÍα τους αγρο#κους συν℅ταφÍσμουςĦ
Ικαν℗®ÌÍŪ#κού ℅®Íπέδου XẂώŬŪ των πλ℅ον℅κτŪμ£των δÍαφόρων ℅ταφÍκών
μορφών οργ£νωσŪς δÍα®Íστώνουμ℅ από Tn δÍ℅ρ℅ύνŪσŪ τŪς νομÍκΓις μορφΓις
των ℅®Íχ℅φΓισ℅ων που ℅ρμŪν℅ύ℅ταÍ από Tnv παρ£δοσŪ τŪς π℅™Í℗χΓις σ℅
μ℅τα®ÌÍŪ#κές δραστŪ™ÍότŪτ℅ςĦ
~κτός από τους πρωτοβ£θμÍ℗υς καÍ δ℅υτ℅ροβ£θμÍ℗υς αγρο#κούς
συν℅ταφισμούς (14% του δ℅¥γματοςĞH το 31% των μον£δων ℅¥ναÍ ℗~H το 22%
§~ καÍ ℗Ι υπόλÌÍπ℅ς κ£®ÌÍας £λλŪς ℅ταφÍκΓις μορφΓις Ĝ~®~H~~ĞH ℅νώ το
ποσοστό των ατομÍκών ℅®Íχ℅φΓισ℅ων ℅¥ναÍ μόνο 19%.
" δÍαφοροπο¥ŪσŪ του παραγωγÍκού Íστού πέραν τŪς ŪλÍκ¥ας τωνH
℅®Íχ℅φΓισ℅ων ℅ντοπ¥№℅ταÍ καÍ στον α™Íθμό των απασχολούμ℅νων αν£
κατ£στŪμα που φα¥ν℅ταÍ να σχ℅τ¥№℅ταÍ £μ℅σα μ℅ Tn δÍ£ρκ℅Íα №ωΓις μÍας
μον£δαςĦ
℗Ι νέ℅ς ℅®Íχ℅φΓισ℅Íς που ÍδρύθŪκαν μ℅τ£ το 1980 (36% του δ℅¥γματοςĞ
απασχολούν κατ£ μέσο όρο 42 £τομα καÍ 16 συνολÍκ£ λÍγότ℅ρους
℅ργα№όμ℅νους από #ς παλαÍότ℅ρ℅ς μον£δ℅ς τŪς "μαθ¥αςĦ " μ℅¥ωσŪ του δ℅¥κτŪ
απασχολούμ℅νων αν£ κατ£στŪμα που προκύπτ℅Í από Tn δÍ℅ύρυνσŪ του
μ℅τα®ÌÍŪ#κού ιστού Tnv τ℅λ℅Ẁτα¥α ÍĪ℅τ¥α δ℅ν αποτ℅λ℅¥ κατGαν£γκŪ ένδ℅ÍςŪ
συρρ¥κνωσŪς τŪς μον£δας του νομούH δ℅δομένου ό# ο χρόνος №ωΓις ℅¥ναÍ
συν£ρτŪσŪ τŪς ωριμότŪτας αλλ£ καÍ του βαθμού ℅ςέλÍςΓις μÍας ℅®Íχ℅¥ρŪσŪςĦ "
δυναμÍΚΓι μÍας νέας μον£δας μπορ℅¥ σταδÍακ£ να αυξΓισ℅Í καÍ τον αρÍθμό των
℅ργα№ομένων σG αυτΓιH καθώς σταθ℅ροπο℅¥ Tn θέσŪ τŪς στŪν αγορ£ κω
β℅λ#σ¤℗®ÌÍ℅¥ Tnv απόδοσΓι τŪςĦ ®℅ρÍσσότ℅ρο όμως δÍαφω#σ#κΓι γÍα Tnv
μ℅λλοντÍΚΓι πορ℅¥α των νέων αλλ£ καÍ παλαÍότ℅ρων ℅®Íχ℅φΓισ℅ων ℅¥ναÍ n
δÍ℅ρ℅ύνŪσŪ τŪς πρόθ℅σΓις τους γÍα Tn μ℅ταβολΓι του ℅ργα#κού δυναμÍκούĦ
®αρ£ το ό# n πρόσφατŪ ℅¥σοδος στον τομέα τŪς μ℅ταπο¥ŪσŪς δÍκαÍÌλογ℅¥ ℅ν
μέρ℅Í το μÍκρότ℅ρο μέγ℅θος των νέων μον£δωνH n πρόθ℅σŪ αύςŪσÍς των
℅ργα№όμ℅νων που ℅κδŪλών℅ταÍ από ένα μÍκρό μέρος αυτών (30% των
℅®Íχ℅φΓισ℅ωνĞ δ℅ν αφΓιν℅Í πολλ£ π℅™ÍθώρÍα αÍσÍόδοξων ℅κ#μΓισ℅ων γÍα Tnv
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μ℅λIÕŒ¤ΙOή τους πορ℅¥αĦ " δυν#τική τ£σ# αύξ#σ#ς τ#ς απασχόλ#σ#ς που
℅ρμ#ν℅ύ℅ται από τ#ν δυναμική ℅ξέλιξ# των νέων μον£δων προς τ#ν τ℅λική
τους μοφρφή δ℅ν αγγ¥№℅ι παρ£ ορισμέν℅ς από αυτέςH ώστ℅ να ℅¥ναι φαν℅ρή #
℅π¥δρασ# ℅ξωγ℅νών δ℅δομένων που αφορούν γ℅νικότ℅ρα τ#ν σ#μ℅ρινή
οικονομική συγκυρ¥αĦ Ωστόσο αυτή # παρ£μ℅τρος δ℅ν αιτιολογ℅¥ μόνο τ#
συγρατ#μέν# στ£σ# του νέου ℅πιχ℅φ#ματ¥α αλλ£ αγγ¥№℅ι και τις αντιδρ£σ℅ις
των παλαιότ℅ρων που προγραμματ¥№ουν μ℅¥ωσ# των ℅ργα№όμ℅νων όχι π£ντα
για λόγους υποκατ£στασ#ς μ℅ ℅ισαγωγή τ℅χνολογ¥αςĦ §υτή ℅¥ναι # πρόθ℅σ#
του 38% των ℅πιχ℅φήσ℅ων του δ℅¥γματος μ℅ μακρόχρον# παρουσ¥α στον
℅πιχ℅φ#ματικό κόσμο του νομού Ĝ¥δρυσ# πριν το 1980).
" διαφοροπο¥#σ# τ#ς αντ¥δρασ#ς που ℅κδ#λών℅ται στο ℅σωτ℅ρικό του
παραγωγικού ιστού παραπέμπ℅ι στ#ν αναγκαιότ#τα δι℅ρ℅ύν#σ#ς των αιτιών
που τ#ν κιν#τοποιούν σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#Ħ
^℅δομένου του ότι χρ#σιμοποιούν στον ¥διο βαθμό τραπ℅№ικές πιστώσ℅ις
πέραν των ¥διων πόρων (69% αυτών που ιδρύθ#καν μ℅τ£ το 1980 και 66% οι
υπόλοιπ℅ςĞ φα¥ν℅ται να έχουν αν£λογ℅ς δυνατότ#τ℅ς στήριξ#ς τ#ς
απασχόλ#σ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν χρ#ματοδοτική κ£λυΥ#Ħ " διαφοροποι#μέν#
στ£σ# στ#ν προοπτική μ℅ταβολής του ℅ργατικού δυναμικού φα¥ν℅ται να
℅ρμ#ν℅ύ℅ται ικανοποι#τικ£ από το ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ς του ιδιοκτήτ# ως
βασικού παρ£γοντα οργ£νωσ#ς και διαχ℅¥ρ#σ#ς μιας μον£δοςĦ ℗
℅πιχ℅φ#ματ¥ας που πρόσφατα ℅ισήλθ℅ στις μ℅ταποι#τικές δραστ#ριότ#τ℅ςH
όντας 38 ℅τών κατ£ μέσο όρο ℅¥ναι κατ£ 59% των π℅ριπτώσ℅ων απόφοιτος
πρωτοβ£θμιας - δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς και κατ£ 44% τριτοβ£θμιας και
φα¥ν℅ται να πλ℅ον℅κτ℅¥ μ℅ β£σ# το κριτήριο αυτό από τους παÙŘαιότ℅™Õυς ,
στον χώροH #λικ¥ας 48 ℅τών π℅ρ¥που οι οπο¥οι στ# συŒ¤™Ι®¤ΙOή τους
πλ℅Ι℗Υ#φ¥α (78%) ℅¥ναι απόφοιτοι κατ£ το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τους
πρωτοβ£θμιας και δ℅υτοροβ£θμιας και μόνο ένα 23% τριτοβ£θμιας
℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ " υΥ#λότ℅ρ#ς στ£θμ#ς ℅κπα¥δ℅υσ# φα¥ν℅ται να προσδιορ¥№℅ι σ℅
σ#μαντικό βαθμό τ# δυναμική των πρώτων χωρ¥ς βέβαια να παραγνωρ¥№ουμ℅
και τ#ν παρ£μ℅τρο τ#ς ℅μπ℅φ¥ας στ#ν παραγωγή υπέρ των παλαιοτέρωνĦ
" διαφοροπο¥#σ# τους ℅ξ£ÙŘλŬυ γ¥ν℅ται σαφέστ℅ρ# από τ# δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς
πολιτικής τους στ#ν αγορ£ του προιόντοςH που βέβαια ℅ρμ#ν℅ύ℅ται και από
τ#ν μόρφωσή τουςH στο βαθμό που προσδ¥δ℅ι π℅ρισσότ℅ρο ανοικτό και δ℅κτικό
πν℅ύμαH αλI£ προσδιορ¥№℅ι και τ#ν ικανότ#τα κατανό#σ#ς των νέων
℅ρ℅θισμ£των και παραμέτρων ℅π#ρ℅ασμού του ℅πιχ℅φ#ματικού πν℅ύματος στ#
σύγχρον# συγκ#ρ¥αH διαμορφώνοντας νέα νοοτροπ¥α στ#ν προσέγγισ# των
℅πιχ℅φ#ματικών δραστ#ριοτήτωνĦ
¤ο 52% των ℅πιχ℅φήσ℅ων δι£ρκ℅ιας №ωής μ℅γαλύτ℅ρ#ς των 15 χρόνων
απ℅υθύν℅ται μόνο σ℅ μ¥α αγορ£ για τ# διοχέτ℅υσ# τ#ς παραγωγής τουH ℅νώ το
αν£λογο ποσοστό ν℅ώτ℅ρων μον£δων (46%) έχ℅ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τρ℅ις
αγορέςĦ
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§ν και ο προσανατολισμός σ℅ μ¥α αγορ£ μπορ℅¥ να σ#μα¥ν℅ι και τ#ν
℅δρα¥ωσ# σG αυτήH ωστόσο ασφαλώς αυξ£ν℅ι τ#ν ℅υαισθ#σ¥α των μον£δων σ℅
πιθανούς κλ℅ιδωνισμούςĦ
§ντ¥θ℅τ# ℅¥ναι πολιτικŪ των ν℅ότ℅ρων ℅πιχ℅ιρŪσ℅ων που φα¥ν℅ται να ℅¥ναι
καλύτ℅ρα ℅ναρμονισμέν℅ς στα σύγχρονα δ℅δομένα ℅πιχ℅ιρ#ματικŪς δρ£σ#ς
καθώς ακολουθούν μια ℅υέλικτ# ®℗λιτικŪ παρουσ¥ας σ℅ μ℅γ£λο αριθμό
αγορώνH π℅ριορ¥№οντας τους ℅πιχ℅ιρ#ματικούς κινδύνουςĦ ®αρ£λλ#λα αυτού του
τύπου # διαχ℅¥ρ#σ# τ#ς παραγωγŪς παραπέμπ℅ι και στ# δυνατότ#τα
διαφοροπο¥#σ#ς τ#ς ώστ℅ να ανταποκρ¥ν℅ται στα διαφορ℅τικ£ δ℅δομένα και
απαιτŪσ℅ις των αγορώνĦ ℗ι νέ℅ς ℅πιχ℅ιρŪσ℅ις ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο κατ£λλ#λα
℅φοδιασμέν℅ς n έχουν τ#ν τ£σ# να υιοθ℅τούν μια ®℗λιτικŪ ℅υ℅λιξ¥ας και
℅λέγχου του ℅πιχ℅ιρ#ματικού κινδύνου π℅ρισσότ℅ρο απG ότι οι παλαιότ℅ρ℅ςĦ ℗
℅μπλουτισμός του τοπικού ℅πιχ℅ιρ#ματικού συστŪματος δ℅ν σ#μα¥ν℅ιH σύμφωνα
μ℅ τα αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας μόνο τ#ν αύξ#σ# του αριθμού των
℅πιχ℅ιρŪσ℅ων αλλ£ και τον ℅κσυγχρονισμό του ως προς τα μέσα και τις
πρακτικές λ℅ιτουργ¥ας τουĦ ℗ι νέ℅ς ℅πιχ℅ιρŪσ℅ις ℅¥ναι φορ℅¥ς τ#ς καινούργιας
νοοτροπ¥ας γύρω από τ#ν παραγωγή που προσ℅γγ¥№℅ι π℅ρισσότ℅ρο τις
σύγχρον℅ς αντιλŪΥ℅ις για τ#ν ανταγωνιστικότ#τα μιας μον£δας και κατ£
συνέπ℅ια π℅ριορ¥№ουν τον κ¥νδυνο του αναχρονισμού για το τοπικό
παραγωγικό δ¥κτυο αλλ£ ℅γγυόνται και τ#ν διατŪρ#σ# του δυναμισμού τουĦ
§πό τ# δι℅ρ℅ύν#σ# αν£ κλ£δοH οι μον£δ℅ς τροφ¥μων ℅¥ναι οι
πολυπλ#θέστ℅ρ℅ς τόσο μ℅ταξύ των ν℅οĒ¥δρυθέντων όσο και των παλαιότ℅ρωνH
καθιστώντας σαφŪ τον προσανατολισμό τ#ς τοπικŪς οικονομ¥ας σ℅ κλ£δους
παραδοσιακούς και συμπλ#ρωματικούς τ#ς πρωτογ℅νŪς παραγωγŪςĦ ΩστόσKĴĹ #
νέα μον£δα τροφ¥μων απασχολ℅¥ κατ£ μέσο όρο 35 ℅ργα№όμ℅νους λιγότ℅ρους
απG ότι ℅κ℅¥ν℅ς που λ℅ιτουργούν π℅ρισσότ℅ρο από 15 χρόνιαĦ
" ℅ικόνα aUTn ℅¥ναι σ℅ σ#μαντικό ¶αθμό αποτέλ℅σμα τ#ς συν℅ισφορ£ς των
αγροτικών συν℅ταιρισμών στ# διαμόρφωσ# του δ℅¥κτ# απασχολούμ℅νων αν£
κατ£στ#μαH αφού ℅¥ναι οι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς ℅πιχ℅ιρŪσ℅ις του νομούH οι π℅ρισσότ℅ροι
από τους οπο¥ους όμως ιδρύθ#καν πριν το 1980 μG αποτέλ℅σμα ο δ℅¥κτ#ς να
℅μφαν¥№℅ι μικρότ℅ρ# τιμŪ για τις νέ℅ς μον£δ℅ς του κλ£δουĦ
Μια π℅ρισσότ℅ρο αντικ℅ιμ℅νικŪ προσέγγισ# που θα συγκρ¥ν℅ι τις ℅πιχ℅ιρŪσ℅ις
℅κτός των συν℅ταιρισμών για τ#ν ℅κτ¥μ#σ# τ#ς ℅ξέλιξ#ς του μ℅γέθους τους
¶ρ¥σκ℅ι τις νέ℅ς μον£δ℅ς τ#ς "μαθ¥ας μικρότ℅ρ℅ς κατ£ 18 ℅ργα№όμ℅νουςH
μέγ℅θος που δ℅ν παραπέμπ℅ι από μόνο του σ℅ αν#συχ#τικές ℅νδ℅¥ξ℅ις για το
δυναμισμό των νέων ℅πιχ℅ιρŪσ℅ωνH δ℅δομένου του οτι αυτές ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο
καλ£ ℅ξοπλισμέν℅ς και π℅τυχα¥νουν π℅ρισσσότ℅ρο απG ότι οι παλαιότ℅ρ℅ς
υποκατ£στασ# τ#ς ℅ργασ¥αςH αν και αυτός ℅¥ναι στόχος τ#ς πλ℅Ι℗Υ#φ¥ας των
μον£δων του δ℅¥γματος αν℅ξαρτŪτως τ#ς #λικ¥ας τουςĦ
Μικρότ℅ρ℅ς ℅π¥σ#ς ℅μφαν¥№ονται οι νέ℅ς μον£δ℅ς ℅νδυμ£των και
κλωστοϋφαντουργ¥αςĦ §ντ¥θ℅τ# ℅¥ναι # ℅ικόνα των μ#χανών και μον£δων
ξύλου Ĝκιβωτοποι℅¥αĞ ιδια¥τ℅ρα που απασχολούν 34 ℅ργα№όμ℅νους
π℅ρισσότ℅ρους από τις μον£δ℅ς που ιδρύθυκαν πριν από 15 χρόνια αν και
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αυτό το δ℅δομένο δ℅ν σ#μα¥ν℅ι κατ£ αν£γκ# δυναμισμό του κλ£δου στ#ν
οριακή αγορ£ τ#ς "μαθ¥αςH αλλ£ οφ℅¥λ℅ται στον χαμ#λού ℅πιπέδου ℅ξοπλισμό
των ν℅ων ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που στ#ρ¥№ονται στ# ℅κτ℅ταμέν# συμμ℅τοχή ℅ργατικού
δυναμικού στ#ν παραγωγή και τ#ν ℅υέλικτ# διαχ℅¥ρ#σ# του παρ£λλ#λα
ĜανήλικοιH αλλοδαπο¥ κλπĞ
1.2 ¤ο προφ¥λ του σ#μ℅ρινού ℅πιχ℅ιρ#ματ¥α
°τ#ν συŒ¤™Ι®¤ΙOή τους πλ℅Ι℗ŸŊ#φ¥α οι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς τ#ς "μαθ¥ας ℅¥ναι
£νδρ℅ς #λικ¥ας 46 ℅τών κατ£ μέσο όροH ℅νώ # ℅¥σοδος των γυναικών στ#ν
μ℅ταπο¥#σ# μ℅ τ#ν ιδιότ#τα του ιδιοκτήτ# μον£δος ℅¥ναι πιο πρόσφατ# αφού
# μέσ# #λικ¥α τους ℅¥ναι 36 έτών και αντιστοιχούν στο 10% των π℅ριπτώσ℅ωνĦ
" #λικ¥α ℅ισόδου στ#ν παραγωγή ℅ξ£λλου φα¥ν℅ται να διαφοροποι℅¥ται
αν£ ℅ποχήĦ Έτσι οι μ℅γαλύτ℅ροι των 45 ℅τών ιδιοκτήτ℅ς £ρχισαν να
ασχολούνται μ℅ τ#ν σ#μ℅ρινή τους ℅πιχ℅¥ρ#σ# σ℅ #λικ¥α 24 ℅τών π℅ρ¥που ℅νώ
αυτο¥ που ℅¥ναι μικρότ℅ροιH έχοντας να αẂτιμ℅τωπ¥σŬυν τις αυξ#μέν℅ς
απαιτήσ℅ις του ℅πιχ℅ιρ#ματικού π℅ριβ£λλοντος και τ#ν έντασ# του
ανταγωνισμού στο χώρο σ℅ δι℅θνή κλ¥μακαH χρ℅ι£№℅ται να αφι℅ρώσουν
π℅ρισσότ℅ρο χρόνο στ#ν ℅ξασφ£λισ# τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
Ĝ℅κπα¥δ℅υσ#H ℅μπ℅ιρ¥αH κλπĞH για να συμμ℅τέχουν ℅ν℅ργ£ στ#ν παραγωγή σαν
ιδιοκτήτ℅ς μον£δων στα 32 τους χρόνια κατ£ μέσο όροĦ Ωστόσο αυτός δ℅ν
℅¥ναι ο μόνος λόγος ανόδου του ορ¥ου έναρξ#ς τ#ς ℅πιχ℅ιρ#ματικής
δραστ#ριότ#ταςH όπως θα δ℅¥ξουμ℅ στ# συνέχ℅ια αλλ£ αν£λογ# ℅¥ναι και #
℅π¥δρασ# τ#ς έλλ℅ΙΥ#ς κρατικής μέριμνας στήριξ#ς του νέου ℅πιχ℅ιρ#μαŊ¥α
τόσο σ℅ θέματα χρ#ματοδότ#σ#ςH όσο και ℅ν#μέρωσ#ςH προώθ#σ#ςH
κατ£ρτ#σ#ς κλπĦ τα οπο¥α καλ℅¥ται να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι μόνος του ο νέος
ιδιοκτήτ#ςH τ# στιγμή που # βιωσιμότ#τα και αŒ¤αγωνισ¤ΙOότ#τα μιας
℅πιχ℅¥ρ#σ#ς ℅ξαρτ£ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό απο ℅παρκή χρ#ματοδότ#σ#H
marketing, οργ£νωσ# και διαχ℅¥ρ#σ#Ħ Όσο ℅γκαταλ℅¥π℅ται # παραδοσιακού
τύπουH οργ£νωσ#ς και δομήςH ℅πιχ℅¥ρ#σ#H λόγω αναχρονισμού αυτών των
πρακτικώνH τόσο πιο έντονο γ¥ν℅ται το πρόβλ#μα στήριξ#ς μιας νέας
℅πιχ℅¥ρ#σ#ς και π℅ρισσότ℅ρο αισθ#τή # απουσ¥α κατ£λλ#λων φορέων να
αναλ£βουν αυτό το ρόλοĦ
°υμπλ#ρωματική των παραπ£νω ℅¥ναι # ℅ικόνα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς αλλ£ και
του τρόπου ℅ισόδου του ιδιοκτήτ# στον τομέα που διαφοροποι℅¥ αισθ#τ£ τους
νέους από τους μ℅γαλύτ℅ρους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςĦ
℗ι μ℅γαλύτ℅ροι των 45 ℅τών ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς που αποτ℅λούν το 55% των
ιδιοκτ#τών του δ℅¥γματοςH ℅¥ναι απόφοιτοι μ℅ρικών τ£ξ℅ων δ#μοτικού ή
πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς κατ£ το ήμισυ (48%) όταν αυτού του ℅πιπέδου
℅κπα¥δ℅υσ# συναŒ¤£ται για τους μικρότ℅ρους μόνο στο 9% των π℅ριπτώσ℅ωνĦ
°τ#ν πρώτ# π℅ρ¥πτωσ# έχουμ℅ απόφοιτους τριτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς ή
κατόχους μ℅ταπτυχιακού διπλώματος μόνο στο 23% του δ℅¥γματος ℅νώ
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αντ¥θ℅τα το 44% των μικρότ℅ρων από 45 ℅τών διαθέτ℅ι ℅πιστ#μονικού
℅πιπέδου κατ£ρτ#σ#Ħ
~ξ£λλου και μ℅ταξύ αυτών που ℅¥ναι απόφοÍ¤℗Ι τριτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς
(33% του συνόλουĞ ℅¥ναι χαρακτ#ριστική # αναντιστοιχ¥α του αντικ℅ιμένου
σπουδών μ℅ τ# σ#μ℅ρινή τους ℅νασχόλ#σ#H αφού μόνο το 6% αυτών έχ℅ι
σπουδές διο¥κ#σ#ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και marketing και το 3% μ℅ σπουδές
αντ¥στοιχ℅ς τ#ς ℅ργασ¥ας του ℅νώ # ℅πιστ#μονική κατ£ρτισ# των υπολο¥πων
δ℅ν ℅¥ναι συναφής των σ#μ℅ρινών δραστ#ριοτήτωνĦ " συμμ℅τοχή μ℅γ£λου
αριθμού πτυχιούχων στο σύνολο (33% του δ℅¥γματοςĞ μπορ℅¥ να ℅¥ναι
℅νθαρρυντική για τις ℅πιĦÙŘŬγές τ#ς τοπικής μ℅ταπο¥#σ#ς στον σύγχρονο κόσμο
τ#ς αν£πτυξ#ς αλI£ # δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς π℅ριορ¥№℅ι τ# βαρύτ#τα τ#ς αρχικής
℅ικόναςH που φα¥ν℅ται πλασματική αφού μόνο το 9% των πτυχιούχων έχ℅ι
ουσιαστικ£ ℅φόδια - γνώσ℅ις που μπορ℅¥ £μ℅σα να αξιοποιήσ℅ι μ℅ τ#ν ℅ργασ¥α
που ℅πέλ℅ξ℅Ħ ℗ι αδυναμ¥℅ς του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος να προσαρμοστ℅¥
στις απαÍ¤ήσ℅ις και αν£γκ℅ς τ#ς αγορ£ς ℅ργασ¥ας ℅¥ναι # βαθύτ℅ρ# αÍ¤¥α τ#ς
διαφαινόμ℅ν#ς απόστασ#ς μ℅ταξύ ℅κπα¥δ℅υσ#ς και παραγωγήςH που δ℅ν
αφορ£ μόνο τ# μ℅ταπο¥#σ# αλI£ όλους τους παραγωγικούς τομ℅¥ς τ#ς
οικονομ¥ας για το σύνολο του ℅θνικού παραγωγικού δικτύουĦ
~¥ναι φαν℅ρή παρG όλα αυτ£ # ουσιαστική β℅λτ¥ωσ# του μορφωτικού
℅πιπέδου όσων ανήκουν στον ℅πιχ℅ιρ#ματικό κόσμοH ώστ℅ να ℅¥ναι ℅υο¥ον℅ς οι
προοπτικές ℅ξέλιξ#ς τουςH ωστόσο έχ℅ι ℅νταθ℅¥ το πρόβλ#μα ℅ισόδου στο
χώρο τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς για τους νέους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςĦ °το 40% των
π℅ριπτώσ℅ων ¥δρυσ#ς τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς από τον σ#μ℅ρινό ιδιοκτήτ#H αυτός έχ℅ι
απασχολ#θ℅¥ ι
προ#γουμένως σ℅ £λλους χώρουςH μέχρι τα 36 του χρόνια π℅ρ¥πουH ℅νώ
℅υνοικότ℅ρ# ℅¥ναι # θέσ# αυτού που αναλαμβ£ν℅ι μια προυπ£ρχουσα ήδ#
℅πιχ℅¥ρ#σ# αφού μόνο στο 9% αυτών χρ℅ι£στ#κ℅ να ανα№#τήσ℅ι
προ#γουμένως αλλού ℅ργασ¥αĦ " ℅ικόνα αυτή δ℅ν ℅¥ναι παρ£ το αποτέλ℅σμα
τ#ς έλλ℅ΙΥ#ς των κατ£λI#λων μ#χανισμών στήριξ#ς του νέου ℅πιχ℅ιρ#ματ¥α
στα πρώτα στ£δια ℅ισόδου του στις μ℅ταποι#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς και όταν
δ℅ν διαθέτ℅ι το αναγκα¥ο υπόβαθρο ℅κκ¥ν#σ#ς μιας ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς Ĝκ℅φ£λαιαH
℅γκαταστ£σ℅ιςH ℅μπ℅ιρ¥α κλπĞĦ
" κατ£στασ# ωστόσο φα¥ν℅ται να ℅π#ρ℅£№℅ι ℅ντονότ℅ρα τους πιο νέους
από τους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς δ℅δομένου ότι # έντασ# των ανταγωνιστικών
συνθ#κών αυξ£ν℅ι τ# στ£θμ# των προαπαÍ¤ούμ℅νων για τ#ν π℅τυχ#μέν#
παρουσ¥α μιας μον£δας στο οικονομικό π℅ριβ£λλον μ℅ όρους ℅ξοπλισμούH
οργ£νωσ#ς και διαχ℅¥ρ#σ#ς και κατ£ συνέπ℅ια και το κόστος ℅ισόδου στο
χωρο των μ℅ταποι#τικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ ℗ ℅πιχ℅ιρ#ματ¥ας που ¥δρυσ℅ τ#
μον£δα του μέτ£ το 1980 σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό απG ότι στο παρ℅λθόνH στο
50% των π℅ριπτώσ℅ων χρ℅ι£στ#κ℅ προ#γουμένως να ασχολ#θ℅¥ μ℅ £λλ℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ℗ σ#μ℅ρινός νέος ℅πιχ℅ιρ#ματ¥ας μ℅ υΥ#λώτ℅ρο ℅π¥π℅δο
℅κπα¥δ℅υσ#ς υφ¥σταται π℅ρισσότ℅ρο έντονα τ#ν απουσ¥α μ#χανισμών
υποβοήθ#σής του στ#ν οργ£νωσ# μιας νέας ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς και αυτό έχ℅ι
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℅π#ρ℅£σ℅ι και ℅πιβραδύν℅ι τους ρυθμούς δ#μιουργ¥ας ℅πιχ℅φήσ℅ων ℅κ νέουĦ
Μ℅τ£ το 1980 μόνο στο 54% των π℅ριπτώσ℅ων πρόκ℅ιται για δ#μιουργ¥α από
τ#ν αρχή νέων μον£δων όταν το αντ¥στοιχο παλαιότ℅ρα αφορούσ℅ το 60%
,
των π℅ριπτωσ℅ωνĦ
Χαρακτ#ριστική ℅π¥σ#ς ℅¥ναι και # στ£σ# των ιδιοκτ#τών απέναντι στ#ν
προοπτική π℅ραιτέρω ℅κπα¥δ℅υσ#ς των ¥διων και του προσωπικού τ#ς
℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ ¤ο 71% αυτών θ℅ωρ℅¥ αναγκα¥α τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και αυτό
℅πιβ℅βαιών℅ι τ#ν κατανό#σ# από μέρους των τ#ς αναγκαιότ#τα τ#ς κατ£ρτισ#ς
για τ#ν ανταπόκρισ# στις σύγχρον℅ς απαιτήσ℅ιςH αλλ£ αποτ℅λ℅¥ και ένδ℅ιξ#
τ#ς αδυναμ¥ας τους να ανταπ℅ξέλθουν στο σ#μ℅ρινό καθ℅στώς £σκ#σ#ς τ#ς
℅πιχ℅φ#ματικότ#ταςĦ Ως ℅κ τούτου μια πρωτοβουλ¥α αυτής τ#ς κατ℅ύθυνσ#ς
φα¥ν℅ται αν έχ℅ι αρκ℅τές πιθανότ#τ℅ς ℅πιτυχ¥αςH αφού ωστόσο λ£β℅ι υπG όΥιν
τ#ς το διαφορ℅τικό ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ# σύνθ℅σ# του ℅πιχ℅φ#ματικού
κόσμου τ#ς "μαθ¥αςĦ
1.3 Χαρακτ#ρισ¤Íκ£ των ℅γκαταστ£σ℅ωνĦ
°τ#ν συντριπτική πÙŘ℅ιοXŪφ¥α των π℅ριπτώσ℅ωνH οι ℅γκαταστ£σ℅ις των
μον£δων του δ℅¥γματος ℅¥ναι συγκ℅ντρωμέν℅ς στο χώρο του ℅ργοστασ¥ου -
℅ργαστ#ρ¥ουH ℅νώ μόνο κατ£ το 5% των π℅ριπτώσ℅ωνH ℅πιχ℅φήσ℅ις διαθέτουν
℅ργοστ£σιοH αποθήκ℅ς ή ιδιόκτ#τα καταστήματα λιανικής πώλ#σ#ς σ℅ π℅ριοχές
℅κτός του νομού και κυρ¥ως στ# &℅σσαλον¥κ#Ħ
Όσον αφορ£ το ιδιοκτ#σιακό καθ℅στώς των ℅γκαταστ£σ℅ων κατ£ 89%
των π℅ριπτώσ℅ων ℅¥ναι ιδιόκτ#τ℅ς ℅νώ μόνο στο 11% των ℅πιχ℅φήσ℅ων ℅¥ναι
℅νοικιασμέν℅ς ℅ξG ολοκλήρου ή μ℅ρικώςĦ ¤ο ποσοστό των ιδιόκτ#των
℅γκαταστ£σ℅ων ℅¥ναι πολύ υΥ#λό και δ℅δομένου του ότι το κόστος χρήσ#ς
συνυπολογ¥ς℅ται από τους ℅πιχ℅φ#ματ¥℅ς στα κέρδ#H οι μον£δ℅ς αποκτούν μια
δυναμική σταθ℅ρότ#τας και αντοχής σ℅ π℅ριόδους ύφ℅σ#ςĦ
~νοικιασμέν℅ς ℅γκαταστ£σ℅ις συναντούνται στις π℅ριπτώσ℅ις νέων
μον£δων αποκλ℅ιστικ£H καταδ℅ικνύοντας για £λλ# μια φορ£ τ#ν αδυναμ¥α των
νέοϊδρυθέντων ℅πιχ℅φήσ℅ων να ℅ξασφαλ¥σουν κατ£λλ#λους ιδιόκτ#τους
χώρους για τ#ν αρχική π℅ρ¥οδο τ#ς ςωής τουςH αλλ£ και τ#ν αν℅π£ρκ℅ια των
υπαρχόντων χρ#ματοδοτικών σχ#μ£των να στ#ρ¥ξουν τέτοιου ℅¥δους
πρωτοβουλ¥℅ςĦ
¤ο 30,5% των π℅ριπτώσ℅ων ¥δρυσ#ς μον£δων μ℅τ£ το 1980 αντιμ℅τωπ¥ς℅ι
πρόβλ#μα στ#ν διαμόρφωσ# κατ£λλ#λων χώρων για τ#ν έναρξ# τ#ς
λ℅ιτουργ¥ας του και ℅δώ ℅ντοπ¥ς℅ται ένα ακόμα π℅δ¥ο αναγκα¥ας παρέμβασ#ς
για τ#ν υποστήριξ# των ℅πιχ℅ιρ#ματικώνδραστ#ριοτήτωνĦ
1.3.1. ~ργοστ£σια - ℅ργαστήριαĦ
" δραστ#ριότ#τα των τοπικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων στο χώρο ℅κτός του νομούH
μέσω τ#ς διασπορ£ς τμ#μ£των τ#ς παραγωγήςH φα¥ν℅ται π℅ριορισμέν# αφού
μόνο οι μισές από το 14% των μον£δων που διαθέτ℅ι δύο ℅ργοστ£σια έχ℅ι
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καÍ παρ£δοσ# αυτών
℅κσυγχρονÍσμό τ#ς
℅®Íλέξ℅Í γÍα τ#ν ℅γκατ£στασ# του ℅νόςH χώρους ℅κτός του νομούH αλλ£ π£ντα
στ# ¶Ħ~λλ£δαĦ Ωστόσο # τ£σ# ℅πέκτασ#ς του ¤℗®Íκού παραγωγÍκού
συστήματοςH δÍαφα¥ν℅ταÍ αξÍόλογ# αφού # μÍα σ#ς 2 ℅®Íχ℅ιρήσ℅Íς που τ#
στ#ρ¥№ουν έχ℅Í δÍ£ρκ℅Íα №ωής μÍκρότ℅ρ# από 10 χρόνÍαĦ ℗Ι νέ℅ς ℅®Íχ℅ιρήσ℅Íς
φέροντας μÍα ℅νδογ℅νή ℅ξ℅λÍκ#κή δυναμÍκή ℅πιĦÙŘέγŬυν τ# δÍασπορ£ στον
℅υρύτ℅ρο χώροH σαν συνέπ℅Íα ℅ν μέρ℅Í του προοδ℅υ#κού καÍ καÍνοτόμου
πν℅ύματος στ# διαχ℅¥ρ#σ# τ#ς παραγωγήςH αφήνοντας έτσÍ π℅™Íθώρια θ℅#κών
℅κ#μήσ℅ων γÍα τ# μ℅λλον#κή κατανομή του ¤℗®Íκού παραγωγÍκού δÍκτύουĦ
1.3.2. §ποθήκ℅ς - χώ™ÌÍ Υύξ#ςĦ
§ν£λογα μ℅ το ℅¥δος του ®™ÌÍόντος το 45% των μον£δων δÍαθέτ℅Í χώρους
αποθήκ℅υσ#ς ή ΥύξĴ#ςĦ ¤ο γ℅γονός ό# ℗Ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς δ℅ν δÍαθέτουν
αν£λογ℅ς ℅γκαταστ£σ℅ÍςH δ℅¥χν℅Í το βαθμο δÍ£δοσ#ς τ#ς μ℅θόδου παραγωγής
κατ£ παραγγ℅λ¥α λόγω τ#ς ℅®℗ΧÍακήςH γÍα μ℅γ£λο α™Íθμό ℅®Íχ℅ιρήσ℅ωνH
λ℅πουργ¥ας μ℅ έẂτŬν℅ς δÍακυμ£νσ℅Íς στ# №ήτ#σ# των αγορών κυρ¥ως
αγρο#κών αλλ£ και £λλων ®™ÌÍόẂτωνĦ §υτή # πρακ#κή ακολουθ℅¥ταÍ από #ς
μον£δ℅ς ℅νδυμ£των ĜφασόνĞ καÍ τα ΚÍβω¤℗®ÌÍ℅¥αH που το ύΥος τ#ς παραγωγής
τους ℅π#ρ℅£№℅ται από #ς δÍακυμ£νσ℅Íς τ#ς №ήτ#σ#ς που αẂτιμ℅τωπ¥№Ŭυν ℗Ι
βασÍκο¥ π℅λ£τ℅ς τουςH ℗Ι μον£δ℅ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας φρούτωνH προσδ¥δοντας έτσÍ
χαρακτ#™Íσ#κ£ ℅υ℅λÍξ¥ας στ# φυσÍÌγνωμ¥α τουςĦ
1.3.3. ΧώρÌÍ γραφ℅¥ων
ΙδÍÌμορφ¥℅ς ℅μφαν¥№ονταÍ ως προς τ#ν οργ£νωσ# χώρων γραφ℅¥ου μ℅ ένα
τουλ£χιστον δÍÌÍκ##κό υπ£λλ#λοĦ Μόνο το 14% των μον£δων έχουν - τα
γραφ℅¥α τους ℅κτός του χώρου των λÌÍπών ℅γκαταστ£σ℅ωνĦ ®ρόκ℅παÍ γÍα
μον£δ℅ς που προϋπήρχαν του σ#μ℅™Íνού ÍδÍÌκτήτ# μ℅ δÍ£ρκ℅Íα №ωής
μ℅γαλύτ℅ρ# των 30 χρόνωνH καÍ ℗Ι τρ℅Íς σ#ς τέσσ℅™Íς ℅πέλ℅ξĴαν γÍα έδρα τους
το δÍÌÍκ##κό κέντρο του νομούH τ# ¶έ™ÌÍαH ℅νώ ℗Ι υπόλÌÍπ℅ς τ# &℅σσαλον¥κ#Ħ
§ξ¥№℅Í να σ#μ℅Íωθ℅¥ ό# το σύνολο σχ℅δόν των μον£δων του δ℅¥γματος
βρ¥σκονταÍ σ℅ π℅™ÍÌχές π℅ριμ℅¤™Íκ£ καÍ σ℅ μÍκρές αποστ£σ℅Íς από τους
ÌÍΚÍσμούς των μ℅γ£λων δήμων Ĝ¶έ™ÌÍα - Ν£ουσαĞ καÍ κατ£ συνέπ℅Íα #
οργ£νωσ# γραφ℅¥ωνH σαν αυτόνομο τμήμα τ#ς παραγωγής στο OέŒ¤™Õ δ℅ν
αφορ£ τ#ν αν£γκ# ℅γγύτ#τας σ#ς υπ#ρ℅σ¥℅ς του αλλ£ σχ℅τ¥№℅ταÍ π℅ρισσότ℅ρο
μ℅ τα στ£δÍα λ℅πουργ¥ας καÍ ωρ¥μανσ#ς τ#ς ℅®Íχ℅¥ρ#σ#ςĦ
¤ο 34% των μον£δων δ℅ν δÍαθέτ℅Í οργανωμένους χώρους γραφ℅¥ωνH ούτ℅
μ℅ κρπή™ÍÌ προσδÍÌ™Íσμού τους τον αναγκα¥ο ℅ξĴοπλισμό Ĝέ®ÍπλαH βÍβλÍÌθήκ℅ς
κλπĞĦ °τ#ν πλ℅ÍÌΥ#φ¥α αυτών των π℅™Íπτώσ℅ων (27,5%) πρόκ℅ÍταÍ γÍα
℅®Íχ℅ιρήσ℅Íς δÍ£ρκ℅Íας №ωής 24 χρόνων κατ£ μέσο όρο ο ÍδÍÌκτήτ#ς των
οπο¥ων ℅¥ναÍ 51 χρονών π℅ρ¥που καÍ κατ£ 78% # ℅κπα¥δ℅υσ# του ℅¥ναÍ
,
μ℅ρÍκων
τ£ξĴ℅ων δ#μο#κού ή Γυμνασ¥ουĦ
¤ο χαμ#λό ℅π¥π℅δο μόρφωσ#ς παρ£ τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α
των ℅®Íχ℅ιρήσ℅ωνH λ℅πούργ#σ℅ ανασταλ#κ£ στον
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νοοοτροπ¥ας γύρω από τ#ν οργ£νωσ# τ#ς δουλ℅ι£ς και τις αλλαγές στις
℅γκαταστ£σ℅ιςH OαθιστώŒ¤ας τ# δομή αυτής τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς αναχρονιστικήĦ "
℅κπα¥δ℅υσ# φα¥ν℅ται να ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο καθοριστικής· σ#μασ¥ας απG ότι #
℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ανανέωσ# του ℅πιχ℅ιρ#ματικού πν℅ύματος και τ#ν προοδ℅υτική
δι£θ℅σ# του ℅πιχ℅ιρ#ματ¥αĦ
°τ#ν ¥δια κατ#γορ¥α ℅ξ£ΝŘου ανήκ℅ι και το 6,5% των ν℅οιδρυθέντων
℅πιχ℅ιρήσ℅ων μ℅ μέσο όρο δι£ρκ℅ιας №ωής 5 χρόνια που έχουν και τους
ν℅αρότ℅ρους ιδιοκτήτ℅ς (30 ℅τώνĞĦ " έρ℅υνα βρ¥σκ℅ι αυτές τις μον£δ℅ς σ℅
℅ξαιρ℅τικ£ πρώιμα στ£διαH που μπορ℅¥ να ℅ρμ#ν℅ύσουν τ#ν έλλ℅ΙΥ#
οργανωμένων γραφ℅¥ων στις ℅γκαταστ£σ℅ις τουςH ωστόσο # ℅ικόνα
αιτιολογ℅¥ται και σG αυτή τ#ν ομ£δα ℅πιχ℅ιρήσ℅ων από τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# του
ιδιοκτήτ#Ħ ℗ι μισο¥ ℅¥ναι απόφοιτοι δ#μοτικού και οι υπόλοιποι γυμνασ¥ουĦ ¤ο
℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ς φα¥ν℅ται τα ρυθμ¥№℅ι σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τ#ν θ℅ώρ#σ# τ#ς
℅πιχ℅ιρ#ματικής δραστ#ριότ#τας και τ#ν οργ£νωσ# τ#ς παραγωγής αν℅ξ£ρτ#τα
από τ#ν #λικ¥α του ιδιοκτήτ#Ħ " κατ£ρτισ# ℅ρμ#ν℅ύ℅ι σ℅ σ#μαντικό βαθμό τ#
συμπ℅ριφορ£ του ιδιοκτήτ# σ℅ όλο το φ£σμα των δραστ#ριοτήτων όπως
προκύπτ℅ι από τ# μέχρι τώρα αν£λυσ#H αν και δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται στα
αŒ¤ΙO℅¥μ℅να που σχολι£σαμ℅ μόνο αυτή # διαπ¥στωσ# όπως θα φαν℅¥ στ#
συνέχ℅ιαH και δικαιολογ#μένα θα μπορούσαμ℅ να τ# θ℅ωρήσουμ℅ ως το
βασικότ℅ρο ¥σως τομέα παρέμβασ#ς στο πλα¥σιο μιας πολιτικής ℅ν¥σχυσ#ς του
• ••τοπικου παραγωγικουσυστ#ματοςĦ
¤ο παραπ£νω συμπέρασμα ℅πιβ℅βαιών℅ι # πορ℅¥α των υπόλοιπων νέων
μον£δων που διαθέτουν οργανωμένους χώρους γραφ℅¥ωνĦ " δι£ρκ℅ια №ωής
τους ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ# (9 χρόνιαĞ όπως και ο ιδιοκτήτ#ς (43 ℅τώνĞ - και
℅πομένως έχουν κ£ποια συγκριτικ£ πλ℅ον℅κτήματα σ℅ σχέσ# μ℅ τις
προ#γούμ℅ν℅ςH όπως ο μ℅γαλύτ℅ρος χρόνος στ#ν παραγωγή και οργ£νωσ# που
σ#μα¥ν℅ι ℅μπ℅ιρ¥α σ℅ αẂτ¥στŬιẄα θέματαH όμως # διαφοροπο¥#σ# τους γ¥ν℅ται
℅ντονότ℅ρ# β£σ℅ι τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς του ιδιοκτήτ#Ħ
¤έλος αξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι ένα ποσοστό 8% των μον£δων υπο℅κτιμ£
γ℅νικ£ το ρόλο του κέντρου διαχ℅¥ρ#σ#ς και διο¥κ#σ#ςH σαν οργανωμένο
τμήμα τ#ς παραγωγήςH σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν πορ℅¥α κύλ#σ#ς του ℅μπορ℅ύματος ή
αγνο℅¥ τ# σ#μασ¥α του για τις σύγχρον℅ς συνθήκ℅ςH αφού διαθέτ℅ι πέραν του
℅ργοστασ¥ου ή ℅ργαστ#ρ¥ου χώρους αποθήκ℅υσ#ς αλλ£ όχι γραφ℅¥αĦ "
διο¥κ#σ# και οργ£νωσ# θ℅ωρ℅¥ται τομέας όπου μπορ℅¥ να γ¥νουν π℅ρικοπές
για τον π℅ριορισμό του κόστους παραγωγής Ĝδιοικ#τικο¥ υπ£λλ#λοιH
℅ξοπλισμός κλπĞ και παρ£λλ#λα αποτ℅λ℅¥ δραστ#ριότ#τα που μπορ℅¥ να ασκ℅¥
℅πιπλέον ο ιδιοκτήτ#ς στις παραδοσιακής δομής και νοοτροπ¥ας ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĦ
~πιπλέον το 29% των καταστ#μ£των δ℅ν διαθέτ℅ι στις ℅γκαταστ£σ℅ις παρ£
μόνο το χώρο του ℅ργαστ#ρ¥ου τ#ς παραγωγήςĦ " δομή αυτών των
℅πιχ℅ιρήσ℅ων ℅¥ναι πολύ χαλαρή και ο βασικός προασανατολισμόςτους στ#
μ℅¥ωσ# του κόστους παραγωγŪς έχ℅ι συρρικνώσ℅ι στο ℅λ£χιστο τ#ν έκτασ#
του καταστήματοςH υπό το πρ¥σμα μιας συντ#ρ#τικής και αμυντικής πολιτικής
℅ξασφ£λισ#ς τ#ς βιωσιμότ#τας τους και μόνοĦ
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¤ο 16% των ℅®Íχ℅ιρήσ℅ων του δ℅¥γματος που ℅μφαν¥№ουν τα παραπ£νω
χαρακτ#™Íσ#κ£ έχ℅Í αναθέσ℅Í τ# ρύθμÍσ# των λογισ#κών υποθέσ℅ων σ℅
℅ξωτ℅ρÍκ£ λογÍσ#κ£ γραφ℅¥α καÍ στ#ν πλ℅ÍÌΥ#φ¥α των π℅ρÍπτώσ℅ων πρόκ℅Í¤αÍ
γÍα μον£δ℅ς που λ℅Í¤ουργούν ℅®℗ΧÍακ£ ĜΚÍβω¤℗®ÌÍ℅¥αĞĦ
" μον£δα που ℅κδ#λών℅Í αυτή τ# συμπ℅ρÍφορ£ οργανών℅Í τ#ν παραγωγή
β£σ℅Í παραγγ℅λÍών καÍ αδυνατ℅¥ να συντ#ρήσ℅Í δÍÌÍκ##κούς υπαλλήλουςH
λόγω τ#ς ℅®℗ΧÍακής λ℅Í¤ουργ¥ας τ#ς καÍ ℅κδ#λώνον℅Í μÍα ℅υέλÍκτ# στ£σ#
δÍακανονισμού των δραστ#™ÍÌτήτων τ#ςĦ
℗Ι υπόλÌÍπ℅ς (13%) δ℅ν φα¥ν℅ταÍ να υποβο#θούνταÍ γÍα τ#ν δÍ℅κπ℅ρα¥ωσ#
λογισ#κών υποθέσ℅ων από το ℅ξωτ℅™Íκό τ#ς ℅®Íχ℅¥ρ#σ#ς π℅ριβ£λλον καÍ
®Íθανότατα αυτού του τύπου θέματα ρυθμ¥№ονταÍ από τον ÍδÍÌκτήτ#Ħ
°υμπ℅ρασμα#κ£ δÍαφα¥ν℅ταÍ # αδυναμ¥α μ℅γ£λου μέρους μον£δων να
℅ξασφαλ¥σουν αυτονομ¥α μ℅ δÍ£φορ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς γραφ℅¥ου ή # αν℅π£ρκ℅Í£
τους ως προς τ#ν αν£λ#Υ# του συνολÍκού κόστους παραγωγής καÍ όλων των
υποσυστ#μ£των του ℅σωτ℅ρÍκούH που προσδÍ℗ρ¥№ουν τ# μορφή τ#ς σύγχρον#ς
℅®Íχ℅¥ρ#σ#ςĦ ®ρόκ℅Í¤αÍ γÍα ένα κ℅νό στ# λ℅Í¤ουργ¥α του ¤℗®Íκού παραγωγÍκού
δÍκτύου που ®Íθανό#τατα # δÍατήρ#σή του ή # δÍαÍών#σ# του θα ℅ντ℅¥ν℅Í τ#ν
℅σωστρέφ℅Íα καÍ θα αποδυναμώσ℅Í #ς μον£δ℅ς από κ£θ℅ δυνατότ#τα
δυναμÍκής αντ¥δρασ#ς στα δ℅δομένα που ℅®Íφέρουν τ# συρρ¥κωνσή τουςĦ
1.4 Κριτήριο χωροθέτ#σ#ιĴĦ
" ℅®Íλογή του τόπου ℅γκατ£στασ#ς των μον£δων ℅π#ρ℅£№℅ταÍ σ℅ μ℅γ£λο
βαθμό από τ#ν ℅γγύτ#τα σ℅ μ℅ταφ℗™Íκ£ δ¥κτυα Ĝαυ¤℗ΚÍν#τόδρομÌÍH
σÍδ#ροδρομÍκές γραμμέςĞH δ℅δομένου του ό# μ℅γ£λο μέρος τ#ς παραγωγής
℅¥ναÍ προϊόντα ℅υπαθή κω # έγκαιρ# μ℅ταφορ£ τους σ#ς αγορές ℅¥ναÍ
συν£ρτ#σ# τ#ς ®ÌÍότ#τας τους Ĝαγρο#κ£ προϊόνταĞĦ ¤ο 53% των ℅®Íχ℅ιρήσ℅ων
θ℅ωρ℅¥ τ#ν ύπαρξ# μ℅ταφ℗™Íκών δÍκτύων βασÍκό Κ™Í¤ή™ÍÌ χωροθέτ#σ#ς των
℅γκαταστ£σ℅ων τουςĦ §υτό £λλωστ℅ ℅®Íβ℅βαÍών℅Í καÍ # χω™Íκή δÍασπορ£ των
μ℅τα®ÌÍ##κών δραστ#™ÍÌτήτων κατ£ μήκος των οδÍκών αξόνων σύνδ℅σ#ς των
μ℅γ£λων δήμων μ℅ταξύ τους αλλ£ καÍ μ℅ το υπ℅™¤℗®Íκό κέντρο τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςĦ ¤αυτόχρονα παρατ#ρούνταÍ συσπ℅ιρώσ℅Íς καÍ γύρω από
σÍδ#ροδρομÍκούς σταθμούς που αναδ℅ÍκνύονταÍ σ℅ βασÍκές βÍÌμ#χανÍκές
π℅™ÍÌχές στο νομό Ĝ°Ħ°Ħ Ν£ουσας καÍ ¶έ™ÌÍαςĞH σ℅ μικρές αποστ£σ℅Íς από τους
, ,
αν#σ¤ÌÍχους ÌÍκισμουςĦ
¤ο αμέσως ℅®Íκρατέστ℅ρο Κ™Í¤ήρÍ℗ χωροθέτ#σ#ς στους ℅®Íχ℅ιρ#μα#κούς
κύκλους τ#ς "μαθ¥ας φα¥ν℅ταÍ να ℅¥ναÍ ℗Ι #μές τ#ς γ#ςĦ ¤ο 39% των
ÍδÍÌκτ#τών οργ£νωσ℅ #ς ℅γκαταστ£σ℅Íς του σ℅ ÍδÍόκτ#το ÌÍκόπ℅δο ℅νώ το
25% ℅πέλ℅ξ℅ π℅ρÍÌχή ℅κτός ÌÍκισμού μ℅ χαμ#λές #μές γ#ςĦ
°#μαν#κή ℅ξ£λλου ℅π¥δρασ# ασκ℅¥ καÍ # καταγωγή του ÍδÍÌκτήτ# αφού το
26% των ℅®Íχ℅ιρ#μα#ών συν℅κτ¥μ#σ℅ μ℅ το παραπ£νω Κ™Í¤ήρÍ℗ χωροθέτ#σ#ς
καÍ αυτό το δ℅δομένο γÍα τ#ν τ℅λÍκή του ℅®ÍλογήĦ
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•¤ο θέμα του αρχικού κόστους αγορ£ς του οικοπέδου αποτ℅¥Ř℅¥ σοβαρό
π℅ριορισμό για μ℅γ£¥Řο μέρος μον£δων όπως φα¥ν℅ται από τ# συχνότ#τα
℅μφ£νισ#ς του Κ™Í¤#ρ¥ου των #μών τ#ς γ#ς στ#ν ℅πι¥Řογή του τόπου
℅γκατ£στασ#ςĦ " προσπ£θ℅ια αν#μ℅τώπισής τους μ℅ τ#ν ανα№ήτ#σ# φθ#νής
γ#ς ή τ#ν αξιοπο¥#σ# ιδιόκτ#των οικοπέδωνH αυξ£ν℅ι τ#ν διασπορ£ στο χώρο
των μον£δων α¥Ř¥Ř£ παρ℅μποδ¥№℅ι και τα π℅ριθώρω ℅πι¥Řογής μ℅ Κ™Í¤ήρια που
αφορούν τ#ν β℅¥Ř#στοπο¥#σ# ¥Ř℅Í¤ουργ¥ας και απόδοσ#ς τους ĜπχĦ ℅γγύτ#τα
πρώτων υ¥ŘώνH αγορ£ς κ¥ŘπĞĦ
¤ο κόστος τ#ς γ#ς ℅¥ναι πιθανό να κ¥Ř#ροδοτήσ℅ι δυσ¥Ř℅Í¤ουργ¥℅ς στο τοπικό
παραγωγικό δ¥κτυο καθώς # τυχαιότ#τα στ#ν κατανομή των ιδιόκτ#των
οικοπέδων δ℅ν ℅ξασφα¥Ř¥№℅ι και καταλI#¥Řότ#τα για βιομ#χανική χρήσ# μ℅
Κ™Í¤ήρια υποδομήςH διαθέσιμων ℅κτ£σ℅ων κ¥ŘπH αλ¥Ř£ υποθ#κ℅ύ℅ι και μια
μ℅¥Ř¥Řον#κή προσπ£θ℅ια παροχής υποστ#ρικ#κ#ς υποδομής που θα πρέπ℅ι να
℅¥ναι χωρικ£ ℅ντοπισμέν#Ħ " διασπορ£ των μ℅ταποι##κών δραστ#ριοτήτων που
ακο¥Řουθ℅¥ συνήθως τους οδικούς £ξον℅ς αν#τ¥θ℅ται ℅π¥σ#ς και στ#ν
σύγχρονή απα¥τ#σ# ορθο¥Řογικής ρύθμισ#ς των χρήσ℅ων γ#ςĦ ¤ο β£ρος
℅ξ£¥Ř¥Řου του ιδιόκτ#του οικοπέδου στ#ν ℅πιλογή του τόπου ℅γκατ£στασ#ς
℅¥ναι συνέπ℅ια και τ#ς δυσκαμΥ¥ας στ#ν αγορ£ γ#ςH μ℅ το καθ℅στώς
φορο¥Řόγ#σ#ς των μ℅ταβιβ£σ℅ων που παρ℅μποδ¥№℅ι τ#ν πώ¥Ř#σ# ιδιοκτ#σιών
για τ#ν αγορ£ οικοπέδου στ# βέ¥Ř#στ# θέσ# για κ℅¥νους τους ℅πιχ℅φ#ματ¥℅ς
που διαθέτουν ιδιόκτ#ταH α¥Ř¥Ř£ και τ#ς ακαταλ¥Ř#¥Řότ#τας των χρ#ματοδο#κών
μέσων για τ# συγκ℅κριμέν# φυσιογνωμ¥α τ#ς τοπικής μον£δαςH ως προς τ#ν
℅ξασφ£λισ# του κόστους τ#ς αρχικής ℅πένδυσ#ς γι αυτέςĦ
" βιŬμ#ÞανÙα τ#ς "μαθ¥ας έχ℅ι αν£γκ# πο¥Řι#κών στήριξ#ς των μον£δων
στ#ν αρχική ℅πένδυσ# για τ#ν αγορ£ του οικοπέδου α¥Ř¥Ř£ και οργανωμένων
χώρων υποδοχήςH μ℅ τ#ν κατ£¥Ř¥Ř#¥Ř# υποδομή υποβοήθ#σ#ς στα πρώτα
τουλ£χιστον στ£δω αν£πτυξ#ς μιας ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςH που αν#μ℅τωπ¥№℅ι ποικ¥¥Ř℅ς
αν#ξοότ#τ℅ς όπως έχ℅ι φαν℅¥ από τ# μέχρι τώρα αν£¥Řυσ#Ħ
℗ αριθμός των ιδιοκτ#τών που συνυπο¥Řογ¥№℅ι και παραμέτρους που
℅ξυπ#ρ℅τούν τ# ¥Ř℅Í¤ουργ¥α τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς και τ#ν οργ£νωσ# τ#ς παραγωγής
πέραν τ#ς ύπαρξ#ς δικτύων ℅¥ναι π℅ριορισμένοςĦ
¤ο τρ¥το σ℅ β£ρος Κ™Í¤ήριο χωροθέτ#σ#ς αποτ℅¥Ř℅¥ # ℅γγύτ#τα σ#ς πρώτ℅ς
ύ¥Ř℅ς και ℅κφρ£№℅ι τ#ν ℅πι¥Řογή του τόπου ℅γκατ£στασ#ς για το 22% των
μον£δων του δ℅¥γματοςĦ §υτή # παρ£μ℅τρος αφορ£ μον£δ℅ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας
φρούτωνĦ ℗ι αγρο#κο¥ συν℅ταφισμο¥ αλ¥Ř£ και οι ιδιώτ℅ς ℅ξαγωγ℅¥ςH ℅πι¥Řέγουν
για τ# δι℅υκό¥Řυνσ# των παραγωγών αλ¥Ř£ και ¥Řόγω τ#ς ℅υαισθ#σ¥ας τ#ς
πρώτ#ς ύ¥Ř#ςH να διασπ℅¥ρονται στον αγροτικό χώροH συν℅κ#μώντας ωστόσο
και τ#ν ύπαρξ# δικτύων α¥Ř¥Ř£ και του κόστους τ#ς γ#ςĦ
¤ο 8% του δ℅¥γματος ℅κδ#λών℅ι τ#ν πρόθ℅σ# μ℅τ℅γκατ£στασ#ς στο
£μ℅σο μέ¥Ř¥ŘονĦ °το 5% των π℅ριπτώσ℅ων οι μον£δ℅ς αν#μ℅τωπ¥№ουν πρόβ¥Ř#μα
χώρου στ#ν ℅πέκτασ# των ℅γκαταστ£σ℅ων δ℅δομένου ό# πρόκ℅Í¤αι για
καταστήματα ℅ντός των ορ¥ων οικισμούH ℅νώ οι υπό¥Řοιπ℅ς προγραμματ¥№ουν
μ℅τ℅γκατ£στασ# μ℅ στόχο τ#ν προσέγγισ# του χώρου συγκέντρωσ#ς νέων
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π℅λατών καθώς ℗Ι παλÍÌ¥ ήταν ℅ργοστ£σÍα που έχουν μ℅τ℅γκατασταθ℅¥ ή
κλ℅¥σ℅ι
¤α παραδοσÍακ£ κέντρα του νομού Ν£ουσαĤ¶έρÌÍαH λόγω αν#ÌÍκονομÍκών
κλ¥μακος αλλ£ καÍ έλλ℅ÍΥ#ς δÍαθέσιμου χώρουH δ℅ν ασκούν πλέον τ#ν έλξ#
που τα καθÍέρωσ℅ ως κέντρα βÍÌμ#χανÍκών δραστ#™ÍÌτήτωνĦ ΜÍα πολÍ#κή
οργ£νωσ#ς στο χώρο των βÍÌμ#χανÍκών δραστ#™ÍÌτήτων φα¥ν℅ταÍ να έχ℅Í
℅υο¥ον℅ς προοπ#κές δ℅δομένου του ό# μ℅γ£λο μέρος των ÍδÍÌκτ#τών δ#λών℅Í
τ#ν ℅®Íθυμ¥α ℅γκατ£στασ#ς σ℅ χώρους ℅κτός ÌÍκισμώνĦ ®ρος αυτή τ#ν
κατ℅ύθυνσ# συν℅Íσφέρ℅Í καÍ ο ℅ξαγωγÍκός προσανατολÍσμός μ℅γ£λου μέρους
του ¤℗®Íκού παραγωγÍκού συστήματοςH που ℅κδ#λών℅ταÍ από #γ℅#κούς
κλ£δους τ#ς ¤℗®Íκής ℗Íκονομ¥ας καÍ κατ£ συνέπ℅Íα # απ℅ξ£ρτ#σ# από τ#ν
¤℗®Íκή αγορ£H που θα καθÍστούσ℅ ℅λκυσ#κ£ τα μ℅γ£λα ασ#κ£ κέντρα του
•νομουĦ
1.5 ®ρώτ℅ς ύλ℅ς προμ#θ℅υτέςĦ
" δÍ℅ρ℅ύν#σ# τ#ς προέλ℅υσ#ς των πρώτων υλών στ#ρ¥χθ#κ℅ στ# δÍ£Κ™Íσή
τους σ℅ αγρο#κ£ προϊόντα βÍÌμ#χανÍκ£H ορυκτ£ καÍ υλÍκ£ συσκ℅υασ¥αςĦ
Όσον αφορ£ τ#ν προμήθ℅Íα αγ™℗¤Íκών ®™ÌÍόντων το 35% των μον£δων
χρ#σιμ℗®ÌÍ℅¥ πρώτ℅ς ύλ℅ς που προέρχονταÍ από τ# ¶Ħ~λλ£δαH ℅νώ μόνο το
19% αξÍÌ®ÌÍ℅¥ τα αγρο#κ£ προϊόντα τ#ς ¤℗®Íκής παραγωγήςĦ ~¥ναÍ
αξŨ℗σ#μ℅¥ωτος ο δυναμισμός του νομού στ#ν α№ÍÌπο¥#σ# αγρο#κών ®™ÌÍόντων
όΧÍ μόνο τ#ς "μαθ¥ας αλλ£ καÍ του ℅υρύτ℅ρου χώρου τ#ς ¶Ħ~λλ£δαςĦ Ωστόσο
℗Ι δÍασυνδέσ℅Íς τ#ς ¤℗®Íκής βŨ℗μ#χαν¥ας δ℅ν π℅™ÍÌρ¥№ονταÍ μόνο σG αυτή τ#
χω™Íκή κλ¥μακα το 16% των μον£δων προμ#θ℅ύ℅ταÍ καÍ χρ#σιμ℗®ÌÍ℅¥ αγρο#κ£
προϊόντα τ#ς ΝĦ~λλ£δας καÍ το 19% κ£ν℅Í ℅Íσαγωγές από £λλ℅ς χώρ℅ςĦ ¤ο
χαμ#λό ποσοστό των ℅®Íχ℅ιρήσ℅ων που προμ#θ℅ύονταÍ αγρο#κ£ προϊόντα
από το ℅σωτ℅™Íκό του νομούH δ℅ν σ#μα¥ν℅Í αδυναμ¥α απορρόφ#σ#ς τ#ς
¤℗®Íκής παραγωγήςH ή προσανατολÍσμό των μον£δων σ℅ τρ¥τ℅ς αγορές γÍα
αγρο#κ℅ς πρώτ℅ς ύλ℅ςH δ℅δομένου του ό# σG αυτό το ποσοστό δ℅ν
π℅ρW@αμβ£νÕνταÍ ℗Ι αγρο#κο¥ συν℅ταΙ™Íσμο¥ που απορροφούν σχ℅δόν ℅ξG
ολοκλήρου τ#ν ¤℗®Íκή παραγωγή καÍ ℅¥ναι σχ℅δόν αποκλ℅ισ#κ£
προσανατολÍσμέν℅ς σG αυτήĦ §ν συμπ℅™Íλ#φθούν καÍ αυτο¥ τότ℅ το ποσοστό
των ℅®Íχ℅ιρήσ℅ων που προμ#θ℅ύονταÍ αγρο#κές πρώτ℅ς ύλ℅ς καÍ από το νομό
ανέρχ℅ταÍ στο 33% καÍ στο σύνολο σχ℅δόν των μον£δων που χρ#σιμ℗®ÌÍÌύν
αγρο#κές πρώτ℅ς ύλ℅ςĦ
N¥ναW φαν℅ρό πως # ¤℗®Íκή αγρο#κή παραγωγή αποτ℅λ℅¥ βασÍκό
προμ#θ℅υτή αφού τροφοδοτ℅¥ όλ℅ς #ς μον£δ℅ς του νομού που ℅π℅ξ℅ργ£№ονται
αυτού του ℅¥δους πρώτ℅ς ύλ℅ς στ#ν παραγωγÍκή δÍαδικασ¥αĦ §ξ¥№℅Í να
σ#μ℅Íωθ℅¥ ℅π¥σ#ς ό# # προμήθ℅ω σ℅ αγρο#κές ύλ℅ς από το νομόH στ#ν
πλ℅ÍÌΥ#φ¥α των π℅™Íπτώσ℅ωνH καλύπτ℅Í τον μ℅γαλύτ℅ρο όγκο των απαπήσ℅ων
των μον£δων σ℅ πρώτ℅ς ύλ℅ς καÍ # ℅Íσαγωγή αγ™℗¤Íκών από £λλ℅ς π℅™ÍÌχές
έχ℅Í να κ£ν℅Í μ℅ προϊόντα που # ℅ποχή συγκομÍδής καÍ ℅π℅ξ℅ργασ¥ας δ℅ν
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συμπ¥πτ℅ι μΙ αυτή τ#ς τοπικής αγροτικής παραγωγήςH £ρρωντας έτσι σ℅ μ℅γ£λο
βαθμό τον ℅ποχιακό χαρακτήρα δραστ#ριοπο¥#σής που τους προσδ¥δ℅ι #
℅ξ£ρτ#σ# από τον αυστ#ρό προσανατολισμό τ#ς τοπικής γ℅ωργ¥ας στ#
μονοκαλλιέργ℅ιαĦ
¤ο δυναμικό τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς αγροτικών προιόντων του νομού δ℅ν
℅ξαντλ℅¥ται όλο το έτος και κατ£ συνέπ℅ια παραμένουν ανοιχτές οι
δυνατότ#τ℅ς αξιοπο¥#σ#ς τ#ς αγροτικής παραγωγής £λλων π℅ριοχών τ#ς
χώραςH που δ℅ν έχουν αξιοποι#θ℅¥ πλήρως μέχρι τώρα και ιδια¥τ℅ρα από τους
αγροτικούς συν℅ταιρισμούς που π℅ριορ¥№ουν τ# λ℅Í¤ουργ¥α τους στ#ν ℅ποχιακή
℅π℅ξ℅ργασ¥α τ#ς τοπικής αγροτικής παραγωγήςĦ ¤ο αντ¥θ℅το ισχύ℅ι για τους
ιδιώτ℅ς ℅ξαγωγ℅¥ς που στρέφονται π℅ρισσότ℅ρο σ℅ ℅ξωτ℅ρικές αγορές πρώτων
υλώνH καθώς το ιδιοκτ#σιακό καθ℅στώς που δ℅ν τους ℅ξασφαλ¥№℅ι
προστατ℅υτική μ℅ταχ℅¥ρισ#H όπως συμβα¥ν℅ι μ℅ τους πρώτους σ℅ θέματα
χρ#ματοδότ#σ#ςH στήριξ#ς τιμών κλπH καθιστ£ №#μιογόνα τ#ν αδρανοπο¥#σή
τους για τ# μ℅γαλύτ℅ρ# δι£ρκ℅ια του έτουςH αν ακολουθήσουν τον κύκλο
παραγωγής των αγροτικών προιόντων του νομούĦ ~¥ναι χαρακτ#ρισ#κό
℅ξ£λλου ό# # αναλογ¥α αγρο#κών προιόντων του νομού σ℅ σχέσ# μ℅ το
σύνολο αγροτικών προιόντων που ℅π℅ξ℅ργ£№ονται οι ιδιώτ℅ς ℅ξαγωγ℅¥ς ℅¥ναι
πολύ μικρή ℅ως και μ#δαμινήH καθώς θέτουν αυστ#ρότ℅ρ℅ς προδιαγραφές
ποιότ#τας των ℅ισ℅ρχόμ℅νων πρώτων υλών σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους
συν℅ταιρισμούςH που ℅ξασφαλ¥№οντας για τους αγρότ℅ς ℅πιδότ#σ# και για #ς
μ# ℅μπορ℅ύσιμ℅ς - ακατ£λλ#λ℅ς ποσότ#τ℅ς που θα παραχθούνH έχουν
π℅ρισσότ℅ρα πλ℅ον℅κτήματα και δυνατότ#τ℅ς κρα#κής στήριξ#ς σ℅
απρόσμ℅ν℅ς και μ#H διακυμ£νσ℅ις τ#ς №ήτ#σ#ς στις ήδ# κορ℅σμέν℅ς αγŰρές
των αγροτικών προιόντωνĦ ℗ι αγρο#κο¥ συν℅ταιρισμο¥ σχ℅δόν μονοπολούν τ#ν
αξιοπο¥#σ# τ#ς τοπικής αγροτικής παραγωγήςĦ
Όσον αφορ£ τις πρώτ℅ς ύλ℅ς που ℅¥ναι βιομ#χανικ£ προϊόνταH κύριος
προμ#θ℅υτής ℅σωτ℅ρικού ℅¥ναι το μ℅γ£λο βιομ#χανικό κέντρο τ#ς ¶Ħ ~λλ£δας
στ# ℅υρύτ℅ρ# ℅νδοχώρα ℅πιρροής του οπο¥ου ανήκ℅ι και # "μαθ¥αH #
θ℅σσαλον¥κ#Ħ ¤ο 29% των μον£δων προμ#θ℅ύ℅ται βιομ#χανικές πρώτ℅ς ύλ℅ς
από τ# &℅σσαĦ¥Řον¥κ#Ħ ~π¥σ#ς το 16% μ℅ταποι℅¥ προϊόντα τ#ς ΝĦ~λλ£δος και
κυρ¥ως τ#ς §θήναςH μ℅ σαφώς χαλαρότ℅ρ# διασύνδ℅σή τ#ς τοπικής οικονομ¥ας
από τον μ℅γαλύτ℅ρο βιομ#χανικό πόλο τ#ς χώραςH ℅νώ μόλις το 6% των
℅πιχ℅ιρήσ℅ων προμ#θ℅ύ℅ται από τοπικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις καθώς # βιομ#χανική
δομή τ#ς "μαθ¥ας δ℅ν χαρακτ#ρ¥№℅ται από ώριμα στ£δια αν£πτυξ#ςH μ℅
παρουσ¥α μον£δων σ℅ κλ£δους ℅νδι£μ℅σων προιόντων και ως προς τις
βιομ#χανικές πρώτ℅ς ύλ℅ς δ℅ν δ℅¥χν℅ι αξιόλογο βαθμό κ£θ℅των
διασυνδέσ℅ωνĦ ®έραν όμως των π#γών προέλ℅υσ#ς αυτής τ#ς κατ#γορ¥ας
πρώτων υλών που βρ¥σκονται ℅ντός του ℅θνικού χώρουH ο βασικότ℅ρος
προμ#θ℅υτής ℅¥ναι το ℅ξωτ℅ρικό αφού το 45% των μον£δων χρ#σιμοποιούν
℅ισαγώμ℅ν℅ς πρώτ℅ς ύλ℅ς μέσω προμ#θ℅υτών ή και απ℅υθ℅¥αςH δ℅δομένο που
παραπέμπ℅ι στ#ν γ℅νικότ℅ρ# δομή του ℅θνικού βιομ#χανικού συστήματος που
φέρ℅ι τ#ν αδυναμ¥α ουσιαστικής δραστ#ριοπο¥#σ#ς σ℅ κλ£δους μ#
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παραδοσιακούς και τους χαμŪ¥Řούς ρυθμούς αν£πτυξŪς τŪς βΙÌμŪχανικής
παραγωγής ℅νδι£μ℅σων προιόντωνĦ
" ℅ικόνα των ℅ισροών β℅¥Ř#ών℅ται αισθŪτ£ όταν πρόκ℅παι για ορυκτές
πρώτ℅ς ύ¥Ř℅ς αφού το 10% των μον£δων προμŪθ℅ύον¤ŌÍ από το νομό για Tnv
κ£¥ŘυΥŪ του αναγκών τους και σ℅ μικρότ℅ρο ποσοστό 3% από Tn ¶όρ℅Ũ℗ κω
3% από Tn Νό#α ~¥Ř¥Ř£δαĦ " κ£¥ŘυΥŪ από το ℅σωτ℅ρικό του νομού των
•αναγκών σ℅ ορυκτές πρώτ℅ς ύ¥Ř℅ς ℅¥ναι ένδ℅ιξŪ κ£ποιου βαθμού τοπικής
ο¥Řοκ¥ŘήρωσŪς ως προς αυτή Tnv κατŪγορ¥α πρώτων υ¥Řών α¥Ř¥Ř£ και απόδ℅ιξŪ
τŪς ℅παρκούς αξΙÌπο¥ŪσŪς των ορυκτών πόρων του νομούĦ ¤έ¥Řος aTnv
κατŪγορ¥α των υ¥ŘŨκών συσκ℅υασ¥ας ℗Ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς μον£δ℅ς προμŪθ℅ύονται
απο Tn &℅σσα¥Řον¥κŪ (10%) και ένα μικρότ℅ρο ποσοστό από το νομό (6%)
καθώς και από Tn ¶όρ℅ιο και Νό#α ~¥Ř¥Ř£δαĦ
~¥ναι φαν℅ρό πως n τοπική παραγωγή στŪρ¥№℅ι Tnv μ℅ταποιŪ#κή
δραστŪριότŪτα μόνο ως προς Tnv προμήθ℅ια αγρο#κών πρώτων υ¥Řών και
ορυκτών σ℅ σŪμαν#κό βαθμό και κατ£ συνέπ℅ια δŪμΙÌυργ℅¥ ένα αξιό¥Řογο
π¥Řέγμα κ£θ℅των διασυνδέσ℅ων στο ℅σωτ℅ρικό τουH που στοχ℅ύ℅ι OTnv
αξŨ℗πο¥ŪσŪ των τοπικών πόρωνH α¥Ř¥Ř£ n ℅μβέ¥Ř℅ια τŪς τοπικής βΙÌμŪχαν¥ας
π℅ρι¥Řαμβ£ν℅ι τον ℅υρύτ℅ρο του νομού χώρο ℅πιδ℅ικνύοντας αξιό¥ŘογŪ διαπ¥Řοκή
σ℅ ℅θνικό οικονομικό σύστŪμαĦ
¤ο 90% των μον£δων ℅π¥σŪς έχ℅ι π℅ρισσότ℅ρους από 5 προμŪθ℅υτές και
σ#ς αντ¥θ℅τ℅ς π℅ριπτώσ℅ις πρόκ℅παι γω μον£δ℅ς ℅νδυμ£των ĜφασόνĞ που
δου¥Ř℅ύουν συνήθως για έναν ο¥κο του ℅ξωτ℅ρικούH ο οπο¥ος και τους
℅ξασφα¥Ř¥№℅ι ό¥Ř℅ς #ς πρώτ℅ς ύ¥Ř℅ςĦ §υτός ℅¥ναι ο μοναδικός τους προμŪθ℅υτής
που απο№Ūτ£ και αποκ¥Ř℅ισ#κότŪτα γWα Tnv ℅ξασφ£¥ŘŨσŪ τήρŪσŪς - των
προδιαγραφών και τον αποκ¥Ř℅ισ#κό προσανατο¥Řισμό τŪς παραγωγής
Ĝ℅ργα№ομένωνH μŪχανώνĞ σG αυτέςH προκ℅ιμένου να ℅ππ℅υχθ℅¥ μέσω τŪς
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσŪς και β℅¥Řτ¥ωσŪ τŪς ποιότŪτας Ĝαποκ¥Ř℅ισ#κότŪτα - όρος αν£θ℅σŪςĞĦ
~π¥σŪς το 37% των μον£δων για Tnv προμήθ℅ια των πρώτων υ¥Řών
δραστŪ™Ũ℗®℗Ũ℗ύνται σ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς από 3 αγορές τŪς χώρας και του
℅ξωτ℅ρικού για διαφορ℅#κ£ ή και ¥δια υ¥ŘŨκ£ που χρŪσιμοποι℅¥ aTnv παραγωγήĦ
¤ο ποσοστό καταδ℅ικνύ℅ι #ς πυκνές διασυνδέσ℅ις των μον£δων μ℅ #ς αγορές
πρώτων υ¥ŘώνH ℅νώ n γ℅νικότ℅ρŪ ℅ικόνα τŪς μ℅ταπο¥ŪσŪς καθιστ£ φαν℅ρή Tn
BaPUTnTa τŪς τοπικής παραγωγής για αυτέςĦ
¤ο 54% των μον£δων προμŪθ℅ύ℅ται ένα του¥Ř£ΧŨ℗τον ℅¥δος πρώτŪς ύ¥ŘŪς
από 2 n π℅ρισσότ℅ρ℅ς αγορέςĦ ℗ χα¥Řαρός προσανατο¥ŘŨσμός σ℅ σχέσ℅ις
αποκ¥Ř℅Ũ℗#κότŪτας μ℅ μ¥α μόνο αγορ£ πρώτων υ¥ŘώνH προσδ¥δ℅ι έναν ℅υέ¥ŘŅΚ¤℗
χαρακτήρα aTn διαχ℅¥ρŪσŪ προβ¥ŘŪμ£των που δυνŪ#κ£ ℅μφαν¥№ονται σ#ς
αγορές πρώτŪς ύ¥ŘŪς και ℗Ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς μον£δ℅ς φα¥ν℅ται ό# μπορούν να
παρακ£μΥουν ακαμΥ¥℅ς ℅ξασφα¥Ř¥№οντας Tn συνέχ℅ια τŪς παραγωγής α¥Ř¥Ř£ και
να ℅πŪρ℅£σοẀν τις #μές και Tnv ποιότŪταH καθιστώντας ανταγωνισ#κές #ς
σχέσ℅ις των διαφόρων αγορών για Tnv ŪÖÕŬWŅιOǾŬŪ τουςĦ ^WαθέτŬυν έτσι μWα
δυναμική που παρασύρ℅ι aTn β℅¥Řτ¥ωσŪ τŪς ποιότŪτας και του κόστους σ#ς
υ®℗Υήφι℅ς αγορές πρώτŪς ύ¥ŘŪς αποτρέποντας μονοπω¥ŘŨακές καταστ£σ℅ις που
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αν#στέκονται στ#ν ℅υ℅λιξ¥α και τ#ν προ£σπισ# τ#ς ανθ℅κ#κότ#τας των
,
℅πιχ℅ιρ#σ℅ωνĦ
1.6 Χαρακτ#™Ι℗¤Íκ£ του ŸŬπλŨσμŬύ των ℅πιχ℅φήσ℅ωνĦ
" μ#χανοΙιογικές ℅γκαταστ£σ℅ις προέκυΥ℅ ό# ℅πιτρέπουν στο 71% των
μον£δων να παρ£γουν ποικιλ¥α προιόντωνĦ " δυνατότ#τα ℅πομένως κ£λυΥ#ς
διαφορ℅#κών απαιτήσ℅ων σ#ς αγορές προιόντος ℅¥ναι ℅φικτή από ένα μ℅γ£λο
μέρος των μον£δωνH ℅νώ παρ£Ιιλ#Ιια π℅ριορ¥ς℅ι τ#ν ℅υαισθ#σ¥α τους σ℅ πιθανό
κορ℅σμό τ#ς αγορ£ς ή ℅νδ℅χόμ℅νο υποκατ£στασ#ςH σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# μονομ℅ρούς προσανατοΙιισμού τ#ς παραγωγικής διαδικασ¥αςĦ
®ρόκ℅ιται για βιομ#χανική δομή που μπορ℅¥ να ℅πιδ℅¥ξ℅ι αξιόΙιογ#
προσαρμοστικότ#τα αλλ£ και ℅υ℅λιξ¥α σ#ς μ℅ταβολές και τ# ρ℅υστότ#τα των
τ℅Ιιικών αγορώνĦ ¤ο γνώρισμα αυτό ℅ξ£λλου σ℅ μ℅γ£Ιιο βαθμό αφορ£ #ς
μον£δ℅ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αγρο#κών προιόντωνH που προκ℅ιμένου να ℅ξασφαλ¥συν
τ# λ℅ιτουργ¥α τους για όλ# τ# δι£ρκ℅ια του έτουςH προσαρμόστ#καν σ#ς
απαιτήσ℅ις ℅π℅ξ℅ργασ¥ας διαφορ℅#κών ℅ιδών προιόντωνH κ£θ℅ ℅¥δος των
οπο¥ων τ#ς ℅ξασφαλ¥ς℅ι χρονικ£ προσδιορισμέν# δυνατότ#τα
δραστ#ριοπο¥#σ#ςĦ " ℅π℅ξ℅ργασ¥α διαφορ℅#κών προιόντων αν£ ℅ποχές
Ĝροδ£κινα το καλοκα¥ρι - ℅σπ℅ριδο℅ιδή το χ℅ιμώναĞ σ#μα¥ν℅ι και τ#ν ℅ποχιακή
αναπροσαρμογή τ#ς παραγωγικής διαδικασ¥αςĦ
" δυνατότ#τα διαφοροποι#μέν#ς παραγωγής που προσφέρ℅ι ο ℅ξοπλισμός
στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς "μαθ¥ας δ℅ν έχ℅ι να κ£ν℅ι μόνο μ℅ τ#ν ℅υ℅Ιιιξ¥α τ#ς
παρουσ¥ας σ#ς αγορές αλλ£ και μ℅ τ# διασφ£λισ# τ#ς συν℅χόμ℅ν#ς
Ιι℅ιτουργ¥ας των μον£δων όλ# τ# δι£ρκ℅ια ή κατ£ το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος
τουλ£χιστον του έτουςĦ
~¥ναι χαρακτ#ρισ#κό ℅ξ£λλου ό# το ποσοστό των μον£δων που ℅ξαντλούν
συνήθως ή ℅ποχιακ£ τ#ν παραγωγική τους δυναμικότ#τα 80% ℅¥ναι αν£Ιιογα
αυτών που έχουν τ# δυνατότ#τα παραγωγής ποικιλ¥ας προιόντωνĦ °αφώς
υπ£ρχ℅ι συσχέτισ# μ℅ταξύ τ#ς δυνατότ#τας παραγωγής π℅ρισσότ℅ρων του ℅νός
προιόντος και τ#ς αξιοπο¥#σ#ς σ℅ μ℅γ£λο βαθμό του δυναμικού τ#ς
℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ Όσο # ℅πιχ℅¥ρ#σ# απασχολ℅¥ται μ℅ ποικιλ¥α προιόντων τόσο
Ιιιγότ℅ρο γ¥νονται αισθ#τές ℅ποχιακές διακυμ£νσ℅ις τ#ς ςήτ#σ#ς και κατ£
συνέπ℅ια ℅ξασφαλ¥ς℅ταισυνήθως # ℅ξ£ντΙι#σ# των παραγωγικών δυνατοτήτων
τους όΙιο το έτοςĦ
°#ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που λ℅ιτουργούν ℅ποχιακ£H ανήκουν οι προμ#θ℅υτές
βιομ#χανιών ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αγρο#κών προιόντων σ℅ υλικ£ συσκ℅υασ¥αςH ℅νός
μόνο ℅¥δους όμως Ĝροδ£κινα - μήλαĞH που στ#ν πΙι℅Ι℗Υ#φ¥α τους Ιι℅ιτουργούν
ακολουθώντας τον ℅ποχιακό χαρακτήρα τ#ς τοπικής αγρο#κής παραγωγής και
℅π℅ξ℅ργασ¥ας τ#ςĦ ¤έλος το 20% των μον£δων δ℅ν ℅ξαντλ℅¥ ποτέ τ#ν
παραγωγική δυναμικότ#τα του ℅ξοπλισμού και σG αυτή τ#ν ομόδα ανήκουν
℅πιχ℅ιρήσ℅ις μ℅ προβΙιήματα υποκατ£στασ#ς ή έντασ#ς του ανταγωνισμού και
κορ℅σμό των αγορών που ℅πιδ℅ικνύουν μια αδυναμ¥α δυναμικής παρουσ¥ας
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στ#ν αγορ£H αλλ£ τ#ρούν αμυν#κή στ£σ# - αναμονής των ℅ς℅λ¥ς℅ων που θα
ανατρέΥουν τ#ν στασιμότ#τα ή τα προβλΓψατα σ#ς αγορέςH χωρ¥ς να ℅χουν
σαφή αντ¥λ#Υ# αυτών όπως και τ#ς γ℅νικής κατ£στασ#ς τ#ς οικονομ¥ας που
τους ℅π#ρ℅£№℅ι §ς¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ό# συνήθως πρόκ℅ιται για μον£δ℅ς
δι£ρκ℅ιας №ωής μ℅γαλύτ℅ρ#ς 15 ℅τών και παραδοσιακών μορφών οργ£νωσ#ς
και διαχ℅¥ρ#σ#ςĦ
" τοπική β£σ# λοιπόν ℅μπ℅ριέχ℅ι δύο τύπους ℅πιχ℅ιρήσ℅ων Hσ℅ μ℅γ£λ#
αναλογ¥αH που τ#ς προσδ¥δουν αφ℅νός τον ℅ποχιακό χαρακτήρα ως προς τ#
δραστ#ριοπο¥#σή τ#ς μ℅ προσανατολισμό στ#ν αςιοπο¥#σ# τ#ς τοπικής
αγρο#κής παραγωγήςH αλλ£ ταυτόχρονα ℅¥ναι σ#μαν#κός ο αριθμός και
αυτών που αν και δ℅ν λ℅ιτουργούν ℅ποχιακ£ συνήθως ℅ςαντλούν #ς
παραγωγικές τους δυνατότ#τ℅ςĦ
°το θέμα τ#ς συντήρ#σ#ς των ℅γκαταστ£σ℅ων και μ#χαν#μ£των το 779&
των μον£δων δ#λών℅ι ό# καλύπτ℅ι #ς αν£γκ℅ς του από στ℅λέχ# τ#ς
•℅πιχ℅ιρ#σ#ςĦ
¤ο παραπ£νω ποσοστό φα¥ν℅ται πολύ υΥ#λό ώστ℅ να θ℅ωρήσουμ℅ ό# οι
μον£δ℅ς τ#ς "μαθ¥ας ℅μφαν¥№ουν σ#μαν#κού βαθμού ℅σωτ℅ρική ολοκλΥŘρωσ#
και διαθέτουν αυτονομ¥α σ℅ θέματα που αφορούν τον ℅ςοπλισμό τουςH ωστόσο
δ℅ν παραπέμπ℅ι κατG αν£γκ# σ℅ προ#γμέν℅ς μορφές ℅σωτ℅ρικής οργ£νωσ#ς μ℅
αν℅ς£ρτ#τα αλλ£ διαπλ℅κόμ℅να μέρ# όπου λαμβ£νουν χώρα αςιόλογ℅ς
ορι№όν#℅ς διασυνδέσ℅ις μ℅ταςύ τμ#μ£των τ#ς παραγωγήςĦ
§ντ¥θ℅τα γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο αισθ#τή # παραδοσιακή νοοτροπ¥α για τ#ν
οργ£νωσ# τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςH αφού σ#ς π℅ρισσότ℅ρ℅ς των παραπ£νω
π℅ριπτώσ℅ων το στέλ℅χος τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς που αναλαμβ£ν℅ι τ# συντήρ#Ĥσ#H
℅¥ναι ο ¥διος ο ιδιοκτήτ#ςH που βασι№όμ℅νος στ#ν ℅μπ℅ιρ¥α τουH
υποβο#θούμ℅νος ορισμέν℅ς φορές από ℅ξωτ℅ρικούς τ℅χνικούς (31% των
ιδιοκτ#τών του δ℅¥γματοςĞ ή αποκλ℅ισ#κ£ μόνος του (179&) καλ℅¥ται να
αν#μ℅τωπ¥σ℅ι και μ#χανολογικ£ θέματα πέραν των £λλων δραστ#ριοτήτων
τουĦ
°τ#ν πολι#κή αυτή συν¤ΙÍρ#σ#ς ℅ςοπλισμού καταφ℅ύγ℅ι το 489& καθώς #
φροντ¥δα των μ#χανών αν#μ℅τωπ¥№℅ται ως ένα π℅δ¥ο δυν##κής μ℅¥ωσ#ς του
συνολικού κόστους παραγωγήςĦ
¤ο χαρακτ#ρισ#κό αυτόH αν συνδιαστ℅¥ μ℅ τον πολύ π℅ριορισμένο αριθμό
ιδιοκτ#τών απόφοιτων τριτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ σπουδές συγγ℅νικές μ℅ το
℅π£γγ℅λμ£ τους Ĝ℅κτός marketing, διο¥κ#σ#ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĞH οδ#γ℅¥ αφ℅νός σ℅
προβλ#μα#σμό για τ#ν αποτ℅λ℅σμα#κή αντιμ℅τώπισ# προβλ#μ£των του
℅ςοπλισμού αλλ£ και για τ#ν γ℅νικότ℅ρ# κατ£στασή τουH που ℅π#ρ℅£№℅ι
ασφαλώς τ#ν ποιότ#τα των προιόντωνH τ#ν ταχύτ#τα και γ℅νικότ℅ρα το στ¥γμα
τ#ς μον£δος μέσω των προιόντων τ#ς στ#ν αγορ£Ħ ~πιπλέον ο ιδιοκτήτ#ς
πέραν των καθ#κόντων του ως γ℅νικότ℅ρου διαχ℅ιριστή τ#ς παραγωγικής
διαδιακασ¥αςH σ℅ μ℅γ£λο ποσοστό μον£δων καλ℅¥ται να αναλ£β℅ι και να
μοιρ£σ℅ι το χρόνο του και σG έναν ακόμ# ρόλοH δ#λ ℅¥ναι ουσιασ#κ£
πολυαπασχολούμ℅νος χωρ¥ς να ℅¥ναι πολυ℅ιδικ℅υμένος μ℅ αμφ¥βολ# βέβαια
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απόδοσ#Ħ ¤ο παραπ£νω ποσοστό κ£ν℅ι σαφή και στο νομό τα χαρακτ#ριστικ£
τ#ς παραδοσιακής οργ£νωσ#ς των μον£δων και τ#ς υπο℅κτ¥μ#σ#ς των
πραγματικών αναγκών μιας μον£δαςH στο σύγχρονο οικονομικό π℅ριβ£λλον
που συνοδ℅ύ℅ι τ#ν πολυκατακ℅ρματισμέν# ιδιοκτ#σ¥αĦ ~τσι μόνο το 29% των
μον£δων διαθέτ℅ι μισθωτούςH ℅ιδικούς τ℅χνικούςH που ασχολούνται
αποκλ℅ιστικ£ μ℅ θέματα ℅ξοπλισμούH ℅ποχιακούς ή μόνιμους αν£ÙŘŬγα μ℅ το
℅¥δος τ#ς μον£δαςH που συν℅ργ£№ονται σ℅ κ£ποι℅ς π℅ριπτώσ℅ις και μ℅
℅ξωτ℅ρικούς τ℅χνικούς ή τους κατασκ℅υαστέςĦ ~¥ναι ℅νδ℅ικτικό το ότι αυτήν
τ#ν πολιτική έχουν υιοθ℅τήσ℅ι οι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς και δυναμικότ℅ρ℅ς μον£δ℅ς
κ£θ℅ κλ£δουH που έχουν απαιτήσ℅ι παρ£δοσ# στ#ν παραγωγή του προιόντος
τουςĦ Καμ¥α από τις νέ℅ς μον£δ℅ς Ĝμ℅τ£ το 1980) αν℅ξαρτήτου μ℅γέθους Ĝ℅κτός
των αγρĦ συνIμώνĞ δ℅ν μπορ℅¥ ή δ℅ν κρ¥ν℅ι σκόπιμο να διατ#ρ℅¥ δικούς τ#ς
τ℅χνικούς μ℅ σχέσ# μισθωτού κατ£ τ# δι£ρκ℅ια λ℅ιτουργ¥ας τ#ς Ĝ℅ποχιακή και
μ#ĞĦ
§ντ¥θ℅τα μG αυτές τις πρακτικές το 23% των μον£δων αναθέτ℅ι
αποκλ℅ιστικ£ σ℅ ℅ξωτ℅ρικούς συν℅ργ£τ℅ς - τ℅χνικούς ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των
℅ξοπλισμού χωρ¥ς τ#ν αν£μ℅ιξ# σ℅ καμ¥α π℅ρ¥πτωσ# του ιδιοκτήτ# ή £λIων μ#
℅ιδικών στ℅λ℅χώνĦ §υτή # κατ#γορ¥α βρ¥σκ℅ται σ℅ πλ℅ον℅κτ#κότ℅ρ# θέσ# από
τ#ν προ#γούμ℅ν#H όπου αναλαμβ£ν℅ι ο ιδιοκτήτ#ςH αφού αντιμ℅τωπ¥№℅ι μ℅
μ℅γαλύτ℅ρ# σοβαρότ#τα τα θέματα ℅ξοπλισμού αναθέτοντας τα σ℅ αρμόδιους
όταν χρ℅ιαστ℅¥ αν και δ℅ν διαθέτ℅ι τ# δυνατότ#τα συντήρ#ρ#σής τους ως
μισθωτούςĦ °G αυτή τ#ν ομ£δα ℅π¥σ#ς δ℅ν ανήκουν κατG αν£γκ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ις
μ℅ βαρύ ℅ξοπλισμό που δ℅ν θα μπορούσ℅ να φροντ¥σ℅ι ο ιδιοκτήτ#ςH πρ£γμα
που ισχύ℅ι για τ#ν προ#γούμ℅ν# ομ£δα ℅πιχ℅ιρήσ℅ων αυτοσυντ#ρούμ℅νων σ℅
μ℅γ£λο βαθμό σ℅ θέματα ℅ξοπλισμούĦ
" ℅ιδοποιός διαφορ£ μ℅ταξύ των π℅ριπτώσ℅ων αδυναμ¥ας συντήρ#σ#ς
μισθωτών τ℅χνικών σ℅ μόνιμ# β£σ# που οδ#γ℅¥ ορισμέν℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις στ#ν
αν£θ℅σ# σ℅ ℅ξωτ℅ρικούς τ℅χνικούς ή αναγκ£№℅ι τον ιδιοκτήτ# να απασχολ℅¥ται
μ℅ τ#ν κατ£στασ# των μ#χαν#μ£τωνH παρουσι£№℅ι μ℅γ£λ# συσχέτισ# αφ℅νός
μ℅ το ℅¥δος τ#ς μον£δαςH αφού όσ℅ς έχουν βαρύ ℅ξοπλισμό έχουν μ℅γαλύτ℅ρο
κόστος συντήρ#σ#ς που σ℅ μια προσπ£θ℅ια π℅ριορισμού του αναλαμβ£ν℅ι ο
ιδιοκτήτ#ςH αλλ£ και μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# του ℅πιχ℅ιρ#ματ¥α σG ένα δ℅ύτ℅ρο
℅π¥π℅δοĦ
°τ#ν πρώτ# ομ£δα ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH συμβ℅βλ#μένων μ℅ ℅ξωτ℅ρικούς τ℅χνικούςH ο
ένας στους δύο π℅ρ¥που ιδιοκτήτ℅ς ℅¥ναι απόφοιτος §~ΙH ℅νώ στ# δ℅ύτ℅ρ# #
αντ¥δρασ# ℅κδ#λών℅ι τ#ν αντ¥λ#Υ# για τ#ν ℅πιχ℅ιρ#ματική δρ£σ# του
ιδιοκτήτ# που κατ£ 85% ℅¥ναι απόφοιτος έως δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
~¥ναι χαρακτ#ριστικό ℅π¥σ#ς ότι στ#ν πρώτ# π℅ρ¥πτωσ# ο ένας στους τρ℅ις
℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς πτυχιούχουςH που αναθέτουν θέμα ℅ξοπλισμού σ℅ ℅ξωτ℅ρικούς
τ℅χνικούςH ℅¥ναι ℅ιδικότ#τας που £πτ℅ται αυτών των ℅ργασιών Ĝμ#χανολόγος -
#λ℅κτρολόγοςĞ αλλ£ π℅ριορ¥№℅ι τ# δρ£σ# του στ# διαχ℅¥ρ#σ#H ως γ℅νικού
δι℅υθυντήH τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ
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•" δÍŌφοροπο¥#σ# τ#ς νοοτροπ¥ας για τ#ν παραγωγική διαδικασ¥α σ℅
σχέσ# μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# του ιδιοκτήτ#H φα¥ν℅ται να προσδιορ¥№℅ι και τ#ν
ικανότ#τα αντ¥¥Ř#Υ#ς των γ℅νικότ℅ρων συνθ#κών του σύγχρονου τύπου
βιώσιμ#ς ℅πιχ℅ιρ#ματικής δρ£σ#ςH που απαιτ℅¥ τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# στους χώρους
℅ργασ¥ας £¥Ř¥Řωτ℅ ¥Řιγότ℅ρο και £¥Ř¥Řωτ℅ π℅ρισσότ℅ρο χα¥ŘαρήH α¥Ř¥Ř£ δ℅ν ℅υνο℅¥
τον παραδοασιακό τύπο ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς που θέ¥Ř℅ι τον ιδιοκτήτ# να
δραστ#ριοποι℅¥ται σ℅ ό¥Řο το φ£σμα τ#ς παραγωγικής διαδικασ¥ας μ℅
μακροπρόθ℅σμ# προοπτική του¥Ř£χιστονĦ
℗σον αφορ£ τώρα τ#ν προέ¥Ř℅υσ# των τ℅χνικών που κα¥Řύπτουν τις
αν£γκ℅ς σ℅ συντήρ#σ# τ#ς βιομ#χαν¥ας του νομούH αυτή ℅πιβ℅βαιών℅ι για
£¥Ř¥Ř# μια φορ£ τ#ν ποικι¥Ř¥α διασυνδέσ℅ων στο ℅σωτ℅ρικό του νομού και
℅υρύτ℅ρα στ# ¶Ħ~¥Ř¥Ř£δα α¥Ř¥Ř£ και τ#ν αξιοπο¥#σ# σ℅ σ#μαντικό βαθμό τ#ς
τοπικής αγορ£ς τ℅χνικώνĦ Έτσι στο 74% των π℅ριπτώσ℅ων στήριξ#ς από
℅ιδικούς ℅κτός των στ℅¥Ř℅χών τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς αυτο¥ προέρχονται από το Νομό
℅νώ από τ# θ℅σσα¥Řον¥κ# κατ£ 37% και από το ℅ξωτ℅ρικό 5%. °τις τ℅¥Ř℅υτα¥℅ς
π℅ριπτώσ℅ις πρόκ℅Ūαι συνήθως για τ℅χνικούς από τ#ν κατασκ℅υαστική
℅ταιρ℅¥α που προμήθ℅υσ℅ τα μ#χανήματα στις ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĦ
" π¥Ř#ροφόρ#σ# γύρω από θέματα ℅ξοπ¥Řισμού αποτ℅¥Ř℅¥ βασική παρ£μ℅τρο
τ#ς ℅ξέ¥Řιξ#ς και προ£σπισ#ς τ#ς δυναμικής τουςĦ " βασικότ℅ρ# π#γή
π¥Ř#ροφόρ#σ#ς για τις βιομ#χαν¥℅ς του νομού ℅¥ναι ℅ιδικ£ π℅ριοδικ£ και
℅ν#μ℅ρωτικ£ φυ¥Ř¥Ř£δια των κατασκ℅υαστριών ℅ταιρ℅ιώνĦ ¤ο 71% των
ιδιοκτ#τών ℅ν#μ℅ρώνονται μG αυτό τον τρόποH ένα 29% δ#¥Řών℅ι ότι
℅πισκέπτ℅ται ℅κθέσ℅ις και £¥Ř¥Řο ένα 6% παρακο¥Řουθ℅¥ ℅ν#μ℅ρωτικ£ σ℅μιν£ριαĦ
§ν θ℅ωρήσουμ℅ πως το πραγματικό ℅νδιαφέρον για ℅ν#μέρωσ# σχ℅τικ£ μ℅ τις
℅ξ℅¥Ř¥ξ℅ις του ℅ξοπ¥Řισμού από μέρους του ιδιοκτήτ# ℅κδ#¥Řών℅ται και μ℅ τ#
δική του δραστ#ριοπο¥#σ# προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# αυτήH τότ℅ μόνο οι δύο
τ℅¥Ř℅υτα¥℅ς π℅ριπτώσ℅ις υποδ#¥Řώνουν κατανό#σ# τ#ς βαρύτ#τας του
℅ξοπ¥Řισμού για τ#ν ℅πικρ£τ#σ# στ#ν αγορ£ και ουσιαστική δι£θ℅σ#
παρακο¥Řούθ#σ#ς των ℅ξ℅¥Ř¥ξ℅ωνĦ Μόνο το 35% των ιδιοκτ#τών
℅νδιαφέρονται έμπρακτα για τ#ν ℅ξέ¥Řιξ# των μον£δων τους σ℅ θέματα
℅ξοπ¥Řισμού και ℅πιδιώκουν τ#ν γνώσ# των νέων παραμέτρων που
προσδιορ¥№ουν τ#ν ανταγωνιστική αιχμή στις διαρκώς μ℅ταβα¥Ř¥Řόμ℅ν℅ς
συνθήκ℅ςH προκ℅ιμένου να προσαρμόσουν και να διαφυ¥Ř£ξουν τ#ν παρουσ¥α
τ#ς μον£δας τους στις αγορέςĦ ~π¥σ#ς π℅ριορισμέν#ς βαρύτ#τας στ#ν
℅ν#μέ™ωσ# των ℅πιχ℅ιρ#ματιών ℅¥ναι # συμβο¥Řή
του ¶ιομ#χανικού ~πιμ℅¥Ř#τ#ρ¥ου που δι℅κδικ℅¥ τ# θέσ# του βασικού φορέα
℅νασχό¥Ř#σ#ς μ℅ θέματα βιομ#χαν¥ας - βιοτ℅χν¥αςĦ Μόνο το 11% των
℅πιχ℅ιρήσ℅ων του δ℅¥γματος έχ℅ι διαπιστώσ℅ι τ# συμβο¥Řή του στ#ν
π¥Ř#ροφόρ#σή τουĦ ~ξ¥σου χαμ#¥Řό ℅¥ναι και ποσοστό των π℅ριπτώσ℅ων
διοχέτ℅υσ#ς π¥Ř#ροφορ¥ας από συναδέ¥Řφους (11%), που καθιστ£ φαν℅ρή τ#ν
πο¥Řύ π℅ριορισμέν#ς έκτασ#ς ℅νδοκ¥Řαδική συν℅ργασ¥α στο νομό και κατ£
συνέπ℅ια # πρώτ# διαπ¥στωσ# δ℅¥χν℅ι ότι δ℅ν υπ£ρχουν π℅ριθώρια β£σιμων
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••
προσδοκών γω ℅ν¥σχυσ# του πν℅ύματος τ#ς συλλογικŪς προσπ£θ℅ωςH σ℅
θέματα κοινού ℅νδιαφέροντοςĦ
" βιομ#χαν¥α τ#ς "μαθ¥ας χαρακτ#ρ¥№℅ταÍ από έντον# ℅σωστρέφ℅Íα
καθώς αν#μ℅τωπ¥№℅ι όλον τον κόσμο ℅κτός των ορ¥ων τ#ς μ℅ ανταγωνισ#κŪ
δÍ£θ℅σ#Ħ " ℅ππυχ¥α στ#ν αγορ£ δ℅ν μπορ℅¥ να ℅¥νω συλλογικό ℅π¥τ℅υγμα
αλλ£ κ£θ℅ ℅πιχ℅¥ρ#σ# το δι℅κδικ℅¥ μ℅μονωμένα αφού οι ℅νδοκλαδÍκές
δÍασυνδέσ℅Íς ℅¥ναÍ ℅ξαφ℅#κ£ π℅™ÍÌ™Íσμέν℅ς στο 9,5% των ℅®Íχ℅φŪσσ℅ων του
δ℅¥γματος Ỳ℅κτός συν℅ταφισμών που ισχύ℅Í ℅ÍδÍκό καθ℅στώςŶĦ §ξ¥№℅Í ℅ξ£λIου
να σ#μ℅ιωθ℅¥ ό# το 11% των ℅πιχ℅φŪσ℅ων δ#λώνουν ό# δ℅ν τους χρ℅ι£№℅τω
℅ν#μέρωσ# σ℅ θέματα ℅ξοπλισμού και πρόκ℅παÍ γÍ αυτές που ο ιδΙÌκτŪτ#ς
℅¥ναι £νω των 50 ℅τών καÍ στ#ν πλ℅ÍÌΥ#φ¥α τους ℅¥ναÍ αποκλ℅ισ#κ£ ατομικέςĦ
AUTn # ℅π¥δ℅Íξ# αδÍαφορ¥ας ℅¥ναÍ μÍα συνέπ℅Íα του αναχρονισ#κού πν℅ύματος
που διακατέχ℅ι τον ÍδÍÌκτŪτ# ή τ#ς υπ℅ρ℅κτ¥μ#σ#ς των δυνατοτŪτων τουĦ
°υμπλ#ρωμα#κŪ ℅ξ£λλου τ#ς παραπ£νω ℅Íκόνας του ℅νδιαφέροντος για τον
℅ξοπλισμό ℅¥ναι και # ℅π℅νδυ#κŪ δι£θ℅σ# των ιδιοκτ#τών σ℅ συμπλ#ρωμα#κές
n ν℅ές μ#χανέςĦ ^℅δομένου του ό# # πλ#ροφόρ#σ# γÍα #ς ℅ξ℅λ¥ξ℅Íς σG αυτό
το θέμα ℅¥ναÍ π℅™ÍÌ™Íσμέν# το 57% των μον£δων δ℅ν σκέφτ℅ταÍ καμ¥α
℅πένδυσ# σ℅ ℅ξοπλÍσμό π℅ραπέρωĦ ¤ο ποσοστό ℅¥ναι αρκ℅τ£ υΥ#λό και μπορ℅¥
να α®ÍÌλογ℅¥ κ¥νδυνο για τ#ν αναπτυξιακή δυναμικŪ τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς αν
καταστ℅¥ avaXPOVlonKn # μ#χανολογικŪ τ#ς υποστŪ™Íξ#Ħ Ωστόσο το 17% των
μον£δων του δ℅¥γματος αυτŪς τ#ςG κατ#γορ¥ας ℅¥ναÍ μÍκρού δυναμÍκού
℅®Íχ℅φŪσ℅Íς μ℅ ℅ν℗ΙΚÍασμέν℅ς ℅γκαταστ£σ℅ÍςH μ℅ χαμ#λού μορφω#κού
℅πιπέδου ÍδÍÌκτŪτ# n £λλ℅ς που απ℅υθύνοντω στ#ν TOn1Kn ως ℅®Í το πλ℅¥στον
αγορ£ καÍ δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№ουν στον κλ£δο τους έντονα ανταγωνιφÍκές
συνθŪκ℅ςĦ ℗ συντ#ρπισμός του παλαιŪς νοοτροπ¥ας ÍδΙÌκτŪτ#H ℗Ι
προστατ℅υ#κές συνθŪκ℅ς τ#ς δ℅δομέν#ς ÌÍκονομÍκής συγκ#ρ¥ας στ#ν TOn1Kn
αγορ£ που δ℅ν δ#μŨ℗υργούν έντονα προβλήματα σ#ς μον£δ℅ςH # αδυναμ¥α
τους ναĦ προσδÍÌρ¥№ουν μ℅λλον#κούς κινδύνουςH ℅¥ναι παρ£γοντ℅ς που
αναγκ£№ουν τον ÍδÍÌκτŪτ# να ℅πιδιώκ℅Í ℅ξασφ£λισ# τ#ς βιωσιμότ#τας
κυρ¥ως και όχι β℅λ#στοπο¥#σ# τ#ς απόδοσ#ς τ#ς μον£δαςĦ ~μφαν¥№℅ταÍ έτσι
℅ξαφ℅#κ£ παθ##κός σ℅ προοδ℅υ#κές πολÍ#κές προσαρμογής σ℅ νέα
δ℅δομένα που μπορ℅¥ ακόμα να απ℅Íλούν καÍ τ# βιωσιμότ#τα τ#ς μον£δαςĦ
~¥νω χαρακτ#ρισ#κό τ#ς έλλ℅ÍΥ#ς ℅νδωφέροντος για αλλαγές κω τ#ς
℅σωστρέφ℅Íας ή δυσπιστ¥ας τους γÍα τ#ν OualaanKn unoBonanan τους και το
ό# καμ¥α από #ς μον£δ℅ς αυτŪς τ#ς κατ#γορ¥ας δ℅ν ℅νισχύθ#κ℅ n ℅®Íχ℅¥ρ#σ℅
να υποβο#θ#θ℅¥ από κ£®ÌÍÌ νόμο n προγρ£μματα ℅θνÍκ£ καÍ ΚÌÍνο#κ£
για ℅®Íχ℅φŪσ℅ÍςH αν κω # πλ℅ÍÌΥ#φ¥α τους γνωρ¥№℅Í ό# υπ£ρχ℅ι aUTn #
δυνατότ#ταĦ
¤ο 14,2% του δ℅¥γματος ℅ξ£λλου ℅μφαν¥№℅ι αν£λογ# συμπ℅ρÍφορ£ γÍατ¥
αν#μ℅τωπ¥№℅Í σοβαρούς ΚÍνδύνους στ#ν αγορ£ του ®™ÌÍόντος καÍ έντασ# των
ανταγωνÍσ#κών συνθ#κώνĦ °G αυτή τ#ν κατ#γορ¥α ανήκουν μον£δ℅ς που
θ℅ωρούν μ℅ταβα#κŪ καÍ PEuaTn τ#ν EnOXn, τ#ρούν στ£σ# αναμονής των
℅ξ℅λ¥ξ℅ωνH που προσδοκούν ό# θα β℅λ#ώσουν τ# №Ūτ#σ# του ®™ÌÍόντος τους
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και £λλ℅ς που πρόκ℅Ūαι να δωκόΥουν προσωριν£ τ# λ℅Ūουργ¥α τους ή το
έχουν κ£ν℅ι ήδ# και ως ℅κ τούτου δ℅ν δωκινδυν℅ύουν ℅π℅νδύσ℅ιςĦ ¤ο
πρόβλ#μα τους στις αγορές έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ τ#ν ℅¥σοδο χωρών φθ#νού
℅ργατικού δυναμικού ή μ℅ τ#ν αύξ#σ# του μ℅ταφορικού κόστους Ĝπόλ℅μος στα
βόρ℅ια σύνοραĞĦ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι σŸαυØή τ#ν ομ£δα ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που
στ#ν πλ℅Ũ℗Υ#φ¥α τους δ℅ν προγραμματ¥№ουν ℅πιθ℅τική πολιτική τώρα
τουλ£χιστον αν και κατανοούν τους κινδύνους και ℅κδ#λώνουν μια
κιν#τικότ#τα ως προς τ#ν ανα№ήτ#σ# λύσ℅ωνH βρ¥σκονται και ορισμέν℅ς 5,7%
του δ℅¥γματος που ℅νόΥ℅ι τ#ς κατ£στασ#ς αντιδρούν μ℅τατοπ¥№οντας το β£ρος
τ#ς δραστ#ριότ#τ£ς τουςH από τ#ν μ℅ταπο¥#σ#H στ#ν ℅μπορ¥α αν£λογων αλλ£
℅ισαγώμ℅νων προιόντωνĦ " κρ¥σ# στις αγορές απ℅ιλ℅¥ να συρρικνώσ℅ι τ#
μ℅ταποι#τική β£σ# όχι μόνο μ℅ το κλ℅¥σιμο των μον£δων αλλ£ και μ℅ τ#ν
℅πιλογή τους να μ℅ταβ£λλουν τ# φύσ# τ#ς δραστ#ριότ#τ£ς τουςĦ
¤έλος στο σύνολο αυτών που δ℅ν ℅νδιαφέρονται γω ℅π℅νδύσ℅ις σ℅
℅ξοπλισμό (57%) υπ£ρχουν και ορισμέν℅ς 14,2% που # απουσ¥α πρόθ℅σ#ς
αιτιολογ℅¥ται από τ#ν πλ#ρότ#τα ή ℅π£ρκ℅ι£ τους σ℅ ℅ξοπλισμό αφού
πρόκ℅Ūαι για νέ℅ς και δυναμικές μον£δ℅ς ή παλαιότ℅ρ℅ς σ℅ ώριμα στ£δια
αν£πτυξ#ς μ℅ παρ£δοσ# στις αγορές και ℅κσυγχρονισμέν℅ς σ℅ σ#μαντικό
βαθμόĦ ®έραν αυτών όμως που για κ£ποιο λόγο σχ℅τικό μ℅ τ#ν δ℅δομέν#
οικονομική συγκ#ρ¥α ή το βαθμό πλ#ρότ#τας των ℅γκαταστ£σ℅ων δ℅ν
προγραμματ¥№℅ι ℅π℅νδύσ℅ιςH υπ£ρχουν και ℅κ℅¥ν℅ς οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις (10% του
δ℅¥γματοςĞH ο ιδιοκτήτ#ς των οπο¥ων θ℅ωρ℅¥H ότι μ℅ κρŪήρω δυνατοτήτων του
℅ξοπλισμούH μπορ℅¥ να ανταπ℅ξέλθ℅ι στις σύγχρον℅ς απαŪήσ℅ις και να
προασπ¥σ℅ι τ#ν ανταγωνιστικότ#τα τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςH ℅κδ#λώνοντας τ#ν
αναχρονιστική αẂτ¥λ#X# για τ# δομήH το δυναμισμό και τις αν£γκ℅ς μιας
μ℅ταποι#τικής μον£δοςH αλλ£ και τ#ν £γνοια του γύρω από τις σύγχρον℅ς
συνθήκ℅ς ℅πιχ℅ιρ#ματικής δρ£σ#ςĦ
§ντ¥θ℅τ# ℅¥ναι # στ£σ# του 43% των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που ℅κδ#λώνουν τ#ν
℅πιθυμ¥α να ℅π℅νδύσουν στο £μ℅σο μέλλον μ℅τατρέποντας τ#ν ℅ικόνα τ#ς
℅πιχ℅¥ρ#σ#ς σ℅ δι£φορα ℅π¥π℅δαH οι οπο¥℅ς δ¥νουν μια π℅ρισσότ℅ρο αισιόδοξ#
προοπτική για το μέλλον του παραγωγικού δικτύου τ#ς "μαθ¥αςĦ
¶ασικότ℅ρο κ¥ν#τρο γω ℅π℅νδύσ℅ις φα¥ν℅ται να αποτ℅λ℅¥ # αν£γκ#
μ℅¥ωσ#ς του κόστους αν£ μον£δα και # υποκατ£στασ# τ#ς ℅ργασ¥ας από
μ#χανήματα που ℅κφρ£№℅ι τις προθέσ℅ις του 31% των ℅πιχ℅ιρ#ματιώνĦ
^℅δομένου του ότι # πλ℅Ι℗Υ#φ¥α των ιδιοκτ#τών 64% θ℅ωρ℅¥ δυσαν£λογα
αυξ#μένο το κόστος τ#ς ℅ργασ¥ας σ℅ σχέσ# μ℅ το κόστος παραγωγήςH ℅¥ναι
αναμ℅νώμ℅ν# # προσπ£θ℅ω π℅ριορισμού τουH μ℅ υποκατ£στασ# τ#ς ℅ργασ¥αςH
αλλ£ το ότι αφορ£ ένα ορισμένο αριθμό ℅πιχ℅ιρήσ℅ων καθιστ£ σαφή τ#ν
αναγκ# στήριξ#ς των μον£δων ℅¥τ℅ μέσω πολιτικών χρ#ματοδότ#σ#ς για
℅ισαγωγή μ#χαν#μ£των ℅¥τ℅ μέσω μιας μακροοικονομικής πολιτικής ρύθμισ#ς
των #μ℅ρομισθ¥ων και κυρ¥ως των ασφαλιστικών ℅ισφορώνH που αφορούν
γ℅νικότ℅ρα τ# δωχ℅¥ρισ# τ#ς ℅θνικής οικονομ¥αςĦ Ένα μ℅γ£λο μέρος
℅πιχ℅ιρήσ℅ων που αντιμ℅τωπ¥№℅ι πρόβλ#μα μ℅ το ℅ργατικό κόστος και δ℅ν
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•σκοπ℅ύ℅ι να ακου¥Řουθήσ℅ι τ#ν παραπ£νω πο¥Řιτική ℅π℅νδύσ℅ωνH έχ℅ι ℅πι¥Řέξ℅ι
℅υέ¥Řικτ℅ς πρακτικέςH αν℅ξαρτήτως τ#ς κοινωνικής τους αποδοχήςH όπως #
απασχό¥Ř#σ# αν#¥Ř¥κων ή α¥Ř¥Řοδαπών ή # ℅υρ℅¥α απασχό¥Ř#σ# ℅ποχιακών
℅ργατών αν£¥Řογα μ℅ το ύΥος τ#ς №ήτ#σ#ςH αντιμ℅τωπ¥№οντας ℅ν μέρ℅ι το
πρόβ¥Ř#μαH που ℅¥ναι ℅μφανές για το σύνο¥Řο τ#ς ℅¥Ř¥Ř#νικής βιομ#χαν¥αςH
℅π#ρ℅£№οντας μ£¥Řιστα ιδια¥τ℅ρα ορισμένους κ¥Ř£δους Ĝ℅νδυμ£τωνH υποδ#μ£τωνH
κ¥Řωστοϋφαντουργ¥℅ςĞ και τ#ν δι℅θνή ανταγωνιστικότ#τ£ τους
¤ο 23% των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ℅π¥σ#ς θ℅ωρ℅¥ αναγκα¥αH για τ#ν προ£σπισ# τ#ς
ανταγωνιστικότ#τ£ς τ#ςH τ#ν β℅¥Řτ¥ωσ# τ#ς ποιό#τ#τας και οι ℅π℅νδύσ℅ις τ#ς
θα κιν#θούν προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ#Ħ ℗ι μον£δ℅ς αυτής τ#ς κατ#γορ¥αςH αν
και ¥Ř¥γ℅ς στον αριθμό τους έχουν κατανοήσ℅ι πως # ποιότ#τα ℅¥ναι ένα
χαρακτ#ριστικό που ℅γγυ£ται τ#ν διατήρ#σή τους στο ανταγωνιστικό παιχν¥δι
α¥Ř¥Ř£ # μικρότ℅ρ# συχνότ#τα ℅μφ£νισή τ#ς στις μ℅¥Ř¥Řοντικές ℅πιδιώξ℅ις δ℅¥χν℅ι
πως οι μον£δ℅ς του νομού ℅νδιαφέρονται π℅ρισσότ℅ρο για τ#ν αντιμ℅τώπισ#
£μ℅σων θ℅μ£των που π¥Řήττουν σοβαρ£ το δυναμισμό τουςH όπως το κόστος
παραγωγής και ¥Řιγότ℅ρο για μακροπρόθ℅σμ℅ς πο¥Řιτικές προώθ#σ#ς των
προιόντων τους και β℅¥Řτ¥ωσ#ς τ#ς θέσ#ς τους μέσω αυτώνĦ Ωστόσο και οι δύο
℅πι¥Řογές υποκατ£στασ#ς ℅ργασ¥ας και β℅¥Řτ¥ωσ#ς τ#ς ποιότ#ταςH δ¥νουν το
π¥Řα¥σιο τ#ς δυναμικής αντ¥δρασ#ς στις ℅ξ℅¥Ř¥ξ℅ις και τ£σ℅ις προσαρμογής στα
νέα δ℅δομένα για τ#ν προ£σπισ# τ#ς ανταγωνιστικότ#τ£ς τουςĦ
~π¥σ#ς μια μικρή μ℅ρ¥δα τ#ς τ£ξ#ς 20% του δ℅¥γματοςH σκοπ℅ύ℅ι να ℅π℅κτ℅¥ν℅ι
τ#ν παραγωγή σ℅ νέα προϊόνταH ℅νισχύοντας τ#ν ανθ℅κτικότ#τα τ#ς
℅πιχ℅¥ρ#σ#ς από πιθανές ακαμΥ¥℅ς στις αγορέςĦ °G αυτή τ#ν κατ#γορ¥α
ανήκουν σ℅ μ℅γ£¥Řο βαθμό πρωτοβ£θμιοι αγροτικο¥ συν℅ταιρισμο¥ ή και
αυτόνομοι συν℅ταιρισμο¥H που ℅νόΥ℅ι τ#ς κατ£ργ#σ#ς του προστατ℅υτισμού
℅ν¥σχυσ#ς τους από κοινοτικές ℅πιδοτήσ℅ιςH προσανατο¥Ř¥№ονται στ#ν
παραγωγή νέων προιόντων ή νέου τύπου ℅π℅ξ℅ργασ¥ας για να προστατ℅ύσουν
το ℅ισόδ#μ£ τουςH π℅ρνώντας σ℅ ℅ν¥σχυσ# τ#ς καθ℅τοπο¥#σ#ς τ#ς
παραγωγΙΚÍÍς διαδικασ¥αςĦ §ξιό¥Řογ# ℅π¥σ#ς ℅¥ναι και # δι£θ℅σ# που
℅κφρ£№ουν οι μον£δ℅ς αυτής τ#ς ομ£δας να προσ℅¥Řκύσουν π℅¥Ř£τ℅ς
διαφορ℅τικών απαιτήσ℅ωνH δι℅υρύνοντας το φ£σμα των δραστ#ριοτήτων τους
και τις παραγωγικές δυνατότ#τ℅ς του ℅ξοπ¥ŘισμούH που θα τους ℅ξασφα¥Ř¥σ℅ι
συν℅χόμ℅ν# και όχι ℅ποχιακή ¥Ř℅ιτουργ¥α ĜφασόνĞĦ ¤έ¥Řος μόνο το 9% των
μον£δων θ℅ωρ℅¥ ότι ο υπ£ρχον ℅ξοπ¥Řισμός δ℅ν ℅παρκ℅¥ για να ανταποκριθ℅¥
στο ύΥος τ#ς №ήτ#σ#ς και απαιτ℅¥ται κατ£ συνέπ℅ια ο ℅μπ¥Řουτισμός τουĦ "
μικρή του ανα¥Řογ¥α δ℅¥χν℅ι ότι γ℅νικ£ ο ℅ξοπ¥Řισμός του νομού ℅παρκ℅¥ για τ#
№ήτ#σ# αν και σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις δ℅ν ℅ξαντ¥Ř℅¥ται # δυναμικότ#τα του
και οι μον£δ℅ς δ℅ν έχουν πρόβ¥Ř#μα ανταπόκρισ#ςH τ# δ℅δομέν# στιγμή
του¥Ř£χιστονH α¥Ř¥Ř£ αξιοποιούν π¥Řήρως τις δυνατότ#τ℅ς απορρόφ#σ#ς τ#ς
•αγοραςĦ
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1.7 ¤οπική αγορ£ ℅ργασ¥ας - απασχόλ#σ#Ħ
¶ασικό γνώρισμ£ τ#ς απασχόλ#σ#ς στις μ℅ταποι#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς
του νομού ℅¥ναι αφ℅νός ο ℅ποχιακός τŪς χαρακτήραςH που σχ℅τ¥№℅ται κυρ¥ως
μ℅ τον προσανατολισμό του μ℅γαλύτ℅ρου μέρους των μον£δων στ#ν
℅π℅ξ℅ργασ¥α αγροτικών προιόντων π℅ριορ¥№οντας τ# λ℅ιτουργ¥α αυτών αλλ£ και
των προμ#θ℅υτών - μον£δων στις ℅ποχές συγκομιδής τουςH και # μ℅γ£λ#
συμμ℅τοχή μ℅λών που έχουν ιδιοκτ#σιακή σχέσ# μ℅ τ#ν ℅πιχ℅¥ρ#σ#H δ#λ
συνήθως μέλ# τ#ς ¥διας οικογέν℅ιαςĦ
" δομή τ#ς απασχόλ#σ#ς στ# μ℅ταπο¥#σ# προσδιορ¥№℅ται από τ#ν
συμμ℅τοχή 3,75 ατόμων κατ£ μέσο όροH στ#ν παραγωγήH τ#ς οικογέν℅ιαςH και
τον μ℅γ£λο αριθμό ℅ποχιακών κατ£ μĦ℗Ħ 50,3 ατόμωνĦ ℗ αριθμός των μόνιμων
℅ργα№ομένων που απασχολ℅¥ # ℅πιχ℅¥ρ#σ# δ℅ν ξ℅π℅ρν£ τους 25,6, μ℅
σ#μαντικές διακυμ£νσ℅ις στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς κατανομήςĦ ¤# μ℅γαλύτ℅ρ#
αναλογ¥α στους μόνιμους ℅μφαν¥№ουν οι ℅ιδικ℅υμένοι και αν℅ιδ¥κ℅υτοι και
λιγότ℅ρο οι διοικ#τικο¥ υπ£λλ#λοι ~¥ναι χαρακτ#ριστικό ότι στο σύνολο των
℅ποχιακών δ℅ν π℅ριλαμβ£νονται μόνο αν℅ιδ¥κ℅υτοι αλλ£ και διοικ#τικο¥ ή
℅πιστ#μονικό προσωπικό Ĝ℅ποχιακο¥ ℅ξαμήνουĞĦ
℗ι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις λόγω τ#ς αδυναμ¥ας τους να συντ#ρήσουν μόνιμους
διοικ#τικούς υπαλλήλους φα¥ν℅ται να απασχολούν για δι£στ#μα ℅νός
℅ξαμήνου 4,27 £τομα αυτής τ#ς κατ#γορ¥αςĦ §ντ¥θ℅τα το σύνολο των
℅ργα№ομένων για απασχόλ#σ# για λιγότ℅ρο του ℅νός μήνα έως τρ℅ις μήν℅ςH
που αυξομ℅ιών℅ται π℅ρισσότ℅ρο αυστ#ρ£ σύμφωνα μ℅ τ# №ήτ#σ# και
προσÙŘαμβαν℅ται ή παύ℅ται σύμφωνα μ℅ το ύΥος τ#ς παραγωγής ℅¥ναι
αν℅ιδ¥κ℅υτοιH παιδι£ ή αλλοδαπο¥Ħ °G αυτού του ℅¥δους τ#ν απασχόλ#σ# ℅¥ναι
διπλ£σια # συμμ℅τοχή των γυναικώνĦ ¤ις αν£γκ℅ς για ℅υ℅λιξ¥α στ#ν αγορ£
℅ργασ¥ας οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις τις καλύπτουν μ℅ τ#ν απασχόλ#σ# 34,6 γυναικών και
15,7 ανδρώνH δ℅δομένου του ότι οι γυνα¥κ℅ς ℅¥ναι πιθανότ℅ρο να
ανταποκριθούν σ℅ ℅υκαιριακή απασχόλ#σ#Ħ ~π¥σ#ς # πι℅στική αν£γκ# μ℅¥ωσ#ς
του ℅ργατικού κόστους έχ℅ι καταστήσ℅ι ℅υρέως διαδ℅δομέν# τ#ν απασχόλ#σ#
αλλαδαπών και κυρ¥ως ανήλικωνH ℅ιδικ£ στα κιβω¤℗®℗Í℅¥α που ανιτμ℅τωπ¥№ουν
έντασ# του ℅νδοκλαδικού ανταγωνισμούĦ
" ιδια¥τ℅ρ# φυσιογνωμ¥α τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς στ#ν "μαθ¥αH ο
αγροτοβιομ#χανικός τ#ς χαρακτήρας ℅π#ρ℅£№℅ι και τ#ν μορφή τ#ς
απασχόλ#σ#ς μ℅ τ#ν ℅πικρ£τ#σ# σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τ#ς ℅ποιχιακής ℅ργασ¥ας
και τ#ν αδυναμ¥α στήριξ#ς μόνιμων υπαλλήλωνĦ
Όσον αφορ£ τ#ν π℅ρ¥οδο έντασ#ς τ#ς ℅ποχιακής απασχόλ#σ#ς κατ£
κύριο λόγο πρόκ℅ιται για τους καλοκαιρινούς μήν℅ς που αντιστοιχούν στ#
συγκομιδή ροδακ¥νων και τους χ℅ιμ℅ρινούςH συγκομιδής ℅σπ℅ριδο℅ιδώνĦ
§πό το σύνολο των μον£δων μόνο το 22% έχ℅ι πρόβλ#μα στ#ν ℅ξ℅ύρ℅σ#
καταλIήλου ℅ργατικού δυναμικού και κατ£ συνέπ℅ια # τοπική αγορ£ ℅ργασ¥ας
℅μφαν¥№℅ι αξιόλογ# προσαρμογή στις απαιτήσ℅ις τ#ς τοπικής βιομ#χαν¥αςĦ ¤ο
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δυναμικού (11%) και γ¥ν℅ται λιγότ℅ρο έντονο για αν℅ιδ¥κ℅υτους (8%) και
℅πιστŪμονικό προσωπικό (3%). ℗ι διαφαινόμ℅ν℅ς ℅λλ℅¥Υ℅ις αν£ KaTnYOpia
℅ργαŸŬμένων αντανακλ£ τις συνέπ℅ι℅ς τις αναντιστοιχ¥ας ℅κπα¥δ℅υσŪς και
αναγκών τŪς βιομŪχανÙαςĦ που αφορ£ το σύνολο του ℅θνικού χώρου αλλ£ και
Tnv "μαθ¥α ℅ιδικότ℅ραĦ
¤ο πρόβÙŘŪμα ωστόσο που καθιστ£ τŪν τοπικGĒ αγορ£ ℅ργασ¥ας αν℅παρκτŘ
aTnv κ£ÙŘυΥŪ ℅ιδŨŨKών αναγκών και απαιτŪσ℅ων για το 22% των ℅πιχ℅ι™Ūσ℅ων
έχ℅ι το αντ¥κτυπό του και στο ℅σωτ℅ρικό των μον£δωνH aTnv παραγωγικĒH
διαδικασ¥α που σGαυτό το ℅π¥π℅δο αφορ£ μ℅γα¥Řύτ℅ρο αριθμό ℅πιχ℅ι™Ūσ℅ων Ħ¤ο
17% των μον£δων έχ℅ι προβÙŘŪματα μ℅ τις ℅ργασιακές σχέσ℅ις και Tnv έ¥Ř¥Ř℅ΙΥŪ
℅ιδικών γνώσ℅ων Ĝδ℅ςιοτŪτωνĞ από τους ℅ργαŸόμ℅νŬυςĦ ^℅δομένου το ότι το
19% απασχολ℅¥ και ανŪ¥ŘικουςH το θέμα τŪς ανταπόκρισŪς των ℅ργαŸŬμένων
στις απαιτŪσ℅ις τŪς παραγωγŪς αγγ¥Ÿ℅ι το 36% των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων του
δ℅¥γματοςĦ
¤έλος ένα μ℅γ£¥Řο μέρος των ℅πιχ℅ι™Ūσ℅ων (20%) δ℅ν έχ℅ι σαφGĒ γνωσŪ
των συνθŪκών τŪς αγορ£ς ℅ργασ¥ας και αδυνατ℅¥ να προσδÍ℗ρ¥σ℅ι αν θα
αντιμ℅τωπ¥σ℅ι n όχι πρόβÙŘŪμα σ℅ μια ntaavn ŠẂŠŸŪØŪŠŪ ℅ργαŸŬμένωνHĦĻυτό
ουσιασικ£ σŪμα¥ν℅ι ότι δ℅ν μπορέ¥ να γνωρ¥№℅ι ℅παρκώς για Tnv διαθ℅σιμότŪτα
n Tn φύσŪ ℅νός παραγωγικού συντ℅λ℅στĒH και κατ£ συνέπ℅ια να
προγραμματ¥σ℅ι Tnv βέλτιστŪ αςιοπο¥ŪσŪ του ή Tnv προσαρμογĒH σ℅
℅νδ℅χόμ℅νŪ έλ¥Ř℅ΙΥGĒ τουH α¥Ř¥Ř£ και τον ℅μπλουτισμό τŪς σ℅ ℅ιδικότ℅ρους n
γ℅νικ£ καταÙŘÙŘŪÙŘότ℅ρους ℅ργαŸŬμένŬυςĦ
℗ σŪμ℅ρινός ℅πιχ℅ι™Ūματ¥ας τŪς "μαθ¥ας δ℅ν μπορ℅¥ να προσδιορ¥σ℅ι αν
προσφέρ℅ται n δυνατότŪτα στήριςŪς από το τοπικό δυναμικό σ℅ πρωτοβουλ¥℅ς
αν£πτυςŪς n γ℅νικ£ ℅ςέ¥ŘιςŪς τŪς ℅πιχ℅¥ρŪσŪςĦ
Όσον αφορ£ Tnv μ℅¥Ř¥Řοντική μ℅ταβολĒH τŪς απασχόÙŘŪσŪςH μ℅γα¥Řύτ℅ρο β£ρος
έχ℅ι n τ£σŪ διατŪρŪσŪς τŪς σ℅ σταθ℅ρ£ ℅π¥π℅δα (44% των μον£δωνĞĦ ¤ο
ποσοτό αυτό αντιστοιχ℅¥ και στις π℅ριπτώσ℅ις μον£δων που τŪρούν στ£σŪ
αναμονŪς ℅ν όΥ℅ι τŪς οικονομικŪς συγκŪρ¥αςH που έχ℅ι διαφοροποιŪμέν℅ς
℅πιδρ£σ℅ις στους κλ£δουςH αλ¥Ř£ και ℅κ℅¥ν℅ς που έχουν ωριμ£σ℅ι και θ℅ωρούν
ότι αγγ¥ŸŬυν τα όρια β℅¥Řτιστοπο¥ŪσŪς τŪς απόδοσŪς τŪς ℅πιχ℅¥ρŪσŪςĦ ¤ο
γ℅γονός ότι μ℅γ£λο μέρος των μον£δων δ℅ν σκοπ℅ύ℅ι αύςŪσŪH δŪμÍ℗υργ℅¥ μια
℅ικόνα στασιμότŪτας στŪν αγορ£ ℅ργασ¥ας για το μέ¥Ř¥ŘονH αποτ℅λ℅¥ ένδ℅ιςŪ
℅πιβρ£δυνσŪς των αυςυντικών ρυθμών τŪς μ℅ταποιŪτικŪς δραστŪριότŪτας και
παρ£¥ŘÙŘŪÙŘα καταδ℅ικνύ℅ι ℅υαισθŪσ¥α τόσο σ℅ aXtan μ℅ Tnv ™℗®GĒ προς
αν£πτυςŪ όσο αντ¥θ℅τα και προς Tnv Kpian.
^℅δομένου του ότι το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των υπόλοιπων μον£δων ℅πιθυμ℅¥
μ℅¥ωσŪ τŪς απασχόÙŘŪσŪς (31%) n αδυναμ¥α και n οριακĒH κατ£στασŪ τŪς
μ℅ταπο¥σŪς του νομού για Tn δ℅δομένŪ XPOVlKn στιγμGĒ ℅¥ναι φαν℅ρŪĦ
" μ℅γα¥Řύτ℅ρŪ ποσοστια¥α μ℅¥ωσŪ αφορ£ τους μόνιμους αν℅ιδ¥δ℅υτους n
Ūμι℅ιδικ℅υμένουςH π℅ρισσότ℅ροH αλ¥Ř£ και τους ℅ποχιακ£ απασχολούμ℅νους
αν℅ιδ¥κ℅υτουςH ℅πιβ℅βαιώνοντας Tnv αν£γκŪ των μον£δων για ℅ιδικ℅υμένους
℅ργαŸόμ℅νŬυς α¥Ř¥Ř£ και τις αυςŪμέν℅ς απαιτήσ℅ις τŪς παραγωγŪς που
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•℅πιβ£λλουν αντ¥στοιχ# προσαρμογή τ#ς τοπικής αγορ£ς ℅ργασ¥αςĦ Ωστόσο #
τ£σ# μ℅¥ύĞĜŊ#ςH αν και μικρότ℅ρ# και σG αυτή τ#ν κατ#γορ¥α ℅ργα№ομένων από
το 31% μον£δων στ#ν ℅σωτ℅ρική σύνθ℅σ# τ#ς απασχόλ#σ#ς δ℅¥χν℅ι τ#ν
αδυναμ¥α των αντ¥στοιχων ℅πιχ℅ιρήσ℅ων να συντ#ρήσουν τον σ#μ℅ρινό αριθμό
των ℅ργα№ομένων στο προσ℅χές μέλλον και έτσι # μ℅¥ωσ# δ℅ν ℅¥ναι ℅κδŪλωσ#
, ., . .
αποκ℅ιστικα αναπροσαρμογ#ςĦ
®℅ρισσότ℅ρο αισιόδοξ# αλλ£ π℅ριορισμέν#ς έκτασ#ς ℅¥ναι # ℅ικόνα του
25% των μον£δων του δ℅¥γματοςH που ℅πιθυμούν αύξ#σ# τ#ς απασχόλ#σ#ςĦ
Μ℅γαλύτ℅ρ# απορρόφ#σ# θα αφορ£ τ#ν κατ#γορ£ των #μι℅ιδικ℅υμένων και μ℅
¥Řιγότ℅ρ# έντασ# τους ℅ιδικ℅υμένους και ℅ποχιακ£ απασχολούμ℅νουςĦ §ξιόλογ#
℅π¥σ#ς ℅¥ναι και # πρόθ℅σ# αύξ#σ#ς του ℅πιστ#μονικού προσωπικούĦ ~¥ναι
χαρακτ#ριστικό ότι οι κατ#γορ¥℅ς ℅ργα№ομένων που χρ℅ι£№ονται οι
βιομ#χαν¥℅ς αυτής τ#ς ομ£δας συμπ¥πτουν μG αυτές που έχουν ℅ντοπ¥σ℅ι οι
℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς σ℅ έλλ℅ΙΥ# στ#ν τοπικGĒG αγορ£ (22%). " σύνθ℅σ# τ#ς τοπικŪς
αγορ£ς ℅ργασ¥ας μ℅ τ#ν υπ℅ρπροσφορ£ αν℅ιδ¥κ℅υτων ή αγροτο℅ργατών
Ĝαπασχο¥Řούμ℅νων ℅ποχιακ£ σ℅ £λλ℅ς ℅ργασ¥℅ς αγροτώνĞH σύντομα δ℅ν θα
ανταποκρ¥ν℅ται στις απαιτŪσ℅ις τ#ς τοπικής βιομ#χαν¥ας για ℅ιδικ℅υμένους και
,
℅πιστ#μον℅ςĦ
Όσον αφορ£ τις β£ρδι℅ς λ℅ιτουργ¥ας των ℅πιχ℅ιρŪσ℅ων οι μισές δουλ℅ύουν
μόνο 1 β£ρδια όλο το χρόνο και ένα 6% και δ℅ύτ℅ρ# ℅ποχιακ£ αν£λογα μ℅
τ# №ήτ#σ#Ħ Μικρός ℅¥ναι ο αριθμός των μον£δων 9% που δουλ℅ύουν συν℅χώς
τρ℅ις β£ρδι℅ςĦ Μ℅γ£λος ℅¥ναι ο αριθμός των μον£δων που δουλ℅ύ℅ι μ℅ μ¥α
β£ρδια (31%) ή ανοικτό ωρ£ριο μόνο ℅ποχιακ£Ħ ®ρόκ℅ιται για τους αγροτικούς
συν℅ταιρσμούς και τις ιδιωτικές μον£δ℅ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας φρούτωνH καθώς και
τις μον£δ℅ς - προμ#θ℅υτές τους Ĝκιβωτοποι℅¥αĞĦ Ένα μ℅γ£λο μέρος δ#λαδHĒH δ℅ν
μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι μόνιμ# απασχόλ#σ# και κατ£ συνέπ℅ια απ℅υθύν℅ται σ℅
℅ργα№όμ℅νους που №#τούν ℅ποχιακή απασχόλ#σ# ή ℅ταιροαπασχολούμ℅ν℅ςĦ °G
αυτή τ#ν αναγκ# σ℅ μ℅γ£λο βαθμό ανταποκρ¥νονται γυνα¥κ℅ςH που αποτ℅λούν
και τον κύριο όγκο των αν℅ιδ¥κ℅υτων ℅ποχιακ£ ℅ργα№ομένων ή ανήλικοι "
μ℅ταπο¥#σ# φα¥ν℅ται να λ℅ιτουργ℅¥ συμπλ#ρωματικ£ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό για τ#ν
℅ν¥σχυσ# του αγροτικού κατ£ β£σ# ℅ισοδήματος του νοικοκυριού τ#ς "μαθ¥αςĦ
§ν και ℅¥ναι ποσοστια¥α μ℅γαλύτ℅ρ# # συμμ℅τοχή μον£δων που όλο το χρόνο
δουλ℅ύουν τουλ£χιστον 1 β£ρδια (69%), ωστόσο οι μ℅γαλύτ℅ρ℅ςH μ℅ κριτήριο
αριθμού ℅ργα№ομένωνH στ# συντριπτικHĒH τους πλ℅Ι℗ÍŶ#φ¥α μον£δ℅ς λ℅ιτουργούν
℅ποχιακ£ και δ℅ν ανήκουν στ#ν κατ#γορ¥α αυτών που διατ#ρούν όλο το
χρόνο ℅ργα№ομένουςĦ
1.8. ¤ο ℅¥δος των ®™ÌÍόντων του
"μαθ¥αςĦ
• •μ℅τα®ÌÍ##κου συστ#ματος τ#ς
¤ο 39% των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων του δ℅¥γματος ℅¥ναι μον£δ℅ς παραγωγής
τροφ¥μων (14 ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĞĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς απο αυτές 22% ℅π℅ξ℅ργ£№ονται
αγροτικ£ προϊόντα του νομού κυρ¥ωςH αλλ£ και τ#ς Νότιας ~λλ£δαςĦ ℗ κύριος
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•
•
όγκος τ#ς παραγωγής τους Ĝπ£νω από 80%) για το 11% των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
π℅ριŬρ¥Ÿ℅ται στα νωπ£ ροδ£κινα και για ¥διο αριθμό μον£δων στα νωπ£
℅σπ℅ριδο℅ιδήH ℅νώ ένα 5,5% παρ£γ℅ι ŸωŬτρŬφές από τα παραπροϊόντα τ#ς
℅π℅ξ℅ργασ¥ας των αγροτικών προιόντωνĦ §ρκ℅τές ℅π¥σ#ς (13,8%) παρ£γουν
π℅ρισσότ℅ρα από τρ¥α προϊόντα ĜσταφύλιαH ακτιν¥διαH πατ£τ℅ς κλπĞ και #
παραγωγική διαδικασ¥α φα¥ν℅ται να έχ℅ι διαφοροποι#θ℅¥ γι αυτές από το 1980
τόσο μ℅ τ#ν παραγωγή νέων όσο και μ℅ τις αλλ£γ℅ς στις αναλογ¥℅ς των
διαφορ℅τικών προιόντων στο συνολικό όγκο τ#ς παραγωγήςĦ ℗ι μον£δ℅ς
℅κ℅¥ν℅ς που έχουν τ# δυνατότ#τα παραγωγής ποικιλ¥ας προιόντωνH δ#λαδή
διαθέτουν ℅ξοπλισμό μ℅ αν£λογ℅ς δυνατότ#τ℅ςH ℅¥ναι ℅κ℅¥ν℅ς που διαχρονικ£
πρŬσαρμόŸŬυν τ#ν ποσότ#τα και τ# σύνθ℅σ# τ#ς παραγωγής τους ώστ℅ να
ισορροπούν στις μ℅ταβολές τ#ς Ÿήτ#σ#ς των αγορώνĦ §ντ¥θ℅τ# ℅¥ναι # ℅ικόνα
των μον£δων προιόντων ŸαẄαρŬπλασ¤ΙOής (8,3%) όπου φα¥ν℅ται να δαπ#ρ℅¥ται
για το συνολικό σχ℅δόν όγκο τ#ς παραγωγής # ℅ξ£ρτ#σ# από ένα μόνο
προιόν Ĝ£ρτοςH γλυκ£ĞĦ
°τον κλ£δο των ℅νδυμ£των που αντιπροσωπ℅ύ℅ται από 11,1% των μον£δων
του δ℅¥γματος (4 ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĞH οι μισές μον£δ℅ς ℅¥ναι προσανατολισμέν℅ς
στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α μαλακού υφ£σματος και τ#ν παρ£γουν κυρ¥ως φούστ℅ςH
παντ℅λόνια και T-shirt. ¤ο 2,7% έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να δουλ℅ύ℅ι σκλ#ρ£
υφ£σματα και παρ£γ℅ι κυρ¥ως σακ£κιαH ℅νώ ένα αν£λογο ποσοστό
πρŬσανατŬλ¥Ÿ℅ται σ℅ ℅¥δ# ℅ξοπλισμού κατοικ¥ας Ĝκουρτ¥ν℅ςH σ℅ντόνια κλπĞĦ
Όλ℅ς οι μον£δ℅ς παρ£γουν π℅ρισσότ℅ρα από τρ¥α ℅¥δ#H και το δι℅υρυμένο
φ£σμα δραστ#ριοτήτων μ℅ τους ℅ναλλακτικούς τρόπους προσέγγισ#ς τ#ς
αγορ£ς Ĝδιαφορ℅τικ£ πρŬϊόẂταĞH προσδ¥δ℅ι αξιόλογ# αντοχή σ℅ π℅ρ¥πτωσ#
κλ℅ιδωνισμώνH π℅ριορ¥№οντας τις πιθανότ#τ℅ς κατ£ρρ℅υσ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τον
αποκλ℅ιστικό πρασανατολισμό σ℅ ένα ℅¥δοςĦ ℗ ℅μπλουτισμός τ#ς παραγωγής
μ℅ νέα προϊόντα σ℅ σχέσ# μ℅ το 1980 παρατ#ρ℅¥ται μόνο στις μισές
π℅ριπτώσ℅ις και σ℅ μον£δ℅ς που παρήγαγαν τότ℅ μόνο ένα προιόνH ώστ℅
σήμ℅ρα όλ℅ς φα¥ν℅ται να έχουν υιοθ℅τήσ℅ι ℅υέλικτ℅ς πολιτικές διαχ℅¥ρ#σ#ς
,
των αγορωνĦ
Όσον αφορ£ τ# σύνθ℅σ# τ#ς παραγωγήςH οι υφαντουργικές μον£δ℅ς (8,3% του
δ℅¥γματοςĞ ℅¥ναι # μόν# κατ#γορ¥α ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που δ℅ν ℅μφαν¥№℅ι καμ¥α
αλλαγή στ#ν παραγωγή μ℅τ£ το 1980. ℗ι δύο στις τρ℅ις παρ£γουν μόνο ένα
προιόνH κουβέτρ℅ς ή μοκέτ℅ς και μόνο μ¥α που ο κύριος όγκος τ#ς παραγωγής
τ#ς ℅¥ναι νήματα παρ£γ℅ι π℅ρισσότ℅ρα του ℅νός σ℅ μικρές αναλογ¥℅ςĦ °τους
κλ£δους τ℅λικών ®™ÕιόŒ¤ων από μέταλλο και μ#χανών π℅ριλαμβ£νονται
μον£δ℅ς συνθ℅τικών κουφωμ£των και μ#χανουργ℅¥α παραγωγής αγροτικών
μ#χαν#μ£τωνĦ Μόνο στις δ℅ύτ℅ρ℅ςH που αντιμ℅τωπ¥№ουν προβλήματα μ℅ τις
℅ισαγωγέςH # παραγωγή τ℅λικών π℅ριορ¥στ#κ℅ και παρατ#ρ℅¥ται στροφή τ#ς
παραγωγής σ℅ ℅νδι£μ℅σα τμήματα του τ℅λικού προιόντος και ανταλλακτικ£Ħ
Για τις μον£δ℅ς ξύλου ℅κτός ℅π¥πλωνH που δ℅ν ℅¥ναι £λλ℅ς παρ£ τα
κιβωτοποι℅¥α στο δ℅¥γμα (19,4%), το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς παραγωγής τους
℅¥ναι ξύλινα κιβώτια για τ# συσκ℅υασ¥α φρούτων κατ£ κύριο λόγο ροδακ¥νων .
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¤ο αποτέλ℅σμα ℅¥ναι αφ℅νός # διστακτική στ£σ# ως προς τ#ν ℅πέκτασ#
των ℅ξαγωγών καθώς το 40% των μον£δων αντιλαμβ£ν℅ται έντασ# των
αẂταγωνισ¤ΙOών συνθ#κών στις αγορές ℅νώ το 8,3% αυτών αξιολογ℅¥
℅ξαιρ℅τικ£ έẂτŬνŬ τον ανταγωνισμό στο χώρο του και αισθ£ν℅ται £μ℅σα ότι
απ℅ιλ℅¥ται # θέσ# τουĦ " οικονομική συγκυρ¥α και ℅ξωγ℅ν℅¥ς ως προς τις
℅πιχ℅ιρήσ℅ις παρ£γον℅ς φα¥ν℅ται απ℅ιλούν σοβαρ£ σ℅ συρρ¥κνωσ# τ#ν
℅ξαγωγική δραστ#ριότ#τα που κατ£ παρ£δοσ# αφορούσ℅ μ℅γ£λο μέρος των
, ,
℅πιχ℅ι™#σ℅ων του νομουĦ
®έραν αυτών των μον£δων το 37% του δ℅¥γματος απ℅υθύν℅ται για το 80%
τ#ς παραγώμ℅ν#ς ποσότ#τας στ#ν τοπική αγορ£ Ħ°Όυτήν τ#ν κατ#γορ¥α ℅κτός
των μικρών ℅ργαστ#ρ¥ων τροφ¥μων και κουφωμ£των ανήκουν όλ℅ς οι μον£δ℅ς
που ℅¥ναι συνδ℅δ℅μέν℅ς μ℅ ℅ργοστ£σια ℅π℅ξ℅ργασ¥ας φρούτωνĦ
§υτHĒH # κατ#γορ¥α δ℅ν αẂτιμ℅τωπ¥№℅ι οξύ αẂταγωνισμό μ℅ μον£δ℅ς του
℅ξωτ℅ρικού χώρου του νομού και συẂŪθως ούτ℅ και στο ℅σωτ℅ρικό του από
μον£δ℅ς του ¥διου κλ£δουH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τα κιβωτοποι℅¥α που χαρακτ#ρ¥№ουν
στ#ν πλ℅Ι℗Υ#φ¥α τους οξύ τον ℅νδοκλαδικό ανταγωνισμόĦ
¤έλος υπ£ρχουν και οι μον£δ℅ς πολλαπλού προσανατολισμούH που
διοχ℅τ℅ύουν μέρος τ#ς παραγωγής τους ℅κτός του νομούH το 14% των
μον£δων στ# ¶Ħ~λλ£δαH το 19% στ# @~λλ£δα και το 11% στο ℅ξωτ℅ρικόĦ °G
αυτή τ#ν κατ#γορ¥α αẂŪκ℅ι το 50% των ℅πιχ℅ιρŪσ℅ωẂĦ
Όσον αφορ£ τ# δι℅¥σδυσ# ℅πιχ℅ι™ήσ℅ων από £λλ℅ς π℅ριοχές ℅κτός τ#ς
"μαθ¥ας στις αγορές των μον£δων του νομούH μόνο το 23% δ#λών℅ι ότι δ℅ν
έχ℅ι πρόβλ#μα μ℅ τ#ν παρουσ¥α του στις αγροές που απ℅υθύν℅ταιH ποσοστό
πολύ μικρόH π℅ριορισμέν#ς βαρύτ#τας για τ#ν αξιολόγ#σ# τ#ς γ℅νικότ℅ρ#ς
δυẂαμικŪς του νομούH δ℅δομένου του ότι πρόκ℅ιται για μον£δ℅ς μικρού
δυναμικού που απ℅υθύνŬẂται στις π℅ριορισμέν℅ς αγορές του νομού Ĝ℅ργαστήρια
№αχαροπλαστικής - κουφωμ£τωνĞ κλ£δων που δ℅ν ẄαραOτ#ρ¥№ŬẂται από
συγκέντρωσ# στο ℅υρύτ℅ρο ℅θνικο χώροĦ °τις μον£δ℅ς αυτές ℅ξ£λλου QVnKOUV
και τα κιβωτοποι℅¥α που φα¥ν℅ται να μονοπωλούν τ#ν κ£λυΥ# των αναγκών
των βιομ#χανιώνH σ℅ ένα ℅¥δος υλικών συσκ℅υασ¥αςH αλλ£ και παραδοσιακού
" , , "τυπου ℅πιχ℅ιρ#σ#ς που αγνοουν # υπο℅κτιμουν τις τασ℅ις στις
,
αγορ℅ςĦ
ĻẂτ¥θ℅τα το 77% των μον£δωνH χ£ν℅ι αγορές από ℅πιχ℅ιρήσ℅ις του
℅ξωτ℅ρικούH κυρ¥ως χωρών - μ℅λών τ#ς ~℗Κ αλλ£ και χώρ℅ς φθ#νού
℅ργατικού και σG αυτή τ#ν κατ#γορ¥α δ℅ν π℅ριλαμβ£νονται μόνο μον£δ℅ς που
αναπτύσσουν ℅ξαγωγικHĒH δρ£σ#H αλλ£ και £λλ℅ς που έχουν πρόβλ#μα
υποκατ£στασ#ς του πρŬιόẂτŬς τους από ℅ισαγώμ℅ναĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι
αναταγωνιστές λοιπόν για τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις του νομού QVnKOUV στον ℅κτός του
℅θνικού χώρουĦ
¤ο 31% των ℅πιχ℅ι™ήσ℅ων παρατ#ρ℅¥ δι℅¥σδυσ# μον£δων τ#ς ¶Ħ~λλ£δας
και "μαθ¥ας στις αγορές του και μόνο το 6% από τ# Νότια ~λλ£δαĦ ℗ι
αναλογ¥℅ς καθιστούν σαφή τ#ν ℅νσωμ£τωσ# σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό στις
διαδικασ¥℅ς παραγωγŪς αλλ£ και διακ¥ν#σ#ς τ#ς ¶Ħ~λλ£δας σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν
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υπόλοιπ# χώραĦ Ωστόσο n ℅ικόνα δ℅ν ℅¥ναι αŨ℗ιόδοξ# δ℅δομ℅νου του ό# το
σύνολο σχ℅δόν των μον£δων χ£ν℅ι ένα κομμ£# των αγορών του παρ£ τ#ς
σοβαρής κ¥ν#σ#ς ανα№ήτ#σ#ς νέων αγορώνĦ
~νόΥ℅ι των αρν##κών ℅ξ℅λ¥ξ℅ων οι μον£δ℅ς του νομού φα¥ν℅ται να
διαθέτουν ορισμένους μ#χανισμούς προστασ¥αςH ℅νισχύοντας τ#ν
ανθ℅κ#κότ#τα τους μ℅ τ# δραστ#ριοπο¥#σή τους σ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς από μ¥α
αγορέςĦ ¤ο 64% του συνόλου των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ακολουθ℅¥ αυτή τ#ν πολπική
και σG αυτές συμμ℅τέχ℅ι το σύνολο σχ℅δόν των μον£δων που απ℅υθύνονται
στ#ν τοπική αγορ£Ħ ~¥ναι χαρακτ#ρισ#κή n προσαρμογή των ℅πιχ℅φήσων που
αν#μ℅τωπ¥№ουν το ℅ξωτ℅ρικόH λιγότ℅ρο γνωστό π℅ριβ£λλονH στο κλ¥μα
ρ℅υστότ#τας των αγορών και σ℅ πολι#κές π℅ρΙ℗™Ũ℗μού τ#ς ℅υαŨ℗θ#σ¥ας τους
μ℅ τ#ν ℅ξασφ£λισ# πολλών χώρων δι£θ℅σ#ς τ#ς παραγωγής τουςĦ °℅ καλύτ℅ρ#
θέσ# ωστόσο ως προς το παραπ£νω σκ℅π#κό βρ¥σκονται οι μον£δ℅ς
πολλαπλού προσανατολισμού (50%) που στ#ν πλ℅Ι℗Υ#φ¥α τους έχουν
π℅ρισσότ℅ρ℅ς των τριών αγορέςĦ
Γ℅νικ£ n μ℅ταπο¥#σ# του νομού φα¥ν℅ται να διαθέτ℅ι καλύτ℅ρ℅ς
προδιαγραφές αντ¥στασ#ς σ℅ πιθανή συρρ¥κνωσ# των αγορών τ#ς στο
℅σωτ℅ρικόH μ℅ τ# διαπλοκή τ#ς σ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς τ#ς μ¥ας αγορέςH από ό# στο
℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλον και αυτό αποτ℅λ℅¥ μ℅ιονέκτ#μα και κ¥νδυνο όχι μόνο
για τον τοπικό αλλ£ γ℅νικότ℅ρα για το ℅θνικό σύστ#μαĦ
§ν ℅πανέλθουμ℅ στο προφ¥λ των ανταγωνιστών αν℅ξ£ρτ#τα από τ# χώρα
προέλ℅υσ#ς τους και ℅ξ℅τ£№οντας τ#ν ℅σωτ℅ρική τους δομή και το
ανταγωνισ#κό τους πλ℅ονέκτ#μα για το σύνολο των μον£δων οι ιδιοκτήτ℅ς
κατ£ 42% νιώθουν να απ℅ιλούνται σ#ς αγορές από σύγχρον℅ς μον£δ℅ς που
πλ℅ον℅κτούν ως προς το ύΥος τους ℅ργα#κού κόστους σ℅ σχέσ# μ℅ το
συνολικό κόστος παραγωγήςĦ Ένας μ℅γ£λος αριθμός μον£δων δ#λ χρ℅¥№℅ι
£μ℅σ#ς ℅πένδυσ#ς για τ#ν υποκατ£στασ# τ#ς ℅ργασ¥ας προκ℅ιμέν℅ου να
διατ#ρήσ℅ι τ#ν ανταγωνισ#κότ#τατουĦ ℗ ανταγωνŨ℗τής αυτής τ#ς κατ#γορ¥ας
μπορ℅¥ να ℅¥ναι ℅σωτ℅ρικού ή ℅ξωτ℅ρικού και στ# δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ#
πλ℅ον℅κτ℅¥ και λόγω του χαμ#λότ℅ρου μ℅ταφορικού κόστους αφού πρόκ℅παι
για ℅πιχ℅ιρήσ℅ις χωρών - μ℅λών τ#ς ~℗Κ που απ℅υθύνονται όπως και οι
αντ¥στοιχ℅ς τ#ς "μαθ¥ας σ℅ αγορές τ#ς ^Ħ~υρώπ#ςĦ
§κολούθως στο 19% των π℅ριπτώσ℅ων π℅ριγρ£φ℅ι σαν ανταγωνιστές του
ομο℅ιδή ℅ργαστ£σια του ℅σωτ℅ρικού και ℅ξωτ℅ρικούĦ °G αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# οι
μον£δ℅ς δ℅ν υστ℅ρούν σ℅ ℅ξοπλισμό και σ℅ ℅υκαιρ¥℅ς ανταπόκρισ#ς στ#
№ήτ#σ#H £λλ£ έχουν να αν#μ℅τωπ¥σουν τ# διαφοροποι#μέν# συμπ℅ριφορ£ των
ανταγωνιστώνH που ℅£ν ℅¥ναι ομο℅ιδή ℅ργοστ£σια του ℅ξωτ℅ρικού πλ℅ον℅κτούν
μ℅ το μικρότ℅ρο ύΥος του μ℅ταφορικού κόστους ℅νώ αν πρόκ℅παι για μον£δ℅ς
του ℅σωτ℅ρικούH αυτές π℅ριορ¥№ουν το κόστος παραγωγής και #ς #μές σ℅
β£ρος τ#ς ποιότ#ταςĦ °τ#ν πρώτ# π℅ρ¥πτωσ# οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις αυτής τ#ς
κατ#γορ¥ας αν και θ℅ωρούν ισοδύναμ# τ#ν παρουσ¥α τους και #ς δυνατότ#τ℅ς
τους έναν# των ξένων απ℅ιλούνται μ℅ συρρ¥κνωσ# λόγω ℅ξωγ℅νών ως προς
αυτές παραμέτρων Ĝθέσ# τ#ς χώραH πόλ℅μοςH ℅λλ℅ιπής διασύνδ℅σ#ĞH ℅νώ στ#
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δ℅ύτ℅ρ# που αποτ℅λ℅¥ αρν##κĒH αντ¥δρασ# τ#ς έντασ#ς του ανταγωνισμού
κινδυν℅ύουν να ακολουθŪσουν τ#ν τ£σ# πτώσ#ς τ#ς ποιότ#ταςH που ωστόσο
δ℅ν ℅ξασφαλ¥№℅ι μακροπρόθ℅σμα τ# βιωσιμότ#τα των μον£δωνH ούτ℅
μ℅μονωμένα ούτ℅ στο σύνολό τουςĦ
¤έλος μικρότ℅ρος αριθμός μον£δων (11%) νιώθ℅ι να απ℅ιλ℅¥ται στο
ανταγωνισ#κό παιχν¥δι από μον£δ℅ς μικρότ℅ρ℅ς και λιγότ℅ρο καλ£
℅ξοπλισμέν℅ςĦ °G αυτĒH τ#ν π℅ρ¥πτωσ# πρόκ℅ιται για μον£δ℅ς του νομού που
πλ℅ον℅κτούν μ℅ το χαμ#λότ℅ρο παραγωγικό κόστος λόγω τ#ς ℅υέλικτ#ς
δι£ρθρωσŪς τους Ĝαπασχόλ#σ# αν#λ¥κων - ℅ποχιακήĞ ή παραδοσιακŪς -
οικογ℅ν℅ιακŪς δομŪς που τους ℅ξασφαλ¥№℅ι μικρότ℅ρο ℅ργα#κό αλλ£ και
μ#δαμινό σχ℅δόν κόστος οργ£νωσ#ς - διαχ℅¥ρ#σ#ς - διο¥κ#σ#ςĦ
Μ# έχοντας μακροχρόνια πολι#κĒH παραγωγŪς και πωλŪσ℅ων όπως οι μ℅γ£λ℅ς
και προ#γμέν#ς δομŪς μον£δ℅ς μπορούν να προσαρμό№ουν τ#ν παραγωγŪH τ#ν
ποιότ#τα και #ς #μές σύμφωνα μ℅ #ς συνθŪκ℅ς τ#ς αγορ£ςĦ
~¥ναι φαν℅ρό ό# από το ανταγωνισ#κό παιχν¥δι του ℅σωτ℅ρικού τουλ£χιστονH
υπ£ρχουν ℅νδ℅¥ξ℅ις αρν##κŪς αντ¥δρασ#ς μ℅ τ#ν ℅¥σοδο στ#ν παραγωγĒH όλο
και σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό αλλοδαπών και αν#λ¥κωνH αλλ£ και τ#ν μ℅¥ωσ# των
#μών σ℅ β£ρος τ#ς ποιότ#ταςH από το οπο¥ο κ℅ρδ¥№ουν μικρές - παραδοσιακού
τύπου και οργ£νωσ#ς μον£δ℅ς μ℅ χαμ#λό ℅π¥π℅δο ℅ξοπλισμού και
℅γκαταστ£σ℅ωνĦ §υτές ℅κφρ£№ουν το στ¥γμα τ#ς παραγωγικŪς δραστ#ριότ#τας
σ℅ π℅ριόδους κρ¥σ#ςH που ωστόσο δ℅ν ℅γγυ£ται τ# θ℅#κĒH έκβασ# του
ανταγωνισμού αν ℅ξ℅λιχθ℅¥ αποκλ℅ισ#κ£ αυθόρμ#ταĦ " παραπ£νω ℅ικόνα ℅¥ναι
ιδια¥τ℅ρα ℅μφανής στον κλ£δο ξύλου και τα κιβωτοποι℅¥αĦ
~νόΥ℅ι των παραπ£νω συνθ#κών στ#ν αγορ£ οι ℅πιχ℅ιρŪσ℅ις έχουν
προσανατολιστ℅¥ θ℅#κ£ ως προς τ#ν διασφ£λισ# τ#ς ανταγωνιο#κότ#τας τουςH
δ℅δομένου του ό# το 81% στ#ρ¥№℅ι τ#ν ℅πικρ£τ#σ# του στ#ν ποιότ#τα του
προιόντος και θ℅ωρ℅¥ βασικĒH αυτĒH τ#ν παρ£μ℅τρο για τ#ν διασφ£λισ# τ#ς
βιωσιμότ#τ£ς τουĦ Ωστόσο δ#μιουργούνται ℅ρωτ#μα#κ£ για τ#ν ℅ξασφ£λισ#
βέλ#στ#ς ποιότ#ταςH πέραν #ς υποκ℅ιμ℅νικές ℅κ#μŪσ℅ις των ιδιοκτ#τών για
τ#ν ποιο#κĒH στ£θμ# των προιόντωνH δ℅δομέν#ς τ#ς π℅ριορισμέν#ςH σύμφωνα
μ℅ τα προ#γούμ℅ναH ℅ν#μέρωσŪς τους σ℅ θέματα ℅ξοπλισμού και των
προβλ#μ£των
συντŪρ#σής αλλ£ και λόγω έλλ℅ΙΥ#ς δ℅ξιοτŪτων από μέρους των ℅γα№ομένων
που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μισές σχ℅δόν μον£δ℅ςĦ
®ροσδιορ¥№℅ται έτσι ένας χώρος αναγκα¥ας παρέμβασ#ς που θέτοντας ως
στοιχ℅¥ο αφ℅τ#ρ¥ας τ#ν δι£θ℅σ# των ιδιοκτ#τών να αναβαθμ¥σουν τ#ν
ποιότ#τα του προιόντοςH θα αποσκοπ℅¥ στ#ν β℅λτ¥ωσ# των συντ℅λ℅στών τ#ς
παραγωγŪς και στ# στŪριξ# των μον£δων να υιοθ℅τŪσουν στρατ#γικές προς
αυτĒH τ#ν κατ℅ύθυνσ# Ĝχρ#ματοδότ#σ#H πλ#ροφόρ#σ#ĞĦ
^℅υτ℅ρ℅ύοντος το 31% των ℅πιχ℅ιρŪσ℅ων θ℅ωρ℅¥ βασικό ανταγωνισ#κό
πλ℅ονέκτ#μα τ#ν παρ£δοσ# που έχ℅ι αποκτŪσ℅ι στο χώρο τ#ς παραγωγŪς του
συγκ℅κριμένου προιόντος και των μακροχρόνιων καλών ℅ντυπώσ℅ων που έχ℅ι
δ#μιουργŪσ℅ι στ#ν αγορ£Ħ Μικρότ℅ρος ℅¥ναι ο αριθμός των μον£δων (28%)
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που στŪρ¥№℅ται στις τιμές συνδυα№όμ℅ν℅ς ωστόσο και μ℅ κ£ποιο £λλο
παρ£γοντα όπως n παρ£δοσŪH ποιότŪταH n κ£λυΥŪ του π℅λ£τŪ και μ℅τ£ Tnv
,
αγοραĦ
¤έλος μ℅γ£λο β£ρος OTnv προσέλ℅υσŪ π℅λατών φα¥ν℅ται να αποκτ£ n
δι£θ℅σŪ για N№ẀŪŪŮWØŪŬŪ κι αυτό σŪμα¥ν℅ι ανταπόκρισŪ σ℅ διαφοροποιŪμέν℅ς
απαιτŪσ℅ιςH κ£λυΥŪ για πιθανές βλ£β℅ς και κυρ¥ως δυνατότŪτα ικανοπο¥ŪσŪς
παραγγ℅λιών μ℅ Tnpnon των χρόνων παρ£δοσŪς και προδιαγραφών που θέτ℅ι
ο π℅λ£τŪς - ℅ντολοδόχοςĦ §υτό ℅¥ναι το συγκριτικό πλ℅ονέκτŪμα για το 60%
π℅ρ¥που μον£δων δ℅¥γματοςĦ ~να μ℅γ£λο μέρος των μον£δων δŪλĦ έχ℅ι μπ℅ι
OTnv τροχι£ των ℅ργολαβιών μ℅ Tnv £μμ℅σŪ παρ£δοσŪ και Tnv προσαρμογĒH
στο ύΥος τŪς №ŪτŪσŪςH διατŪρώντας συν℅χGĒ ℅παφGĒ και στ℅νές σχέσ℅ις
συν℅ργασ¥ας μέσω ℅νός τύπου κ£θ℅των διασυνδέσ℅ων μ℅ τις μον£δ℅ς n
π℅λ£τ℅ς που τροφοδοτ℅¥Ħ
Μ℅γ£λο μέρος των ℅πιχ℅ιρŪσ℅ων του δ℅¥γματος παρ£γ℅ι τ℅λικ£ προϊόντα αφού
στους π℅λ£τ℅ς του 44% των ℅πιχ℅ιρŪσ℅ων συμπ℅ριλαμβ£νονταιιδιώτ℅ςH τ℅λικο¥
καταναλωτές και καταστŪματα λιανικού ℅μπορ¥ου (36%). " απουσ¥α
μ℅σα№όντωνH ℅πιτρέπ℅ι Tnv διασφ£λισŪ μ℅γαλύτ℅ρου π℅ριθωρ¥ου κέρδους κι
αποτ℅λ℅¥ ένδ℅ιςŪ ℅υ℅λις¥ας OTn διαχ℅¥ρŪσŪ και δι£θ℅σŪ τŪς παραγωγŪςĦ
°υνολικ£ το 58% των μον£δων έχ℅ι π℅λ£τ℅ς και των δύο αυτών κατŪγοριών
℅ξασφαλ¥№οντας αμ℅σότŪτα μ℅ Tnv τ℅λικĒH αγορ£ των προιόντων για κ£ποια
τουλ£χιστον ποσότŪτα τŪς παραγωγŪς τουĦ °G αυτĒH Tnv KaTnYOpia avnKOUV
μον£δ℅ς όλων των κλ£δων αν℅ςαρτŪτως δυναμικούH μ℅γέθους n Ūλικ¥ας που
παρ£γουν τ℅λικ£ προϊόντα ℅κτός των αγροτικών συν℅ταιρισμώνĦ ~¥ναι
χαρακτŪριστικό ότι έχ℅ι ℅υρ℅¥α δι£δοσŪ στους αντ¥στοιχους κλ£δους n
πολιτικĒH απ℅υθ℅¥ας σύνδ℅σŪς τŪς μον£δος μ℅ Tnv τ℅λικĒH αγορ£ του προιόντοςH
σαν μια OTpaTnYlKn πωλŪσ℅ων και προώθŪσŪς τŪς παραγωγŪς που δ℅ν ισχύ℅ι
όμως για τους αγροτικούς συν℅ταιρισμούς τόσο λόγο του ιδιόμορφου
προστατ℅υτικού καθ℅στώς των ℅πιδοτŪσ℅ων που δ℅ν KlvnTOnotEi Tnv
προσπ£θ℅ια ℅ξασφ£λισŪς π℅ρισσότ℅ρου κέρδουςH αλλ£ και λόγω του όγκου τŪς
παραγωγŪς που πρέπ℅ι να διακινŪθ℅¥ ypnyopa. §ν και οι ℅νδ℅¥ς℅ις ℅¥ναι
αςιόλογ℅ς για Tn δομĒH του συστŪματος διακ¥νŪσŪς ωστόσο δ℅ν απουσι£№ουν
και οι μ℅σ£№οντ℅ς - χονδρέμποροι που αποτ℅λούν π℅λ£τ℅ς για κ£ποια
ποσότŪτα του 61% των μον£δωνĦ ℗ι μ℅σ£№οντ℅ς ℅ντοπ¥№ονται σ℅ διακ¥νŪσŪ
προιόντων όλων των κλ£δων αν και δ℅ν σχ℅τ¥№ονται μ℅ EpyaOTnpta μικρού
δυναμικού και π℅ριορισμένŪς ℅μβέλ℅ιας αγορ£ς Ĝ№αχαροπλαστ℅¥α - κουφώματα
- ℅νδύματαĞĦ
§ρκ℅τ£ μ℅γ£λος ℅π¥σŪς ℅¥ναι και ο αριθμός των ℅πιχ℅ιρŪσ℅ων που έχ℅ι
℅σωτ℅ρικές ανταλλαγές μ℅ μον£δ℅ς τŪς ¥διας ℅ταιρ℅¥ας (22%) και κατ£
συνέπ℅ια ℅μφαν¥№℅ται αςιόλογŪ n τ£σŪ καθ℅τοπο¥ŪσŪς τŪς παραγωγŪς που
αφορ£ μον£δ℅ς ℅π℅ς℅ργασ¥ας τροφ¥μων και υφαντουργικέςH κυρ¥ως μ℅γ£λου
δυναμικούH μ℅ xaPOKTnrtOTlKn ωστόσο Tnv δι£σπασŪ και διασπορ£ς των
μον£δων που αναλαμβ£νουν τμŪματα τŪς ℅π℅ς℅ργασ¥αςĦ
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" έκτασ# ℅π¥σ#ς των διακ¥Řαδικών σχέσ℅ων ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρ# αξιό¥Řογ# αφού
το 33% των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ℅νδι£μ℅σων προιόντωνH τροφοδοτούν £¥Ř¥Ř℅ς μον£δ℅ς
του νομούH στ#ν συντριπτική τους π¥Ř℅Ι℗Υ#φ¥αH ώστ℅ συμπ℅ρι¥Řαμβανομένωνκαι
των μον£δων τ#ς προ#γούμ℅ν#ς ομ£δος το σύνο¥Řο του μ℅ταποι#τικού
συστήματος να ℅μφαν¥№℅ι σ#μαντικό βαθμό ο¥Řοκ¥Řήρωσ#ςĦ
¤ο σύστ#μα διακ¥ν#σ#ς γ℅νικ£ ℅μφαν¥№℅ι ℅¥Ř£χιστ℅ς π℅ριπτώσ℅ις μον£δων
που απ℅υθύνονται σ℅ μια μόνο κατ#γορ¥α π℅¥Řατών και # πο¥Řιτική αυτή από
μέρους των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ℅υνο℅¥ τ#ν ανθ℅ντικότ#τα σ℅ πιθανές ακαμΥ¥℅ς ή
℅μπόδια στ#ν κύ¥Ř#σ# του προιόντος όπως και ο προσανατο¥Řισμός του σ℅
πο¥Ř¥Řές αγορέςH ℅νώ ταυτόχρονα αποτ℅¥Ř℅¥ ένδ℅ιξ# ℅πιθ℅τικής πο¥Řιτικής έναντι
δυσχ℅ρ℅ιών στο ℅υρύτ℅ρο οικονομικό π℅ριβ£¥Ř¥ŘονĦ
" παραπ£νω ℅κτ¥μ#σ# δ℅ν ℅νισχύ℅ται απο τ# δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς δι£θ℅σ#ς τους νG
ακο¥Řουθήσουν κ£ποια μέθοδο προβο¥Řής των προιόντων τουςĦ ^℅δομένου του
ότι πο¥Řύ μικρός αριθμός ℅πιχ℅ιρήσ℅ων χρ#σιμοποι℅¥ διαφ#μιστικ£
προσπέκτους (19%) και ορισμέν℅ς £¥Ř¥Ř℅ς (14%) συμμ℅τέχ℅ι σ℅ ℅κθέσ℅ιςH #
μέθοδος τ#ς διαφήμισ#ς του προιόντος δ℅ν υιοθ℅τ℅¥ται στ# γ℅νικότ℅ρ#
℅πιθ℅τιŨKή πο¥Řιτική που φα¥ν℅ται από £¥Ř¥Řα χαρακτ#ριστικ£ τους νG
ακου¥ŘουθούνĦ " προβο¥Řή σαν π℅ρισσότ℅ρο προ#γμένος τρόπος ℅ν¥σχυσ#ς τ#ς
ανταγωνιστικότ#τας μιας ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς για τ#ν π¥Ř℅ΙΥ#φ¥α των μον£δων του
δ℅¥γματος ℅¥ναι μέθοδος - δυνατότ#τα αν℅κμ℅τ£¥Ř¥Ř℅υτ#Ħ ℗ι μον£δ℅ς που δ℅ν
διαφ#μ¥№ονται ποτέ (72% του δ℅¥γματοςĞH ℅¥ναι κυρ¥ως μ℅γ£¥Ř#ς δι£ρκ℅ιας №ωής
- οικογ℅ν℅ιακές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που διαθέτουν μικρό αριθμό απασχο¥Řούμ℅νων
α¥Ř¥Ř£ και £λ¥Ř℅ς παραδοσιακής δομής μον£δ℅ς που ℅πιδιώκουν να στ#ρ¥ξουν
τ#ν ανταγωνιστικότ#τ£ τους στις χαμ#¥Řές τιμές και μονοπω¥Řούν τις αγορές
του νομού στον κ¥Ř£δο τουςĦ °τ#ν συντριπτική τους π¥Ř℅Ι℗Υ#φ¥α δ℅ν ℅¥ναι
℅ξαγωγικές ή αναπτύσσουν τέτοια δραστ#ριότ#τα για ένα μικρό μέρος τ#ς
•παραγωγ#ς τουςĦ
§ντ¥θ℅τα # προβο¥Řή του προιόντος συνοδ℅ύ℅ι τ#ν παρουσ¥α στις αγορές
ό¥Řων των δυναμικών ιδιωτικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ℅π℅ξ℅ργασ¥ας φρούτωνH
℅ξαγωγικού προσανατο¥ŘισμούH καθώς και των δ℅υτ℅ροβ£θμιων αγροτικών
συν℅ταιρισμώνĦ §υτό το τμήμα του τοπικού παραγωγικού δικτύου έχοντας
℅μπ℅ιρ¥α των σύγχρονων συνθ#κών ℅πιχ℅ιρ#ματικής δρ£σ#ς στον ℅ξωτ℅ρικό
χώρο υιοθ℅τ℅¥ τ# διαφήμισ# σαν πο¥Řιτική ℅ν¥σχυσ#ς τ#ς ανταγωνιστικότ#τας
τουĦ
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι ό¥Ř℅ς οι μον£δ℅ς αυτής τ#ς κατ#γορ¥ας δ#¥Řώνουν
αύξ#σ# των ℅ξαγωγών τους τα τ℅¥Ř℅υτα¥α πέντ℅ χρόνιαH ℅πιβ℅βαιώνοντας τ#ν
αποτ℅¥Ř℅σματικότ#τα τ#ς προβο¥Řής για τ#ν προώθ#σ# των πω¥Řήσ℅ωνH αν και
σ¥γουρα δ℅ν μπορούμ℅ να αποδώσουμ℅ αποκ¥Ř℅ιστικ£ σG αυτήH το δυναμισμό
•μιας ℅πιχ℅ιρ#σ#ςĦ
§ν£¥Řογ# ℅¥ναι # στ£σ# και £λIων ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH νέων συνήθως Ĝ¥δρυσ#
μ℅τ£ το 1980) ή και πα¥Řαιότ℅ρων οικογ℅ν℅ιακώνH στις οπο¥℅ς πρόσφατα τ#
διαχ℅¥ρ#σ# ανέ¥Řαβ℅ κ£ποιο ν℅ότ℅ρο μέ¥Řος τ#ς οικογέν℅ιας του ιδιοκτήτ#H
α¥Ř¥Ř£ και στις δύο π℅ριπτώσ℅ις ο ιδιοκτήτ#ς ℅¥ναι κ£τοχος πτυχ¥ου ή #
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προ#γμέν# μορφή οργ£νωσ#ς τ#ς μοναδαςH που π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅πιστ#μονικό -
διοικ#τικό προσωπικόH συμπλ#ρών℅ι τ#ν αν℅παρκή ℅κπα¥δ℅υσή τουĦ
1.10. ~κ#μήσ℅Íς τ#ς ℅®Íδρ£σ℅ως τ#ς ℅νÍα¥ας ~υρωπαÍκής §γορ£ς
℗ι βασικές διαπιστώσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τις ℅κτιμήσ℅ις των ιδιοκτ#τών για τις
℅πιδρ£σ℅ις τ#ς ένταξ#ς τ#ς χώρας στ#ν ~~§H ℅¥ναι αφ℅νός # έλλ℅ΙΥ#
πλ#ροφόρ#σ#ς αφού ο μισο¥ π℅ρ¥που δ℅ν γνωρ¥№ουν τ¥ποτα γι αυτές ή δ℅ν
μπορούν να προσδιορ¥σουν αν δι℅υκολύν℅ι ή δυσχ℅ρα¥ν℅ι τ# λ℅ιτουργ¥α τους
και ο μικρός αριθμός των μον£δων που δ#λώνουν αρν#τικές ℅πιδρ£σ℅ιςĦ °τους
ιδιοκτήτ℅ς που δ℅ν γνωρ¥№ουν (61%) ℅ντ£σσονται πέραν ℅κ℅¥νων που δ#λώνουν
£γνοια και αυτο¥ που θ℅ωρούν πως ℅υνοούνται γ℅νŨŨK£ έμμ℅σα γιατ¥ οι
℅υρωπαικές αγορές ℅¥ναι ο №ωτικός χώρος των π℅λατών τους Ĝκιβωτοποι℅¥α -
μον£δ℅ς φρούτωνĞH αλλ£ και ℅κ℅¥νοι που χωρ¥ς να μπορούν να προσδιορ¥σουν
μ℅ σαφήν℅ια τα νέα δ℅δομένα για τ#ν ℅πιχ℅ιρ#ματική δρ£σ# ℅πιμένουν ότι δ℅ν
τους ℅π#ρ℅£№℅ι # ~~§Ħ ~¥ναι φαν℅ρό ότι μια μ℅γ£λ# μ℅ρ¥δα ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
χρ℅ι£№℅ται ℅ν#μέρωσ# για να μπορ℅¥ και να αξιοποιήσ℅ι δυνατότ#τ℅ς που τις
προσφέρονταιH αλλ£ και να προσαρμοστ℅¥ έγκαιρα και καταλλ#λότ℅ρα στις
σύγχρον℅ς τ£σ℅ις ℅πιχ℅ιρ#ματικής δραστ#ριότ#ταςĦ
~νθαρρυντικό στοιχ℅¥ο ℅¥ναι ℅ξ£λλου και το ότι μικρό ποσοστό (6%) των
μον£δων ℅κτιμ£ ότι ℅π#ρ£№℅ται αρν#τικ£H αυτό όμως δ℅ν σ#μα¥ν℅ι ότι ℅¥ναι οι
μόν℅ς που υφ¥στανται αν£λογ℅ς συνέπ℅ι℅ς αλλ£ και πολλές από κ℅¥ν℅ς που
βλέπουν αρν#τικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις χωρ¥ς να μπορούν να ℅κτιμήσουν μ℅ σαφήν℅ια
τ#ν αιτ¥α των αλλαγώνĦ¤α βασικότ℅ρα προβλήματ£ τους αφορούν τ#
δι℅υκόλυνσ# των ℅ισαγωγών και τ#ν υποκατ£στασ# του προιόντος τους από
όμοια ή αντ¥στοιχα του ℅ξωτ℅ρικούĦ ~¥ναι χαρακτ#ριστικό ότι σG αυτές τις
π℅ριπτώσ℅ις οι ιδιοκτήτ℅ς θ℅ωρούν ότι υπολο¥πονται σ℅ σχέσ# μ℅ τις μον£δ℅ς
του ℅ξωτ℅ρικού στο θέμα τ#ς διαφήμισ#ς και προβολής του προιόντος αν και
διαθέτουν αν£λογ# ή καλύτ℅ρ# ποιότ#ταĦ ^℅δομένου του μικρού αριθμού
℅πιχ℅ιρήσ℅ων που διαφ#μ¥№℅ται μ℅ κ£ποιον τρόπο (28%), διαφα¥ν℅ται #
παθ#τική στ£σ# ή # αδυναμ¥α προσαρμογής σ℅ νέους τύπους - μ℅θόδους
προώθ#σ#ς τ#ς ανταγωνιστικότ#τας τουςH ακόμα και όταν αυτή απ℅ιλ℅¥ται
,
αμ℅σαĦ
~κτός από αυτές υπ£ρχ℅ι και ένας μικρός αριθμός μον£δων που θ℅ωρ℅¥
ότι ℅υνοήθ#κ℅ μέσω τ#ς ~~§Ħ ¤ο 25% των μον£δων θ℅ωρ℅¥ ως σ#μαντική
℅π¥πτωσ# τ#ς ℅νοπο¥#σ#ςH τις κ£θ℅ ℅¥δους ℅πιδοτήσ℅ις - ℅πιχορ#γήσ℅ις μέσω
℅υρωπαικών προγραμμ£των αλλ£ και πολιτικών στήριξ#ς τιμώνĦ
¤ο 22% θ℅ωρ℅¥ θ℅τικό για τ# λ℅ιτουργ¥α του τ#ν κατ£ργ#σ# των συνόρων που
σήμαιναν κόστος και καθυστ℅ρήσ℅ιςĦ ~νώ μόνο το 11% διαβλέπ℅ι δυνατότ#τ℅ς
℅ξ℅ύρ℅σ#ς νέων αγορώνH συν℅ργασ¥ας μ℅ χώρ℅ς του ℅ξωτ℅ρικούH δυνατότ#τα
μ℅ταφορ£ς τ℅χνολογιών και μ℅θόδων διαχ℅¥ρ#σ#ς και οργ£νωσ#ς τ#ς
σύγχρον#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ ~¥ναι φαν℅ρό ότι πολύ μικρός αριθμός ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
διαβλέπ℅ι πολλαπλές δυνατότ#τ℅ς β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς θέσ#ς του μ℅ τ#ν ℅νια¥α
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℅υρωπαŨŨKŨÍ αγορ£ σ℅ σχέσ# μ℅ τ# δική του δι£θ℅σ# να δραστ#ριοποι#θ℅¥
π℅ραιτέρω (11%) . ℗ι θ℅τικές ℅κ#μήσ℅ις του π℅ριορ¥№ονται σ℅ μέτρα στήριξ#ς
που τους παρέχονται ℅¥ναι ένδ℅ιξ# μ℅ιον℅κτικής στ£σ#ς απέναντι στα νέα
δ℅δομέναH που προσ℅γγ¥№℅ι τ#ν παραδοσιακή νοοτροπ¥α του προστατ℅υτισμούH
χωρ¥ς να ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅υνοική για τ#ν δυνατότ#τα τ#ς τοπικής μ℅ταπο¥#σ#ς
να αξιοποιήσ℅ι #ς ℅υκαιρ¥℅ς που τ#ς δ¥νονται μ℅ταβ£λλοντας κατ£λλ#λα το
προφ¥λ τ#ςĦ °℅ μ℅γ£λο βαθμό αυτή # ℅ικόνα ασφαλώς ℅¥ναι και αποτέλ℅σμα
τ#ς ℅λλ℅ιπούς ή ανύπαρκτ#ς ℅ν#μέρωσ#ς που διαφα¥ν℅ται ωστόσο κρ¥σιμ#
παρ£μ℅τρος για τ#ν μ℅τ£βασ# τ#ς τοπικής βιομ#χαν¥ας όπως και γ℅νικότ℅ρα
τ#ς ℅θνικής στο π℅ριβ£λIον τ#ς ℅υρωπαικής αγορ£ςĦ
1.11. Χρ#ματοδότ#σ#
" χρ#ματοδοτική στήριξ# για ένα μ℅γ£λο μέρος των μον£δων (92%)
προέρχ℅ται από ¥δια κ℅φ£λαια τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς αποκλ℅ιστικ£ ή κατ£ ένα
•μ℅ροςĦ
" διαπ¥στωσ# αυτή μπορ℅¥ να αποτ℅λ℅¥ ένδ℅ιξ# τ#ς οικονομŨκής
℅υρωστ¥ας για ορισμέν℅ςH όμως μ℅ β£σ# τ#ν προ#γούμ℅ν# αναλυσ# δ℅ν ℅¥ναι
δυνατό να δ℅χτούμ℅ ότι το σύνολο σχ℅δόν των μον£δων (92%) δ℅ν
αντιμ℅τωπ¥Ÿ℅ι τρέχουσ℅ς ή £λλ℅ς αν£γκ℅ς ή ότι μπορούν όλ℅ς να τις καλύΥουν
℅παρκώς μ℅ δικούς τους πόρουςĦ " βαρύτ#τα των ¥διων πόρων στ#
χρ#ματοδότ#σ# των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων υποδ#λών℅ι τ# διστακτικότ#τα τους να
ανα№#τήσουν ή να αξιοποιήσουν £λλ℅ς χρ#ματοδοτικές π#γέςH σ℅ π℅ρ¥πτωσ#
που # ρ℅υστότ#τα τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς δ℅ν ℅παρκ℅Ι
" κατ£στασ# αυτή αφ℅νός καθ#λών℅ι τις μον£δ℅ς σ℅ αναπτυξιακούς ρυθμούς
αν£λογους των διαθ℅σ¥μων τους , αφ℅τέρου καθιστ£ σαφή τ#ν κύρια ℅πιδ¥ωξ#
των ℅πιχ℅ιρ#ματιώνH ℅νόΥ℅ι τ#ς ρ℅υστότ#τας των αγορώνH που π℅ριορ¥№℅ται
στ#ν διασφ£λισ# τ#ς βιωσιμότ#τας στο πλα¥σιο μιας συγκρατ#μέν#ς στ£σ#ς
ασφαλ℅¥αςH και όχι στ#ν β℅λτιστοπο¥#σ# τ#ς απόδοσ#ς των μον£δωνĦ
" δ℅ύτ℅ρ# ℅πιλογή των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων σ℅ θέματα χρ#ματοδότ#σ#ς ℅¥ναι οι
βραχυχρόνι℅ς τραπ℅ŸΙOές πιστώσ℅ιςĦ ℗ι μον£δ℅ς καταφ℅ύγουν στις τραπ℅№ικές
πιστώσ℅ιςH στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς των π℅ριπτώσ℅ων μόνο όταν πρόκ℅ιται για
έκτακτ℅ς αν£γκ℅ς τους Ĝκ℅φ£λαια κ¥ν#σ#ςĞĦ §υτή ℅¥ναι # πολιτική του 53% των
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH ℅νώ για μακροχρόνι℅ς πιστώσ℅ις που αφορούν κ£θ℅ ℅¥δους
℅π℅νδύσ℅ιςH για £λλ# μια φορ£ αναδ℅ικνύ℅ται # αδυναμ¥α του τραπ℅ŸΙOŬύ
συστήματος να υποστ#ρ¥ξ℅ι μ℅ μακρόπνο# προοπτική τ#ν ℅πέκτασ# και
αν£πτυξ# τ#ς ℅λλ#νικής μ℅ταποι#τικής μον£δαςH αφού ο αριθμός των
ιδιοκτ#τών τ#ς "μαθ¥ας που τις χρ#σιμοποι℅¥ ℅¥ναι ακόμ# πιο μικρός (39%).
¤α παραπ£νω ποσοστ£ αξιοπο¥#σ#ς των τραπ℅ŸΙOών πιστώσ℅ων μαρτ#ρούν
τ#ν αδυναμ¥α μ℅γ£λου μέρους των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων τ#ς "μαθ¥ας να αςιοποιήσουν
δυνατότ#τ℅ς χρ#ματοδότ#σ#ςH αλλ£ δ℅ν ℅¥ναι καθόλου ασήμαντα για τα
δ℅δομένα του ℅θνικού χώρουĦ §ντ¥θ℅τα ℅Oφρ£ŸŬυν μια αξιόλογ# κιν#τικότ#τα
προς τ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# χρ#ματοδοτικών π#γών αρκ℅τ£ ℅υνοική για τ#ν
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αν£πτυξ# του ℅πιχ℅ιρ#μα#κού πν℅ύματοςH αλλ£ και του παραγωγικού
• •συστ#ματος τ#ς π℅ριοχ#ςĦ
§ν£λογα προβλήματα παρουσι£№ονται και μ℅ τ#ν αξιοπο¥#σ# των
℅πιχορ#γήσ℅ων από αναπτυξιακούς νόμουςĦ Μόνο το 17% των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
δ#λών℅ι ό# χρ#σιμοπο¥#σ℅ αυτού του τύπου #ς ρυθμ¥σ℅ιςH αλλ£ για να
μπορούμ℅ να αξιολ℗ΥŲÍσουμ℅ τ# σ#μασ¥α του παραπ£νω ποσοστού αρκ℅¥ να
σ#μ℅ιωθ℅¥ ό# ο νομός "μαθ¥ας ανήκ℅ι στ#ν κατ#γορ¥α ℅κ℅¥νων τ#ς χώρας μ℅
αξιόλογ# ℅π℅νδυ#κή δραστ#ριότ#τα όσον αφορ£ τον αναπτυξιακό νόμο
1262/82 ĜΚ~®~H '91 Χωροταξική κατανομή και κλαδικ# σύνθ℅σ# των
℅π℅νδύσ℅ων του ΝĦ 1262/82).
℗ ιδιοκτήτ#ς τ#ς "μαθ¥ας φα¥ν℅ται ℅π¥σ#ς αρκ℅τ£ καλ£ ℅ν#μ℅ρωμένος για
#ς δυνατότ#τ℅ς χρ#ματοδο#κής στήριξ#ς που του παρέχονται ®℅ρισσότ℅ρο
℅ν#μ℅ρωμένος ℅¥ναι σχ℅#κ£ μ℅ παραδοσιακούς - καθι℅ρωμένους τρόπους
χρ#ματοδότ#σ#ς Ĝ¥δια κ℅φ£λαιαH ιδιω#κο¥ πόροιH τραπ℅№ικές πιστώσ℅ιςĞ αλλ£
όχι και για νέα χρ#ματοδο#κ£ σχήματα Ĝαναπτυξιακούς νόμουςH Ieasing,
℅ιδικές πιστώσ℅ις για ΜΜ~ĞĦ §ν℅ξ£ρτ#τα απG αυτή τ# διαφοροπο¥#σ# # ℅ικόνα
του π¥νακα 47 ℅¥ναι ℅ξαιρ℅#κ£ θ℅#κή και ℅νθαρρυν#κή για το ℅π¥π℅δο
πλ#ροφόρ#σ#ς σχ℅#κ£ μG αυτό το θέμαH στους ℅πιχ℅ιρ#μα#κούς κύκλους τ#ς
"μαθ¥αςĦ
" αντ¥φασ# μ℅ταξύ του αριθμού ℅κ℅¥νων που γνωρ¥№ουν και ℅κ℅¥νων που
έχουν σπ℅ύσ℅ι να αξιοποιήσουν αυτές #ς δυνατότ#τ℅ςH αποτ℅λ℅¥ ένδ℅ιξ# τ#ς
αναν#στοιχ¥ας μ℅ταξύ των υπαρχόντων χρ#ματοδο#κών σχ#μ£των και των
αναγκών αλλ£ και τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς φυσιογνωμ¥ας των μον£δων Ĝμικρό μέγ℅θοςH
℅ποχιακή λ℅ιτουργ¥αH ℅μπρ£γματ℅ς ασφ£λ℅ι℅ςH ℅πιτόκια κλπĞĦ
" π℅ριορισμέν# αξιοπο¥#σή τους από τους ιδιοκτήτ℅ςH που αφορ£ το
σχ℅διασμό των πρωτοβουλιών χρ#ματοδότ#σ#ς από τους αρμόδιους φορ℅¥ςH
έχ℅ι τ℅λικ£ ℅πακόλουθο τ#ν αναποτ℅λ℅σμα#κότ#τα τ#ς προσπ£θ℅ιας στήριξ#ς
τ#ς ℅λλ#νικής και ℅ιδικότ℅ρα τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς του νομού χωρ¥ς όμως να
έχουν
℅ξαλ℅ιφθ℅¥ οι αν£γκ℅ς τ#ςĦ °το ιδια¥τ℅ρα κα¥ριο αυτό σ#μ℅¥ο τ#ς
χρ#ματοδότ#σ#ςH για τ#ν διασφ£λισ# τ#ς δυναμικής των ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH
απαιτ℅¥ται £μ℅σ# παρέμβασ# από αρμόδιους φορ℅¥ςH για τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# των
αναγκών και απαιτήσ℅ων τουςH ώστ℅ να ℅¥ναι αποδο#κή # λ℅ιτουργ¥α των
• ••αν#στοιχων υποστ#ρικ#κωνμ#χανισμωνĦ
~νδ℅ικ#κή για τ#ν δυνατότ#τα των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων να αξιοποιήσουν
υπ£ρχοντ℅ς μ#χανισμούς ℅¥ναι # ℅κτ¥μ#σ# του 75% των ιδιοκτ#τώνH σχ℅#κ£
μ℅ το ύΥος των ℅πιτοκ¥ωνH που θ℅ωρ℅¥ ό# λ℅ιτουργ℅¥ ανασταλ#κ£ για τ#ν
αν£πτυξ# μιας βιομ#χανικής ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ §πό τους υπόλοιπους το 17%
δ#λών℅ι ό# δ℅ν ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν ℅πιχ℅¥ρ#σή τους το ℅πιτόκιο των τραπ℅№ικών
πιστώσ℅ωνH αλλ£ αυτή ℅¥ναι £®℗Υ# ℅κ℅¥νων που δ℅ν χρ#σιμοποιήσαν ποτέ
ούτ℅ έχουν τ#ν πρόθ℅σή να ℅νισχύσουν τ#ν ℅πιχ℅¥ρ#σ# μ℅ £λλους πόρους
℅κτός των ιδ¥ων κ℅φαλα¥ωνH συνήθως δ℅ν γνωρ¥№ουν #ς δυνατότ#τ℅ς
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χρ#ματοδότ#σ#ς που τους παρέχονταιH ταυτ¥№οντας τ#ν ℅πιτυχ¥α τ#ς
℅πιχ℅¥ρ#σ#ς μ℅ τ#ν αυτοδυναμ¥α τ#ς αν℅ξαρτήτως τ#ς απόδοσής τ#ςĦ
§ντ¥θ℅τ# ℅¥ναι # £®℗Υ# του 8% των ιδιοκτ#τών που θ℅ωρ℅¥ θ℅#κό το ύΥος του
℅πιτοκ¥ου αν και # μ¥α σ#ς τρ℅ις δ℅ν χρ#σιμοποι℅¥ τραπ℅№ικές πιστώσ℅ις και
κατ£ συνέπ℅ια δ℅ν έχ℅ι £μ℅σ# ℅μπ℅ιρ¥α των ℅πιπτώσ℅ων του στ#ν πορ℅¥α τ#ς
℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ ℗ι υπόλοιπ℅ς αυτ#ς τ#ς ομ£δας στ#ρ¥№ονται και σ℅ μακροχρόνι℅ς
και σ℅ βραχυχρόνι℅ς πιστώσ℅ις αλλ£ οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅¥ναι αγρο#κο¥
συν℅ταιρισμο¥ που χα¥ρουν ιδια¥τ℅ρ#ς μ℅ταχ℅¥ρ#σ#ς Ĝχαμ#λ£ ℅πιτόκιαH
℅γγυήσ℅ις κλπĞĦ ℗υσιασ#κ£ οι αρν#τικές ℅κ#μ#σ℅ις αφορούν τ# συντριπτική
πλ℅Ι℗Υ#φ¥α ℅κ℅¥νων των ιδιωτών που χρ#σιμοποιούν τραπ℅№ικές πιστώσ℅ιςH
δ#μιουργώντας προβλ#μα#σμό για τ#ν αποτ℅λ℅σμα#κότ#τ£ τους και τ#ν
ουσιασ#κή συμβολή τους στ#ν αν£πτυξ# τ#ς βιομ#χαν¥αςĦ
1.12. §ν£γκ℅ς των ℅πιχ℅ψήσ℅ων και ℅πιθυμ#τές πολιτικές στή™ŨŸ#ς
°℅ ℅ρώτ#σ# σχ℅#κ£ μ℅ τ# φύσ# ℅νός φορέα που κρ¥ν℅ι ο ιδιοκτήτ#ς
αναγκα¥α για τ#ν υποβοήθ#σή τουH το 36% αυτών δ#λών℅ι τ#ν δ#μιουργ¥α
κέντρου πλ#ροφόρ#σ#ς για θέματα τ℅χνολογ¥αςH αγορών κλπĦ
¤ο α¥τ#μα δ#μιουργ¥ας ℅νός οργανωμένου φορέα διακ¥ν#σ#ς πλ#ροφορ¥ας για
θέματα τ#ς παραγωγής που στ#ρ¥№℅ται από τους π℅ρισσότ℅ρους ιδιοκτήτ℅ςH
℅κφρ£№℅ι τ#ν έντονα πια αισθ#τή απουσ¥α του για το τοπικό παραγωγικό
σύστŲψα αλλ£ και τ#ν κατανό#σ# τ#ς βαρύτ#τας των πλ#ροφοριών και τ#ς
℅ν#μέρωσ#ς για τις σύγχρον℅ς συνθήκ℅ς ℅πιχ℅ιρ#μα#κής δρ£σ#ςĦ ℗ι απόΥ℅ις
των ιδιοκτ#τών τοποθ℅τούν τ#ν δ#μιουργ¥α ℅νός τέτοιου κέντρουH έργο πρώτ#ς
προτ℅ραιότ#τας για τ#ν τοπική βιομ#χαν¥αĦ
§μέσως μ℅τ£ το 33% των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων δ#λών℅ι ό# ℅πιθυμ℅¥ κοινές
προσπ£θ℅ι℅ς marketing, ℅κθέσ℅ις κλπH καταδ℅ικνύοντας τ#ν αδυναμ¥α τουςH μ℅
δ℅δομένα τον πολύ μικρό αριθμό αυτών που διαφ#μ¥№ονταιH να αναλ£βουν
μ℅μονωμένο το κόστος αλλ£ και να στ#ρ¥ξουν αποτ℅λ℅σματικ£ μια στρατ#γική
marketing, αν και αναγνωρ¥№ουν σ℅ σ#μαν#κό βαθμό τ#ν αναγκαιότ#τ£ τ#ςĦ
~¥ναι φαν℅ρό μ℅ β£σ# #ς δύο παραπ£νω πρώτ℅ς προ#μήσ℅ις των
ιδιοκτ#τών ότι υπ£ρχ℅ι # δι£θ℅σ# συλλογικής δραστ#ριοπο¥#σ#ς που
υπ℅ρβα¥ν℅ι σ#μαντικ£ τ#ν ℅σωστρέφ℅ια και τ#ν τ£σ# απομόνωσ#ς αφού
℅κφρ£№℅ται από όλο το φ£σμα των μον£δων ĜπαραδοσιακέςH μικρέςH σύγχρον℅ς
κλπĞĦ ℗ι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς έχουν προσδιορ¥σ℅ι #ς ℅ξωτ℅ρικές ℅ισροές που θα
℅πιθυμούσαν σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν οικονομική συγκ#ρ¥α για τ# στήριξή τουςH και
℅κ#μουν ιδια¥τ℅ρα τ# δυνατότ#τα συνένωσ#ς όλων σ℅ διαδικασ¥℅ς προβολήςĦ
^℅δομένου του μ℅γ£λου αριθμού των ℅ξαγωγικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων στ#ν
υποστήριξ# τ#ς παραπ£νω θέσ#ςH διαφα¥ν℅ται # δι£κρισ# του ανταγωνισ#κού
μ℅τώπου σG αυτό που έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ μον£δ℅ς του ℅ξωτ℅ρικού απέναν# στο
οπο¥ο κατανοούν π℅ρισσότ℅ρο ℅πιτακ#κŪ τ#ν αν£γκ# συν℅ργασ¥αςĦ
¤ο π℅ριβ£λλον φα¥ν℅ται ιδια¥τ℅ρα ℅υνοŨκό για τ# δ#μιουργ¥α δικτύων
συν℅ργασ¥ας ακόμα και σ℅ χρ#ματοδοτικ£ θέματα αφού το 19% των
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•℅πιχ℅ιρ#ματιών θα ιΊθ℅λ℅ τ# δ#μιουργ¥α συν℅ταιριστικιΊς τρ£π℅№ας
προσδοκώντας ℅υνοικότ℅ρ# αντιμ℅τώπισ# και καλύτ℅ρ# προσαρμογιΊ στις
πραγματικές αν£γκ℅ς και ιδιομορφ¥℅ς των ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ " παραπανω πρότασ#
δ#μιουργ¥ας συν℅ταιριστικιΊς τρ£π℅№ας και # υποστιΊριξιΊ τ#ς από τους
ιδιοκτιΊτ℅ς υποδ#λών℅ι και τ#ν δυσαρέσκ℅ια τους ως προς τ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τα αλλ£ και τ# δυνατότ#τα πρόσβασ#ς στα υπ£ρχοντα
χρ#ματιδοτικ£ σχιΊματα για τ# βιομ#χαν¥α που σχ℅δι£№ονται κ℅ντρικ£Ħ
~π¥σ#ς το 61% ℅πισ#μα¥ν℅ι τα προβ¥ŘιΊματα που δ#μιουργ℅¥ έλλ℅ιËJŖ#
ουσιασ¤ΙΚΙÍς κρατικιΊς προσπ£θ℅ιας στιΊριξιΊς τους μέσω αξιόπιστ#ς και
συν℅πούς ℅ξαγωγικιΊς πολιτικιΊςĦ
℗ι μον£δ℅ς αυτιΊς τ#ς κατ#γορ¥αςH διαπιστώνοντας τ#ν
αναποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ς κρατικιΊς παρουσ¥ας n απουσ¥ας σ℅ όλ℅ς τις φ£σ℅ις
τ#ς παραγωγιΊς και διακ¥ν#σ#ς του προιόντοςH №#τούν ουσιαστικιΊ έρ℅υνα που
να προσ℅γγ¥№℅ι και να μπορ℅¥ να διαγνώσ℅ι τα προβλιΊματα τ#ς σ#μ℅ρινιΊς
℅λλ#νικιΊς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς προκ℅ιμένου να ℅¥ναι ουσιαστικές και ℅πικοδομ#τικές οι
κ£θ℅ ℅¥δους κρατικές παρ℅μβ£σ℅ις στ# βιομ#χαν¥αH ¥σ# μ℅ταχ℅¥ρ#σ# των
℅πιχ℅ιριΊσ℅ων αν℅ξαρτιΊτως του ιδιοκτ#σιακού καθ℅στώτος Ĝιδιωτικές - θ℅σμικού
℅π℅νδυτιΊĞH φροντ¥δα για τ# διασφ£λισ# τ#ς ποιότ#τας και τ# ρύθμισ# σ℅
κ£ποιο βαθμό του ανταγωνιστικού παιχνιδιούH καταλλ#λότ℅ρους όρους
δαν℅ιοδότ#σ#ς αλλ£ και τ# διασφ£λισ# τ#ς αποπλ#ρωμιΊς των ℅ξαγώμ℅νων
προιόντων και τ# στιΊριξ# των ℅πιχ℅ιρ#ματικών δραστ#ριοτιΊτων στο
℅ξωτ℅ρικόĦ
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ℅π¥σ#ς ότι το 11% των ιδιοκτ#τών απο№#τ£
προστατ℅υτισμό μ℅ τ# δ#μιουργ¥α φορέα ℅νια¥ας τιμιΊς πρώτ#ς ύλ#ς n τ#ν
℅πιδότ#σ# ℅γχώριου ®™ÕιόŒ¤Õς καθώς αδυνατ℅¥ να ανταπ℅ξέλθ℅ι στις
σύγχρον℅ς ανταγωνιστικές συνθιΊκ℅ςH δ¥νοντας ένα π℅ριορισμέν#ς έκτασ#ς
βέβαιαH δ℅¥γμα τ#ς παραδοσιακιΊς νοοτροπ¥ας των ℅λλ#νικών ℅πιχ℅ιριΊσ℅ων να
στ#ρ¥№ουν τ# λ℅ιτουργ¥α σ℅ κ£ποιο βαθμό στο ℅υνοϊκό και κατ£λ#λα
διαμορφωμένο π℅ριβ£λλον από κρατικές παρ℅μβ£σ℅ιςĦ §υτιΊ # £®℗Υ#
συνέχισ#ς του προστατ℅υτισμού ℅κφρ£№℅ται από ορισμένους μ℅γ£λους σ℅
#λικ¥α ιδιοκτήτ℅ς που έ№#σαν το αν£λογο καθ℅στώς και αδυνατούν να
προσαρμοστούν στ#ν κατ£ργ#σ# των συνόρων και το £νοιγμα τ#ς ~υρωπαικιΊς
§γορ£ςĦ
1.13. Μ℅λλον#κ£ σχέδια - προοπ#κές Ÿέλιξ#ςĦ
¤α σχέδια των ιδιοκτ#τών τ#ς "μαθ¥ας για το μέλλον και #
προγραμματι№όμ℅ν# αντ¥δρασιΊ τους στο νέο π℅ριβ£λλον ℅¥ναι ℅ξαιρ℅τικ£
℅νθαρρυντικιΊĦ ¤ο 56% των ιδιοκτ#τών σκέφτονται ℅κσυγχρονισμό τ#ς
℅πιχ℅¥ρ#σ#ς και ℅δώ διαφα¥ν℅ται # αναγκαιότ#τα σχ℅διασμού κατ£λλ#λων
τρόπων χρ#ματοδότ#σ#ς Ĝμακροπρόθ℅σμ℅ς ℅π℅νδύσ℅ις - υΥ#λού κινδύνουĞH που
θα μπορούσαν να δώσουν ουσιαστικιΊ ώθ#σ# στ#ν τοπικιΊ μ℅ταπο¥#σ# σG
αυτιΊν τ#ν οριακιΊ στιγμιΊ ℅παναπροσαρμογιΊς τ#ς λ℅ιτουργ¥ας τ#ςH όπως
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φα¥ν℅ται από το σχ℅διασμό π℅ραιτέρω ℅π℅νδύσ℅ωνĦ §ξιό¥Řογος ℅π¥σ#ς ℅¥ναι και
ο αριθμός ℅κ℅¥νων (39%) που προγραμματ¥№ουν ℅πέκτασ# τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ
®έραν αυτών που ℅πιδιώκουν ℅πέκτασ# σ℅ διαφορ℅τικ£ ℅¥δ# προιόντοςH ή σ℅
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς ποσότ#τ℅ς παραγωγής υπ£ρχουν μον£δ℅ς (5% του δ℅¥γματοςĞ που
προγραμματ¥№ουν ℅πέκτασ# στο ℅ξωτ℅ρικό και σ℅ §νατολικές Χώρ℅ς
Ĝ™ουμαν¥αĞ για τ#ν ℅κμ℅τ£¥Řλ℅υσ# του φθ#νού ℅ργατικού κόστουςH που απ℅ιλ℅¥
τ#ν δι℅θνή ανταγωνιστικότ#τ£ τους μ℅ το ύΥος του στ#ν ~¥Ř¥Ř£δαH και κατ£
συνέπ℅ια δυ℅ισδύουν στο ℅υρύτ℅ρο του ℅θνικού οικονομικό σύστ#μαĦ
~κτός αυτών των σοβαρών ℅νδ℅¥ξ℅ων δυναμισμούH το 36% των
℅πιχ℅ιρήσ℅ων σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν παραγωγική του πολιτική προσανατο¥Ř¥№℅ταŨ
στ#ν παραγωγή π℅ρισσότ℅ρων , διαφορ℅τικών τύπων προιόντων προκ℅ιμένου
να ανταποκριθούν σG ένα ℅υρύ φ£σμα απαιτήσ℅ων στις αγορές και να
δι℅υρύνουν τον κύκλο των π℅λατών τουςĦ ℗ κ¥νδυνος και ο ανταγωνισμός στις
αγορές καθιστούν αναγκα¥α τ#ν ύπαρξ# πολλαπλών διαφορ℅τικών π#γών που
να διασφα¥Ř¥№ουν τα έσοδα τ#ς μον£δαςĦ
°τα μ℅λ¥Řοντικ£ σχέδια του 36% των μον£δων ανήκ℅ι και # ανα№ήτ#σ#
νέων αγορών στο ℅σωτ℅ρικόH ℅νώ στο ℅ξωτ℅ρικό θα στραφ℅¥ το 19% των
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ ®έρα από αυτές όμως υπ£ρχουν και κ℅¥ν℅ς που δ℅ν £ντ℅ξαν
στον ανταγωνισμό ή τ#ν έ¥Ř¥Ř℅ΙΥŪ υποστ#ρικτικών μ#χανισμών και έκλ℅ισαν ή
δŨέΚ℗Υαν ή πρόκ℅ιται να δŨαΚ℗Υουν προσωριν£ τ# λ℅ιτουργ¥α τουςĦπρόκ℅ιταŨ
για 3 ℅πιχ℅ιρήσ℅ις (8,3%) οι δύο από τις οπο¥℅ς ℅¥ναι ℅ξαγωγικέςĦ
1.14. §Wιο¥Řόγ#σ# φορέων - θ℅σμών για τ# συν℅ισφορ£ τους στ#
¶ιομ#χανική αν£πτυW#Ħ
°το τ℅¥Ř℅υτα¥ο μέρος τ#ς έρ℅υνας γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια δι℅ρ℅ύν#σ#ς των
℅ŨKτψήσ℅ων των Ũδιωκτ#τών γύρω από τ# λ℅ιτουργ¥α ή τ#ν ℅π¥δρασ# ορισμένων
θ℅σμών ή διαδικασιώνĦ
~¥ναι σ#μαντικό για τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς του νομού το ότι #
έγκρισ# π℅ρŨβαλλÕŒ¤ŅOών όρων ĜΥ®~ΧΩ^~Ğ για τ# λ℅ιτουργ¥α μιας μον£δαςH #
£δ℅ια ℅γκατ£στασ#ς και ο συẂτ℅¥Ř℅στής δόμ#σ#ς βιομ#χανικών κτιρ¥ων ℅κτός
σχ℅δ¥ουH ℅¥ναι θ℅σμο¥ που βρ¥σκουν στ#ν πλ℅Ι℗Υ#φ¥α τους σύμφωνους τους
ιδιοκτήτ℅ς μ℅ τ#ν ℅φαρμογή τουςH καθώς θ℅ωρούν ότι ℅πιδρούν θ℅τικ£ για τ#
μον£δα τους ή χωρ¥ς να τις ℅π#ρ℅£№ουν ιδια¥τ℅ρα £μ℅σαH συμβ£λ¥Řουν στ#ν
β℅λτ¥ωσ# τ#ς γ℅νικότ℅ρ#ς ρύθμισ#ς του χώρου που £πτ℅ται και θ℅μ£των τ#ς
βιομ#χαν¥αςĦ
Μ℅γ£λος ℅¥ναι ℅π¥σ#ς και ο αριθμός των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που τ¥θ℅ται υπέρ
του θ℅σμού των ¶Ι®~Ħ °τ#ν πλ℅Ũ℗Υ#φ¥α αυτών που ℅κτιμούν ότι δ℅ν τους
℅π#ρ℅£№℅ι ανήκουν ŨδŅ℗Κ¤ÍŘτ℅ς που δ℅ν ℅¥ναι ℅παρκώς ℅ν#μ℅ρωμένοι για τα
πλ℅ον℅κτήματα των οργανωμένων ¶Ι®~H δ℅δομένου ότι №#τούν πολ¥Řές
υποστ#ρικτικές υπ#ρ℅σ¥℅ς που παρέχονται σG αυτούς τους χώρουςĦ
Όσον αφορ£ τ# φορολόγ#σ# των βιομ#χανικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH #
πλ℅Ũ℗Υ#φ¥α θ℅ωρ℅¥ ότι λόγω του ύΥους τ#ς ℅π#ρ℅£№℅ι αρν#τικ£ τ# λ℅ιτουργ¥α
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των μον£δων καÍ ÍδÍα¥τ℅ρα αν συνυπολογÍστ℅¥ # έλλ℅ÍΥ# υποδομής ή
υπ#ρ℅σÍών υποστ#™Íκ#κώνH από #ς οπο¥℅ς θα ℅¥χαν £μ℅σα οφέλ#
αν#σταθμ¥ςοντας τ#ν απώλ℅Íα του ℅Íσοδήματος τουςH λόγω τ#ς φορολόγ#σ#ςĦ
Χαρακτ#ρισ#κ# ℅ξ£λλου ℅¥ναÍ # £®℗ΥŪ των ÍδÍÌκτ#τών γω τ#ν παρουσ¥α
τŪς ¤℗®Íκής §υτοδÍÌ¥κ#σŪς χαÍ Νομα™ΧÍών αλI£ καÍ υΥ#λότ℅ρ#ς χωρÍκής
κλ¥μακας φορέων (Vπουργ℅¥αĞĦ " πλ℅ÍÌΥŪφ¥α δ℅ν ℅π#ρ℅£ς℅ταÍ από τ# δρ£σ#
, , , , ",
των παραπανω φορ℅ων καÍ ℅νω γÍα τ#ν π℅ρÍπτωσ# των ¤℗®Íκων αυτ# # Š®℗Υ#
℅¥ναÍ συνέπ℅Íα των π℅ρωρισμένων αρμοδωτήτων τουςH γÍα τους κ℅ν¤™Íκούς
αποτ℅λ℅¥ ένδ℅Íξ# τ#ς αδρ£ν℅ι£ς τους σύμφωνα μ℅ #ς απόΥ℅Íς των ÍδÍÌκτ#τώνH
αλλ£ καÍ ως έλλ℅¥Υ#ς αμ℅σότ#τας μ℅ταξύ αυτών καÍ τ#ν ÍδÍαπ℅ροτήτων τŪς
¤℗®ÍκŨĞς βÍÌμŪχαν¥αςĦ ¤έλος ένα πολύ μ℅γ£λο μέρος Íδωκωτών θ℅ωρ℅¥ τ#ν
παρέμβασή τους αρν##κήH καθώς # αναχρονÍσ#κή τους δομήH n δυσκαμΥ¥α
καÍ # ℅μμονή τους σ℅ τυ®Íκότ#τ℅ς καÍ κοντόφθαλμ℅ς προσ℅γγ¥σ℅Íς που
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^Ħ §®℗¤~@~°Μ§¤§ ¤"° ~™~ΥΝ§° ΓΙ§ ¤℗Υ° Κ@§^℗Υ°
20 Κ§Ι 25
" δι℅ρ℅ύν#σ# σ℅ ℅π¥π℅δο κλ£δουH μ℅ β£σ# τα στοιχ℅¥α του
℅ρωτ#ματολογ¥ουH θα π℅ριοριστ℅¥ για τ#ν παρούσα μ℅λέτ# στους κ¥Ř£δους 20
και 25, οι οπο¥οι συμμ℅τέχουν μ℅ μ℅γ£λο αριθμό μον£δων Ĝπ℅ρισσότ℅ρ℅ς από
7) στο δ℅¥γμαH ώστ℅ να ℅¥ναι αντιπροσωπ℅υτική # ℅ικόνα για τον κλ£δο στο
,
νομοĦ
℗ κλ£δος των τροφ¥μων (20) ℅¥ναι παραδοσιακ£ συνδ℅δ℅μένος μ℅ τ#ν
μ℅ταποι#τιιKŨŘ δραστ#ριότ#τα του νομού "μαθ¥αςH στ#ρ¥№℅ι σ℅ μ℅γ£λο βαθμό
τ#ν τοπική οικονομ¥α μ℅ αξιόλογο ℅ξαγωγικό προσανατολισμόĦ ℗ι βιομ#χαν¥℅ς
τροφ¥μων Ĝκυρ¥ως ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αγροτικών προιόντωνĞ αποτ℅λούν προωθ#τικές
μον£δ℅ς για το σύνολο του παραγωγικού δικτύουH μ℅ ποικ¥λ℅ς διασυνδέσ℅ις
τόσο στο χώρο τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς και μ℅ £λλους κλ£δους Ĝκυρ¥ως 25) όσο και
μ℅ £λλους παραγωγικούς τομ℅¥ς του νομού Ĝγ℅ωργ¥αςĞĦ ~νδιαφέρον παρουσι£№℅ι
℅πισ#ς και το γ℅γονός ότι το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των π℅ριπτώσ℅ων διακλαδικών
σχέσ℅ων και ℅ξαρτ#σ℅ων αφορ£H όπως προέκυΥ℅ από τ#ν έρ℅υναH τις μον£δ℅ς
℅π℅ξ℅ργασ¥ας φρούτων και τα κιβωτοποι℅¥αĦ
°το χώρο των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων τροφ¥μων οι μον£δ℅ς διαφοροποιούνται ως
προς το ιδιοκτ#σιακό καθ℅στωςH στις ιδιωτικές και τους αγροτικούς
συν℅ταιρισμούςH που φα¥ν℅ται αν και ¥διου αντικ℅ιμένου να διαφέρουν
ουσιαστικ£ τόσο ως προς τ# φυσιογνωμ¥α - λ℅ιτουργ¥αH αλλ£ όσο και ως προς
, ,
τις προοπτικ℅ς και αναγκ℅ς τουςĦ
℗ κλ£δος ξύλου μ℅ τα κιβωτοποι℅¥α χαρακτ#ρ¥№℅ται από κατακ℅ρματισμό τ#ς
ιδιοκτ#σ¥ας και μ℅γ£λο αριθμό μον£δωνH που ℅ξαρτώνται από τις πρώτ℅ς
℅πιχ℅ιρήσ℅ις και ℅μφαν¥№ουν ℅υέ¥Řικτ℅ς πολιτικές λ℅ιτουργ¥ας για να
διατ#ρ#θούν στ#ν οριακή αγορ£ του νομούĦ
Χωρ¥ς να παραγνωρ¥№ουμ℅ τ#ν βαρύτ#τα τ#ς παρουσ¥ας και £λλων κλ£δων στο
℅ισόδ#μα τ#ς "μαθ¥αςH πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι το στ¥γμα τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς
του νομούH προσδιορ¥№℅ται από τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις ℅π℅ξ℅ργασ¥ας φρούτων και τις
℅ξαρτώμ℅ν℅ς από αυτές μον£δ℅ς - προμ#θ℅υτές Ĝκιβωτοποι℅¥αĞH που
διαμορφώνουν ℅να σ#μαντικ£ ολοκλ#ρωμένο και αυτόνομο δ¥κτυο στο χώρο
τ#ς "μαθ¥αςĦ " παρουσ¥α και # δρ£σ# του ωστόσο δ℅ν γ¥ν℅ται αισθ#τή μόνο
από τ# δι℅ρ℅ύν#σ# του μ℅ταποι#τικού συστήματοςH αλλ£ δ℅δομέν#ς τ#ς
σχέσ#ς του μ℅ τον πρωτογ℅νή τομέα που απορροφ£ το μ℅γαλύτ℅ρο μέ™ος του
απασχολούμ℅νου πλ#θυσμούH αλλα και μ℅ τον τριτογ℅νή Ĝυπ#ρ℅σ¥℅ςH
μ℅ταφορώνH ℅μπόριοĞH το δ¥κτυο τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς στιγματ¥№℅ι τον χαρακτήρα
τ#ς τοπικής οικονομ¥αςH μ℅ ουσιαστική γι αυτήν προωθ#τική δρ£σ#Ħ
°G αυτό το τμήμα τ#ς έρ℅υνας θα ανα№#τήσουμ℅ τ# δομή του κλ£δου
τροφ¥μων και το σχήμα των διασυνδέσ℅ων του μ℅ προμ#θ℅υτές - μον£δ℅ς του
κ¥Ř£δου ξύλου (25), που ℅μφαν¥№ουν αξιοσ#μ℅¥ωτ℅ς πολιτικές ℅υέλικτ#ς
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λ℅ιτουργ¥ας και προσαρμογής στις συνθήκ℅ς
βιομ#χαν¥α του νομούĦ
1. ~πιχ℅ιρήσ℅ις ØρŬŸων Ĝκ@£δος 20)
,
υφ℅σ#ς που διέρχ℅ται #
" δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς φυσιογνωμ¥ας των μον£δων τροφ¥μων θα γ¥ν℅ι στ#
β£σ# τ#ς δι£κρισής τουςH σG αυτές που ιδρύθ#καν πριν το 1980 και στις
ν℅ότ℅ρ℅ςH ώστ℅ να παρουσι£σουμ℅ τ# διαφοροπο¥#σ# των πρακτικών τ#ς νέας
℅πιχ℅¥ρ#σ#ς από τ#ν παλαιότ℅ρ# ως ένδ℅ιξ# αναδιαρθρώσ℅ων στο
℅σωτ℅ρικό
του κλ£δουĦ °℅ ένα δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο θα ℅ξ℅τ£σουμ℅ τ#ν πολιτική των
ιδιωτικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και των αγροτικών συν℅ταιρισμών στο χώρο τ#ς
℅π℅ξ℅ργασ¥ας φρούτων για να διαπιστώσουμ℅ τ# διαφοροπο¥#σ# ℅κτιμόμ℅νων
προοπτικών για τ#ν ℅πιχ℅ιρ#ματική δρ£σ# στο νομόH από τους ιδιώτ℅ς και
, ,
κρατικους φορ℅ιςĦ
°τον κλ£δο 20 συναντ£μ℅ κατ£ μέσο όρο τους μ℅γαλύτ℅ρους ιδιοκτήτ℅ς
(51 ℅τώνĞ απG όλους τους £λλους χώρουςH που στο σύνολο των π℅ριπτώσ℅ων
℅¥ναι £νδρ℅ςĦ
℗ σ#μ℅ρινός ℅πιχ℅ιρ#ματ¥ας £ρχισ℅ να απασχολ℅¥ται μ℅ τ# σ#μ℅ρινή του
℅πιχ℅¥ρ#σ# σ℅ #λικ¥α 34 ℅τών π℅ρ¥πουH μ℅γαλύτ℅ρ# από τους ιδιοκτήτ℅ς
μον£δων £λλων κλ£δων κι αφού στο 45% των π℅ριπτώσ℅ων έχ℅ι ασχολ#θ℅¥
προ#γουμένως σ℅ £λλους χώρουςĦ
§ν£λογος ℅¥ναι κι ο αριθμός των π℅ριπτώσ℅ων ¥δρυσ#ς τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς από
το σ#μ℅ρινό ιδιοκτήτ# (45%), ώστ℅ διαφα¥ν℅ται το πρόβλ#μα ℅ισόδου στο
χώρο νέων ℅πιχ℅ιρ#ματιώνĦ" καθυστέρ#σ#H σ℅ σχέσ# μ℅ £λλους κλ£δουςH
¥δρυσ#ς τ#ς σ#μ℅ρινής ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς κι # απασχόλ#σ# προ#γουμένων του
ιδρυτή σ℅ £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς ℅¥ναι αποτέλ℅σμα τ#ς έλλ℅ΙΥ#ς ή αδυναμ¥ας
℅ξ℅ύρ℅σ#ς του αρχικού κ℅φαλα¥ου για τ#ν ℅πένδυσ#H που ℅πιβραδύν℅ι για τους
νέους του χώρουH τ#ν ℅¥σοδο στ#ν παραγωγή τροφ¥μωνĦ
" έλλ℅ΙΥ# μ#χανισμών στήριξ#ς ℅¥ναι καταφανήςH όπως και για το σύνολο
τ#ς χώραςH όμως στο νομό το θέμα αποκτ£ £λλ# δι£στασ# αφού παρ℅μποδ¥№℅ι
τ#ν αν£πτυξ# σG έναν κλ£δο κυρ¥αρχο για τ#ν πορ℅¥α τ#ς τοπικής οικονομ¥αςĦ
¤#ν διαπ¥στωσ# αυτή ℅πιβ℅βαιών℅ι και # ℅ξέλιξ# του αριθμού των
καταστ#μ£των από το 1973 έως το 1988, μ℅ μ℅¥ωσ# του ρυθμού αύξ#σ#ς των
καταστ#μ£των κατ£ 98% στο δι£στ#μα '84 - '88 σ℅ σχέσ# μ℅ το παρ℅λθόν μ℅
το αντ¥στοιχο αντ¥κτυπο και στ#ν απασχόλ#σ# του ¥διου αλλ£ των
℅ξαρτώμ℅νων κλ£δωνĦ
" κατ£στασ# αυτή ωστόσο φα¥ν℅ται να ℅ντ℅¥ν℅ται ιδια¥τ℅ρα όπως
διαπιστώνουμ℅ από τ#ν #λικ¥α ¥δρυσ#ς τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςH από τον σ#μ℅ρινό
ιδιοκτήτ# για τις νέ℅ς μον£δ℅ς του κλ£δουĦ Για τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που ιδρύθ#καν
πριν το 1980 ĜιδιωτικέςĞH τ#ν πρωτοβουλ¥α αναλαμβ£ν℅ι ο ÎĬĤχρονος τότ℅
ιδιοκτήτ#ς ℅νώ στ# συνέχ℅ια # γ℅νικότ℅ρ# συγκ#ρ¥α αλ¥Ř£№℅ι ρι№ικ£ τ#
φυσιογνωμ¥α του ν℅ο℅ισ℅ρχόμ℅νου στο χώρο ℅πιχ℅ιρ#ματ¥αĦ ℗ι ν℅ότ℅ρ℅ς
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μον£δ℅ς ιδρύθ#καν όταν ο ιδιοκτήτ#ς ήταν 37 ℅τών παρ£ του ότι το ℅π¥π℅δο
Ĵωτ£ρτ#σής του φα¥ν℅ται να έχ℅ι β℅λτιωθ℅¥Ħ " τ£σ# ℅ισόδου νέων μον£δων
δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα αισιόδοξ# και # διαπ¥στωσ# αυτή δ℅ν αποτ℅λ℅¥ παρ£ μ¥α
από τις ℅νδ℅¥ξ℅ις τ#ς ύφ℅σ#ς που έχ℅ι να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι # βιομ#χαν¥α
τροφ¥μων τ#ς "μαθ¥αςĦ
" δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς ℅πιλογής του τόπου ℅γκατ£στασ#ς καταδ℅ικνύ℅ι
σ#μαντική διαφοροπο¥#σ# των πολιτικών για τις ιδιωτικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις σ℅
σχέσ# μ℅ τους αγροτικούς συν℅ταιρισμούςĦ " λογική των πρώτων ℅στι£№℅ι
στ#ν προσπ£θ℅ια π℅ριορισμού τ#ς αρχικής ℅πένδυσ#ς για τ#ν αγορ£ του
οικοπέδουH όπως φα¥ν℅ται από τ# βαρύτ#τα των κριτ#ρ¥ων του κόστους γ#ς ή
του ιδιόκτ#του οικοπέδουĦ " ιδιωτική πρωτοβουλ¥α ¥δρυσ#ς τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςH
δ℅ν αποφασ¥№℅ι τ# χωροθέτ#σ# μ℅ β£σ# τ#ν β℅λτιστοπο¥#σ# τ#ς απόδοσ#ς
και πŘν καλύτ℅ρ# δυνατή οργ£νωσ# των δραστ#ριοτήτων τ#ςH κατ£ συνέπ℅ια
υπολ℅¥π℅ται σ℅ σχέσ# μG αυτή # δυνατότ#τα αφ℅νόςH αφ℅τέρου ℅νισχύ℅ται #
διασπορ£ στο χώρο των μον£δων ακολουθώντας τ#ν τυχα¥α κατανομή των
ιδιόκτ#των ή χαμ#λής τιμής οικοπέδωνĦ §ντ¥θ℅τα σ℅ πλ℅ον℅κτική θέσ#
φα¥ν℅ται να βρ¥σκονται οι συν℅ταιρισμο¥H που λόγω του ℅ιδικού καθ℅στώτος
¥Ř℅ιτουργ¥ας τουςH δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№ουν πρόβλ#μα ύΥους αρχικής ℅πένδυσ#ς και
℅πιλέγουν μ℅ κριτήρια που σχ℅τ¥№ονται και ℅υνοούν π℅ρισσότ℅ρο τ#ν
οργ£νωσ# τ#ς παραγωγικής διαδικασ¥ας Ĝ℅γγύτ#τα σ℅ πρώτ℅ς ύλ℅ςH ύπαρξ#
δικτύωνĞĦ
" έλλ℅ΙΥ# μ#χανισμών στήριξ#ς των ιδιωτικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ή #
π℅ριορισμέν# απόδοσ# των υπαρχόντων για το συγκ℅κριμένο ℅¥δος μον£δωνH
γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο αισθ#τή από τ#ν π℅ριορισμέν# ή διστακτική στ£σ#
αξιοπο¥#σ#ς χρ#ματοδοτικώνσχ#μ£τωνĦ
℗ι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις των συν℅ταιρισμών αξιοποιούν στ#ν π¥Ř℅Ι℗Υ#φ¥α τους και
£λλοτ℅ στο σύνολό τους όλ℅ς σχ℅δόν τις δυνατότ#τ℅ς χρ#ματοδότ#σ#ς και
διαφοροποιούνται αισθ#τ£ από τις ιδιωτικές που στ#ν π¥Ř℅Ι℗Υ#φ¥α των
π℅ριπτώσ℅ων φα¥νονται αυτοδύναμ℅ςH μ℅ ℅λ£χιστ℅ς π℅ριπτώσ℅ις
χρ#σιμοπο¥#σ#ς τραπ℅№ικών πιστώσ℅ων και κυρ¥ως για έκτακτ℅ς αν£γκ℅ς τους
Ĝκ℅φ£λαια κ¥ν#σ#ςĞĦ " ℅ικόνα αυτή δ#μιουργ℅¥ προβλ#ματισμό για τ#ν
προσφορ£ των μέσων χρ#ματοδότ#σ#ς στ#ν τοπική τουλ£χιστον βιομ#χαν¥α
λόγω των μικρών ποσοστών αξιοπο¥#σ#ς τους και ℅νώ δ℅ν μπορούν να
αιτιο¥Řογ#θούν από πιθανή έλλ℅ΙΥ# πλ#ροφόρ#σ#ςH αφού για τα π℅ρισσότ℅ρα
σχήματα οι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς στ#ν πλ℅Ι℗Υ#φ¥α τους ℅¥ναι ℅νήμ℅ροι §ν και #
παραπ£νω κατ£στασ# διαφα¥ν℅ται αν#συχ#τική για τ#ν τύχ# των ιδιωτικών
μον£δων τροφ¥μων ωστόσο δ℅ν σ#μα¥ν℅ι κατ£ αν£γκ# και αρν#τικές
℅πιδόσ℅ις στ# σύγχρον# συγκυρ¥αH όπως θα δούμ℅ στ# συνέχ℅ιαĦ
~¥ναι χαρακτ#ριστικό ℅π¥σ#ς τ#ς αυτόνομ#ς πορ℅¥ας αυτού του ℅¥δους των
℅πιχ℅ιρήσ℅ων και το ότι καμ¥α δ℅ν έχ℅ι αξιοποιήσ℅ι κ£ποιο τρόπο ℅ν¥σχυσ#ς
από αναπτυξιακούς νόμουςH ℅θνικ£ ή κοινοτικ£ προγρ£μματα σ#Hριξ#ς των
βιομ#χανικών δραστ#ριοτήτωνĦ " στ£σ# αυτή ℅κφρ£№℅ι τ#ν δι£θ℅σ# αποχής
από γραφ℅ιοκρατικούς μ#χανισμούς αλλ£ και τ# δυσπιστ¥α για τ#ν
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αποτ℅λ℅σματικότ#τα κρατικών και £λλων πρωτοβουλιών υποβοήθ#σ#ς των
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH σύμφωνα μ℅ #ς δ#λώσ℅ις των ιδιοκτ#τώνĦ §ποτέλ℅σμα των
℅πιλογών αυτώνH συντήρ#σ#ς μ℅ β£σ# ¥δια κ℅φ£λαια τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςH για #ς
ιδιωτικές μον£δ℅ς ℅¥ναι # αδυναμ¥α ℅π℅νδύσ℅ων κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α π℅ντα℅τ¥αH
που ℅κδ#λών℅ται από το σύνολο των μον£δων του δ℅¥γματοςĦ §ντ¥θ℅τα οι
℅πιδόσ℅ις των συν℅ταιρισμών ℅¥ναι ℅ξαιρ℅τικ£ ℅νθαρρυντικές μ℅ β£σ# αυτό το
κριτήριοH χωρ¥ς να παραβλέπουμ℅ ωστόσο στ#ν ℅ρμ#ν℅¥α τ#ς δυναμικής τους
το ℅υνοικό καθ℅στώς ℅γγυŪσ℅ων και δαν℅ιοδότ#σής τουςĦ
℗ι αγροτικο¥ συν℅ταιρισμο¥ αποτ℅λούν σήμ℅ρα τις μ℅γαλύτ℅ρου δυναμικού
℅πιχ℅ιρŨŘσ℅ις του κλ£δου και του νομού γ℅νικότ℅ραĦ °τ#ν πλ℅Ι℗Υ#φ¥α τους
έχουν τ# δυνατότ#τα διαφοροπο¥#σ#ς τ#ς παραγωγής αν και το αντ¥στοιχο
ισχύ℅ι και για τις ιδιωτικές ℅πιχ℅ιρŪσ℅ιςH τόσο για #ς νέ℅ς όσο και γι αυτές
δι£ρκ℅ια №ωŪς μ℅γαλύτ℅ρ#ς των 15 χρόνωνĦ Γ℅νικ£ στο σύνολο τους οι
μον£δ℅ς του κλ£δου τροφ¥μων ℅¥ναι ℅φοδιασμέν℅ς σ℅ κ£ποιο βαθμόH μ℅
μ#χανισμούς αντ¥στασ#ς σ℅ π℅ριόδους ύφ℅σ#ς και προβλ#μ£των στις αγορέςĦ
Μια τέτοια ℅ποχή φα¥ν℅ται νG αντιμ℅τωπ¥№℅ι # ¤ÕŪŅOŪ βιομ#χαν¥αH όπως
℅κδ#λών℅ται τόσο από τ#ν πρόθ℅σ# ℅π℅νδύσ℅ων όσο και από τις μ℅ταβολές
σ#ς ℅ξαγωγικές δραστ#ριότ#τ℅ς που αφορούν μ℅γ£λο μέρος των ℅πιχ℅φŪσ℅ωνĦ
℗ι ιδιωτικές μον£δ℅ς στ#ν πλ℅Ι℗Υ#φ¥α τους και οι ν℅ότ℅ρ℅ς στο σύνολο τους
δ℅ν προγραμματ¥№ουν ℅π℅νδύσ℅ις για το μέλλονH αφού αρκ℅τές δ#λώνουν
℅νδ℅χόμ℅νο διακοπ#ς τ#ς λ℅ιτουργ¥ας τους ή τ#ρούν στ£σ# αναμονής των
℅ξ℅λ¥ξ℅ων για να προσδιορ¥σουν τ#ν πορ℅¥α τουςĦ §ντ¥θ℅τ# ℅¥ναι #
προγραμματι№όμ℅ν# αντ¥δρασ# των συν℅ταιρισμώνĦ ¤ο 80% αυτών σκοπ℅ύ℅ι να
προβ℅¥ σ℅ π℅ραιτέρω ℅π℅νδύσ℅ις για ℅ξοπλισμόH όταν # αντ¥στοιχ# πρόθ℅σ#
℅κδ#λών℅ται μόνο από το 33% των ιδιωτικών και μόνο των παλαιότ℅ρων
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ ℗ι παραπ£νω διαπιστώσ℅ις δ¥νουν ℅νδ℅¥ξ℅ις διυσμού στο
℅σωτ℅ρικό του κλ£δου που δ℅ν οφ℅¥λ℅ται όμως τόσο στ# διαφοροποι#μέν#
℅γγ℅νή δυναμική των ℅πιχ℅ιρŪσ℅ωνH όσο στ#ν ℅ιδική κρατική μ℅ταχ℅¥ρ#σ# που
προσδ¥δ℅ι ανταγωνιστικό πλ℅ονέκτ#μα σ℅ μια κατ#γορ¥α μον£δωνĦ
¤ο ℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλον δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅υνοϊκό για τις ℅πιχ℅φιŘσ℅ις
του νομού και αυτό γ¥ν℅ται ιδια¥τ℅ρα αισθ#τό στις ιδιωτικές που έχουν μ℅ιώσ℅ι
τις ℅ξαγωγές τους μ℅τ£ το 1990 στο 75% των π℅ριπτώσ℅ωνH έναντι του 30%
,
των συν℅ταιρισμωνĦ
℗ι συν℅ταιρισμο¥ παρ£ τ# διαφαινόμ℅ν# θ℅τικŪH συγκριτικ£ μ℅ τις £λλ℅ς
μον£δ℅ςH πορ℅¥α τους φέρουν όλα τα χαρακτ#ριστικ£ δυσλ℅ιτουργ¥ας των
δ#μόσιων ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH αν και δ℅ν ℅¥ναι ακριβώς αυτής τ#ς μορφŪςH
αποκλ¥νοντας από αυστ#ρ£ ιδιωτικοοικονομικ£ KpITnpta λ℅ιτουργ¥ας και
στ#ρ¥№οντας τις δραστ#ριότ#τ℅ς τους στον κρατικό προστατ℅υτισμόĦ
§ν και αποτ℅λούν τις πιο σύγχρον℅ς μον£δ℅ς τ#ς "μαθ¥αςH μ℅ το
υΥ#λότ℅ρο ℅π℅νδ℅δυμένο κ℅φ£λαιο σ℅ ℅ξοπλισμόH στ#ν συντριπτική τους
πλ℅Ι℗Υ#φ¥α (80%) ℅ξαντλούν τ#ν παραγωγική τους δυναμικότ#ταH μόνο σ℅
π℅ριόδους αιχμήςH ℅γκλωβισμέν℅ς στους ℅ποχιακούς κύκλους τ#ς αγροτικŪς
παραγωγής του νομούH στ#ν αξιοπο¥#σ# τ#ς οπο¥ας π℅ριορ¥№ουν τ# λ℅ιτουργ¥α
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τουςĦ §ντ¥θ℅τŪ ℅¥ναι n πολŪΙΚΙÍ των ιδιωτικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που στο 45% των
π℅ριπτώσ℅ων δŪλώνουν ότι συνήθως ℅ξαντλούν τις παραγωγικές τους
δυνατότŪτ℅ςĦ
~πιβ℅βα¥ωσŪ τŪς μŪ αποδ℅κτής λ℅Ūουργ¥ας τους αποτ℅λ℅¥ και n ℅ικόνα
τŪς απασχόλŪσŪς στους συν℅ταιρισμούςH αν ℅ιδοθ℅¥ συγκριτικ£ μ℅ τις
υπόλοιπ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις τροφ¥μων και δ℅δομένου του ℅πιπέδου του ℅ξοπλισμού
τουςĦ ℗ αριθμός απασχολούμ℅νων αν£ μον£δα ℅¥ναι υΥŪλότ℅ρος στους
τ℅λ℅υτα¥ουςH σG όλ℅ς τις κατŪγορ¥℅ς ℅ργα№ομένων και στο σύνολοĦ ^ιαθέτουν
υΥŪλό αριθμό μονιμών ℅ργα№ομένων αν και δ℅ν λ℅Ūουργούν παρ£ μόνο τους
καλοκαιρινούς μήν℅ς OTnv συν¤™Ι®¤ΙΚΙÍ τους πλ℅Ι℗ΥŪφ¥αĦ ¤ο β£ρος τŪς
απασχόλŪσŪς φα¥ν℅ται νG αφορ£ τους ℅ποχιακούς και για τις ιδιωτικές
μον£δ℅ς μ℅ πολύ μικρό αριθμό μόνιμων ℅ργα№ομένωνH κυρ¥ως διοικŪτικών και
℅ιδικ℅υμένων για τις παλαιότ℅ρ℅ς κι αν℅ιδ¥κ℅υτων για αυτές που ιδρύθŪκαν
, ,
σχ℅τικα προσφαταĦ
℗ι ν℅ότ℅ρ℅ς δ℅ν διαθέτουν Tnv ¥δια δυνατότŪτα στήριξŪς τŪς
απασχόλŪσŪς και έχουν ℅λλ℅¥Υ℅ις σ℅ ℅πιστŪμονικό ή ℅ιδŨŨK℅υμένο προσωπικό
σ℅ μια προσπ£θ℅ια π℅ριορισμού του κόστους ℅ργασ¥αςĦ " πολιτική αυτή
℅ξ£λλου ℅πιβ℅βαιών℅ται κι από Tnv ẄŮŪÕŅμŬŪŬÙŪŬŪ ℅ποχιακής απασχόλŪσŪς
μ℅ αξŨÕσŪμ℅¥ωτŪ Tn συμμ℅τοχή των γυναικώνH που ℅κφρ£№℅ι Tn δι£θ℅σŪ
℅υέλικτŪς αξιοπο¥ŪσŪς του ℅ργατικού δυναμικούĦ ^℅ν λ℅¥πουν ℅ξ£¥Řλου και οι
π℅ριπτώσ℅ις απασχόλŪσŪς αλλοδαπών σ℅ όλ℅ς σχ℅δόν τις ιδιωτικές
℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH όπως δήλωσαν οι ιδιοκτήτ℅ςH για τον π℅ριορισμό του ℅ργατικού
κόστουςĦ
§πό Tnv παραπ£νω αν£λẀŬ# προκύπτ℅ι μια συγκ℅χιμένŪ ℅κτ¥μŪσŪ για τον
χαραΚ¤ιÍρα τŪς ℅ποχής που διανύουμ℅ και τις ℅πιδρ£σ℅ις OTnv τοπική
οικονομ¥αH δ℅δομ℅νου του ότι n πορ℅¥α για ένα τμήμα ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
διαφα¥ν℅ται θ℅τικήH σ℅ αντ¥θ℅σŪ μ℅ £¥Řλ℅ς του ¥διου κλ£δου που ℅φαρμό№οντας
℅υέ¥Řικτ℅ς στρατŪγικές λ℅Ūουργ¥ας δ¥νουν το στ¥γμα τŪς ύφ℅σŪςĦ
Ωστόσο n αντικ℅ιμ℅νική δι℅ρ℅ύνŪσŪ θα έκριν℅ πλασματικές και τις ℅νδ℅¥ξ℅ις
℅υρωστ¥ας ορισμένου μέρους ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH των συν℅ταιρισμώνH αφού n
κρατική προστασ¥α κρύβ℅ται π¥σω από τ#ν ℅ικόνα του δυναμισμού τουςĦ
Όσον αφορ£ Tnv προέλ℅υσŪ των πρώτων υλών και τις αγορές δι£θ℅σŪς
του τ℅λικού προιόντος ο νομός "μαθ¥ας φα¥ν℅ται νΌποτ℅λ℅¥ βασικό
προμŪθ℅υŪÍ για κ£ποια ποσότŪτα πρώτŪς ύλŪς αλ¥Ř£ και κύρια αγορ£ αφού
μ℅γ£λο μέρος των μον£δων ℅μφαν¥№℅ι διασυνδέσ℅ις μ℅ το τοπικό σύστŪμα
τροφοδότŪσŪς και καταν£λωσŪςĦ ℗ι αγροτικο¥ συν℅ταιρισμο¥ απορροφούν
℅ξολοκλήρου σχ℅δόν Tnv αγροτική παραγωγή του νομού και διοχ℅τ℅ύουν τον
κύριο όγκο του τ℅λικού προιόντος στο ℅ξωτ℅ρικό ή Tnv ΝĦ ~¥Řλ£δα και κυρ¥ως
Tnv §θήναĦ
§πό τις ιδιωτικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις οι παλαιότ℅ρ℅ς και σ℅ ωριμότ℅ρα στ£δια
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•~ξαγωγικές ℅¥ναι οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αγροτικών προιόντωνH που σ℅
αντ¥θ℅σ# μ℅ τους αγροτικούς συν℅ταιρισμούς δ℅ν συνδέονται τόσο έντονα μ℅
το τοπικό παραγωγικό δυναμικό του προωτογ℅νή τομέα που μονοπωλούν οι
τ℅λ℅υτα¥οιH αλλ£ ℅μφαν¥№οντας αξιόλογ# διαπλοκή στο ℅υρύτ℅ρο παραγωγικό
δ¥κτυο τ#ς χώραςH προβα¥νουν σ℅ " ℅ισαγωγ#Ē αγροτικών από τŪ Νότια κυρ¥ως
~λλ£δαĦ °τ#ν πλ℅Ι℗Υ#φ¥α τουςH προσαρμό№ουν τ#ν γραμμή προσαρμογής ŬτŪẂ
℅π℅ξ℅ργασ¥α διαφορ℅τικών ℅ιδών αν£ ℅ποχ¤Ι ώστ℅ να λ℅ιτουργούν όλο το
χρόνο μ℅ διαφορ℅τικ£ προϊόνταH # π℅ρ¥οδος ℅π℅ξ℅ργασ¥ας καθ℅νός απο τα
οπο¥α συμπ¥πτ℅ι μ℅ τ#ν ℅ποχή συγκομιδής τουĦ
®℅ρισσότ℅ρο συγκρατ#μέν# φα¥ν℅ται # στ£σ# των ν℅ότ℅ρων που διασφα@¥№ουν
τ# λ℅ιτουργ¥α τους π¥σω από τ# σχ℅¤ΙΚΙÍ σταθ℅ρότ#τα και τ# γνώσ# τωẂ
συνθ#κών τ#ς τοπικής αγορ£ςĦ
℗ χαρακτ¤Ιρας του ανταγωνιστικού παιχνιδιού που φα¥ν℅ται να χ£νουν οι
℅ξαγωγικές μον£δ℅ςH προσδιορ¥№℅ται μ℅ κριτήρια κυρ¥ως παραγωγικού κόστουςĦ
℗ι αγορές στο ℅ξωτ℅ρικό των τοπικών βιομ#χανιών απ℅ιλουνται κυρ¥ως από τις
μ℅σογ℅ιακές χώρ℅ς τ#ς ~~Ħ ℗ι ιδιοκτ¤Ιτ℅ς δ#λώνουν δυσαν£λογα αυξ#μένο το
℅ργατικό κόστος προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# π℅ριορισμού του οπο¥ου κινούνται οι
προγραμματι№όμ℅ν℅ς ℅π℅νδύσ℅ιςĦ
℗ι ανταγωνιστές πλ℅ον℅κτούν σ℅ σχέσ# μ℅ αυτό τον συντ℅λ℅στή
, "" ,παραγωγ#ς και οι τοπικ℅ς ℅πιχ℅ιρ#σ℅ις π℅ραν απο τ#ν ℅πισ#μανσ# τ#ς
έλλ℅ΙΥ#ς ℅ργασιακής συν℅¥δ#σ#ς και δ℅ξιοτήτων των ℅ργα№ομένων δ℅ν
θ℅ωρούν ότι υστ℅ρούν σ℅ σχ℅σ# μ℅ όλIα κριτ¤Ιρια Ĝποιότ#ταH koow how κλπĞ
από αυτούςĦ Ιδια¥τ℅ρα έντον# γ¥ν℅ται # απ℅ιλή για τ#ν ανταγωνΙÕ¤ΙOότŪτα των
μον£δων τ#ς "μαθ¥ας μ℅ τ#ν αύξ#σ# του μ℅ταφορικού κόστουςH όπως
℅κτιμούν οι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς αλλ£ και στ℅λέχ# των αγροτικών συν℅ταιρισμώνH
που ουσιαστικ£ τ℅¥ν℅ι να θέσ℅ι ℅κτός ανταγωνιστικού παιχνιδιού τις
βιομ#χαν¥℅ς τους νομούĦ
℗ι ανταγων¥στρι℅ς χώρ℅ς ĜΙταλ¥αH Ισπαν¥αH ®ορτογαλ¥αĞ διαθέτουν το
π@℅ονέκτ#μα τ#ς ℅γγύτ#τας στις αγορές τ#ς ^υτικής ~υρώπ#ς που
παραδοσιακ£ απ℅υθύνονταν οι μ℅ταποι#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς του νομούĦ "
γ℅ωγραφική θέσ# τ#ς χώρας και # ℅λλ℅ιπής διασύνδ℅σ# μ℅ τα κέντρα τ#ς
^ύσ#ς ℅ξ℅λ¥σσ℅ται σ℅ ουσιαστικ¤Ι αδυναμ¥α πρόσβασ#ς στις αγορές μ℅
℅πιτρ℅πτό κόστος για τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς ανταγωνισ¤ΙOότŪτας του προιόντοςH
# οπο¥α ℅πιπλέον ℅πιβαρύν℅ται κω μ℅ αυξ#μένο ν℅κρό χρόνο μ℅ταξύ
παραγωγής και δι£θ℅σ#ςĦ ~¥νω προφανής ℅ξ£λλου # έντασ# του προβλήματος
λόγω του πολέμου στα ¶όρ℅ια σύνορα που θ℅ωρούν οι ιδιοκτήτ℅ς βασικό
α¥τιο μαρασμού τ#ς τοπικής οικονομ¥αςH δ℅δομένου του ότι ℅ξαρτ£ται σ℅
σ#ματνικό βαθμό από τις ℅ξαγωγέςĦ
" αντ¥δρασ# στ#ν σ#μ℅ρινή συγκ#ρ¥αH πέραν του πραγραμματι№όμ℅νου
℅κσυγχρονισμού των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων συνοδ℅ύ℅τω και από τ#ν ℅κφρα№όμ℅ν# σ℅
πο@λές π℅ριπτώσ℅ις δι£θ℅σ# ανα№ήτ#σ#ς νέων αγορών στις χώρ℅ς τ#ς
§νατολικής ~υρώπ#ς και πρώ#ν °οβι℅τικής Ένωσ#ςĦ Ωστόσο μια τέτοια
προοπτική κατανοούν οι ιδιοκτήτ℅ς ότι πρέπ℅ι να συνοδ℅υτ℅¥ από γ℅νικότ℅ρ℅ς
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αμυν#κή δι£θ℅σ# μ℅ στόχο τ# δωσφ£λισ# τ#ς βιωσιμότ#τας των
,
℅πιχ℅ιρ#σ℅ωνĦ
¤α κιβωτοποι℅¥αH που στο 85% των π℅ριπτώσ℅ων ℅¥ναι οικογ℅ν℅ιακές
℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH λ℅Í¤ουργούν σχ℅δόν όλαH μόνο ℅ποιχιακ£ Ĝτους καλοκαιρινούς
μήν℅ςĞ και οι μŨ℗ές μον£δ℅ς απασχολούν σχ℅δόν αποκλ℅ισ#κ£ ανήλικουςĦ
&℅ωρούν ό# πρόβλ#μα σων αγορ£ ℅ργασ¥ας δ℅ν υπ£ρχ℅ι σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν
προσφορ£ ℅ργα№ομένων αλI£ μόνο μ℅ τ#ν έλλ℅ΙΥ# δ℅ξιοτήτων από μέρους
τουςH δ℅δομένο που ℅¥ναι αναμ℅νόμ℅νο για τ#ν κατ#γορ¥α ℅ργα№ομένων που
απορροφούν Ĝανήλικους - αλλοδαπούςĞĦ
§πασχολούν σήμ℅ρα κατ£ μέσο όρο 20 £τομα και όλ℅ς δ#λώνουν αύξ#σ# του
αριθμού των ℅ργα№ομένων στ#ν ℅πιχ℅¥ρ#σ# από το 1980.
®αρ£ τ#ν προσπ£θ℅ια μ℅¥ωσ#ς του ℅ργα#κού κόστουςH που καταδ℅ικνύ℅ι #
παραπ£νω ℅ικόναH όλοι οι ιδιοκτήτ℅ς θ℅ωρούν δυσβ£σταχτο το ύΥος των
μŨ℗θώνĦ §ποτέλ℅σμα αυτής τ#ς ℅κτ¥μ#σ#ς ℅¥ναι # πρόθ℅σ# που ℅κφρ£№℅ι το
42% των ιδιοκτ#τώνH για μ℅¥ωσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς ή διατήρ#σής τ#ς στα
σ#μ℅ριν£ ℅π¥π℅δα (50%).
°℅ μια προσπ£θ℅ια αντιμ℅τώπισ#ς του κόστους παραγωγής οι μισές
℅πιχ℅ιρήσ℅ις προγραμματ¥№ουν ℅κσυγχρονισμό για υποκατ£στασ# τ#ς ℅ργασ¥αςH
℅νώ μ℅γ£λος ℅¥ναι κω ο αριθμος ℅κ℅¥νων που αναμένουν αν£καμΥ# σ#ς
αγορές γω να πρισδιορ¥σουν #ς κινήσ℅ις τουςH ℅κλοβŨ℗μέν℅ς στ#ν αδυναμ¥α
τους να αναλ£βουν τον κ¥νδυνο ℅π℅νδύσ℅ωνH στ#ν π℅ρ¥οδο ύφ℅σ#ς που
αν#μ℅τωπ¥№ουνĦ
Όσον αφορ£ τ#ν κατ£στασ# του ℅ξοπλŨ℗μούH το 67% δ#λών℅ι ό# δ℅ν έχ℅ι
τ# δυνατότ#τα παρασκ℅υής ποικι¥Ř¥ας προιόντων και στ#ν πλ℅Ι℗Υ#φ¥α τους τα
τ℅λ℅υτα¥α 15 χρόνια δ℅ν έχουν ℅πιχ℅ιρήσ℅ι αλλαγές στον προσαναταλισμό τ#ς
παραγωγήςH τόσο ως προς #ς ποσότ#τ℅ς των δύο κυρ¥ως ℅ιδών που
παρασκ℅υ£№ουνH όσο και ως προς τον αριθμό των δωφορ℅#κών προιόντωνĦ
" ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσή φα¥ν℅ται να ℅ντ℅¥ν℅ι τ#ν ℅υαŨ℗θ#σ¥α τουςH όπως υποδ#λών℅ι και
# αδυναμ¥α τους σήμ℅ρα να συντ#ρήσουν ℅ργα№όμ℅νους σ℅ θέματα διο¥κ#σ#ς
- δωχ℅¥ρ#σ#ς και ℅ξοπλισμούĦ Όλ℅ς οι μον£δ℅ς ℅κτός από #ς δύο
μ℅γαλύτ℅ρου δυναμικούH αναθέτουν #ς λ℗Υισ#κές υποθέσ℅ις σ℅ ℅ξωτ℅ρικ£
γραφ℅¥α και ο ιδιοκτήτ#ς ℅¥ναι αυτός που μόνος ή μ℅ τ# βοήθ℅ια σ℅ ορισμέν℅ς
π℅ριπτώσ℅ις ℅ξω¤~™ικών τ℅χνικώνH στ#ρι№όμ℅νος σων ℅μπ℅ιρ¥α του
αναλαμβ£ν℅ι τα προβΜψατα και τ# συντήρ#σ# των μ#χαν#μ£τωνĦ "
℅ν#μέρωσή τους σ℅ θέματα ℅ξοπλŨ℗μο¥L στ#ρ¥№℅ται για #ς μŨ℗ές σ℅ prospect
των κατασκ℅υαστών και πολλο¥ ℅¥ναι ℅κ℅¥νοι (30%) που απαντούν ό# δ℅ν τους
χρ℅ι£№℅ται πλ#ροφορ¥α για αυτό το θέμαĦ
¤ο 80% των ιδιοκτ#τών θ℅ωρ℅¥ ό# δ℅ν έχ℅ι διαπιστώσ℅ι πρόβλ#μα
δι℅¥σδυσ#ς σ#ς αγορές των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων από £λλ℅ς π℅ριοχέςH αλλ£
χαρακτ#ρ¥№℅ι έντονα τον ℅νδοκλαδικό ανταγωνισμό μ℅ταξύ των μον£δων του
νομού και θ℅ωρ℅¥ ό# έχουν οξυνθ℅¥ οι μ℅ταςύ τους σχέσ℅ιςĦ
℗ι ℅γκαταστ£σ℅ις για το 60% π℅ριορ¥№ονται στο χώρο του ℅ργαστ#ρ¥ου
τ#ς παραγωγής μ℅ χαρακτ#ρισ#κή τ#ν απουσ¥α οργανωμένων χώρων
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γραφ℅¥ουH ακόμα και μ℅ τα αναγκα¥α έπιπλα για αρκ℅τέςĦ " δομή τ#ς
℅πιẄ℅¥ρŲισŲις π℅ριλαμβ£ν℅ι μόνο τα απολύτως αναγκα¥α τμŪματα σύμφωνα μ℅
τŲιν παραδοσιακή νοοτροπ¥α για τŲιν Ŭργ£νωσŲι τŲις και λ℅¥πουν ℅ντ℅λώς οι
λ℅ιτουργ¥℅ς δŨÕŨOŲισŲις - διαẄ℅¥ŮŲισŲιςH συντήŮŲισŲιςH ®™οβολŪςH που ℅μπ℅φικα
αναλαμβ£ν℅ι ο ιδΙÕOτήτŲις συμμ℅τέχοντας παŮ£λλŲιλα και στŲι γραμμή
παραγωγŨÍςĦ Nπ¥σŲις οι μισές μόνο διαθέτουν οργανωμένους χώρους
α®ÕθήO℅υσŲις καθώς δουλ℅ύουν σχ℅δόν όλ℅ς αποκλ℅ιστικ£ μ℅ παραγγ℅λ¥℅ς
που διατ¥θονται αμέσως στους π℅λ£τ℅ςĦ ~ξ£λλου στŲιν πλ℅Ũ℗ËŊŲιφ¥α τους
θ℅ωρούν ως ανταγωνιστικό πλ℅ÕνέOτŲιμα τŲις ℅πŨẄ℅¥ŮŲισŲις τŲι δυνατότŲιτα
έγOυŮŲις παρ£δŬσŲις και £μ℅σŲις ανταπόOŮισŲις στις παραγγ℅λι℅ςĦ
~¥ναι ẄαŮαOτŲιρισ¤ΙOό ότι υπ£ρχουν και δ℅¥γματα προσαρμογŨÍς τ#ς
παραγωγής σ℅ ℅ιδικ£ τμήματα τŲις ŸήτŲισŲιςĦ ℗ρισμένα κιβωτοποι℅¥α
℅ξ℅ιδικ℅ύονται σ℅ υλικ£ συσκ℅υασ¥ας φρούτων που απ℅υθύνονται στŲιν ℅γχώρια
αγορ£ , ή παρασκ℅υ£№ουν χ£ρτινα κιβώτια για ορισμένους ℅ξαγωγ℅¥ς που
℅πιδιώκουν καινοτομικές πρακτικές συσκ℅υασ¥ας του προιόντος τουςĦ
°τŲιν προσπ£θ℅ια τους να υπŬβŬŲιθŲιθŬύν στις έντονα ανταγωνιστιχές
συνθήκ℅ς αλλ£ και στŲιν π℅ρ¥οδο ύφ℅σŲις που απ℅ιλ℅¥ ορισμέν℅ς μ℅ διαχοπή
τŲις λ℅ιτουργ¥ας τουςH φα¥ν℅ται να έχουν δραστŲιριŬπŬιŲιθ℅¥ σŲιμαν¤ΙO£ για τŲιν
αξŨÕ®Õ¥ŲισŲι κυρ¥ως προγραμμ£των ℅πιμόρφωσŲιςH αφού οι μισές ℅¥χαν μια
τέτοια ℅μπ℅φ¥αH αριθμός που δ℅ν συναντ£μ℅ σ℅ £λλον κλ£δοĦ Ωστόσο το 25%
των ιδΙÕOτŲιτών δ℅ν θ℅ωρ℅¥ ότι ℅πωφ℅λήθŲιẄ℅ ουσιαστιιK£ λόγω καθυστ℅ρήσ℅ων
στŲιν καταβολή των ẄρŲιμ£των ή αν℅π£ρκ℅ιας των υπŲιŮ℅σιών - φορέων που
ανέλαβαν τŲιν αντ¥στÕΙÞŲι πρωτοβουλ¥αĦ
¤έλος ẄαραOτŲιŮισ¤ΙOό τŲις αδυναμ¥ας τους να αẂταπ℅ξέλθŬυν στŲιν σŲιμ℅ρινή
συγκυρ¥α ℅¥ναι και Ųι ℅πιθυμ¥α του 30% των ιδΙÕOτŲιτών να διαμορφωθ℅¥ ένα
℅ιδικό προστατ℅υτικό π℅ριβ£λλον από κ℅ντρικούς φορ℅¥ς και τα κιβωτοποι℅¥α
ĜπĦχĦ ℅νια¥α τιμή πρώτŲις ύλŲιςH προιόντος κλπĞĦ ®αρ£λλŲιλα οι ℅πιχ℅φήσ℅ις
αυτού του κλ£δου ℅¥ναι οι μόν℅ς που №ŲιτŬύν τŲι δŲιμŨÕυργ¥α
συν℅ταφιστικής τρ£π℅№ας (50%), καθιστώντας σαφή τŲιν αδυναμ¥α των
υπαρχόντων ẄρŲιμα¤ÕδÕ¤ΙOών σÞŲιμ£των να προσ℅γγ¥σουν και να
λ℅ιτου™γŪσουν αποδοτικ£ απέναντι στις ιδιομορφ¥℅ς των κιβωτοποι℅¥ωνĦ
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~Ħ ®™℗¶@"Μ§¤§ - ®™℗℗®¤ΙΚ~°
" δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς δομής του μ℅ταποι##κού συστήματος ως "μαθ¥αςH
προσδιόρισ℅ ορισμένα βασικ£ χαρακτ#ρισ#κ£ του τοπικού παραγωγικού
συστήματοςH που αποτ℅λούν και τ#ν αφ℅τ#ρ¥α τ#ς προσπ£θ℅ιας σχ℅διασμού
, ,
μιας προτασ#ς στρατ#γικ#ςĦ
℗ι μ℅ταποι##κές δραστ#ριότ#τ℅ς του νομού καταδ℅ικνύουν αφ℅νός τ#ν
℅πιτυχή πορ℅¥α τους στο παρ℅λθόνH που κλ#ροδοτ℅¥ αξιόλογο δυναμικό στον
σ#μ℅ρινό βιομ#χανικό χ£ρτ# τ#ς π℅ριοχήςH μ℅ υΥ#λή ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# στους
κλ£δους τροφ¥μωνH κλωστουφαντουργ¥αςH ℅νδυμ£των που παραδοσιακ£
συνδέονται μ℅ τ#ν οικονομικŲGŘ του ℅υρωστ¥αĦ
" σ#μ℅ρινή οικονομική συγκ#ρ¥α φα¥ν℅ται να αποτ℅λ℅¥ μια οριακή ℅ποχή για
#ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις τ#ς "μαθιαςH που λόγω του ℅ξαγωγικού τους προσανατολισμού
παρασύρουν το παραγωγικό δ¥κτυο σ#ς διακυμ£νσ℅ις των π℅ρισσότ℅ρο
℅υμ℅τ£βλ#των δ℅δομένων των ℅ξωτ℅ρικών αγορώνĦ ®αρ£λλ#λα # διαπλοκή
τους σ℅ ℅υρύτ℅ρους του ℅θνικού χώρους σ#μα¥ν℅ι ό# ℅πιβαρύνονται ή
℅π#ρ℅£№ονται από #ς γ℅νικότ℅ρ℅ς συνθήκ℅ς γ℅ωπολιτικώνH κοινωνικών και
οικονομικών σχέσ℅ων τ#ς χώρας μ℅ το ℅ξωτ℅ρικό τ#ς π℅ριβ£λλονĦ
¤α προβλήματα τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς του νομού προσδιορ¥№ονται σ℅ τρ¥α
διαφορ℅#κ£ ℅π¥π℅δα σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν πρέλ℅υσή τουςĦ §φ℅νός παρατ#ρούνται
℅γγ℅ν℅¥ς αδυναμ¥℅ς των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων να προσαρμοστούν στα νέα δ℅δομένα
που ℅μφαν¥№ουν συσχέ#σ# μ℅ τ#ν παραδ℗℗ΙŇŨKή και αναχρονισ#κή νοοτροπ¥α
για τ#ν ℅πιχ℅ιρ#σιακή δρ£σ#H του ιδιοκτήτ#H αφ℅τέρου διαπιστώνουμ℅ τα
αποτ℅λέσματα τ#ς αδυναμ¥ας κ℅ντρικών φορέων να στ#ρ¥ξουν μια
ολοκλ#ρωμέν# και ουσιασ#κή βιομ#χανική πολι#κήH ώστ℅ τα γ℅νικ℅υμένα
προβλήματα ως ℅λλ#νικής βιομ#χαν¥ας να γ¥νονται φαν℅ρ£ ως δομικό
, "στοιχ℅ιο και τ#ς τοπικ#ς μ℅ταποι#σ#ςĦ
°Ι ένα τρ¥το ℅π¥π℅δο # θέσ# τ#ς χώρας και οι αποστ£σ℅ις από #ς
παραδοσιακές αγορέςH σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν αν℅π£ρκ℅ια του ℅θνικού δικτύου
διασύν℅σ#ς μ , αυτέςH και το πρόβλ#μα του πολέμου στα ¶όρ℅ια σύνοραH
καταδ℅ικνύουν ένα ℅πιπλέον ανταγωνισ#κό πλ℅ονέκτ#μα στους αναταγωνιστές
και καταδικ£№ουν ουσιαστικ£ #ς τοπικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις σ℅ απουσ¥α από #ς
,
αγορ℅ςĦ
" προσέγγισ# μιας πολιτικής τοπικής αν£πτυξ#ς μ℅ β£σ# αυτ£ τα
δ℅δομέναHέχ℅ι να αν#μ℅τωπ¥σ℅ι το πρόβλ#μα του σχ℅#κ£ π℅ριορισμένου
π℅δ¥ου δρ£σ#ςH αφού # κρ¥σ# τ#ς τοπικής οικονομ¥ας αφορ£ υπ℅ρτοπικές
℅πιλογές και δ℅δομένα που δ℅ν μπορούν να ℅λ℅γχθούν παρ£ μόνο κ℅ντρικ£Ħ
°τ# δι£ρκ℅ια τ#ς αν£λυσ#ς προσδιορ¥σωκαν αρκ℅τ£ π℅δ¥α δυν#τικής
παρέμβασ#ςH που παραπέμπουν στ#ν αναγκα¥α δραστ#ριοπο¥#σ# φορέων
τοπικŲGŘς αλλ£ και ℅θνικής ℅μβέλ℅ιαςĦ
Μια στρατ#γική κιν#τοπο¥#σ# του τοπικού δυναμικο¥ĞH παρ£ τ#ν
αναμφισβήτ#τ# βαρύτ#τ£ τ#ς στ#ν ισχυροπο¥#σ# του τοπικού παραγωγÍκού
δικτύου και τ#ς οικονομ¥αςH δ℅ν μπορ℅¥ να ℅ξασφαλ¥σ℅ι πρόσβασ# στις αγορές
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να ρυθμ¥σ℅ι
πολιτικής που
και ℅π£ρκ℅ια συνδέσ℅ων υπ℅ρτοπικών δικτύωνH ούτ℅
μακροοικονομικές μ℅ταβλ#τές και ℅πιλογές βιομ#χανικής
αποφασ¥№ονται κ℅ντρικ£Ħ
Μ℅ β£σ# τ#ν κατανό#σ# των π℅ριορισμών που διέπουν τ#ν δυνατότ#τα
κιν#τοπο¥#σ#ς των τοπικών φορέωνH αλλ£ και τ#ν αδυναμ¥α τους να ℅¥Řέξουν
τους βασικούς παρ£γοντ℅ς που ℅υθύνονται για τ#ν σ#μ℅ρινή ℅ικόνα μαρασμού
τ#ς τοπικής οικονομ¥αςH γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια στ# συνέχ℅ια να αναλυθούν
κ£ποŨÕι £ξον℅ς στρατ#γικŪς που θα Euvonoouv τον τοπικό παραγωγικό ιστόH
μ℅ π℅ριορισμέν#ς ωστόσο αισŨÕδοξ¥α για τ#ν ℅π¥λυσ# των κύριων αιτιών τ#ς
διαφαινόμ℅ν#ς κρ¥σ#ςĦ ~ξ£λλου καμ¥α πολιτικŪ TOnlKnt;; αν£πτυξ#ς δ℅ν μπορ℅¥
να ℅γγυ#θ℅¥ από μόν# τ#ς και λ℅ιτουργώντας αν℅ξ£ρτ#τα από κ℅ντρικές
αναπτυξιακές ℅πιλογέςH τ#ν ℅πιτυχ¥α των τοπικών κοινωνιώνĦ ¤α όρια των
δυνατοτŪτων παρέμβασ#ς των τοπικών φορέωνH αυτόματα προσδιορ¥№ουν και
το βαθμό ℅¥Řέγχου και ℅π#ρ℅ασμού των τοπικών συνθ#κώνH σ℅ μια προσπ£θ℅ια
ρύθμισŪς τουςĦ
1. Άξον℅ς στρατ#γικήςĦ
℗ι απαντήσ℅ις των ιδιοκτ#τών σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅ν#μέρωσ# τους γύρω από
θέματα ℅ξοπ¥Řισμού αξιοπο¥#σ#ς θ℅σμών n προγραμμ£των υποστήριξ#ς τ#ς
βιομ#χανικής παραγωγήςH αλλ£ κοι οι ℅κφρα№όμ℅ν℅ς από αυτούς ℅πιθυμ#τές
πολιτικέςH κατέδ℅ιξαν τόσο τις ℅λ¥Ř℅¥Υ℅ις σG αυτό τον τομέα όσο και τ#ν
κατανό#σ# από μέρους του ℅πιχ℅ιρ#ματ¥α τ#ς συμμ℅τοχŪς τ#ς π¥Ř#ροφορ¥ας
στον σχ℅διασμό ℅πιτυχ#μέν#ς ℅πιχ℅ιρ#ματικŪς δρ£σ#ςĦ
" npoonTlKn δ#μιουργ¥ας κέντρου πλ#ροφόρ#σ#ς σ℅ θέματα αγορώνH
τ℅χνολογ¥ας κ¥Řπ υποστ#ρ¥№℅ται από τ#ν πλ℅Ι℗Υ#φ¥α των ℅πιχ℅ιρ#ματιώνH ως
πρĜδτ# προτ℅ραιότ#τα ℅νός σχ℅δ¥ου προώθ#σ#ς τ#ς τοπικής μ℅ταποι#τικής
β£σ#ςĦ
¤ο ℅π¥π℅δοH # ταχύτ#τα και ο χρόνος τ#ς π¥Ř#ροφόρ#σ#ς ℅ξ℅¥Ř¥σσονται σ℅
αν℅ξ£ρτ#το παραγωγικό συντ℅¥Ř℅στήH που προσδŨÕρ¥№℅ι αποφασιστικ£ τ#ν
℅πιτυχ¥α τ#ς σύγχρον#ς βιομ#χανικής ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ " αναγκαιότ#τα αυτού του
συντ℅λ℅στή στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς "μαθ¥ας δ℅ν έχ℅ι να κ£ν℅ι τόσο μ℅ τ#ν
κιν#τοπο¥#σ# του παραγωγικού δικτύουH όπως συμβα¥ν℅ι σ℅ αρκ℅τές
π℅ριπτώσ℅ις τ#ς ℅λ¥Ř#νικής ℅παρχ¥αςH α¥Řλ£ μ℅ τ#ν προ£σπισ# του δυναμισμού
τουĦ ®ρος τ#ν κατ℅ύθυνσ# αυτή πρέπ℅ι να ℅πισ#μανθ℅¥ # δι£θ℅σ# μ℅γ£λου
μέρους των ιδιοκτ#τών να συν℅ργαστ℅¥ μ℅ φορ℅¥ς π¥Ř#ροφόρ#σ#ς σχ℅τικ£ μ℅
θέματα ℅πιχ℅ιρ#ματικής δρ£σ#ςH που αποτ℅λ℅¥ και ιδια¥τ℅ρα θ℅τική ένδ℅ιξ# για
τ#ν έκβασ# μιας αν£¥Řογ#ς πρωτοβου¥Ř¥ας από τοπικούς φορ℅¥ςĦ Ωστόσο μια
τέτοια προσπ£θ℅ια πρέπ℅ι να ¥Ř£β℅ι σοβαρ£ υπG ℗Υιν τ#ς τ# διαφοροπο¥#σ# του
℅πιπέδου ℅κπα¥δ℅υσ#ς και κατ£ρτ#σ#ς του σ#μ℅ρινού ℅πιχ℅ιρ#ματικού κόσμου
αν αξιών℅ι ουσιασ¤"Ĝή και αποτ℅λ℅σματική παρ℅μβατική δρ£σ#Ħ
Μια δυναμική στρατ#γική αν£πτυξ#ς δ℅ν μπορ℅¥ ℅π¥σ#ς να αγνο℅¥ και τ#
βαρύτ#τα του ανθρώπινου κ℅φα¥Řα¥ου στ#ν ℅πιτυχ¥α τ#ς τοπικής βŨÕμ#χαν¥αςĦ
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℗ κατακ℅ρματισμός τ#ς αγορ£ς ℅ργασ¥ας και # ℅υέλικτ# διαχ℅¥ρ#σ# του
θέματος τ#ς απασχόλ#σ#ς δ℅ν ℅¥ναι νέο φαινόμ℅νο για το νομό που
καταδ℅ικνύ℅ι # έρ℅υναH ώστ℅ να παραπέμπ℅ι αυτόματα σ℅ αμυντικές και
παραδοσιακές στρατ#γικές αναδι£ρθρωσ#ς ℅νόΥ℅ι τ#ς σ#μ℅ρινής οικονομικŪς
συγκ#ρ¥αςĦ ℗ προσανατολισμός τ#ς παραγωγιΊς στ#ν αξιοπο¥#σ# των
αγροτικών προιόντων που σιGμαιν℅ ℅ποχιακούς κύκλους τ#ς λ℅ιτουργ¥ας των
℅ργοστασ¥ων αν£λογα μG αυτούς τ#ς γ℅ωργικŪς παραγωγιΊςH αν£γκασ℅ τις
τοπικές ℅πιχ℅ιριΊσ℅ις στ#ν υιοθέτ#σ# τ#ς ℅υρέως πια διαδ℅δομέν#ςH ℅ποχιακŪς
απασχόλ#σ#ςĦ
§υτιΊ # δι℅υθέτ#σ# ωστόσο ℅μπ℅ριέχ℅ι σ#μαντικ£ προβλιΊματα αφού #
τοπικ# προσοφορ£ ℅ργασ¥ας δι℅κδικ℅¥ συμπλ#ρωματικ£ και όχι κύρια
℅ισοδιΊματα από τ#ν απασχόλ#σ# στ# μ℅ταπο¥#σ# και κατ£ συνέπ℅ια δ℅ν
μπορούμ℅ να διαγνώσουμ℅ στ# σύνθ℅σιΊ τ#ς στοιχ℅¥α δ℅ξιοτιΊτων και
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςH αν£λογα των σ#μ℅ρινών απαιτιΊσ℅ων τ#ς βιομ#χαν¥ας , όπως
℅πιβ℅βαιώνουν αρκ℅το¥ ιδιοκτΓŨτ℅ς ℅πιχ℅ιριΊσ℅ωνĦ
^℅δομένου του ότι οι ℅ποχιακές μ℅ταβολές τ#ς απασχόλ#σ#ς στ# μ℅ταπο¥#σ#
και τον πρωτογ℅νιH τομέαH παρουσι£№ουν ταύτισ# των π℅ριόδων αιχμιΊςH μ℅
υΥ#λές αν£γκ℅ς και για τους δύο τομ℅¥ς τους καλοκαιρινούς μιΊν℅ςH το
πρόβλ#μα τ#ς απόδοσ#ς των αγροτο℅ργατών ℅¥ναι υπαρκτό και ℅πισ#μα¥ν℅ται
" .απο αρκ℅τους ℅πιχ℅ιρ#ματι℅ςĦ
~¥ναι XaPOKTIIPiaTlKn ℅π¥σ#ς # συμμ℅τοχŪ των γυναικώνH ανιΊλικων και
αλλοδαπώνH ομ£δων που π℅ρισσότ℅ρο ℅ύκολα ανταποκρ¥νονται στ#
δυνατότ#τα ℅υκαιριακιΊς απασχόλ#σ#ςH στο τοπικό παραγωγικό δ¥κτυοĦ §υτό
το δ℅δομένο όμως που ℅μπ℅ριέχ℅ι τ#ν πρσπ£θ℅ια π℅ριορισμού του ℅ργατικού
κόστουςH ℅υθύν℅ται και για τα προβλιΊματα ℅ργασιακών σχέσ℅ων και έλλ℅ΙΥ#ς
δ℅ξιοτιΊτων που ℅ντοπ¥№ονται στο ℅σωτ℅ρικό των μον£δωνĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ# αυτών των ομ£δων ℅ργα№ομένων σ℅ ℅ιδικότ#τ℅ς που £πτονται
των απαιτιΊσ℅ων τ#ς τοπικής βιομ#χαν¥ας αποτ℅λ℅¥ ένα δ℅ύτ℅ρο ℅πιπ℅δο
παρέμβασ#ςĦ
¤ο π℅ρισσότ℅ρο αισιόδοξο δ℅δομένο για το μέλλον του νομού που
κατέδ℅ιξ℅ # έρ℅υναH ℅¥ναι # δι£θ℅σ# των ιδιοκτ#τών να συν℅ργατούν και να
συμμ℅τέχουν σ℅ τοπικές συμμαχ¥℅ς προκ℅ιμένου να παρακ£μËHJιουν δυσκαμΥ¥℅ς
n έλλ℅¥Υ℅ις των κρατικών φορέων και να αναλ£βουν από κοινού τ# διαχ℅¥ρ#σ#
προβλ#μ£των μ℅ τρόπο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτ℅ρότ#τές τουςH αλλ£ και
στ#ν φυσιογνωμ¥α του τοπικού δικτύου που ℅ντ£σσονται ℗ι ℅πιχι℅ρ#ματ¥℅ς
τ¥θ℅ŘιGΊαι υπέρ των πρωτοβουλιών κοινών προσπαθ℅ιών marketing και
διαφιΊμισ#ς και τ#ς προοπτικιΊς ¥δρυσ#ς συν℅ταιριστικιΊς τρ£π℅№ας και λιγότ℅ρο
συν℅νώσ℅ων σ℅ συν℅ταιριστικιΊ n κοινοπρακτικιΊ β£σ#Ħ " διαπ¥στωσ#
αυτιΊ σ#μα¥ν℅ι τ#ν κατανό#σ# τ#ς δυναμικιΊς των συν℅ργασιών και τ#ς
συνένωσ#ςH για τ#ν ℅πικρ£τ#σ# στις ανταγωνιστικές συνθιΊκ℅ς των αγορών
και συν#γορ℅¥ μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς υπέρ τ#ς συν℅ιδ#τοπο¥#σ#ς τ#ς αυτόνομ#ς
ύπαρξ#ς του τοπικού δικτύου και τ# συσχέτισ#ς τ#ς ℅πιτυχ¥ας κ£θ℅ μιας
μ℅μονωμέν#ς μον£δας μ℅ το π℅ριβ£λ@ον προέλ℅υσιΊς τ#ςĦ
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¤ο ℅πιχ℅ιρ#ματικό πν℅ύμα του νομού φα¥ν℅ται να ℅υνο℅¥ τοπικές συν℅ργασ¥℅ς
και ℅πιδ℅ικνύ℅ι αξιό@ογ# ωριμότ#τα για τ#ν ℅φαρμογŪ πραιKτικών αυτŪς τ#ς
κατ℅ύθυνσ#ςĦ
Ένα βασικό γνώρισμα ℅π¥σ#ς του τοπικού οικονομικού π℅ριβ£λ@οντοςH που
διαφα¥ν℅ται από τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων τ#ς έρ℅υναςH ℅¥ναι # έλI℅ΙΥ#
υ®ÕστŲφΙO¤ΙOών μ#χανισμών και υπ#ρ℅σιών στŪριξ#ς που θα καλύΥουν τ#ν
αδυναμ¥α των ℅πιχ℅ι™Ūσ℅ων να aUVTnpnaouv μ℅μονωμένα διοικ#τικό και
℅πιστ#μονικό προσωπικό σ℅ αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ιςH αλλ£ και ℅ιδικούς σ℅ θέματα
συντŪρ#σ#ς του ℅ξοπλισμούH μ℅ αποτέλ℅σμα να π℅ριορ¥№℅ται # αποδοτικόπτ#τ£
τουςĦ " οργ£νωσ# υπ#ρ℅σιών που θα αναλαμβ£νουν @ογιστικές υποθέσ℅ις
α@λ£ και συντŪρ#σ#ςH κατ£@@#@α ℅ιδικ℅υμένων μ℅ πρωτοβου@¥α κ@αδικών ¥Ÿ
διακ@αδικών οργ£νων θα μπορούσ℅ να ανακουφ¥σ℅ι αρκ℅τ£ τους
℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς από το πρόβ@#μα του παραγωγικού κόστους και να διασφα@¥σ℅ι
τ#ν ομα@γĞ και αποδοτικότ℅ρ# λ℅ιτουργ¥α των ℅πιχ℅ιρŪσ℅ων ℅νισχύοντας τ#ν
ανθ℅κτικότ#τ£ τους σ℅ π℅ριόδους ύφ℅σ#ςĦ
~ξ¥σου σ#μαντικŪ ℅π¥σ#ς ℅¥ναι και # διασφ£λισ# ℅υνοϊκών προϋποθέσ℅ων
για τους ν℅ο℅ισ℅ρχόμ℅νους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςH για τ#ν πορ℅¥α και ℅ξέλιξ# τ#ς
, ,
τοπικ#ς μ℅ταποι#σ#ςĦ
" έρ℅υνα έφ℅ρ℅ στ#ν ℅πιφ£ν℅ια τα προβλŪματα έλλ℅ΙΥ#ς μ#χανισμών
υποβοŪθ#σ#ς σ℅ θέματα ℅ξασφ£@ισ#ς χώρου 1<0 Ι οργ£νωσ#ς των
℅γκαταστ£σ℅ωνH αφού το ύΥος τ#ς αρχικŪς ℅πένδυσ#ς @℅ιτουργ℅¥ απαγορ℅υτικ£
για τ#ν δ#μιουργ¥α νέων ℅πιχ℅ιρŪσ℅ωνH n δυσχ℅ρα¥ν℅ι τ# λ℅ιτουργ¥α τους σ℅
πρώιμα στ£δια τ#ς №ωŪς τουςĦ
Μια τέτοια προσπ£θ℅ια θα λ℅ιτουγούσ℅ ℅ξ£λλου θ℅τικ£ και για τ#ν
ορθο@ογικγĞ διαχ℅¥ρ#σ# των №#τ#μ£των του χώρου καθώς θα π℅ριόρι№℅ τ#ν
τυχαιότ#τα στ#ν κατανομŪ των μον£δωνĦ " ℅πιθυμ¥α ℅πισ#ς των ιδιοκτ#τών
να ℅γκατασταθούν σ℅ χώρους ℅κτός οικισμού όταν ℅πι@έγουν τον τόπο
οργ£νωσ#ς των δραστ#ριοτŲŪων τουςH δ#μιουργ℅¥ ℅υο¥ων℅ς προοπτικές μιας
πολιτικŪς οργ£νωσ#ς στο χώρο των βιομ#χανικών δραστ#ριοτŪτωνH που θα
συνδύα№αν και χωρικ£ ℅ντοπισμέν℅ς ℅ιδικές ℅ξυπŲφ℅τŪσ℅ιςĦ
°το σ#μ℅¥ο αυτό τέ@οςH θα πρέπ℅ι να ℅πισ#μ£νουμ℅ και τ#ν απουσ¥α n τον
π℅ριορισμό σ℅ απο@ύτως αναγκα¥℅ς και τυπικές διαδικασ¥℅ς ρουτ¥ναςH τ#ς
δραστ#ριότ#τας ό@ων των αρμόδιων φορέων σ℅ θέματα βιομ#χαν¥ας του
νομού "μαθ¥ας ĜτμŪμα ¶ιομ#χαν¥ας Νομαρχ¥αςH ~μποροβιομ#χανικό
~πιμ℅ÙŘ#τŪριοĞĦ " διαπ¥στωσ# ŠẀτŪ δ℅ν αποτ℅λ℅¥ αποκ@℅ιστικ£ προσωπικŪ
℅κτ¥μτισ# τ#ς @℅ιτουργ¥ας και συμβολŪς τουςH αλλ£ ℅πισ#μα¥ν℅ται από το
σύνο@ο σχ℅δον των ιδιωτών που συμμ℅τ℅¥χαν στ#ν έρ℅υνα α@@£ και των
ιδ¥ων των προϊσταμένων των παραπ£νω υπ#ρ℅σιώνĦ
℗ι τ℅@℅υτα¥οι προβ£λ@ουν ως βασικό ℅πιχ℅¥ρτιμα τ#ς ολιγορ¥ας τους n ττις
αδυναμ¥ας τους να ανταπ℅ξέ@θουνH ττιν έ@λ℅ΙΥ# δυναμικούH τ#ν αναντιστοιχ¥α
μ℅ταξύ ℅ιδικοτŪτων των υπαλλή@ων σ℅ σχέσ# μ℅ τ# θέσ# τους και τις
υποχρ℅ώσ℅ις που πρέπ℅ι να αναλ£βουνH καθώς και τ#ν έ@λ℅ιËJË# συντονισμού
μ℅ταξύ συναρμόδιων υπ#ρ℅σιώνĦ ¤ο έργο τους ℅π¥σ#ς θ℅ωρούν ότι δυσχ℅ρα¥ν℅ι
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# έ¥Ř¥Ř℅ΙΥ# τ℅χνικών μέσων Ĝμ#χανοργ£νωσ#ĞH α¥Ř¥Ř£ και ο συγκ℅ντρωτικός
χαρακτŪρας τ#ς δ#μόσιας διο¥κ#σ#ςĦ ®αρ£ τα ομο¥Řογουμένως υπαρκτ£
παραπ£νω πρŬβÙΊήματα του δ#μόσιου τομέαH που πιθαν£ αιτιŬÙΊŬγŬύν ℅ν μέρ℅ι
τ#ν απουσ¥α των τοπικών αρχών από τα δ℅δομένα του τοπικού δικτύου
παραγωγήςH αντ¥θ℅τ# ℅¥ν℗Í # ℅ικόνα του ℅πιμ℅¥Ř#τ#ρ¥ου που το ουσιαστικότ℅ρο
πρόβÙΊ#μα του ℅¥ναι # αδιαφορ¥α για τις ℅πιπτώσ℅ις σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο των
γ℅νικότ℅ρων αναδιαρθρώσ℅ων ιδ℅Ĝδν και πρακτικών στο χώρο τ#ς βŨ℗μ#χαν¥αςĦ
" σ#μ℅ρινή κατ£στασ# παραμονής σ℅ αχρ#στ¥α του ν℅ο℅γκατ℅στ#μένου
℅ξŬπÙΊισμŬύ μ#χανοργ£νωσ#ς ÙΊόγω αδυναμ¥ας του υπ£ρχοντος προσωπικού να
τον αξιοποιήσ℅ιH πέραν τ#ς μ#δ℅νικής απόδοσ#ς τ#ς ℅πένδυσ#ς και κατ£
συνέπ℅ια τ#ς χατασπατ£¥Řισ#ς πόρων σ℅ μ#χανισμούς καταδικασμένους στ#ν
αναποτ℅¥Ř℅σματικότ#ταH συμπ¥Ř#ρών℅ται και από τ#ν £γνοια γύρω ακόμα και
από τον αριθμόH τ# φύσ# και τα στοιχ℅¥α των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που βρ¥σκονται
,
στο νομοĦ
¤ο σ#μ℅ρινό ℅πιμ℅¥Ř#τΓιριο τ#ς "μαθ¥αςH όπως και το τμήμα βιομ#χαν¥ας δ℅ν
έχ℅ι καν μια ο¥Řοκ¥Ř#ρωμέν# ℅ικόνα τ#ς βιομ#χαν¥ας και κατ£ συνέπ℅ια δ℅ν
μπορούν μ℅ το σ#μ℅ρινό καθ℅στώς να ℅γγυ#θούν δυναμικές πρωτοβου¥Ř¥℅ς
παρέμβασ#ςĦ
^℅δομέν#ς τ#ς δυσκαμΥ¥ας υπαρχόντων φορέων l' τ#ς αδιαφορ¥ας τους
για ουσιαστικές υπ#ρ℅σ¥℅ς στ#ν τοπική βιομ#χαν¥αH θα nTav αν℅δαφικό να
προταθ℅¥ # ¥δρυσ# νέων φορέων και υπ#ρ℅σιών και να καταστρωθούν σχέδια
και στρατ#γικές παραγνωρ¥№οντας τ#ν αναγκαιότ#τα σ℅ πρώτο ℅π¥π℅δο
δραστ#ριοπο¥#σ#ς των π@έον αρμόδιων φορέωνĦ " τοπική οικονομ¥α δ℅ν ℅¥ναι
αποκ¥Ř℅ιστικ£ θέμα τ#ς αυτόνομ#ς δρ£σ#ς του ℅πιχ℅ιρ#ματ¥α τ#ς "μαθ¥αςH τ#ν
℅ποχή μ£@ιστα που # ℅πιτυχ¥α έχ℅ι αποδ℅ιχθ℅¥ ότι ℅¥ναι αποτέ¥Ř℅σμα
συνδιασμέν#ς προσπ£θ℅ιας και κιν#τοπο¥#σ#ς σ℅ ό@α τα ℅π¥π℅δαĦ
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°¤Ħ ®™℗¶@"Μ§¤§ ¤"° ~™~ΥΝ§°
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο πρόβλ#μα στ# δι℅αγωγή τ#ς έρ℅υνας αποτέλ℅σ℅ # £γνοω
των υπαλλήλων δωφόρων υπ#ρ℅σιών για το δωθέσψο υλικό μ℅λ℅τών και
℅ρ℅υνώνH γω θέματα του νομούĦ §κόμα και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που ήταν γνωστή
# ύπαρξή ℗™Ũ℗μένων στοιχ℅¥ωνH αρκ℅τές φορές οι υπ£λλ#λοι δ℅ν γνώρι№αν
που βρ¥σκοντω κω αν ℅¥ναι στο νομό ή σ℅ κ℅ντρικές υπ#ρ℅σ¥℅ς Ĝ§θήναH
θ℅σσα@ον¥κ#ĞĦ
~π¥σ#ς δ℅ν ήταν λ¥γ℅ς οι π℅ριπτώσ℅ις £ρν#σ#ς να δωθέσουν το υλικό κω
κυρ¥ως από τους δήμους ĜΓĦπĦ°Ħ ¶έροιας - Ν£ουσας - §λ℅ξ£νδρ℅ωςĞ μ℅ το
αι#ο@ογŨκό των απόρρ#των υπ#ρ℅σωκών στοιχ℅¥ων που δ℅ν ℅π#ρέπ℅τω να
δωτ℅θούν στο κοινόĦ §ν£λογ# ήταν και # αν#μ℅τώ®Ũ℗# από τους υπαλIήλους
τ#ς Γ℅νικής Γραμματ℅¥α τ#ς π℅ριφέρ℅ιας κ℅ντρικής κω ^υ#κής Μακ℅δον¥αςĦ
Όσον αφορ£ τ#ν έρ℅υνα π℅δ¥ου # π℅ρ¥οδος δι℅ξαγωγής τ#ςH συνέπ℅σ℅ μ℅
τ#ν ℅ποχή ℗Íχμής τ#ς λ℅#ουγ¥ας των ℅πιχ℅φήσ℅ων και οι ŨδŨ℗κτήτ℅ς λόγω
φόρτου ℅γασ¥αςH δυσανασχ℅τούσαν συχν£ και προσπαθούσαν να αποφύγουν ή
να αναβ£λλουν τ# συνέντ℅υξ# για το φθινόπωροĦ
℗ι απαντήσ℅ις τέ@ος που δόθ#καν σ℅ ℅ρωτήσ℅ις σχ℅#κ£ μ℅ τ#ν αξ¥α του
℅ξοπλŨ℗μούH το ύΥος των ℅π℅νδύσ℅ων και τον κύκλο ℅ργασιών του τ℅λ℅υτα¥ου
έτουςH δ℅ν ήταν δυνατό να αξŨ℗ποι#θούν στ#ν τ℅@ική ℅π℅ξ℅ργασ¥αH λόγω του
Ĭ# μ℅γ£λος αριθμός ŨδŨ℗κτ#τών δ℅ν απαντούσ℅H αμφισβ#τώντας τ#ν καθαρ£
δι℅ρ℅υν##κή δι£θ℅σ# του ℅ρωτ#ματολογ¥ουH ή οι απαντήσ℅ις ήταν ℅ντ℅λώς
αναξιό®Ũ℗τ℅ς στ#ν πλ℅ŨÕŸ#φ¥α τουςĦ
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®¥νακας 1. ~ξέλιξ# συνολικού πλ#θυσμού
®λ#θυσμός
~τος Ι 1951 , 1961 1971 1981 1991Ι
• •
.
Νομός "μοθ¥ας 96439 114515 118103 133750 139934
°ύνολο χȘĦĴψας 7639643 8405742 8768641 9740417 1025638
Ι% Ν¥Χ 1,26 ......6 1,34 1,37 1,36GJĒιŸ
Ι ®οσοσ#α¥℅ς μ℅ταβολές πλ#θυσμού
αν£ δ℅Oα℅τÙα ΜĦ~Ħ™ĦΜ
Έτος '51-'61 '61-'71 '71-'81 '81-'91 '51-'61 '61-'71 '71-'81 '81-'91
ΝĦ "μαθ¥ας 18,7 3,1 13,2 4,6 1,73 0,3 125 0,45,
°ύνο¥Řο χȘĦJψος 10,0 43 11,0 5,2 0,96 0,42 1,05 0,51,
®¥νακας 2. ®οσοστια¥α δι£ρθρωσ# πλ#θυσμού κατ£ #λικ¥℅ς
~¤℗° 1951 1961 1971 1981
®~™Ι℗Χ" Ν Χ Ν Χ Ν Χ Ν Χ
℗μόδ℅ς π¥Ř#θυσĦ
0-14 34,39 28,59 29,35 26,74 27,29 25,36 26,86 23,7
15-44 45,35 43,08 48,47 44,74 46,24 42,52 41,69 40,66
45-46 14,10 16,87 16,41 20,32 18,00 21,29 21,45 22,92
ÏĬĤ£Ẃω 6,16 7,46 5,77 8,2 8,47 10,83 10,00 12,72
• ®#γή §πογραφές πλ#θυσμού '51, '61, '71, '81, '91 ~°γ~
®¥Ẃακας 3. §στικοπο¥#σ# - ®οσοστια¥α καταẂομή πλ#θυσμού
~τος §σ#κός • •#μιασ#κος αγρο#κος
Ν℗Μ℗° '51 38,7 13,0 48,3
'61 37,4 12,2 50,4
'71 405 13,2 46,3,
'81 51,8 7,1 41,1
ΧΩ™§ '51 36,8 15,5 47,7
'61 43,3 13,0 43,8
'71 53,2 11,7 35,1
'81 58,1 11,6 30,3
•
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®¥νακας 6. °ύνθ℅σ# τ#ς απασχό¥Ř#σ#ς
¤℗Μ~Ι° ®§™§ΓΩΓ"°
~¤℗° • ! δ℅υτ℅ρογ℅νής •πρωτογ℅ν#ς τριτογ℅ν#ς
Ν℗Μ℗° '61 71,56 14,78 Ι 13,66
'71 546 20,00 Ι 20,40
•
'81 43,42 28,95 'İHĬĨ
ΧΩ™§ '61 56,38 18,74 24,88
'71 40,00 'İHÏÌ 32,6
'81 29,15 30,47 40,38
• ®#γή ®¥νακας δ℅ικτών βασικών μ℅γ℅θών των νομών Κ~®~ 1984 ή
§πογραφές π¥Ř#θẀσμŬύ '61, '71, '81 ~°γ~
®¥νακας 7. Μπαβο¥Řή ℅ν℅ργού π¥Ř#θẀσμŬύ
~¤℗° • % στο σύνολο §πασχολούμ℅νοŨ℅ν℅ργος
πλ#θυσμός του πλ#θυσμού
Ν℗Μ℗° '61 25850 46,15 48.500
'71 46624 39,47 45.000
'81 46640 34,87 44.465
ΧΩ™§ '61 3638601 43,37 3423431
'71 3244768 37,00 3134040
'81 3538530 36,33 3383251
®¥νακας 8. °υμμ℅τοχŪ στ# ¶ιομ#χανŨκŪ απασχό¥Ř#σ#
~¤℗° 1964 σ 1978 % 1984 %Hο
ΝĦ "μαθ¥ας 5.180 1,1 10105 1,5 11970 1,7
°ύνολο χώρας 9643 12913 13156 1,9
°ύνολο χώρας
℅κτός §ĮÍGÍναĤ
&℅σσαλον¥κ# 4167 0,83 6135 0,91 6865 1,04
®¥νακας 9.
~Ι^℗° ¶Ι℗Μ ®™℗Ι℗Ν pve.METAB. Κ§¤§ Κ~€§@"Ν ®℗°℗°¤℗ Κ§¤§ ΙK~€§@"Ν
§®§°ĦΧ℗@ ¶Ι℗Μ §®§°ĦΧĦ Ι@ȚŌØΙΚ~° ΜΜ€§¶"¤ΩΝ ^"@ΩΜ~Ν~°ΚĻ¤ĻθN°Ń¥° NŊΊȚÔ^γ°~Ι°
®℗° 1981 78-'84 '58-'84 1981 1981 1982
®~™ΙÌΧ"
"μαθ¥α 921 20,66 174,8 96,3 9,9 16,2
°ύν·ẄώŮŠς 544 4.04 55,13 92,3 8.6 30,6
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®¥νακας 10.
, ^ΈΙιŘ¤"° ~JΙ^¥ĴŘ~GιG°"° Ι ^Ŋ§€℗™οŪ℗Ņ"°"°ι,
~¤℗° , 1969 Ι 1978 i 1984 ι 69-78 Ι 78-84 69-84Ι Ι Ιι Ι Ι Ι"Μ§&Ι§ - ĒÍŸ 0.454 0,465 i 43,21 ι 2,42 Ι 46,68, U.J Ι ,Ι . . ι ΙΙΜĦοĦΧΩ™§° ' ℗ '){11'" 0347 Ι 0,332 17,23 , -4.32 1?1'-ι ._: 0 Ι Ι Ι _, Ħι ℗, . , •
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ι®Ĝνακας 11. §®§°Χ℗@"°"
% Μ℅ταβολή
Νομός νομός • νομός • νομός •χωρα χωρα χωρα
ΚωδĦ Κλ£δος 63 73 78 84 88 '63-'73 '73-'84 '84-'88
20 1289 2950 3658 4653 4355 128,86 16,80 27,20 11,34 -6,40 4,92
21 64 68 243 176 236 6,25 43,91 -27,57 14,24 34,09 -376,
22 ℗ 94 88 167 132 -46,65 89,77 12,99 -20,96 26,14
23 1418 2187 3021 3521 3096 54,23 22,36 16,55 -4,19 -12,07 1,31
24 494 437 429 469 908 -11,54 0,93 9,32 34,54 93,60 20,66
25 641 1082 887 865 854 68,80 20,75 -248 -255 -127 -7,70, , ,
26 191 214 317 358 392 12,04 35,76 12,93 7,61 9,50 -383,
27 3 3 5 2 5 0,00 29,91 -60,00 36,17 150,00 10,66
28 33 34 53 87 88 3,03 20,71 64,15 9,71 1,15 29,16
29 14 ℗ ℗ 4 20 -100,00 31,29 31,07 400,00 -29,78
30 12 68 108 159 152 466,67 98,11 47,22 30,84 -4,40 -6,84
31 1 9 6 11 14 800,00 60,97 83,33 36,92 27,27 0,12
32 ℗ 183 ℗ 6 5 173,15 56,72 -16,67 26,85
33 212 311 211 297 336 46,70 33,37 40,76 5,71 13,13 -4,44
34 ℗ ℗ 2 ℗ ℗ 243,64 -100,00 53,08 -13,41
35 229 300 352 286 335 31,00 23,77 -18,75 5,34 17,13 -659,
36 150 194 326 278 316 29,33 G2 I 36 -14,72 0,51 13,67 -630,
37 30 31 88 150 181 3,33 124,31 70,45 -628 20,67 Ĥο 48, ,
38 171 310 285 440 565 81,29 52,71 54,39 26,15 28,41 4,56
39 33 46 25 41 60 39,39 47,95 64,00 1,14 46,34 13,49
°ύνολο 4985 8521 10104 11970 12050 70,93 28,08 18,47 13.32 0,67 3,19
ΜĦ℗ 249,25 426,05 505,2 598,5 602,5
σ 415,349 782,672 997,887 1225,542 1118,828
°^ 0600098 0,54435 0,50627 0,488355 0,53851
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®¥νακας 12. @όγος χωροθ℅τικής συγκέντρωσ#ς
ΚωδĦ Κλ£δος @ΧĬĨ @ΧİĨ @ΧİĮ @ΧĮÏ @ΧĮĮ
20 1,595266 2,34214 2,579109 2,676355 2,447273
21 0,707995 0,391675 1,256515 0,715834 1,022402
22 ℗ 0,736452 0,585389 0,934097 0,600012
23 2,399153 2,26597 2,562237 3,071524 2,732759
24 0,654904 0,430074 0,327131 0,276743 0,455187
25 2,1281 2,229075 1,791609 1,475063 1,617406
26 0,833243 0,515282 0,675668 0,646198 0,754161
27 0,046254 0,02668 0,030137 0,010536 0,0244
28 0,236067 0,150976 0,203694 0,284045 0,228023
29 0,133154 ℗ ℗ 0,013363 0,097545
30 0,142069 0,304488 0,369349 0,438943 0,461726
31 0,007519 0,031498 0,015221 0,022679 0,029552
32 ℗ 3,446441 ℗ 0,05816 0,039165
33 0,713981 0,588458 0,35394 0,428806 0,52036
34 ℗ ℗ 0,012093 ℗ ℗
35 0,56042 0,444463 0,438934 0,324481 0,417068
36 0,912303 0,580285 0,987408 0,667346 0,829852
37 0,208904 0,072109 0,19324 0,300324 0,373251
38 0,467858 0,416156 0,30073 0,377708 0,475483
39 0,381615 0,2694 0,147345 0,191517 0,253141
°ύνολο 1 1 1 1 1
-
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®¥νακας 13. ^℅¥κτ℅ς
§πασχόλ#σ# Ι Κατ£στ#μα % % Ισχύς Ι §πασχολούμ℅νο % % Ισχύς Ι Κατ£στ#μα % %
ΚωδĦ Κλ£δος 73 84 88 73·84 84-88 73 84 88 73-84 84-88 73 84 88 73-84 84-88
20 11.38 15,77 14,70 38,59 -676 13,61 12,57 14,99 -767 19,23 164,19 210,33 228,78 28,10 8,77, ,
21 0,84 1,83 2,51 119,44 36,94 2,29 6,42 5,59 180,94 -13,02 9,60 81,73 134,75 751,33 64,88
22 48,00 83,50 33,00 73,96 -60,48 3,57 7,60 19,48 112,85 156,13 171,50 635,00 224,00 270,26 -64,72
23 35,51 66,52 68,80 87,33 3,43 6,77 12,72 14,63 87,99 15,05 301,98 972,49 1076,86 222,04 10,73
24 1,53 2,22 4,05 45,03 82,08 1,01 1,15 1,33 14,15 15,99 2,49 3,44 6,61 38,57 91,93
25 4,41 3,42 3,87 -22,40 13,14 4,69 7,58 8,95 61,82 17,99 21,62 26,39 34,73 22,06 31,61
26 2,74 2,94 2,70 7,24 -811 5,55 7,70 9,49 38,67 23,25 15,63 23,04 25,78 47,46 11,87,
27 3,00 2,00 2,50 -33,33 25,00 2,33 3,00 4,00 28,57 33,33 7,00 6,00 12,00 -14,29 100,00
28 2,46 3,31 3,03 34,38 -826 2,13 2,84 3,30 32,94 16,36 5,33 8,65 9,90 62,19 14,45,
29 4,00 2,22 -44,44 0,50 0,83 66,67 2,00 1,88 -6,25
30 3,78 4,91 3,90 29,87 -20,56 5,64 22,85 22,74 305,02 Ĥο 46 22,24 62,84 94,14 182,61 49,81,
31 4,50 2,75 2,50 -38,89 -909 2,78 0,50 0,44, -82,00 -1111 12,50 2,00 1,33 -84,00 -33,33, ,
32 45,75 6,00 5,00 -86,89 -16,67 16,55 200,00 100,00; ĦÍÍΩ℅HĨÎ -50,00 757,25 1200,00 500,00 58,47 -58,33,
33 5,10 3,97 5,11 -22,08 28,57 10,53 29,50 41,19 ':<\0 25 39,66 62,70 142,21 223,82 126,81 57,38,
34
35 1,71 1,42 1,80 -16,92 26,50 4,07 5,68 7,86 39,41 38,44 7,35 8,40 14,85 14,43 76,71
36 2,69 2,42 2,61 -10,28 8,03 8,60 7,61 7,36 -11,49 -3,28 23,23 19,56 20,19 -15,80 3,21
37 1,35 1,83 1,88 35,72 2,50 2,95 3,54 2,06 20,20 -41,98 4,67 13,05 6,85 179,70 -47,51
.
38 2,18 1,68 1,78 -23,07 6,28 2,86 3,79 4,22 32,57 11,35 6,88 6,73 8,12 -226 20,69,
39 1,70 1,95 1,76 14,60 -9 61 3,21 0,91 1,20 -71,72 31,46 6,43 1,43 2,72 -77,78 90,56,
°ύνολο 178,63 212,44 163,73 18,93 -22,93 99,14 336,46 269,67 239,37 -19,85 1602,57 3425,29 2627,30 113,74 -23,30
μĦ℗Ħ 18,80 21,24 16,37 13,22 1,28 10,44 33,65 26,97 121,59 17,26 168,69 342,53 262,73 101,24 19,96
σ 15,60507 22,89001 16,30508 50,63388 30,82654 4,262925 44,78736 23,0644 264,728 43,229 185,4222 353,4413 261,2855 189,8363 50,60914
°^ 1,204953 0,928098 1,004166 0,261134 0,041459 2,44812 0,751248 1,16919 0,4593 0,399267 0,909772 0,969127 1,005529 0533321 0,39435
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®ΙΝ§Κ~°
®αρουσ¥ασ# των απαντήσ℅ων που δόθ#καν σ#ς ℅ρωτήσ℅ις του
℅ρωτ#ματο@ογ¥ουĦ
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•§Ħ ®™℗€Ŋ@ ¤℗Υ EmXEJPHMA#§
1. €ό¥Ř¥Řο •
ΚωδĦ OÙΊ£δŬυ , 20 Ι ?1 ι 23 24 25 98 Ι 30 33 Ι 35 ι 36,ŸĤ ι ŸG
αριθμός μον£δων 9 1 i 3 4 ι 7
,
2 1 1 2 1ι Ι
£νδρ℅ς 9 Ι 1 Ι 3 4 Ι 7 1 1 1 2 1,
Ι ι ! Ι, ? 1νυναŘκ℅ς ,ι Ÿ
°ύνολο μον£δων ανδρών ,γυναŨκων
31 30 3
% 86 90 10
2, "@Ũκ¥α Ĝαν£ κ¥Ř£δο κω στο σύνο@οĞ
ΚωδĦ κÙŘ£δοẀ 20 23 24 25
μĦ℗Ħ #ÙŘικ¥ας ιδŨ℗Χ®Íτ# 51 46 43 44
]1.0. #ÙŘŨËK¥ας ιδιοËKπΊτ# στο σύνολο 45,4
μĦ℗Ħ #ÙŘικ¥ας ανδρών 46,3
μĦ℗Ħ #λικ¥ας γυναικών 36,6
μικρότ℅ροι 45 ℅τών ιδιοκτιÍτ℅ς 45%
μιJγαÙŘύτ℅ροι των 45 ℅τών ιδŨÌOτŪτ℅ς 550'Hο
3-5 ¤£πος γένν#σ#ς - κατοικ¥ας ιδιοκτήτ#
¤όπος γένν#σ#ς Ι ¤όπος κατοικ¥ας
¶έροια ©πĦ"μαθ¥ας Ν£ουσα ~πĦΝ£ουσας &℅σΙκ¤ι °ύνο¥Řο "1
¶έοοια 7 - 7,
~πĦ "μαθ¥ας 1 2 3
Ν£ουσα 15 15
~πĦ Ν£ουσας 5 5
®℅ρĦ ℅Ι"ός νομού 2 2 2 6
°G , 10 2 17 5 2 36υν℗@℗
4. ~κπα¥δ℅υσ#
°ύνŬÙΊŬ ℅πιχ℅ιρ#μĦ Χ ( 45 ℅τών (%) 45 ℅τών (%) (
Μ℅ρικές τ£ξ℅ις δ#μοτJκού 4 11 ℗ 22
απόφοιτος δ#μοτικού 6 17 9 28
απόφσιτος Γυμνασ¥ου 10 27 30 22
απόφοιτος @υκ℅¥ου 4 12 17 6
απόφοιτος ÓĦNπαγĦ°ẄŬ¥ŘŲGŨς • ℗ ℗ ℗ ℗
απFJροιτος §νωτĦ τŘ §νωτĦ °χο¥ŘĦ 9 25 35 17
Κ£τοχος Μ℅ταπτυχιακού 3 8 9 6
°ύνο@ο 36 ]00 Ι 100 100
•
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°ύνοĒο ℅πιχ℅ιρĦ i % °ύνο¥Ίο ℅πιχ℅ψ • Ι Χ
§πόφοιτοι ¤ριτόĮŠθĴĦιιȘς ~κπαΙδ℅υσ#ς • Ιι• • 12 ι 33 7 22Ē℗¥℗Χ℗Ι ŅŊŇ¥ĿȚŪẀẄWȘĒŬẀ , J
℅ιδŨκό¤®¤Ω δŨοΙκπσ# ℅πĴχ℅ψήȘ℅ων ΙΙŲŲιŠŲÛŤWÙŪŦ 3 8 2 6
℅ιδŨκότπτα ανόĒογπ του ℅ŪαγγέλματŬς ι
ĜμŪχȘνο¥ÍόγοςH #λ℅κτρολόγος κλπĞ 4 11 1 3
@οιπο¥ Ι 5 14 4 , 13ι
6. ®ότ℅ £ρχισ℅ να ασχο@℅¥ται μ℅ τ# σ#μ℅ρινή του ℅πιχ℅¥ρ#σ#
ΚωδĦ κλ£δου 20 23 24 25
μĦ℗Ħ δι£ρκ℅ιας απασχό@#σ#ς 18 25 10,5 17
#¥Řικ¥α ένŬρŐŪς τ#ς απασχό¥Ř#σ#ς 33 21 32,5 'Zl
°ύνολο
μĦ℗Ħ δι£ρκ℅ιας απασχό¥Ř#σ#ς Ĝέτ#Ğ Ι 11
#λικ¥α έναρξ#ς απασχόλ#σ#ς 28,4
< 45 ℅τών ιδŨοκτιŘτ℅ς Ι 32.
45 ℅τών ιδιοκτήτ℅ς ι 24
7. Έχ℅ι κ£ν℅ι £λλο ℅π£γγ℅λμα πριν το σ#μ℅ρινό·
Ι % Ναι % Ŭχι Ι %
EntXEtpriOEtc;; που ιδρύθ#καν
,
• • Ι 65 8 40 12 60απο το σ#μ℅ρινο ~®Ũχ℅φ#ματια
®ρογ℅νέστ℅ρ℅ς 35 1 9 10 90
~πιχ℅ιρήσ℅ις που Ũδρύθ#καν ι
μ℅τ£ το 1980 35 6 55 5 Ι 45
¥δρυσ# Ỳδρυσ#
πριν το 1980 μ℅τ£ το 1980
% -- 35O:J
ΜĦοĦ #λικ¥ας ŨδŨοκτŪτ# Ĝέτ#Ğ 48 38
#λικ¥α έναρς#ς τ#ς απασχĦ μ℅
• • 25 29τ# σ#μ℅ριν# ℅πιχ℅ιρ#σ#
•
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8. Μ℅ ποια ιδιότ#τα πρω¥ÕασΧÕ¥ŘήθŪO℅ , , .μ℅ τ# σ#μ℅ριν# του ℅πιχ℅φŪσ#Ħ
! ŸŠΙÔ$Gς ··Ĥ·Χ %, ....r ...ŅŸ ... Ħι ŸĦΙ¥G •ι
μισθωτός , 2 -ως ι Ι,
.
ËŘταν οŸκογ℅Ẃ℅WŠκŪ NŸWÞȚȚŮŪŬŪ ι 14 45•,
Ιτ#ν ¥ȘριĴσ℅ ο Gδ .. Ÿ 48, ως ι ŨŸ
.? ĤĦδ Ēο . • 20 % 23 i ι ¥ %ht! . OŲΊα Ēου ι , Ι , % ; 24 % 25, ι, , , •
WJŸ μŸȘθω¥ός i 2 22 ℗ ℗ ο i ο ο Ι ℗! 3 2• • 33 67 1 2S 3 431'\τα ν οικογ℅ν℅ιακ#
GŸ Gδ 4 45 1 33 3 75 4 57τ#ς ωρẀσ℅ οJ ιας
°ύνοιÍÌ Ι 9 100 Ι . , 100 4 , 100 7 Ι 100.> ,!
10, ®ως κρ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα π℅ρÕŨτέρω ℅κπα¥δ℅υσ#ς του ¥διου και
¥ου υπό@οιπου προοωπικού τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ •
αριθμĦ ÙJJπιχ℅ιρήσ℅ωẂ i %




¶Ħ rTO]XEJA ¤"° ~®ŖΧ~Ŗ™"°"°
11. Έτος ¥δρυσ#ς
αριθμĦ ℅πιχĦ 'h ΚωδĦ Ēλ£δου μ℅ #ς
• π℅ρισσότ℅ρ℅ς νέ℅ς μον£δ℅ς•
πριν το 1940 3 8 23
tSz;,;cufa '50 4 11 20-25
δ℅κα℅τ¥α '60 5 14 20
δ℅ŲJŠ℅ĴŨŠ 70 11 31 20-25
δ℅κα℅τ¥α '80 13 36 20-25
°ύẂοĹŪ 36 100
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13. - , ,t.TatptKn μορφπ
-
αριθμĦ ~®ΙΧĦ %




§γροτικός °υν℅ταιρισμός ι 5 14




α®ÕOλ℅ισ¤ΙOȚι ατομική 3 8
ÌŨŨωγ℅ν℅Íακή ΊJÍ 75
υπ£ρχουν και £λλοι ℅τα¥ροι 1 3
ανήκ℅ι σ℅ κ£ποιο θ℅σμικό ℅π℅νδυτή 5 14
°ύνολο 36 100
15. Έχ℅ι ℅νισχυθ℅¥ Ÿ , , ".π ℅®Ũχ℅ιρπσπ μ℅ κα®℗ÍÌν απο τους παραΚ℗¥ω τροπους
αριθμĦ ℅πιχĦ %
~πιχοριŘγ#σ# του ΝĦ 1262 4 13
~πιχορŨŘγ#σ# του ΝĦ 1892 2 6
€σρολογŨκή απαλλαγή του ΝĦÍĮĲÎ 10 32
-~πιδοτούμ℅να προγρĦ ℅πψορφĦ προσωπĦ 9 29
Κοινοτικ£ προγρ£μματα ĜΜ~Ν¤Ω™ ™~¤~Χ κλπĞ ℗ ℗
.
~ν¥σχυσ# από τον ~℗ΜΜ~Χ 3 10
βρ¥σκονται ℅π¥ τ#ς διαδικασ¥ας 4 13




να ℅νισχυθούν 17 55
~νισχύθ#καν μ℅ έναν
¤℗ŅŊΜχιστον τρόπο 11 35
μ℅ π℅ρισσότ℅ρους από δύο 4 15
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16. §ξιο@όγ#σ# τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας αξιοπο¥#σ#ς των παραπ£νω δυνŠ¤℗ϊ@των στήριξ#ς μιας
℅πŨẄ℅¥ρ#σŪςĦ
αριθμĦ ℅¥℗ΙΧĦ %
θ℅τικŪ Ÿ 35ο ι
• 3 Ι 18ικανοποι#Ūκ#
• 6 ι 35αρν#τικŪ
δ℅ν γνωρ¥№ω ') 12
-
°ύẂοιÍŠ 17 ι 100
ΓĦ ¤℗®℗° ~ΓΚ§¤§°¤§°"°




γραφ℅¥α ℅κτός των ℅γκαταστ£σ℅ων 5 14
καταστĦ ¥ΊαινικήςH αποθήκ℅ς καιË ή
δ℅ύτ℅ρο ℅ργοστ£σιο 4 11
~πιχ℅ιρπσ℅ις μ℅ συγκ℅ντρωμέν℅ς ℅γκαταστ£σ℅ις
®℅ριοχτGι αριθμĦ℅πιχ℅φĦ %
¶έροια 3 8
ĦÒΊ¥Ί℅№£ νδρ℅ια 2 6
~πĦ "μαθ¥ας 5 14
ΝG 1? 33j OOlJoa ĦŸ
~πĦ Ν£ουσας 9 25
°ύνο@ο 3] 86
18. ŅδŨÕOτ#σWαOό καθ℅στιδς κτιρ¥ου - κύριας ℅γκατ£στασ#ς Ĝ℅ργοστασ¥ουĞ
Ι αριθμĦ ℅ϊ"ΧĦ % ¥δρυσ# μ℅τ£ το 1980 Ι ¥δρυσ# πριν το 1980
ιδιόκτ#το 32 89 25% 64%
νοικιασμένο 4 11 . 11% 0%
°ύνο@ο 36 100 36% Ι 64%
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19. ®ως ℅πι@έχθ#κ℅ ℗ τόπος ℅γκατ£στασ#ς του ℅ργαŊτασ¥Õυ
ΚριττGGρJȘ Ι αριθμĦ ℅πιχĦ %
Ι ℅γγύτπτα στις πρώτ℅ς ύλ℅ς 8 22
2. ℅γγύτ#τα στ#ν τ℅λιĴĦĴή αγορ£ ϊΊρŬιĬẂ¥Ŭς 9 25
3. ŅÙŪȘŲ№Ū διαθέσιμου ℅ργατĦ δυναμικού ? 5,5
-ÏĦύπαρ№π δικτύων μ℅ταφορ£ς 19 53
5. φθπντŘ ψJι 5 14
, , ,
2 55℗Ħ ℅γγυτπτα σ℅ υππρ℅σι℅ιĴ ,
7. λόγω ℅Ÿ£ρτŪσŪς από ℅πιχ℅ιρĦ £λλου κλ£δου 7 19
8. ℅κτός οικισμού 4 II
9. ιδιόκτπτο οικόπ℅δο - καταγωγή 14 39
10. ®™℗ΙŊπήρχαν οι ℅γκατσστόσ℅τς 2 5,5
, κλ£δος 20 % κλαδος 23 % κλ£δος 24 % κλ£δος 25 %Κ™Ι¤ΙΊρια
1 6 67 1 33 1 14
2 3 33 3 43
3 1 II 1 14
4 6 67 2 67 2 50 6 86
5 - 2 50 1 14
6 1 25
7 5 71
8 1 II 1 25
9 6 67 1 33 2 50 1 14
10 2 22
ÎοĦΥπ£ρχ℅Ũ πρόθ℅σ# μ℅τ℅γκατ£℗ϊασ#ςκι αν ναŨ γŨÕ ποιο @όγο .
αριθμĦ ℅πιχĦ % κωδĦ κ¥Ř£δου
℅πιθυμούν μ℅τ℅γκατόστασΙΊ 3 8
λόγω προĬλΙΊμ£των χώρου 2 5 20
λόγω απόστασ#ς από τ#ν
ØŤ¥ŨŅOŪ αγορ£ του πρσιόẂτŬς 1 3 28 •
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^Ħ ®™Ω¤~° Υ@~°
21. Κύρι℅ς πρώτ℅ς ύŲĦ℅ς χαι ℅νδι£μ℅σα προϊόντα - προέλ℅υσ#ς τους *






























22. §ριθμός προμ#θ℅υτών ¥ #ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς
αριθμός προμ#θ℅υτών αριθμĦ ℅ȚÍŅÞĦ Ι %
έναν ℗
δύο· πέντ~ 4 10
πφισȘĬτ℅ρους από ŲJέẂØŅGJ 32 90
°ύνο@ο 36 100
~Ħ Μ"Χ§Ν℗@℗®Κ℗° ~©℗®@Ŋ°Μ℗° Ĝμ#χανήματαH ℅ργαλ℅¥αH οχήματαH "IΥĞ
24. Έχουν πραγματοποιήσ℅ι ℅π℅νδύσ℅ις μ℅τ£ το 1990
℅πιχ℅φτΊȘ℅ις που δ℅ν έχουν ℅π℅νδGŊĿ℅ι π℅ραιτέρω μ℅τα το 1990






25. ℗ μ#χανο@ογικός ℅ξοπλισμός που υπ£ρχ℅ι σήμ℅ρα ℅πιτρέπ℅ι τ#ν παραγωγή
μ℅γ£λ#ς ποικι@¥ας διαφορ℅τικών προϊόντων Ĝγια λόγους πχ γρήγορ#ς ανταπόκρισ#ς
σ℅ μια νέα μορφή №ή¥#σŪςĞ
αριθμĦ ℅πιχĦ Ι %
Ναι 22 71
°X I 13 39°ύωιÍÌ 35 100
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~πιχ℅φήσ℅ις που δ℅ν έχουν τ# δυνατότ#¥Ň παραγωγΓ..ς ποικι@¥ας
ΚωδĦ κλ£δου αριθμĦ % ℅π¥ του κÙι£δȘυ




26. " σ#μ℅ρινή παρογωγŨŨKή δυναμικότ#τα τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς ℅ξαντÙŘ℅¥τ℗Í
αριθμĦ ℅πιχĦ %
°υνήθως 14 40
Μόνο σ℅ π℅ριόδους αιχμής 14 40
ποτέ 7 20
ιδιωτικές ℅πιχ℅ιρι¥σ℅ις % ℅π¥ του συνό@ου §γρĦ % ℅π¥ του
, , °υνIσμο¥ συνόÙŨουτροφιμων αυτων
•αυτων
°υντΊθως 4 45 ℗ ℗
Μόνο σ℅ π℅ριόδους αιχμής 2 22 . 4 80
ποτέ 3 33 1 20
°ύιGο@ο 9 100 5 ]()()
'İĦ " συνττΊρ#σ# του ℅ξοπλωμού γ¥ν℅τ℗ÍJ
αριθμĦ ℅πιχĦ %
από στ℅ÙŨέχ# τ#ς ŅJĤτιιẄ℅Ùρ#σ#ς V 77
από υπαÙŨÙŨŨŘÙιους τ℅χνικούς 10 29
από τον ŨδŨοκττΊτ# και ℅ξωτ℅ρικούς τ℅χνικούς 11 31
αποκÙι℅ιοŪκό από τον ιδË℗κτήĦτ# 6 17
αποŨKÍΙ~ÍÌτικό από ℅ξωτ℅ρικούς τ℅χνικούς 8 23
°ύνο@ο 35 ]()()
.
®ροέλ℅υσ# των ℅ξωτ℅ρικών τ℅χνικών
αριθμĦ ℅πιχĦ %
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28. §ν υπ£ρχ℅ι πρόθ℅σ# ℅π℅νδ¥ĦGσ℅ων σ℅ ℅ξοπλισμό ποια • •℅ινÕŨ n αιτια
ȘοιθμĦ m1X. (1) (,t έχουν ℅Ū℅νδύσ℅ι Ι % ℅π¥ του (1)
μ℅τ£ το 1990 ¥
^℅ν υπ£ρχ℅ι Ųφόθ℅σ# ℅π℅νδύσ℅ων Ι 20 57 10 , 50ι.
℅τŪ℅Jυμούν ℅π℅νδύσ℅ις 15 43 11 73..
'"i' .• , 3 9ου№#σ# προιοντος
υŲĦοκατόστασ# ℅ργασŔας 11 Ι 31ŐŤȚŅŲȚωŬĒ ¥ÍÌιό#¥℗ς 8 23
•
,
••• 7 20℅π℅χτασ# σ℅ ν℅α ποοιοντο
,
για π℅ρισσότ℅ρους του 1 Ùιόγους 4 11
~πιχ℅ιρήσ℅ις που προγραμματ¥№ουẂ ℅π℅Ẃδ¥ĦGσ℅ις αν£ κλ£δο
κωδĦ κλ£δου Ι αριθμĦ ℅ŪιχĦ % ℅π¥ του κλ£δου
20 6 43






℅ν#μ℅ρων℅στ℅ για τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις σ℅ θέματα ℅ξοπλισμοŨΥ και τ℅χνολογ¥ας
, αριθμĦ ℅πιχĦ %
από ℅ιδικ£ π℅ρĴοδŨκ£ prospect 25 71
℅κθέσ℅ις 10 29
από συναδέλφους 4 11
από ℅πψ℅λ#τ@ρια - οργαŒÍÌμσύς 4 11
από ℅ιδικ£ σ℅μιν£ρια ? 5,7
-
δ℅ν ℅νŪμ℅ρώνσντŬι 4 11
°¤ §®§°Χ℗@"°"
30. §ριθμός απασχολουμένων στ#ν ℅πιχ℅¥ρ#σ#
αριθμĦ οπασχĦIκαταστĦ
απασχολούμ℅νοι μ℅ Ũδιοκτ#σιακŪ σχέσ# 2
μĬνιμο ĒρŬŠŌÜOĬ ĜμισĮω¥℗℗ 25,6
• 2,83Ĥ℅πιστ#μοŒÍΚ℗
- διοικ#τικό 6,35
- ℅ιδικ℅υμένο ℅ργατικό 21,1
- αν℅ιδ¥κ℅υτο t\ Γψι℅Ũδικ℅υμένο 127,
μέλ# τ#ς οικογέν℅ιας του ιδιοκτήτ# 1,75
℅ποχιŠκοỲ ℅ŔσμŪιJου 4,27
℅ποχιακο¥ Ùι¥γωιG μŪẂȘδẂ 50.3
℅ποχιακο¥ £νδρ℅ς 157,
, , 34,6℅ποχιακ℅ς γυναικ℅ς
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αριθμός απασχολούμ℅νων αν£ κατ£στ#μα γιο τους ĬαKŊWΚ℗ύς κλ£δους
κωδικός κ@£δου
Ι 20 23 ι 25Ι
℅πιχ℅ιρ#σ℅ις που ιδρύθ#καν πριν το 1980 Ι 71,2 80 , 31,,ι
℅πιχιJιρ#ο℅ις που ιδρύθ#καν μ℅τ£ το 1980 36,2 63 , 64,5Ι
31. Υπ£ρχ℅ι πρόθ℅σ# αύξ#σ#ς ή μ℅¥ωσ#ς του προσωπικού
αριθμ Ħ℅πιχĦ Ι % • Ÿ , %κατ#γορια ℅ργαỲHομ℅νων
§ύξ#ο# 9 25 ~πιστ#μονικό προσωπικό 17
^ιοικ##κό 8
~ιδικ℅υμένο 42
§ν℅ιδ¥κ℅υτο - #μι℅ιδικ℅υμένο 58
, 42℅ποχιακοι
Μ℅¥ωσ# 11 31 ℅ιδικ℅υμένο 53
αν℅ιδικ℅υτο - #μι℅ιδικ℅υμένο 106
• 80℅ποχιακοι
°ταθ℅ρές 16 44 - -
°ύẂοÙÙο 36 100 .- -
32. §ντιμ℅τωπ¥№℅ται δυσκολ¥℅ς στ#ν ℅ξ℅ύρ#σ# κατ£λλ#λου ℅ργατικού δυναμικούH και
•αν ναι σ℅ ποια κατ#γοριο
αριθH℅πιχĦ % KamYOpia ℅ργα№ομένων %
℗χι 21 58
Ναι 8 22 • • 3℅πιστ#μονικο πρŠσω®ΙOÕ
℅ιδικ℅υμένο 11
αν℅ιδ¥κ℅υτο - #μι℅ιδικ℅υμένο 8
δ℅ν γνωρ¥№ουν 7 20
34. ¤ο ℅ργατικό κόστος Ĝμισθο¥ - ασφαλιστικ£Ğ κατ£ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιο Ĝμ℅τ£ το
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35. ®℗ŅÕ ℅¥ναι τα κυριότ℅ρα πρŬĬϊΊȚHματαH αν υπ£ρχουνH σ℅ σχέσ# μ℅ το σ#μ℅ρινό
•προσωπικο
αριθμĦ ℅ŪιχĦ (;'6 κ@£δος έĒϊοσ#ς
•
του ®™οβ@ΙÍματος
ǾŘJÚŪÙŘές αμοιβές § ,. 20• 1.l-r Ι, , 2 C;℅ργα℗Ũπκ℅ς σχ℅σ℅Ũς ι,,
έ@λ℅ŨΥ# ℅ιδικών γνώσ℅ων 6 i 17 23ι
απασχό@#σ# αν#@¥κων .., ! 19 25ι
£λλο • 31
°ύνο@ο 17 Ι 47 Ι Ι
36. Μ℅ τι β£ρδι℅ς δου¥Ř℅ύ℅Ũ ,# ℅πιχ℅φ#σ#
αριθμĦ ℅πιχĦ Ι %
μ¥α β£ρδια 19 54
και δ℅ύτ℅ρ# ℅Ūοχιαχ£ 2 6
δύο β£ρδι℅ς 2 6
τρ℅ις β£ρδι℅ς 3 9
μ¥α β£ρδια ℅ποχιακ£ 11 31
NŨÚνοιÍ ο 35
~πιχ℅ιρήσ℅ις που ¥Ř℅πουργούν ℅ποχιοκ£
ΚωδĦ κλ£δου αριθμĦ ℅πιχĦ % ℅π¥ του κ@£δου
20 7 50
25 ιÍ ĤŸGτ ';)/
•
•
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2. §Γ℗™§ ®™℗Ι℗Ν¤℗°
37. ®οι£ ℅¥ναι τα κύρια προιόντα τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς
αλλαγές σ℅ σχέσ# μ℅
1980
ΙKωδĦ κλ£δου αριθμĦ % ℅π¥ του 80% ℅π¥ τ#ς £λλα •ως προς τα ποσοτ#τ℅ς




4 29 ροδόκινα μήλαH ακτιν¥δια κ℅ρ£σια 4 3
20 4 29 ℅σπ℅ριδο℅ιδή σταφύλια πατ£τ℅ς β℅ρύκοκοκŠ 1
2 14 №ωοτροφές αλ℅ύρι 1
') 21 ℅¥δ# №αχ@Kής γλυκ£ - Υωμι£ 1 1v
1 7 αλ℅ύρι σιμιγΜλŨ Oαλαμ®ÕŅK£λ℅Ǿ™Õ 1
-




24 1 25 ℗ŘKλ#ρ£ υφ£σματα Ĝ℅νδύματαĞ κοστούμια - συνολα 1
2 50 μαλακ£ υφ£σματα Ĝ℅νδύματαĞ φορέματα 1
1 25 ℅Ιδ# ℅ξοπ¥ŘĦ κατοικĦ ĜκουρτΙ ν℅ςĞ σ℅ντόνιαH τραπ℅№ομ£ντ#λα
-
._-
25 6 86 ŸύλŨνα OŨβHŊJιτια χ£ρτιναH διαφορ℅¤ιιω¥ τύποι 1 1
• ξύλινωνφρουτων
1 14 ξẀÙŘ℅¥α οικοδομής
-
-28 1 50 μπλοκ προσκλ#τήριαH αφΙσ℅ς ],
1 50 ℅φ#μ℅ρΙδ℅ς π℅ριοδικόH prospect κλŨŨ
---30 1 100 φιλμ P.V.C. σωλιιν℅ςH καπνόŨÍανα
--- -- -33 1 100 πλακόŨKια μ£ρμαρα ℅ιδΙOιιGŊν διαστĦ
- 35 2 100 • ιK£γO℅ÙΊαH τŸ£μŘα κλπκουφωμŠτα
- 36 1 100 αντλ¥℅ς - Υ℅ιωστικ£ ℅νδι£μ℅σα ανταλλακτικ£ 1
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~πιχ℅ψĒĴHσ℅ις που ℅μφαν¥№ουν αναδι£ρθρωσ#
1980 μ℅ έναν από τους παραπ£νω τρόπους




28 ι 1 3
36 • 3ĦιĦ
°ύνο@ο 15 ι 12
,- ,-
τ#ς παραγωγ#ς μ℅¥α το
38. °℅ ποι℅ς αγορές δΙ℗¥¥θ℅ται το προιόν τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς
1. ~πιχ℅φŨÍσ℅ις που δŨÕÞ℅τ℅Ř¥ÕιŊν σ℅ μ¥α αγορ£ το μ℅γαλύτ℅ρο μιŸρŬς τŪς παρŠγωγÍÍς
παραγωγική ποσό¤ŨÍτα §γορ£ Ι αριθμĦ ℅πιχĦ % ΚωδĦ ĴĦĴ¥Ř£δου
1.1 80% 100% Tnc παραγωγŪς ΝĦ "μαθ¥ας 13 37 20-25-28
1.2 60% 100% ¶Ħ ~@@£δα 2 6 20-36
1.3 60% 100% @Ħ ~¥Ř¥Ř£δα 3 8 23-30
1.4 Ι ĮĜĞΊĞ 100% ~ξωτ℅ρικό 10 2<J 20-23-24
lIlvoAo Ι 28 80
ÎĦN®ΙÞ℅φŲ¥σ℅ις που διοχ℅τ℅ύουν ËÍÌσότ#τ℅ς , 50% τ#ς παραγωγής σ℅ δύο του@£χιστον αγορές
§γορ£ αριθμĦ ℅πιχĦ % ℅π¥ του συνό¥ŨŬυ κωδĦ OÙŘόδÕυ
ΝĦ "μαθ¥ας 6 17 20-24-25
¶Ħ ~@λ£δα 5 14
@Ħ ~Ĺι¥Í£δα 7 19
~ςωι℅ρικό 4 11
°ύιHHH@HH Ι 7 Ι 20
~πιχ℅ιρτGHσ℅ις που απ℅υθύνονται σ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς από 1 αγορές όνα κατ#γορ¥α
οριθĦ ℅πιχĦ % ℅π¥ τŪς κοτŪγορ¥ος % ℅π¥ του συνό@ου
1.1 7 54 20
1.2 2 100 3
1.3 2 67 6
1.4 4 40 11
2 Ÿ 100 20J
°ύνο@ο 22 63
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℗ι αγορές των τοπικών βιομ#χανικών γŨÕ τμήμα ή το σύνο@ο τ#ς παραγωγής
,
τους ℅ινÕŨJ
αριθμĦ ℅πιχĦ Ι %
ΝĦ "μαθ¥ας 23 66
¶Ħ ~@¥Ř£δα 14 40
@Ħ ~λλ£δα 1/" ι 46,.0 Ι
~ξωτ℅ρικό Ι 18 52
°ύνο@ο Ι 35 Ι Ĳϊ
39. °℅ ποια από τις παρακ£τω κατ#γορ¥℅ς ανήκουν οι π℅λ£τ℅ς τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς
οριθμĦ ℅πιχĦ %
ιδιώτ℅ςH τ℅λικο¥ καταναλωτές 16 Ι 44
. '"\ , . 13 36καταστ#ματα ΙŘιονικου ℅μποριου
χονδρέμποροι 22 61
£λλ℅ς βιομ#χαν¥℅ς 12 33
£λλ℅ς μον£δ℅ς τ#ς ¥διας ℅ταιρ℅¥ας 8 22
, 4 11αẂτιπρŬσωπŬι






41. &℅ωρ℅¥τÕŨ ότι # δι℅θνής ανταγωνιστικότ#τα του κλόδου σας ή τ#ς





, , 8 23παραγωγικο κοστος
• , 7 20μ℅ταφορικο κοστος
, 3 9noIomtG
προβολGĒ 3 9
, , 3 9ËKρο#ËKπ μ℅ρψνα
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42. ®αρατ#ρ℅¥ται δι℅¥σδυσ#H κατ£ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνω ℅πιχ℅ιρήσ℅ων από £λλ℅ς
#℅ριοχέςH σ#ς δικές σȘς αγορές
αριθμĦ ℅πιχĦ ! % αριθμĦ℅πιχĦ Ι %
℗ΧÍ 8 23 1ι
Ν§Ι 27 Ι 77, ,
- ~¥Íιχ℅ιριGισ℅ις από ~℗Κ , 13 37ι
- ~πιχ℅ιρήσ℅ις ¤ρ¥τ℅ς Χώρ℅ςH §νατĦ ~υρώπ# 6 17
- ~πιχ℅ιρήσ℅ις ¶Ħ ~λλ£δαH "μαθ¥α 11 31






℅ιναŨ το ανταΥωνισ¥Íκό π@℅ονέκτ#μα τ#ς δικής σας
Ι αριθμĦ ℅πιχĦ %
• • 29 81®℗ΙΌτ#τα του προιοντος
παρ£δοσ# τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς 11 31
℅ξυπ#ρέτ#σ# 11 31
,
• 10 28n τιμ# TOU προιοντος
ανταπόιφισ# σ℅ παραγγ℅λ¥℅ς 10 28
ØήŮŪŬŪ προδιαγραφών 7 19
r • • 4 11Ι℗ΙŌιτ℅ροτ#τα του προŨÕνΊος
ανταπόκρισ# σ℅ ℅ιδικές απαι#Ίσ℅ις 4 11
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς 1 ....J
^^Ħ ~ ' 7
... φαρμοĒH℅ταŨ κ£ποια πρακτική προβο@ής των προιόν¥ων σας
αριθμĦ ℅πιχĦ cr/0
καμι£ ιGι σχ℅δόν καμ¥α 6 17
διαφ#μισ#κ£ φẀλλ£διο - prospect 5 19
συGGGG ℅τŬĒŲι σ℅ ℅ŨKθέσ℅ις 7 14
'""""" λδιαφ#μ¥σ℅ις σ℅ ΜΜ~ 2 6
°υνο@ικ£ διαφπμ¥ĹHωιτσι 10 28
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45. ®οιο¥ ℅¥ναŨ οι βασικο¥ σας ανταγωνιστέςH ποιο το ανταγωνιστικό τους
τιλ℅ονέκτπμα
ι αριθμĦ ℅πιχĦ %Ι
• •ανταγωνιστικπ ℅πιχ℅φ#σπ
.




• • 5 14μ℅ταφορικο κσστος
οργ£νωσ# - δŨÕχ℅¥ρ#σ# 4 11
χαμ#λές τιμές ĜκαΚŨÍ ποιότ#ταĞ 11 3
46. " ένταŸ# στ#ν ~νια¥α ~υρωπαικ¤ι §γορ£ δυσχ℅ρα¥ν℅Ũ ¤ι δι℅υκολύν℅ι τ#ν ℅Ÿέλιξ#
τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς και γιατ¥
Ι αριθμĦ ℅πιχĦ %
δι℅υκολύν℅ι 12 33
λόγω ℅πιδοτήσJJJων - ℅πιχορ#γŨŘσ℅ων
• 9 25πρŬγρŠμματα
λόγω κατ£ργ#σ#ς συνόρων 8 22
, , 4 11ν℅℅ς αγορ℅ς
δυσχ℅ρα¥ν℅ι 2 6
λόγω αύξ#σ#ς ℅ισαγωγόĞν 2 6
δ℅ν Ÿέρω 22 61
°ύνο@ο 36 100
47. ®οιούς από τους παρακ£τω τρ^πους χρ#ματοδότ#σ#ς
℅¥στ℅ ℅παρκώς ℅ν#μ℅ρωμένος
, ,
χρ#σιμοποι℅Ũ και για ποιους
•
τρόποι χρ#ματοδόωσ#ς χρ#σιμοποιώ ήδ# • •℅ιμαι ℅πσρκως
•℅ν#μ℅ρωμ℅νος
αριθμĦ℅πιχĦ % αριθμĦ℅πιχĦ %
¥δια κ℅φόλαια 33 92 36 100
ιδιωτικο¥ πόροι ℅κτός ℅πιχĦ 3 3 36 100
℅πιχIσ# από αναπτĦ νόμους 6 17 26 72
ĮρŠẄIνι℅ς τρŠπĦπιστώσ℅Ũς 19 53 32 89
ΜακρIνι℅ς τραπĦ πιστώσ℅ις 14 39 29 81
Leasing 3 3 25 69
~ιδικές πιστώσ℅ις για ΜΜ~ 5 14
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ο# ℅¥ναι κατ£@@#λοι για τ#ν
•
℅πŨθǾΜ#τές πολιτικές ι αριθμĦ ℅πιχĦ %Ι
℅ξHαγωγική πο@ιτική - κρατική μέριμνα ¥ 22 61•Ιδ#μJŬẀργ¥α κέντρου πλ#ροφόρ#σ#ς 1" 36...)
κοινές προσπ£θ℅ι℅ςmarketing, ℅κθέσ℅ις κ@π 12 33
Ιδ#μιουργ¥α συν℅ταιριστικής τρ£π℅№ας 7 19ι
Ισυννένωσ# σ℅ κοινοπρακτικιΊ συν℅ταιριστική β£σ# 4 11Ι£λ@ο 8 22Ι
49. ®ώς θα χαρακτ#ρ¥№ατ℅ τ#ν ℅π¥δρασ# των παρακ£τω διαδικασιώνH
κανονισμών Κ℗Ι υπ#ρ℅σιώνH στ#ν αν£πτυξ# μιας βιομ#χανικής ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ
χωρις ιδια¥τ℅ρ# Ι
θ℅τική ℅π¥δρασ# •αρν##κ#
~γκρισ# π℅ρŨβα¥Ř¥Řον¤Íκών όρων ιγ®~ΧΩ^~Ğ 56% 39% 5%
ύπαρξ# ¶Ι®~ 50% 47% 3%
Άδ℅ια ℅γκατ£στασ#ς (Yn. ¶ιομ#χŠνιας - ΝομαρχιαĞ 47% 33% 20%
°υντ℅@℅σ#Ίς δόμ#σ#ς βŨομ#χαν"Kών κτιρ¥ων
℅κτός σχ℅δ¥ου 28% 58% 14%
Γ℅νικ£H συμβο¥Řή Üς ¤Ħ§Ħ στ#ν ŁŅÕǾŪÞŠνŨOŪ
αν£πτυξ# 11% 56% 33%
~πιτόκια βιομ#χανικών δαν℅¥ων 8% 17% 75%
€ορο¥Řόγ#σ# ¶Ũομ#χανŨΚĬĞν ℅πιχ℅ιρήσ℅ων 19% 19% 61%
Γ℅νικ£H συμβολή τ#ς ^ιο¥κ#σ#ς ĜΝομαρχ¥αH
γπουργ℅ια κλπĞ στ# βιομ#χανική αẂ£πτẀς# 14% 42% 44%
50. ®οια ℅¥ναι τα σχέδια σας για το μέλλον
αριθμĦ ℅πιχĦ %




• 13 36παραγωγ# π℅ρισσοτ℅ρων προŨÕντων
ανα№ήτ#σ# νέων αγορών στο ℅σωτ℅ρικό 13 36
.
℅ξαγωγές 7 19
προσωρινή διακοπή Üς ¥Ř℅ιτουργ¥ας 2 5,5
• 8 22πποτα
•
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ŪŊÔĻON° - Κ@§^℗° 20 (14 ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĦ 39%)
L Χαρακτ#ριστικ£ ~πιχ℅ιρ#ματ¥α
! Ũδρυσ# μ℅τ£ το 1980 Ι ¥δρυσ# πριν το 1980
•
,
i ιδιωτικές σύνολο ιδιωτικές Ι σύνολο
#¥ŘυK¥α ιδŨÕOτŪτ# ĜμĦοĞ 44 39 53 49
#λικ¥α ¥δρυσ#ς Üς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς 37 31 26 25
δι£ρκ℅ια №ωΙÍς τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς ĜμĦοĞ ι 8 10 26 27
°ύνο@ο ℅Ūιχ℅ιρŪσ℅ων :3 5 6 9Ι% 21 36 43 6<1
- ~κπα¥δ℅υσ#
¥δρυσ# πριν το 1980 ¥δρυσ# μ℅τ£ το 1980
ιδιωτικές §Υ™Ħ °υνËJτ Ι ιδιωτικές §Υ™Ħ °υν℅τ
, r , 2αποφοιτος οŪμο#κου - - -
απόφοιτος Γυμνασ¥ου 1 - 2
-
απόφοιτος @υκ℅¥ου 2 - - -
§νωτέρας - §νωτ£τ#ς °χολής 1 2 1 2
Μ℅ταπτυχιακού - 1 - -
2. °τοιχ℅¥α τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς
- ~χ℅ι ℅νισχυθ℅¥ # ℅πιχ℅¥ρ#σ# μ℅ κ£ποιον από τους παρακ£τω τρόπουςJ
§Υ™℗Ħ °υνIμο¥ Ιδιωτικές ℅πιχ℅Ι™ŨÍσ℅ις
~πιχοριGιγ#σ# του ΝĦ 1262 4- -•
~πιχορήγ#σ# του ΝĦ 1892 2 -
φορο¥Řογική απαλ¥ŘαγŨÍ του ΝĦ 1892 1 -
~πιδĦ προγĦ ℅πιμόρφωσ#ς 3 -
Κοινοτικ£ προγρ£μματα 1 -
°ύνο@ο 5 9
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- ~πι@ογή ¥℗υ τόπου ℅γκατ£στασ#ς
ιδιωτικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις
• Ļγ™ÕτĦ°ẀνËσμÕ¥ , ¥δĜĞυο# ποιν ¤ο 1980 •κριτ#ρια ι Ι ν℅οτ℅ρ℅ς• • •
• οριθĦ℅πιχ ι ις αριθĦ℅ŪιχĦ % , %, ι npta ŸĒĒγ ,Ι ι ,. Ι \_ • c,. ΙHĒĦ i
EYY\:'mTQ σ℅ π™ĬĞτ℅ς ύ@℅ς 5 • 100 Ι 1 17 ¥ι; •
, 7 ι • ς , ¥
"
Ι 80 Ι 1 ,'"' 1 ........•υπα™№# μ℅¤℗$¥ χων oIxTuwv -. .1 ... / Ι • .).)Ι ĦιĦĦ
διαθέοωο ℅ργËκό δυναμικό ¥ •
,
1 20 Ι Ιι ι Ιφθ#νΙÍ γ# ι ιι • .- • ,., ....Ι - ι - 1 1/ ... .),)ι Ιδ . . δ ι . - - .1- 67 1 33ι ŅÕOÜτŬ οικοπ℅ ο ĤκατH γ# • -
°ύνο@ο ℅πιχ℅ιρΓισ℅ωιŨ , 5 Ι , 6 ι 3 Ιι Ι Ι Ι,
- ®ροέλ℅υσ# πρώτων υλών
ιδιωτιχές JJπιχ℅ιριΊȘ℅ις
AYf)OTIKOf °υνIȘμο¥ ¥δρυσ# nr:v το 1980 •
.
ν℅οτ℅ρ℅ς
• αριθĦ℅πιχĦ % Ι αριθĦ℅πιχ Ι % Ι αριθĦ℅πιχ. f'fΙ Ĵο•
ΝĦ"μοθ¥ας 5 100 5 83 ? 100oJ
&℅σσαλον¥κ# 4 80 2 33 2 67
¶Ħ ~@λ£δα 1 20 5 Ι 83 2 67ĦιĦĦ
ΝH ~ÙŘÙŘ£δα 2 10 5 83 2 67
~ξωτ℅ρικό Ι 2 40 1 17 1 ,.,,.,.),)
3. Μ#χανολογικός ℅ξοπ@ισμός
- ~π℅νδύσ℅ις μ℅τ£ το 1990
℅¥δος ℅πιχ℅¥ριJσ#ς οριθμĦ ℅πιχĦ %
§γροτικο¥ °υν℅ταιρισμο¥ 5 100
.. • •ιοιωτιχ℅ς ℅πιχ℅ιρ#σ℅ις - -
¥δρυσιJ πριν το 1980 - -
°ύνο@ο 14 39
- Υπ£ρχ℅ι πρόθ℅σ# ℅π℅νδύσ℅ων σ℅ ℅ξοπλισμό και ποια ℅¥ναι # αŨ¥¥α
ŠριθμĦ ℅πιχĦ %
Ναι ℗χι Ναι ℗χË
• • 4 1 80 20αγροτικοι συν℅ταιρισμοι
Ιδιωτικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις 3 6 33 67
¥δρυσ# πριν ¤℗ 1980 ,., 3 50 50.)
• 3 100ν℅οτ℅ρ℅ς - -
•
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.ĻγŮσ¤ŨŸÌÍ ÒẀνŇτIȘHμσ¥ ,i ¥ ÍÌWωÍGŨŊŬWΙĶJς ŸGÍGχWĴHρ®TŦWς,,
, i αριθμĦ ℅πιχĦ i % αριθμĦ ℅πιχĦ ι %αΙÍÍÌ ι
, , ι Ι Ι Ι℅Ū℅κτασ# τ#ς ŪαρŠγωγŪς Ι ,• Ι, , 3 60σ℅ ν℅α προ10Œ¤α - -
, , , Ιμαωσ# TOV OÕÕØÕιŊς ανα Ι ιμον£δα 2 20 2 , 22ι
β℅λτ¥ωσ# ποιότ#τας • - 2 22
- ℗ μ#χανο@ογικός ℅ξοπ@ισμός που υπ£ρχ℅ι σ¤Ιμ℅ρα ℅π#ρέπ℅Ũ τ#ν παραγωγ# μ℅γ£@#ς
ποικι@¥ας δŨÕφορ℅ØŨκών προιόντων
Ι Νοι % i OXI Ι %,
§γροτĦ °υνΙσμο¥ ιÍ 80 Ι , 10,• Ÿ
ιδιω#κές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις , 4Ÿ 5 , 45Ÿ ι,
.
¥δρυσ# πριν το 1980 3 33 3 33
, 2 22 1 11ν℅οτ℅ρ℅ς
.
4. §®§°Χ℗@"°"
- §ριθμός απασẄŬÙΊŬυμένων στ#ν ℅πιχ℅¥ρ#σ# ĜμĦοĞ
ιδιωτικές ℅πιχ℅ιρ¤Ισ℅ις
§γροτĦ ¥δρυσ# πριν ,ν℅οτ℅ρ℅ς
°υν℅τΙσμο¥ το 1980
απασχο¥Řούμ℅νοι μ℅ ιδΙ℗¥Kτ#σŨÕΚŅΊ σχέσ# - 2 2
, 62 5 6μονιμοι
, , 9 0,3- ℅®Ũ℗τ#μονικο προοωπJχο -
- διοικ#τικό προσωπικό 20 1 1
- ℅ιδικ℅υμένο προσωπικό 12 1,8 -
- αν℅ιδ¥κ℅υτο - #ω℅Ũδικ℅ẀẀέẂο 20 0,5 5, ,
μέλ# τ#ς οικογέν℅ιας - 1 1
℅ποχιακο¥ ℅ξαμιΊνου 2,2 .- -
, , 50 45 11℅ποχιακοι μ#νων
• 24 8 4- ανρ℅ς
, 26 37 7- γυναικ℅ς
°ύνο@ο απασχÌŨÍÌυμέιJων 90 53 19
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- Υπ£ρχ℅ι πρόθ℅σ# ŇẀξ#σ#ς r, μ℅¥ωσ#ς του προσωπιχού
ιδιω#χές ℅℗Íιχ℅ιρŨGισιJις
ι
r-jVOlIO ι % , §γροτĦ °ŘŊνIομο¥ i ¥δ™GŊο# πριν ι •Ι Ι , , ν℅οτ℅ρ℅ς, Ι
,
ι ΙΙ , το 1980,, Ι
, ,
HŸ 1 Ι - i 1αυς#σ# Ι ι•
• 7 50 ι " 3 1μ℅ιωσŪ .., ,
1 Ικαμ¥α μ℅ταβολή ,- 43 , 1 3 2ο Ι ι Ι
6. §Γ℗™§ nPOjONTOr
- °℅ ποι℅ς αγορές δωτ¥θ℅ται το προϊόν τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς
ιδŨω¥ŨOές ℅πιχ℅φήσ℅ις
§γροτĦ °υν℅τΙσμοË Ιδρυσ# πριν το 1980 •ν℅οτ℅ρ℅ς
Ι αριθĦ℅πιχĦ % αριθĦ℅πιχĦ % αριθĦ℅πιχĦ σHο
ΝĦ "μαθ¥ας : 1 20 3 50 2 67
¶Ħ ~λλ£δα 1 20 - - 1 3..1•
@Ħ ~λλ£δα Ÿ 100J - - - -
~ξωτ℅ρικό 4 80 '> 50 2 67ύ
• •κυριος ογχος τ#ς
ŪŠραγωγŪς οτο ℅ξωτ℅ρικό 2 40 ιÍ 50 1 33• Ÿ
- Έχ℅τ℅ αυŸήσ℅ι τις ℅ŸαXωγές στο ℅Ÿω¥℅™ΙOό κατ£ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνω Ĝμ℅τ£ ¥℗ 1990}
Μον£δ℅ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αγ™Õ¥ŨOών προϊόντων Ĝ℅ξαγωγικέςĞ
§γ™℗¥Ħ °υν℅ταιρισμοË ιδιωτŪKές ℅πιχ℅φŨŘσ℅ις
αριθμĦ℅πιχĦ %
, αριθμĦ ℅πιχĦ %Ι
Ναι 2 50 1 25
Ŭχι 2 50 3 75
°ύνο@ο μÕŅιG£δων 4 100 4 100
•
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7·0 ®™℗¶@"Μ§ ¤§ Κ§Í ŅŨÖ℗℗®¤ŊΚ~°




"'01 γω ποŨÕυς ℅ιστ℅
ι ¤ους χρ#σ$℗®℗ÍĬĞ non ! ℅¥μαι ℅παρκώς ℅ν#μ℅ρωμένος,
¤ρόποι Ẅρ#μŠτŬδόπω#ς §γροτĦ °υν℅τĦ ŨδιωτĦ℅πιχĦ , §γροτĦ °υν℅τĦ ŨδιωτĦ ℅πιχĦΙ
¥δŨÕ κ℅φ£@αια πις ℅JŨÍχËσ#ς ι 100% Ι 100% Ι 100% Ι 100%..ι ..ιιδιωτικο¥ πόροι ℅κτός .. .... ι ΙΙ• 60% Ι 100% 100%℅πιχ℅φ#σ#ς - Ι.. . ..
℅πιχορ#γ#σ# απο ι
αναπτυξιαÍK℗ΙÚς νόμους 100% - 100% 89%
ĬρŠχυχρόŒÍ℅ς τρŠπĦ πιστώσĦ 60% 22% 100% 100%
• .. 60% 11('Jf 100% 89%μ℗ËKραχρονι℅ς τραπĦ πιστωσĦ 11.0 Ι
.. 100% 67%ÒŤŠVÙŪŸ - -
℅ιδικές πιστώσ℅ις ΜΜ~ - - 40% 22%
- ®οιο¥ από τους παρακ£τω θ℅σμούς πιστ℅ύ℅ται ότι ℅¥ναι κατ£λλ#λοι για τ#ν
υπŬÜÙφŨŸ# τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς σας
Ι §γροτĦ °υν℅τĦ ιδιω¤Íκές ℅πιχËσ℅ις
αριθĦ ℅πιχĦ % αριθĦ ℅πιχĦ %
κοινές προσπ£θ℅ι℅ς market\ng 3 60 3 33
δ#μιουργ¥α συν℅ταφŨÕ¤ÍκιΊς τρKΊπ℅Ÿας 1 11 ..- -
δτψιουργ¥α κέντρου πλ#ροφόρ#σ#ς .. 20 4 441
συνένωσ# σ℅ κοινIκŨΊ n συνIκιŨĦ β£σ# 2 40 1 11
φορέας διασφ£λισ#ς ποιότ#τας 1 20 - -
℅ξαγωγικŪ πŬ@Ι¤ΙOŲΊ - διασφ£ÙŘισ# ℅ξαγωγών .. 4 44- -
¥σ# μ℅ταχ℅¥ρ#σ# συν℅ταιρισμών - ιδιωτών
.. •
" 33σπα το OρŠτας - - .:>
- ®οι£ ℅¥ναι τα σχέδια σος για το μέλλον
§γροτĦ °υνIσμο¥ ιδŨω¤Íκές ℅πIσ℅ις
αριθĦ ℅πιχĦ % αριθĦ ℅πιχĦ %
υπ£ρχ℅ι ℅νδ℅χόμ℅νο διαOŬπŲΊς Üς
@℅ιτουργ¥ας τ#ς ℅πιχ℅φ#σŪς - - 2 ι 22
θα ℅π℅κτ℅¥ν℅ται τ#ν ℅πιχ℅¥ρ#σ# 2 40 2 22
θα τ#ν ℅κσυγχρον¥σ℅τ℅ 2 40 - 55Ÿ
θα παρKΊγ℅τ℅ π℅ρισσότ℅ρα προιόντα 2 40 - -
℅ξ℅ιδ¥κ℅ιĦĴσ# σ℅ λ¥να 2 40 1 11
θα ανα№#Üσ℅τ℅ νέ℅ς αγορές Ι• 1 20 3 33στο ℅σωτ℅ρικο
, 2 22#ποτα - -
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°#μ℅ιώσ℅ιĜ
(-) °τους π¥νακ℅ς δ℅Ħν π℅ριλαμβ£νονται οι @XŮσŲÙÙKÕÙ °υν℅ταŨρωμŬ¥ όταν # ℅ιδική
φυσιογνωμ¥α τους αλλοιών℅ι τ#ν αντικ℅ιμ℅νική ℅ικόνα τ#ς τοπικŪς παραγωγŨκής
δομήςH που στοχ℅ύ℅ι να δι℅ρ℅υνήσ℅ι # ℅ρώτ#σ#Ħ
®χ σϊŪ δι℅ρ℅ύν#σ# του φύλλου του ℅πιχ℅ιρ#ματ¥α υπ£ρχ℅ι οẂσιȘστικήH διαφορ£
μ℅ταξύ των μ#χανισμών ℅πιλογτGις δι℅υθυντού ή προέδρου στους §γροτικούς
°υν℅ταιρισμούςH από τις κοινωνικές ρυθμ¥σ℅ις που υποκινούν τ#ν αν£λŪΥŪ
℅πιχ℅φ#ματικτ¥ς πρωτοβου@¥ας από τα δύο φύ@@αĦ
- °τις π℅ριπτώσ℅ις που γ¥ν℅ται αν£@υσ# κατ£ κ¥GĦ£δοH παρουσι£№ονται οι τιμές των
βασŨκĜJLν γŨÕ τ#ν τοπική οικονομ¥α κÙŘ£δωẂH που συμμ℅τέχουν στοδ℅¥γμα μ℅
π℅ρισσότ℅ρ℅ς των 5 Ĝσ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH π℅ρισσότ℅ρ℅ς των 3) ℅πιχ℅ιρήσ℅ις ώστ℅
να ℅¥ναι σχ℅τιŨỲ£ αντιπροσωπ℅ŅŊτŅHỲές οι ℅κτιμήσ℅ις γJα το σύνο@οĦ
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¶Ι¶@Ι℗Γ™§€Ι§
1. Ē®℅™Íφ℅ρ℅Íκή αν£πτυς# καÍ χω™Íκή ολοκλήρωσ#Ē
ΓĦ Καυκαλ£ςH &℅σσαλον¥κ# 1992
2. Ē™ύθμÍσ# του π℅™Íφ℅ρ℅Íακού χώρουĒ
ΓĦ Καυκαλ£ςH &℅σσαλον¥κ# 1985
3. Ē®℅ρÍφ℅ρ℅Íακή αν£πτυς# καÍ πολÍ#κήĒ
ΚĦ Χατ№#μ#χ£λ#ςHÍĲĲÎ
4. ¤℅ωγραφÍκή δÍ£στασ# των υπ℅ργολαβÍκών σχέσ℅ων στ# ¶ÍÌμ#χαν¥αĒ
®Ħ @αμ®™Íαν¥δ#ς
5. Ē℗δ#γός δÍ£γνωσ#ς μÍκρομ℅σα¥ων μ℅τα®ÌÍ##κών ℅®Íχ℅ιρήσ℅ων σ℅ ¤℗®Íκό
℅π¥π℅δοĒ
@υμπ℅ρ£κ# - °κορδ¥λ#H ~λλ#νÍκή ~ταιρ¥α ¤℗®Íκής §ν£πτυς#ς καÍ §υτοδÍÌ¥­
κ#σ#ςH §θήνα 1991
6. Ē~υέλÍκτ# ℅ς℅Íδ¥κ℅υσ#Ĵ Κρ¥σ# καÍ αναδÍ£ρθρωσ# στ# μÍκρή βÍÌμ#χαν¥αĒ
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